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EL N O IMPORTA' 
D E E S P A Ñ A . 
C O M P F E S T O 
Por Francifco Santos* Cfiack 
del Rey Nuejiro 
Smor* 
D E D I C A D O 




En Madrid í Por Darni >go Gate'w Morr*U 
M o de 166$ft 

' A P R O B A C I O N D E L R . P . T r . T Ñ O M A S 
d« Avellaneda y VnoAe los -quatro J^efiro& 
de/u Religión de Premonjire ,y ExAmU 
nador Synodklde ejie Arzohifm 
fado de Toledo, 
EN fus primeras efircnas fe perdió el mun-do por vn No Impcrta.Creyó Eva (dize 
nuc&roFíHpo Abad ) Philipp Abb. dtfalme 
Prim.hom.cap.z.fit.i Aft .)rpit no feria w d a c í 
la amenaxada m;jertecleia comida de! árbol: 
Credtdlt non ejfe vtrum , cjuod Deas dix.it, v, 
afsí affento cJ priiBcr Na importa comer cleüa 
fruta Si l oc r eyó Adán , por qué efte , dize el 
Ayoñolyj , A d Trnot. i * no tuvo e(íe engaño? 
jédan non íy?/e'^«¿?!^>peroparecióle,que dc(-
pucs de la o feria del Criador , bólviera áfit 
ami íhd por la perntcncia: Sperans per pceniJ 
tetn'u y profigue el do P i í s imo Abad : Deo fe 
fcjfe reconcilUri. Y aísi el comer con mi efpo-
f« No impolra. Con efte fegundo Noimp&rt4 
í c deüruyd,v acabó cíe femacar el mundo. 
Por vn necio N o importa fe eíHn oy l l o -
rando tantas defdichas , tantas facalídades, 
quantás enfeña la experiencia , y defeubre 
nueítro Autor Santos en efte Cu No imp rta .O 
quanto fe debe a füsingeníofosdefv'e^oslAfus 
mifteriofas Burlas! A cí le(- igo)fabroío hechi-
zo de fus diferetos difeurfos! A fas Cales en4 
*fl 4 ten-
fencl'das! Pucs.fi por aquel primer ácfnCordsS 
¿ o No importa, Ce fue í pique todo el mundo, 
parece que le r e í b a r a e l t a dó&a pluma con 
(ü No imperta Eípáñb!. 
Y aunque es*vefdaJ que en los otros quatro 
libros que ha e ícrko el Au-ror , baílan^enriente 
Ka dado a conocer fu grande- ingenio $ empe-
ro en efte libre ykimo fe ha vencido I s\ ruif-1 
t m en lo agudo de los diícurfos, en k valentía 
de fus ideas, en U novedad de las í r i f e s , en Ic^ 
rizo de los per|odos|y fobre todo.cn lo dífere-
l o con que en fe ña , que i vn tiempo hiere , y) 
agr >da>l.i!tirn3jy lífcniéaej gufto, 
Y n con todoe í ío huvicre erabidíoíos que 
'quieran afear tan pulidas, y afíasdas tareas del 
ingenio ,fe les refpondera con efte libro , No 
importa , que no por eílo fe dexarü de conce-i 
áerfelela licencia que fe pide para la imprefj 
íion , núes nb tiene cofa que fe openga X las 
verdades de nuctlm , y buenas coftumbres. 
En cíle Conveoto de San Norb^rto del Orden 
de PremoiDlIre á 9.de Diziembiede 1 6 6 6 . 
Mi Mzeflre Fray Thomh ^ 
de Avellaneda* 
t u 
L I C E N C I A D E E L 
Ordinario. 
TOS el l ) * a o r D Francifcn Fc r t e í a^Vi -
1 \ mnodífta ViU¿ de Madrid,y íu Parrí-
do, & Por lo que i N ü s c o c a damos licencia-
para que fe pueda imprimir, c imprima el l ibro 
in; ir nía do : E l No impórta de Efpan* , Loes 
Púlinco , j Mudo Pregonero , corapuefto por 
Frsndfco Santos,crÍ9do de íu Mageílad de k 
Guarda Vieia Efpanola *, atento no t:ene cofa 
contra nneftra Santa Fé Católica , í egun confia 
«le la ceníura dada por el Reverend ísimo Pa-
dre Mscftro F r .Tomlsde Avellaneda , de!a 
Orden de San ^ o r b i r t o de Premonftr-itenfes 
de efta Corte. Dado en Madrid á trcze de Di*: 
siembre, año de mil fcífcientos y ieícnta y; 
í e i s . 
J)oB, Don Frmc'ifce 
Fortez*at 
Por fu mandado 
Juan Bdutífla Saet. Brav9% 
A P R O -
APROBACION D E L R. P . 
MfThomas Sanche^de la Com-
^áma de fefm de la Cafa 
del Noviciado de 
Madrid. t 
M . P . s. 
POr mandado de V . A , be v i f lo ,y Ic\<3o yn libro ín t i tu l do : E l N« mporta de £f$ 
p&ña. Loco Poítrtco, y m»do Pregonero¿{Wt h» 
compuefto Fr^ncifcoSantos.Criado de fu Ma-
geílad en la GuardaVieja Efpañola,y no con*, 
tiene cofa contr. nueftra Santa Fe , y buenas 
columbres; antes h muchas buenas rnoralida^ 
des,y reprehenfionesde los vicios, que pueden 
aprovechará los que le leyeren , y engendrar 
en ellos aprecio de la vir íud,qus es lo que mas 
Importa para h f a K i c í o n : Por lo qual juT.gn 
puede V . A . fervírfede dar la licencia que fe 
pide para imprimirle; Sa lvc&c. En cftc N o v i -
ciado de la Compañía de jesvs deMadrid,Enc* 
10 a6tde 10^7. 
Thcmas Sanchezl 
Fee 
Fee de E r r a ta}} 
Efte libro intitulado £ / No importa de E f i 
paña ,.&€. correíponde , y ef t i ¡rnpreífo coni-
forme á fu original. Madrid 25, d« Jupio d« 
11667. años , 
L l c D Carlos Marcm 
de la L lana . 
Sumade laTaJfa, 
T Afíaron los fe ñores del Cone jo Real de Cafttlla efte libro intitulado el N j ¡m. 
porta de E/paña t & c , h cinco maravedís ca^ 
«da pliego , el qual tiene 18. pliegos, que a d i -
cho precio monta z reales , y 22. mrs. como 
tQnñi de fu origina! , defpachado en Madrid 
á ,27, de junio de 165/ . años , por Diego de 
yreña^E fcrivano de Cámara de fu Mageftad; 
Sama del Privilegia 
Tiene pri vilegio Franci íco Samos,ó quien fu poder huvicro , por tiempo de diez 
años } para poder imprimir efte libro intitula* 
do el N i importa de Efpana,&ctCümQ conf-
ta de fu or ig ina l , defpachado por D o n luán 
.¿fe Subiza, Secretario de fu Mígeí l fd , en M a -
d n d á 30.4? £p j£0 d j 1 ó^j.a^os 11 que me 
A QUIEN LEYERE. 
X J I j o s , dcfterrados de vueftra Pa-
J ^ £ tria pnr el golofo pecado de 
v u c í t r o padre,aUa va el N o importa de 
Bfp3fiasLoco Po l í t i co , y mudo Prego-
ínero.afisdido, y enmendado en efta fe-
gunda impreís ioníy en todo mejorado; 
y lee como í i emprc ,que ferá con cordu-
ra, íl ya Con loeftragado del gufto no 
aveis perdido la dulzura de vueftro pa¿ 
Jadar; pero fiemprc me prometo buena 
acogida de vuc í t rosd i i eu r fos a lectores 
' amigos, pues conocé i s que mis d e í e o s 
fe enderezan folo á dar vado a vueftros 
ahogos,para que no peligren en la con-
Fuíion de tanto cuy dado, como cáuía lo 
eftrecho de los tiempos. Dios os guar* 
de, como puede A y me l ibre de vuef-
tros enojos 
- mw* m 
^ t ¿ ? > t¿?>> ' <^ ''-̂ ^Uê 1 
i J I . l _ ¡I J * l | 11 , 
EL NO IMPORTA 
D E E S P A ñ A. . 
I N T R O D U C C I O N . 
Y PRIMERA HORA 
DEL SUEnO. 
N A poif iaáa rrm'pcfúk. , que 
^WxMfi /M Prc'CÜÍSíkdo ^ ff.iiertc,galan-
3 a % W t í í teab3 a'fu matador,y entre to r -
" ^ © ^ ^ . vo tiempo íTmr'eron^ella á Ja fojj 
de vn candil , y la luz debaxo de! pr,vellón do 
íus a'as.A eíla pobre luz ccre 
c ída j j alentada de vn poco i 
me h .lla ;a vna noche les de 
brc,qu.indü falco de ja c r o i p a ñ í a e i a r a ^ c e me 
ckxnba corcccr Ic $ c: r&aéves , moví la kogoa 
coíitra el agrcíToi*, creyéndole batallar, tncdiQ 
quemadas las alas, y dixe : ^ g |ropo|ts c-us. 
pucítn de vna tor^ 
e azeyre, Oyendo 
aciertos del hem^ 
2 E l No importa 
caftlgado quede tu atrevimiento, fi me has 
quitado la mitad de la vida , pues ün luz ferá 
tuerza dar el cuerpo á la tarca del morir , 6 
c r í a v o del cípirar, y doblando el l ibro me pa^ 
recio, que oí vna delicada voz, que bien aten-
dida dÍKo:No has oído dczir: por vengarme de 
Bra<,me huelgo de que roe qaemenípues áuri-
que chamufeada , y á coníegui el qui tár te la 
luz que re slentaba , que yo l o y de la calidad 
ele aquellos,que pefaroíosleen tus obras, jr 
te nconfejan , que noeferívas mas , diziendo-
t e , que baila lo hecho para vn hombre p o -
bre. El lo díxo la v o z , y conociendo poco 
mas, ó menos á fu d u e ñ o , refpondi afs:: E l 
• verme muerto la luz , el que feas de la parta 
de los embíd'ofos , c l fer pobre yo , el no te-
ner lugar , el que defeen losemuif s que no ef-
criva masj íl yo quiero hasrer de la noche día, 
todo d i o N o impevu. Conefía v l t íma iazen 
me quede c*ü oo-sroido^y en aquellos m « -
dios que ofrecen los Cernidos al retirarfe el 
aliBa \ que f« entregue el cuerpo al jbe-
^ o , en acuella sraorefa iíd , de íi me duermo, 
ó n@ roe duermo , repiuendo mi acento m u -
chas vc7.es, N o i m p o n - Quedé p c í h a d d en 
el veiiuario de la muerte ,CQ|'nó el fueño fu 
velo , empañando los fentiáos , ataióroe los 
¿ í f ^ f o i %\ entín¿¿niiento ; y conf^qdióroc 
m 
de E/páña, f 
en fombras la imaginación. Parecióme que 
veía vn hombre defcompuello de acciones, y 
ademo a modo de l o c o , cortés , y fin juicio, 
perfegnido de inumcyables concur íes de 
gente. Ado irado de vér femejante viíion ma 
llegué á h turba que le íeguia . y pregunté % 
vn venerable hombre en a ñ o s , y barbas, quien 
era aquel loco :- y con mucha anfia, fin repor-
tar el paíTo, me rcfpondlo: Efte(ya que v,md. 
no le conoce , que es har to) le llaman E¿ no. 
importa, y fi quifiere psííar vn buen ra to , 
venga fe t r is e l , y verá biu ñas cofas •, pero con 
advertencÍ3,que fi quiíierc ir con la turba que 
vé y ha de levartar h voz mas de lo ordinal 
r io , diziendo : N o importa. Afsi que acabó el 
anciano , como yo me avia quedado al íabor 
de aquella palabra , con bien peca diligencia 
la dixe á grandes vozes , hallándome en me-
dio del concu r ío que le í tguia , y aísi que lle-
gué me conoc ió el loe o,y defpues de algunas 
ccrteíias , me dixo afsi: Adonde íe avia que-
dado v.md.que no ftguia el N o importa?Pucs 
irse acuerdo que quando fe d ió á eferivir l i -
bros , y otros traftos , que no nombro , le re-
p r e n d í fu Efpcfa , d izkrdole : Hcimano; 
mira que eft os libros ros tienen pobres, y quq 
con tus eferituras r o adquirimos alivio pa-
ra la veje a ? y qu§ el caudal y4 S$$fi. abaxo-
4 E l No importa 
q.!C nqtenemos vn rea!} que todo es cania la 
locura de. cfcrivir ,c|u.e apnque conozco qas , 
es vn exercício honrado, vir tucfo, y entendi-
do , folo ss bueng, para quien ritne la comida • 
fegura, r o para t:s que eres pobre: N o impor-
ta, reípendia v. m d . con mucha ánfia. y aísííe 
b.3- r'ec bídp en la turba dé Irperdicion , y pt i 
ra fegnir íos ,.qu'tcftí la cípada , y 11 fombreJ 
jro, que fon adornos de!'! coi dura, Efío po 
hsxé vo , le díxe , o «je el fombrero me le sé 
qu-'rar Iv^uicn lo merece , y fio merecer-
l o . <;Ü£ es vn traíto de quivn algunos no faben . 
vfar , y Ja eí paila , pues rae conocen , y faben 
ciu-en íoy , no la de t a r é cíe mi lado ofrecien-
dnfes d'í gsftar cordura , durante'la comíf-' 
l ion • pero- !e faplko , que cié claridad' a m*s 
dud ;s Dudas en tí (d"xo el loco) ya fon olha^ 
fas de al;ir:mo ,puc'<'dudas, que la premefía 
ó'J por'erolo , arrojada al valle' de la pobre- . 
23 , es humo k q m t ú combaren todos los qua-
t fo E-cmenfps, que apenes fe ÓbcHíco; 
cuando fe halla v s n i d i ü , tan pfitecida ayre, 
ene ,vá no es humo 5 y con rus dedicaiorias 
t^isy vhno iris vivido entre xanas cíperan^ 
5 fin creer, qne no es t ral io el íngeníOyfo^ 
hve rjhe íe haocn dos qu rtos. N o mearre-»:^ 
p«ndfé(le r e fpord i ) de lo hrcho , y afsiNo 
importa. Bi\ t -f i | locura es cí|a (d ixo el loco) 
de Eppaña- ' f 
^eípues de aver gaílatlo en quarr® , h cinco 
libros ©i.fofsíego, el tiempo, la víffa, y Cíii'vc^ 
ía paciencia j nos ande canf-ndo c^n ftis va« 
ñas e f p í f a m a s f i n creer , que folo ios entre 
metidos , bu iones, y chocarreros tienen dt* 
cha . y i|t'e ha filo hf t imax! averie ¡levado Ü' 
Palacio j í cgan lo eti-cng'do dé fa c-nti:<.;k-a. 
De iodo qüanrn has d'cho(lü refpondíln.o ha-f 
go cafo; y a (si ^ue .mi traba m aya Ludo r n fin 
provecho , y m h eíper tnzas psr'nafras flores 
dejacabeza , Ho, i/aporta, Con tf to t í'u;^ 
mos á vna vos , q ie disco t Au n i nos vean 
tan mal noratos ,*tan rotos, v perdido*, y 'cjae 
nueíli o ) , dcfpues de vna vida rn-d go^ep-,. 
- nada , fea muerte defprevmda , triUes cnter-
medades , aeüdas peft'lenciís , ambiciones, 
guerras, juegos, ckfcorteíia , t ' t an ías , cnc-
millad.is, l e los , amores, delVcrf os , pobre-, 
zas , fuego , agua, cruzes., hor-as, m i r í i i ü r a -
cioneS jCmbFtdías , t e l l imoi i io" faifos , a í ren-
tas , agravios, deshontas, azotes,-cordales, fi 
euchillos, N o dnporu : Y aunque en nueftra 
turba vean créditos perdidos , íaiigres sfren-
' tadas-, caudalescojfumidos,, hazien .l;.s def-., 
tru:das., hombres fin ÍUÍCÍO"-, y muge res per^ 
dldas., rebuehas entfe g.-das coílofas y po-
>6r€s los Templos , N o importa/ En buen ¡54 
berynto me he mecido , dtkc entre m i , en i - i -
A 5 gar 
6 E l No tmpgrta 
gar de bufcir defcanfo, buelvo á Jídiar en vna 
materia , que es mencíler hablar verdades , y 
o y es plato muy amargo ; pero yá fabcn que 
las digo , y ofsi no importo. Apenas sczhd, 
qumcío fe ofreció á la vi i b vna cafa grande, 
con vn Pór t ico notable , y fus levantadas t o r -
res f y preguntando yo , qué cafa era aqiella? 
rae refpondió el loco , que prefto, lo veria, y 
que para que deñerraíTc la duda s aquella cafa 
era h caree! del N o importa,,y que dentro avia 
Tribunales, Audienciss , p r i í i o n e í s y penas, 
g o f ernaxlo de Juczcs , Abogados , Relatores, 
Procuradores , Efcrivanos , Agentes , Porte- . 
ros , v Gri lleros, v que todos eran v ívoras , y 
C u ervos aníiofos a Cacar los ojos , v á ano-
checer la vida del pobre , y defeoníolado pre-
fo . Valgime Dios \ ( d ixe) como aviendome 
criado r defoues de aver nacido en cíle Labe-
rynro d i mundo no avia yo v i ñ o ella cafaí 
Passpa aqueve i s , re fpondió , la confuíion. 
qua 4y dentro , entra . y pide á Dios fuerzas, 
y memoria , para poder corftar lo que ver ^ y 
Oirls , p i ra facarte de algunas dudas te scom-
pañaré yo foto. C o n e l o pifamos fu Lonjn, y 
el primer P ó r t i c o ícrvian de corona cílas 
letras. 
Para el pttbre es fefulinra 
EJia cafa fue has notad»t 
• Ft«$s dü aquVfah enterrado. 
En5 
de EfpaHa: 7 
Entramos dentro , y vi vna hilera ¿e prefos; 
c a r a o s dé prifi^ncs ,con , rocmonales en las 
manos, defccnfolados , y Horofos, y luego vt 
vn bombre,que precia vn azogado , fegun íus 
m e n é o s , y bullicio pregunté al No importa 
quien era? y dixome, que el Engaño, que ler-
víade Portero, y que atendíefíe vena en lo 
que fe empicaba. Hizeio aísi, V noté ,que al ir. 
entrando algunos peifonages graves , los em-
biaba por diferente parte de adonde eítabm 
los wefos-.y luegovta vn Venerable hom-
bre que l'egandofe al Engaño % le díxo > que 
porqué no dex^br. paitar l lo, íeñores por 
donde criaban aquellos pobres prefos , para 
que dieííenfm memoriales, y refrcfcailen con 
ellos las mortales memoras de íus caulas, 
para que viftas,Ios defpenaffen de t m í a eC-
clavitud? Quien es mete á vos( dixo el £.nga-í 
ño) en Procurador de pobres,que afsi procu-
ráis por ellos, y que los íeñores ayan entra-
do l vlfua , fin recibir fus memoriales y que 
fu prifion fea larga , y llena de penas, y que I 
fuscaufasiamisfeles (legúela hora de ver-
fe , que lloren , V giman , y vos fintats fu i H A 
N© imoorta. Con efto drf^arecier n tilos 
dosperfonagc8,v luego b o k l ó 4 Engaño com 
vn grueffo baftón , y llcgandoíc í Jes prd.is1 
los empezó a dar de palos, á u k n d o : x\úm¿ 
r A 4 tro 
8 
t ro v , . E ¡ m I m P ^ a 
d . ,a en .c- rar^aei no es de r ^ t a : 0!> deJ 
3 b / í ^ ai punt^ •, v bolv'endo •] 8! e^Veoer^ 
. >.e -je nng.no , para.qaé vitrabs con pa-
^ ra i cífos pobres h o m b r e é Por qué 
i; , « w.» 
. ris ^ i ' i c á ro los os formó vn propio 
^r t i í sCG,y qo^ podra fef QUQ algunos tén^ 
g ^ m t } o r fangre tu ? Obra roas humano,' 
l ' f (f'!' fe ' ^nde Dios del daño que fe ha. 
Lite' -!.'ín,n''>J;Cmpla C?Te arr í^0 ' >f rcP0r-
bes l 
p 'Ut 
r , f , . v , ' ' " • ' - ' i ' - » **•. .«vi» razones 
^ n . i . el hombre. Trate cí Buen Ze-
jo r"ar P01*"') ' t á c a l a vno haz.r 
, oue tamB'en te has de mor-r , y no i u 
^ ^ ^ ™ner?.a A . f t . razones 
qne sé 0,e he de mori r , 
o ) en sé nue c! d\r de-ralcs ^ ella v i ! ca-
v a i r ' V rr:it3/3 d t !5n-bra > N o 'mporra, 
no c j b y ago- izando ^ntre cí W.JVO 
i . • ' ,ur-i u- ¥e tS nrî  íCitcr para l u . 
«lar con ra l éen te . Fue'"'a ron c'̂ -r, £ hih^t -yri 
Ci^n , n Mé s q ^eí :xor lsn |0 vnos ^r'ifos !o$ 
nsaprcs(iueiuUNí , f t !os hi^-, rcíúr , á c a y » 
accjp-i . e í c - j í a f v í e ' feormvouto . i r r o j d ' ^ U J 
de Ffpana: 9 
Baftón el Bu?n Z.e?o, d i í ienáole : Muévate ele 
elieprefoelfcnrifQÍento que ha fnoíiraclo, y, 
baítele el. íer pobre "> mira ,<|ue apenas puede 
ondafcon aquejes pelados gr i l los , minora-».... 
le tanto efin , v dlielcte de fu pena, • Vaysíe .e l 
Z :ÍO > f e ípondio , a fet: procurador de ricos, 
que entre pob es ttuiy poco ha de ganar , v t i 
á h que aquí le ha» traído , con es ai a ha ti . i o; 
y sfsl eí averie cargado de prífiones * No i i u -
prr ta . Con t i l o fe fue á q-mar los grillos k 
otro p.fe,fo, quando i h vn homBíe , qae que-
sandofe á o t rn , dtzia: Cierto ísfior, que debo 
poco a v .m avkndo andado rol c íapro tan 
franco, en no a ver ratificado aquel tfeí'íigo, 
para el defeargo de mi pleyto s que ei temor, 
de vna mda fenteiieía roe tiene confufo, r tz-
moh-vifira de ov . Calle feñorCre ípondio el 
ta l )que íiempre efta agonizando , y llorando 
fu d^cYo.jp.vrccele que aquí fe,m»e'*e alguno 
íin que bulla el cobre? /cafo cree» que nos he-í 
mo$ de'fuftentar del v í tnro? T r á t e l e tener; 
paciencia , y dár tiempo al t íerrno, , qoe de 
otro modo cania ra í vn Santo Pues! t. ñor (re-
'plico el m í o ) . f e a com** v ra la ordepase , y 
efsi, en fus manos lo dexo, Pues' dexCiO por 
m|quenta , y crea (pr«1íícui% que vo no < cy 
rana, qüe ni la vifitá , ni falta de U ;,st hcac 6ti 
del t s iügo , N o importa. L^-LO fe olí 
l a 
i o E l No Importa , 
la vifta otro hombre, llenas las manos de papeí 
íess a iqtiien fe llegó otro mas humilde , y asa-
Tajador , que perro perdido quando halli á fu 
amo , y con el fombrero harta el fue lo , díxo: 
Señor , mi Abogado no parece, y al Relator 
tío he tenido quien le hable, ni regale, porque 
h pobreza me ata las manos pero mí mayor 
con fue lo es , la razón que tengo de mi pme. 
"Calle (le refpondió) fin d'nero qué importa ¡a 
razón i Inquietóme la viíh otro hombre ,con 
media íbtanilla, y fu gorra en la cabeza , mas 
vivo que vrón quando huele la caza , que mi-
rando á todas partes fe le llegaron media do-
zena de prefos, clamando cada vno por fus 
parte-, vno dezia: Av feñor , que ha empezado 
la vifita: Otro , feñor Don Fulano duplico á 
v.m. hafe de ver oy mi pleyto ? que me íiento 
tan poftrado , que cada inflante llnmo á la 
muerte , para que abrevie tanté tormento co-
mo paflo. Otro,con demonftracionescortcfcs^ 
y reverencias , a'go apartado , le hablaba con 
ios ojos, formando con ellos o r a d é r e s de 
agua,con que en bien clara cifra dezia: V n po-
bre fe te encomienda. En fin , cada vno mani-
fciló el averie menefter •, pero él fin hszer ca-
fo slgunojguió á la converfacon de otro de fu 
profefs'on, dexando anochecidas aquellas po-
bres «fperanzas, que fiempre halla el pobre 
ai 
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al Sol , que bufe a entre ías luzes de fu naci-
miento , en las fombras del fúnebre Oca ío . 
O pobreza 1 qué abatirla , y deíechada-
que vives , y como íi pailas con pacien-
ch ,tc verás enfalzada en la gioríofa prefen-
cía de Dios , y embidiada de aquellos que te 
vituperaron. Dlxole el otro á quien í e llego: 
Mirad que a veis dexado a aquellos pobres pre-
íos con la palabra en U boca, y en los ojos af-
fomado el fencimiento , y que parece , que fe 
les ha caído acueftas todo el Cielo. Bokcd A 
ellos , y dad confuelo a tanta trTteza como 
mueftran,que parece que los imporraiá mucho: 
Nofeais ran vivo , que el parecer á ratos vn 
hombre muerro >facle importar. A todas c i -
tas razones , guiando los paííbs a otrapjr-
te refponJid: T o lo quanto pretenden , y pa-
ra lo que me bufean, amigo Don FuUmo, No 
importa. Luego vi echar vnos grillos á V n 
prefo , tan angoílos áz arropéis , que al me* 
terel m Ulil , el dolor le hizo quexar al po-
bre paciente, y reprehendiendo vn buen hom-
bre ai G'-ílicro , que por qué no miraba lo que 
haz i -vc ípondió , No importa : y Uegandufe 
al prefo vn picaron, le dio vn peíco^on , á cu-
y , acción, m'randnlc , fe le enternecieron los 
oíos al prefo., di?iendo: Cavallcro , válgame 
el fer foraftero , y pobre, a quien refpondió el 
tal 
r í i T J importa 
t í -1 : Sf mecrtoy burlando,, fe ñor ceaip^Jre» 
N o importa- Luego oi l dosperfónage's , ouc 
bitallando con muy vivas razones , d izw ej 
..•vno^eñor Fulino^uilierí!"que v mei me aren* 
diera h mi pretenfion p<>: que no ci: o , á u c 
feftá bien enterado, y íi me oye le haré' mas, 
cap^z 5 que la caufa de de^iffe'o c \ éh mudo, 
:€salgüix^dudisc |ue batallan conmigo , y la 
prií>c;p3l la origina , eí que la parte á tjua. yo, 
VÚX l l mo hcreckro j,crso<|tietÍene varón tan 
proxiaio como yo j pero eitá aufeare , y no 
s»uv conocido -jCjuc yo , aunque Hrgo por 
psrte de hembra, me aninr̂ a el eitar b;en rec í -
• b'do de todas las partes , ' y tenerlos bien aga-
fsíadosjqus yá avra v.md.examinado lo fran-
'co de mi condicioD t en, las ocafíones que fe 
lian rjfrecido :cn fin cfte es mi fentir; pero me 
corifueíat-Iígneíle a v md. de mi parte s coa 
que á p e t i r del inundo pien.ío verme en pcf-
fefsion quirta , y paofica. Con muchasccni 
cion avia citado el tal perfonage á todas las 
razones qué avia oído , y deíerabarázandó la 
boca del tabaco en hojá que la ocupaba '> fe' 
refpcndió arrobad emente : Ca l le , f e ñ o r , que 
me pefa que le haga cí lorvo vra cofa Un re« 
nue j, perfeverc en íu pretcnffon , que quanto 
le parece que le puede dar pefidumbre, eÜ&n^ 
do yo d í por medio, que no nací en las- Ba* 
tue-
de Effan'éé i $ 
tuecas,No importa* Ofrectofe luego I h v i f -
ta vna muger de razonable parecer , que §011 
el aderfisn de tapóme, j y dexocaer el mmiQ^ 
para que feas ia carta t̂ e favo i que traypo 
Cnc?ín3 de los ombros ^ d e z í a á otro. Letrado 
SÍSK La fama que p!:e^or>a la mucha d-fenfa 
que I t|iíak|uiér .pleyto fa.oe hazer ?»md,mé ha 
m o v i d o á hulearle , f i r i vales me de mas favor , 
gt i f el mío , que aunque el pleyteciro q u e í 
ello me mneve es oigo confefo} con tan buen 
Aaog^do., me parece que le veo íaciJítado, 
y me fueija íeorgneia e-s favor. A i d e l i r e í l o , 
íaco'de los pechos vna caxft de piati fobredo-
rsda , en que t rou tabaco, y tobando vn pol-
vo , alargó ia mano e1 Letrado, f t o m ó tam-í 
bisa , a j I .nfmdofe a! manto, para v é r rae^ 
jor aqntí roflro a quien tapaba 5 y defpües de 
sigo Hecre r í o - , preguntd por el afina de el-
pl-íy ro , l i n aeordar íc deflos pierios de fu 3 ¡ ^ 
nía, fegan lo que fe veia:Y la rouger con el fi¿, 
Vor á fs vub , d xó-af&i: M i padre , qr.e Dios: 
ava, era tutor dedos menott-s , cuya haifeo-
da 3 que era ..mas que mediana , adm'.oíílraha, á 
cu*-o o l o r nos criamos y o , y otro hermano, 
que ya murió •, ellos menores con varías i n d i -
racione^, figui^ el vno las armas , y el otro 
las !crras , e ¡ ío ldu lo ha que no í c f a b e d s ^ 
% 2 aRO§ f y el e^diante . y R | s v ^ que m u -
r i ó , 
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rió. O y que por hallirmc algo falta de alha» 
jas , y otras cofas que pertenecen al punto en 
que elloy , queriendo vender vr.as caías de di-
chos menores , por aver quedado ios papeles 
en mi poder, y que fe han alquilado íiempre 
por mías , me ha íalido al paflb de mis deter-i 
minaciones vna parienta de los menores, y ha 
hecho información de ferio , y me pide la tu-
tela ,como á heredera de mi padre vy afsi ha-
llándome algo con fufa , me han aconfejado, 
que hufeafíe k v.md.y le enterafiTe del negocio, 
alentándome, con que de todo me facaria*, y» 
aísi por íer rauger , y que dcfdc luego ofrez-
co el íervirle, le íupíico me ampare , porque 
ferá muy agrio para mi baxnr a mííerable cau-
dal , hallándome dueña de cafas, que me ren-
tan nueve reales cada día , y que para reftituir 
los bienes muebles , que quedaron de los 
menores en poder de mi pa"drc , no equiva-
le todo quanto tengo. Reyna mía ( refpon-
dio eí cal Abogado ) la inmunidad de fu rof-
tro , y el ayre con que le pule^grangearán pa-
drinos en qualquiera parte , y yo me nombro 
.dekk luego por íuyo , teniéndome por dicho-
fo en íer admitido por tal ; y afsi fe lo a íaber, 
fu caía me ba de conceder que vaya íiguien-
do fus paíTos , y dexe á mi cuenta todo quan-
to ie # p ^ l t o i ^ i i y Sl^a i af^ftlendo 
de E/pana; I f 
yo a v.m, aunque vengan ios menores, y aun* 
qupeííaíu parienta pida , No importa. C o n 
cito guió fatal dama , y al íeguiria fe l l egó a 
él ocro hombre, díziendo: Mirad , Don Fula-
no 5 que r¡o tenéis razón en iros aora de viíi-
ta , pendiendo de vos tantos negocios ,y que 
han hecho reparo muchos en vucltras accio-
nes , y defenfado, y han notado ía larga con«j 
veríacíon que con eíía muger aveis tenido , y 
el tomar tabaco, y delta parla t i roftro, yi 
averia manóle ade , y que vueílro femblantQ 
ha dado mueftras de mas fondo ; y con el í e -
guiria aora echcís ía firma al qué dirán , qut 
en hombres "de vuthras partes, y familia fo* 
nará mal, y me parece que baila para perder, 
crédito , y reputación» Andad , Don Fulano, 
( replicó el tal) que me parece que oy venís 
Predicador , que todo quanto de mi fe ha vif-
to , y íe ha podido oír, No importa. C o n cito 
íiguió las pifada* de aquel infernal Afpid. 
Luego vi VDOS prefos 9 que muy atentos e r a -
ban mirando vna pintura , que avia en la pa-
red de vn patio 5 por donde fe andaban paf-
feando algunas afligidos j y al litigio de que 
f e r á , 0 quien dsrá luz á la enigma , nos l íega-
mos, y noté , que lo pintado era vna planta 
de lasque llamamos Mirafol, y en lo mas to-
Sinn Gigantón j c u ^ i ^ [ ^ d a n a ^ a l era vn 
tren*-
r f E l iV^ Imputa " " 
tronco finteHo 5 y vna'Hofa'graficle por c o r o -
na,en cuyo cogollo - vía vnas letras jC|üe d€-
^iati. 'Iva importa, Confuío qufedo mí difcur« 
fo , fin poder d á r lux á b cbicuridcd del Ge-
rog l ' f i co , y preguntando I n>i Caratrada el 
camino pera falir áe tanta confufion , me ref-
j^oadió afsi: Bita es vm p lánta la mas agrade*, 
c i d a q u e c r í a l i tierra j y : el que la pintó díó 
Cn la pblura hs t to qtie díícurrir , pues dio 
-svifos I muehos que-fe tienen por tn tend í -
dc.si Efta planta , afsi que fe vé en fu pr imera • 
'infancia , que fe compone de vna caña delga-
da^' fola, plee favor á fu Cr í sdor , y la í oco r J 
con.vna hermoCa Roía , que c.og el aliento 
de la tierra crece al paílo q- e toma fuerza la 
vara , que todp]unto cría notib-emente , pues 
grangea el nombre d'e Gigantón Ei<a Rc>ía 
defde fa p^inctp'o jamás mi t a los o]os del 
Sol,, de <-Uícn lia recibido el fer que la herroo--
f e s , pues quando !e fa!tnn las luzes a!1 hermo-
fdPlafieta ; pueífas in.el ocafo de fu fin, le c f -
Xk mirando ella Roía ; y qusndo amanece, 
fnoftr tndo fus luzesal principio del dia# ya 
cfta flor eft! atenta mirando el levante defu 
d u e ñ o f n faltarle fu afsUlencia halla que íc 
fawelve á poner; y quando lo caduco de la 
edad jV pelado caudal de los días dan grave-
dad a fu fer ? y po puede Q^ivmi %0 fw taréa, 
m 
j V ^ • ' •:t- fW 
Bifaína íá v i íb en la derra, de quien tomó el 
primer fer;y aCsi,el qae diga á la. letra, No i W 
portajes la cauía el íer V M pinfura dd hombre 
acento,y hablando el Pintor en elia,diic aísis 
S» .quieta ves mi flor y 5 cu caminante , v ipurw 
inuras,<|ue no figue iospaííos del S o l . & u c h á ' 
que te digo, que atento he vivido en h flor 
iñl edad , y lamas fairaVcn mis oías de h 
tóncis dé Dios, Maro Sol de \ ú \ k h , pues 1^ 
he ^guipo en quanto {sedad me dio aliento^ 
Oy,que caduco cftlmi fer^pcfado m\ aqhei 
pr Jolo^rato de conicnipiarla tierra de qu©: 
ítiy;formadd , reconociéndola por maifíe 
cbn eftas atenciones no me defvanezco 3 po¿ 
que me voy reduciendo i mi primera ¿ a J 
^ n ^ y q u e roda la M3|e í lad ,que tu?e fita'' 
f m í h d a , y.aquelk vanidad caducaVy d ú í m - ' 
< âs en la tierrá me verás , y fi lo murmuisH 
ffeSjNo impoitá. ' " •' ' - i 
; : E§ ia moralidad de efte Mo importa, q m e | í 
bombre debe todo el íer que tiene a Dios, v él -
agraoecimienro ^ivelsxo's de la mons v G si J 
^áno defiriTere'fradoáel raudos fus haberes^.1 
¡é-nñQ, reípond-e. No Importa.' Dale bienes y. • 
¡rfqucsas j conqoe grangea nombre de grande^--
^alvgrfe magcftuofo, fobre h tierra , no C° 
sctferda del Sol , que entre arrebole! ele {noli 
espediente de vn ramrf-, que enáando V 
fl8 E l No Importa 
Cáaitrata la humanidad , efti dando avffcs áe 
€fxt at muerte, y faltando l todo efto , jamas 
llega á las puertas dé Ja razón ¡/y jamás ton* 
teníplaV'etf «iiie la ncri'a*í|üc pifa es fu prime-
ra mareriá, f por elío dfó i \ pintor ( dixe soy 
mas diícurfo i ' l i fior caduca , y planta íntf-
til ,que al hombre ^ue encierra yria alnria ra-
mor tal; pero no i w g M , que ia pintura d i 
gracia 5 no dá Alma , no abulta j pero realza; 
y íi pudiera caber zelos en la naturaleza, Jos 
fifti viera del arce ¡ pero cortés difsímula, por-
gue le debe ciarte las perfecciones. Nace 
el hbmürc defriado , y las tablas del entendí-
mñento rafas, ia memoria, y la famaíia pobres:-
Mofta efte eftfemo olira naturaleza a pero coi 
í t m i o el arte , perficiona , pu's, y a-'orna. O ' 
íííiíerabíe hombre! En c|Uíen fe encierran ar-
f t í \ y ctenchs , qué defagradecido vives, yj 
c|ué llena de telarañas íientes el alma', y'al en-
Srar el htigode ¡a razón , enieñsndote la ma-
leza de'tu fer, la miras en lo interior , y df«{ 
. tt%, No importa 1 Nace el lieon , tídneo de 
carne , y para torearle amor la roadte que 
íe cría, 1c lame , y pcríi'cíona, haíl;a que le de-
%'A parecidos SI ,cobrándole amor , con.'o $ fu 
retraío, O qué rerrato tan parecido á Dios! 
Nace el hombre , v tan deíagradecido v¡"e, 
qp&cti' lygar ds dár gradas k ĉ n grande A r -
ímce ,ique íacd vos obra tan Real, y MageU 
tuofa , va con fus del cuy dos ^borrándola , ^ 
^olWendofe á ia ferneianza del pecado, que es' 
7n retrato en ^ue fe dcfveló eldemonip / c m ^ 
bidiando canta hgrmofura, con>o admiró en l* . 
^natura. Y íi al hombre le dízen^iue mire que 
pació para morir , y queno íabe la hora , ref-, 
gonde ; yo fano, y bueno me íiento , eOc re^ 
cuerdo aora No importa, 
i Pero díme ( dixe a mi camarada ) como te' 
I]3raan el No importa ? Que á mi parecer el 
amporta del mundo fuera mejor: tu tan roto, \r 
t^n malparado,)' con tanto difeurfo: qué es efí, 
to i el pago del mundo ( me reípondió ) que í 
los que ríenen.algun cptend;mÍento, como 034 
íuralcza, ó Fortuna ( hablemos para todos ) íos 
y l í a c o n caudal del entendimiento , los dexa, 
fin bienes perecederos , por verlos con los que 
dt|ran lo que la vida temporal , y que pueden., 
adquirir la Eterna , fi fê  Caben aprovechar de,, 
á4quel bien qúa p í o s les dio pero en muchos 
€l tener eftc bien s No; importa.. 
. Cop ejto.paílaínos á qtro Gt'o donde efta-í, 
b vnprefo llorando, y tan amirgamente,.aiie. 
aunque ci dolor fe debe atajar , ó., ponerla' 
^.edícamentos para fu alivio , nos detuvimos ^ 
0Ír'e SíueKat > cjwc tal vez el llorar es mejor a L . 
vergue, qú« el coníuclo que fe dg, dezr ?fsi:' 
B ^ ' , Veo-
E l i w imperes •—w 
^engan penas, vengan pefares, pues yo feir?f 
de frágua paráqucífe Coriaflcn , y con todos 
mis fentídos trabajé en mi propia pirdiaon* 
Vengan tormentos,que No importan. Ven-. 
|gan feo-tenci^j, y fiícaleemé el Miniíirojfahe^ 
xr,é el Abogado, acufeme el Fsfcal,y lea ̂ 1 Rê * 
l^ror confuía mente roi 4f^cargo, y gon cht'ü 
dad mis culpns;que No importa. Pene elle mi-
serable iumento, lienta , pues tan falto de fen«* 
^;dos vivía. Soloquifiera caudal de lagrimas, 
|>ar3 labíf parte de tantas manchas como.def-» 
¿guran el alma , qíie avíéndotncl.a dado Dioji 
candida , blanca , pura , tan horrorofa la con* 
templo, tjiic apenas la conozco-, y afsi, quanto 
|).¡(lo, y í¡ento5No importa. . 
GoníiéíTb que me dio notable Liftima e! 
iyecleoVdq; per o á breve rato reparé, qs®, 
iVjandofe^ él otrosprcícSjarmaron vn juego 
é z raba , en cuya tropelía empezd a ecjiar ei 
ta! que lamentaba, tantos por vid as,y juramen-
tos, que aífombraba, a tiempo quejevantando-
íé vnc *de la rueda, dixó: No quiero jugír mas 
adonde e,f!á vn biasí'emo , que adonde alsiíle, 
c]i>é bien puede fuced^r •, y temo no fe def-
cíe el Cielo, y junrapdofe con,la tierra núf 
íepuUc î'.'os. Afsi. que dí%o cfto , le detuvo 
, <ítroprc' o ,áíziersdoí Sentaos Fulano Jure, y 
Másfeme efté , ^ue noíen lé' huvierc oído' en 
fus 
fos lamentacíofícs, creerá que es va Santo,mi.j 
r e n l e q u c t a l é s l / 
Apartamonos l vn lado , y mi cirrara J í 
fBe dito aísf; Aquí has cíé mirar vn retraté 
de la fortuna humana; V K e vh hombre en« 
tre trabslos^füflós .pinonea , enfermedades» 
y deftierros , ha l í s íc |o f trado , 'y reduceíe \ 
tomar'ci'ilof arfo en fas manós, tüfpira /*gii 
i»e ^ l lantaa Dios ; hazé efrecimiéntes, d i 
que fi le' íacá'dé aqutlla cóngoja , ferá VIÍ' 
Saato, que-'Hiedari vida ytoft umbres, qti¿ 
huirá de) pecado , que obrara 'dé cal fuerte, 
que le deíconoican los mifmos que íe trata-
ron. En'cftc medio obra Dios, minórale 
l̂ s penas JaCalc de las congojás , y aíívíale el 
dolor. • Véfe icl bombre faihO, y I bré. y al inf« 
tan^buélve á* la ofenfá de'Dics, con mas %\~ 
veta que antes, íiácaío ay viveza en quien 
tfene* el slma.mucha'xon la culpa, = Atsí cfl:© 
hombre en fu foledad te olmos Uábar ^ 
JDÍÓS i c o í faléskftírnaS, qüe'hói cñteráecta^1 
Eíegéfclc té'imagen del" alegríaVfeboxada erf' 
el juego y"ep el primer lance que fe ofreció^.1 
Quebranto'todos Ios"préceptDs que ie • 
• ofrecía lo afílgid'o defecs» ' 
- ' : " ^ " ' 
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Segunda hora del fuerjiQl 
• A Partámonos lo troGt io , donde viro OÍ 
j f \ en vna cadena ctro prefo-, ecunndo 
''i'áá'iv eo'pfejds á vna muge? que lloraba | « 
íabidala cauíaera. , 'porqueávn hijo f u y o l é 
llevaban á galeras por tra'vefuras a1go:.gravc$| 
y el de la c.idenala/áewa r>ísí Señora mía 
v m> la cülpo yo enlos trábalos de fu hi]o .'^ 
ts la caúís no averie ínb'do criar , pues m$ 
acuerdo , ¿̂ ue qúándo cbi^ulíb le fufria el rb 
quiero, y kbantar'la oiano para fu rolfma mal 
tíre : y fila dezian á y. m que miraífeque paj 
írecía rnal, refpondla : Dcxenie- que esch'qai^ 
to , y lo que én efta edad íe haze , No in^por-
t a : y quando ma) or. me acuerdo , que 6 iba 
por vino , fiempre fifaba , y muchas vezes fu-
Í>lia la falta , echando agua, que entonces erais i 
jos taberneros mas puros dé1 conciencia, quá 
alora , y vendrán vjnd , pero aora agua ; v en 
tueftrs cafa no avia nada feguro défus ma^ 
l í o s , y ya que mas no podía ; fabiá llevar ios 
flavos i la plazuela de la Cevada á los q n | 
Venden el Hierro viejo , q u é también fon muy 
Miincs cócobridores dé culpas gatunas: y í | 
fes lo dez-ian , refpc idi^ís , que él perderi| 
équeíla cpílgn^re fs enhicn^aria, y por re-1 
de Efpap*. Z% 
inste, l fu ma^re lo burt i , N o importa y cort 
©t^s libertades ha i S é o tan h^ep ^naeilrx), 
puesb.s .lamparas délos Templ a no ,értabaíi 
fegurjis de ios ínanos , y fi v.m. como raadre, 
y Chriftíin^ lo bu viera hecho,y en los orinae-
rr-s embozos Je la mñéz, h¡z:tra con ello qua 
ti Aeuiía con fus fvjos, tuviera aora hilo, 
que «fsique nace el pollo Je pone adonde mi-
re al S o í , para que fe cric penetrando fus lu-r 
2es , v le ame. Afs! á efíe h'jo , tai ve? con el 
caíl'rro , v (al con U amenaza , fe avía de â ef, 
criado temerpfo de Dios , que ¡as virtud^ 
c|ue viij creciendo con la edad • np folamente 
fe svcntihn á las demás, fino que van criando 
orra .̂ muchas. 
Mirad . de vna pcqjagña (imiente nacg 
Vn arbot . al principio débil vara , que fácil-
HKnte fe inclina , y endereza , pero en cu,í 
bncndofe de cortezas, y artmrsdofe de rs^ 
mas, no fe rinde á la fuerza. Son los a f e á o / • 
en la niñez como eí veneno , que íi vna vez 
apodera del corazón, no puede la mediema 
repe-er la palidez oue introditxo , y afsí i,4 
con Di , v dexad llantos, p'ie? íe os olvida. 
Vi diícípí'ftí»,; y mirad fi aquel No importa antí« 
g « o , fi importa. Con ello ít fue la muger, y 
mi comnañerp me dixo , que stendiefíe con» 
cuy dado a los^us fe iban llcgan'iQ si ta ca-
£ 4 ÜeRt 
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, y Vería fus razones s yl confé|osi 
i f s i lo hize cjuando v i a oerotprefasque U&J 
'gan^ofeJugando dc lcde^ue ay feñorcom-* 
_padre • • n u í política ha íidci la de tk-cumcntíjs 
que v .m.h^d ído á:aqutíUa cuitada raogcríLaf 
j f i^s fanc^ refoondió} y los gue mas pro* 
vccbohazcn en la .tierna edad/y no epe ay ps< 
díesbnigtjorsnífesi i íongeros ,sjue alaban en 
d n i ñ o , y aun tieneí»porvírtuijcs latacañe^, 
ría Ja jadinciaja ÍRÍoíensla. h ira, la •veogan-i-
^ í * 3 gotoliríi , e l robora malc'fdon. v la malg 
paíabr.! j ,.y,.f? ponen en conm^aefortcs acon^ 
.tar ^ b a c - ^ s , y graciafidades dé ••fu ]uaní> 
cc>,r 7¿rc!& t ñ y t r c n b nruía. porquelu m t ^ 
dr:- íic le dtó vña per -. a ' l i e í pues: v al d l r^ 
íeia yo , id t«"ó a l l u j l o , eiíhaij.d©Encapote I 
Icsr. r.s . c? .r, < í n-'clu , v cr, íf ofo ^ que e| 
P r í ' :- - v aiostaí&s los á izen .qüe l ís í re^ 
^oe aqu-ei^s^uo tienen por grfeias no lo fon^ 
y one es mi* coníentidoli los niños fetnejan^-
¡Xf .,\.;cne$., rcip^nden , quez-es rBuy..chiquí^ 
.o, y que N o importa; v otres muy defeavda.-
cos í aünli|«ifra tnvefura de íuv-hrios-dise^. 
• r>-i¿n r iv n mtujt$\, y que las travefua 
yas No importan^ue algo'han de dar al t í em--
p > , y Jutgo fe arrman a que Séneca jugab^ > 
al pt«n^ ÍHi repararVrjue-apcnas 'áyárbol ,qu^. 
aeds d í i ^ p amargo, fi £|. c ^ d a d i ^ n o -
Í • ^ . iva ¿ 
mfplanta y ,hipe *kgiílísio aqud bañi i rdo 
íabot ,cafandoÍe<:b0 otearaiHacuha j V geRe-
fofa. 1 J". , ; • 
] La emíeñatea mejora 4 los buenos, y ha íe 
Rueños a ios malos: por t í ío Calló unbü&no e:| 
B m pecador í i a i a n O , por q»f 11 u'lsuî n. basural 
|e learr j 0 ó l 4 discreción éc PlutalrccNo ívie^ 
ra tan fiero ú Rey Don Pedro el C r u e l , íi le 
l iovkra. ísbido .íuíetar í ú M o . B o a Alón-
l^de-Alburq i^e rqüe . 'Y ^ísi# muchas vezes 
los [Pimcipes, pítedé, el buen mrural 
jpor no tiraílos'-del f r eno , guiando bien ;cl 
l imón dé aqüeÜa Nave Ren! j y tal vez por 
lio dexaríos obrar que los le afiíiten,-,, y afsi a! 
¡rierno Infante que f á k avieílo j l a u e ^ a e n f e » 
|ian7,a''íeibara bueno , que por e(lo a vn arbpl 
guenace menor, ' - íe tó'arriíBa vna vara dere-
cha , que le guU J y^govIeiTia , y haze parecer 
fn femeiante •, y gíst ai;qiK nace avaro ,fe le 
avia d&ar.riaBar ynlibetat V; a l , t ímido, vn .mi* 
p o f o • ai encogido, vn'deCembQcifci^y al pe re -
fcofo jVndíl lgenio | porque eô lâ  tierna, edad 
lo que íe "oye, y ve,fejmita^y en cftos t iem-
pos pronuncia et ni ñ o . el iürsrnenco , que; 
le entra antes que''el beaba • y la maldición^ 
pníes que elceienecin, y el no quiero , on-
í e sque el'ceachelenechan , y el hur^o, y" 
l ¿ k ¿ $ $ k oue ejfebe^t ^^fignar con). 
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que crudo? decfle modo, quancío llegan jl 
f aberfe confeíí'ar, esíobre la horca, como yo, 
^Lfeceyemiuque iamii avía de llegar á eftg 
lance , vivía fin temor de lo peíado de efta ca^ 
» v fin el (niedo del temblor que cauía !^ 
vU¿& -ic vn Tribunal | pero mas vale conocí-
mkr.io tarde , que nunca , y d ú No impor-
ta. 
Aquí llegaba efte prefo, quinao mi cama-
rsdi aliándome de la mano, m&dixo: Mira con 
todos fus documentos, como cayo también 
en e! M) importa. Mira aquel que aora fe llew 
ga , que es el hombre mas melindrofo que ay 
en la cárcel BolvÜa vifla , y not¿ ,que quí-
íándofeJas moticas de la c^pa , y enere ellas 
a cunas )'i vas ( que es col. icón cotidiana d¿ 
.vna carecí) pifando de puntillas , muy Jevan-
fa^as las faldas del forobtero de la pute á$ 
p r á s , y muy relamido , le pregunto el t i! B~ 
gura: Qué ay fe ñor anvgo ? qué fortuna ha í u 
do h que af'si le ha puefto ? Meneó ¿ eft-i v * ] ^ 
bra toda la cadena el prtfo , y del fuíto fe afl 
fombré el preguotador , y clluvo ceren de 
caerfe de los traíives que dio , á cuvorcmop 
Je divo el de la caden > ; O que gertH figura 
p ra vnefeaparate! Parece qué a v.m. 1c b ire-
ron de vidrio , y íegun veo en Un acciones pa-
dece c k r ; ^ r r . 3 quebró todo fu fer , á íolo el 
de Efpañal- a7 
|ñenfeo de vnos hierres,, que aunque anda caf-
í a d o cíe elfos, no íuenan á metal, por que fon 
'hierros del alma de ni fe ñique, que encubre 
en tfie cuerpo de filara na,que en otro idioma 
íe ilama filele , vni telilla hecha deyerva con 
guc losFrancefesfe llevan la plata de Upaña; , 
y crea feñor Licenciado Vidríera,que | vn va-
fe formado de vidrio,hecho á foplos, vn foplo 
le quiebra > no como' el que ha lido hecho i 
fuerza de los golpes de vn martillo , que el tal 
reniUnl mardl'o S v.m.íe' crió Tm duda entre 
Viriles, vo entre polvo.y armas. 
E l mayor caílico de vna República , es te-
ner el (uperior afeminado i por eñe es tan her-
íiíafcel coral rpos:45ie^£- ctf3 0Pl,efto ^ lós 
combates del agua ," y contínnacio» de las 
olas , pues entre, aquellos trabajos haze mas 
robufta íü hermofura \ k q u a l , endurecida 
con el viento , queda ^ prueba de los E!e-
kentos jpsrailuftreSjy preciofos vfos de el 
hombre. Todo efto que v.m. ha dicho ( ref- -
pondio el lindo') para tni No importa.' l í o lo 
creo ( nroíieuió el de la cadena) que v.m. con 
fu palidéz fe contenta : pues a , qué aun-
fjuetl íuílrntar galas 1c ha puerto en la cai-
rel de la perdición , que no le han de íavore-
'cer áora.que aunque t e ñ e tan retos lo vcal-
|ones^ nok tenga miedo que fe le falg^ fa cw 
>El m imputa 
m i z , porque Y.o h ay. Efpdntamc ; que dé 
^uc^ora Ic dé .na camífi dé lienzo cafero k 
trueco de hs que folía traer-de OUnda , malo 
quearr.ftran,pero peorváv .m. hecho 
í ^ 7 deípieciado de ks mí feas que alimen-
to. T 5 eres loco ( dixo el linda) y afsí, tus ra-
l ? m ' ' >' modo de hablar , aunque te alaben 
tten tomos, pars mt\No importa., v ; 
N Con eito fe fué Ja %Ü,M de ta^a de cfpe. 
l o , y le arrimo otro períonage notable, muv. 
«mp c de hato, hecho de b3rba } *¡ 
,tos lu .roíos, y vigores compuftoSíy m u y i o » 
ÍOÍO oeguantcs^ y h dixo: Siempre has de fer 
I ^ c o , y han de tener que hazer todos cont^oj 
V que bien echada ha fidoefía cadena! Afsi hu. 
Vieira otra en tu boca. No fuer, novedad éa 
¿ T T 0 Í!cfPonaió ) eJ echar mordazas á ia 
Verd .d. O c o m o l . f o b e r v i a ^ ^ V é z h ^ 
«eícompuefto en v. m. la modeiba ! Yo me 
mierdo , quando mas humilde quería á ios 
pebres; pero la hermofara del t cntr je ha 
^ rrsdo Ja m o n d e j a mente, y con aparente 
teyaio feiehapueftoen la frente. ^ íoun-
^ A c r a v wn painla,y y a es c'pres. Solfa fe? 
genr i ia íav . í l . del llanto, y hermofo de ra., 
^as, con que tapaba algunas nccefsidade^. En^. 
m a s e|a-íabroío k i frq$o 12 ¡ k m & adm|w:; 
|lbles calidades : y íi Plutarco ú h n : ''Qiie'ii 
palma-tenia trecienEas, ^mas virtudes ^ T HO-'. 
tabics maravillas, la mas pcrfcch es el fci;' 
fimbolo de jajuíi'oia , y virginidad^ cuyos ra* 
naos fe levantan al Cielo pero y i anockecid 
fu pompa de v m. y íe bol vio ciprés levantad 
, obelifeo enire pompas vanas , fin virtud 
que le adorne , árbol tardo en nacer, fruta 
yano, hojas amargas, olor vióknto , y fombra; 
pefada. Yá v.m, fatlsface íolo ios ojos , no ^ 
buen govlerno 9,ya(perd{d ¡a gracicf.rharmo^ 
hia , cjue formaban fus-talentos , y á dró en lo* 
gjero. DefdíchadaCombra! obfeurecio los ra<¿ 
y os de fu diícurfo, corrió las cortinas, por no 
^ér la raEonjy tabicó los p o í i g o s , por nó oi% 
la necefsidad: déseme, fino me quiere r\r9Tti; 
eres loco, y como ta} hablas (rcfpondid el d ü 
cho) y aísi di mas, ü tienes mas que á n l r ^ n ® 
taboca No impor.ta,.- ;.. . , 
> Sí tengo Cproliguló) y pues rematado eC*| 
Soya las galeras déla pobreza , donde rematl 
áfi puerta en puerta , por aver jugado m ha-, 
zienda^mire.v.m que con el deico de qúa val-
ga caro el pan, ha perdido U ciencia que le ha-
¿ a refpl^ndever y, para mandar es raencf-
ter, qur para obeásccr barta.vn difeurío na-
tural. YáeUfpejodv-fa sé? fe llenó depol-
5 ° f T h*. fido. &v duda de andar entre pnbas, 
y 
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y trox es, míela íu vivir, y anhelar, y fi ha efe 
íer , fea mejor ¿¡ue mide el grano que vende Í 
íós pobres, y repare en el corto termino <|«e 
ay pará llegar á ia muerte : mirc qáe hafta el 
ceo déí hablar ha mudado ,'y todas fus votes 
luenan á bruto . pues el mal tiempo le alegr^ 
<jue es quando el poWe gimsj yá le puede de-
¿ ' r por v,m, Eam vocem bovh ejfe , non himi-
ms: E i U mas fue voz de buey, que palabra de, 
Ji^mbre , pue^ todo íu ciludió ié emplea en. 
«léíear fs careza del grano, y no fe Je eye mas. 
eco , qué , a como vale >á como anda í no por 
deíeodel preci® baxo ,folo por fu logro. E l 
daiíe tanto v.m. á etta materia, es muy d a ñ ó -
fó , la profunda ignorancia caula defprccio, é 
itrlfioo , y comete disformes errores-, yá fe 
ha librado de quele arrebate el animo > y dí^ 
vierta ia aplicación á los Eliudios. Mas dulce 
es h converfacion de ias Mufas , que la del lo-
gro,m as vale afsiftir I las Audcncias, qué á lor 
Almacenes, 
El Rey Don. Aioufo el Sabio , fupo 
ajuiiar el movimiento de Trepidación , y 
ho íupne l govierno de íus Reynós, Pcoctrd 
los Oi'í.es , y no fupo conkrvar el Impe-
r o ofrecido, ni la Corona^ heredada :Ji v.mo/ 
yp le embíára ai arado , antes que al Eftudios 
á' aventar parvas,' f tío | ho¿§;i|l^sfs? '.do-^ 
de Efpaña; $ t 
tño podra aconfciar precios baxosque alivícrf 
@! ^obre , elqoe t i c n e t r i g o , y ginado que 
Vender ? Dcxemé , que corno calla , y c feú-
cha , me ofri.ee la pafsion mucho que deátr , 
Apcn .sdíxo cfto. quando t randole de" la capa 
Sltal peifonáge otro amigo í u y o , le d'xcí" 
€iércó queme cfpañra , que vn hombre' como 
vos gulle de tftár oyendo femejantes difpfra-
tés de ia boca de vn galeote rematado. É k n 
dezis ( refpondio el tal ) mas todo qiurito ha 
dicho. No importa 
Con cilo fe fué , dándole al de la Cade-
na vna notable rifa , t a l que á fus alegres 
golpes bolvieron infinitas períonas , a-i ifinan-
dofele algunas :y entre ellas vn mancebo de 
buen parecer , y cara, poca edad , y machos 
qué le hazttn fumiíVones, y cort*: íiasi Pre-
gunte á mi camarada qukn era \ y dixomes 
4^c hijo dé vn, M a g n k é en puelto , y que 
aquellos Vendidos que le rodeaban , necd vitá-
ban de favor para fu padro , y que atendiefíc 
mi cuydado, veiia lo que dezii el cncade-i 
nadoa'-
ACsMo hite , y al punto que llego % co-
2ar de la colación fe fahiiguO el pre ío , dizion-, 
fio ; Ubre me Dios del pollo , que nace en-
fefiado l comer las m i g á i s dé la mef i del p o -
btQ : j ¿ l9 | ( c^ conmigo \ y Sint i iMn1 M a-
dre. 
'ái e^y lo que fe me ofréce^mír^ndo ¡e^él O r ! ^ 
íoote de la mentira a-eíte recien nacido Sols; 
t m lleno de rayos, cuyas kvzes fe vén por an« 
tojo de Sarga villa, que por b vna parte miráw 
mos el fíucílo que le poder; y fe nos haze' 
.̂ n gigante , y mirado poifla otra parte , ftófe 
ve másele vn pequeñito bulto^ccho dé / ier ra , ' 
que n a d ó l l c r á n d o como los deriá^. É'íctiofo.'J 
t ' i qae llorando mucre, doliendoíe déla mala 
«yida. - i i ' r % i / • ' - 'J / 
Vnos miímos criltales fon los que tíentrt 
íos o í o s , que ven eftas cofas , pero e f t i ia di-, 
frrenda , en que "por la vna parte paffatv las'* 
cfpecies ,d Ios rayos vifuales del centro á W 
cVcunfereneia » dondefe cfpacce la vifta , a{ 
t m m vn hilo de vn poderoío , y afsi fe reéie-•' 
fehta grande ; y por la otra parte ^tfí ' látir '-?*' 
cnnfercnck al centro, y le pairan:dííminuido,^". 
mortah: ' 'i V'' *f • - * . ̂  | 
'; ; L i difcTencia es 'efta , 'de mirar efte á f 
'qiifcn' Üamd'mi-^ifa >'̂ rrp'ti6S ha llegado al -
r ^ n i w r i e o í ó de' mis duiies , altó va ío--
qüfe le en Procure que 1c hagan buena • 
harmonía misvozes 5 y mire ^tfüe nacen con Í 
n^íotros lo1? aféelos , y que much'o defpuesl 
llega la r.nzón , qaándo los halla apoderados j 
tíe b voSmiad., v recbnoddo-s por 'f^ñorel^/ 
l ome de h eícuela, sn que l i d i a , lo que e n f # ' 
de Efpanal 
fiare humildad , y generofidad en focorrer 4 
iiecefsitado , dé de mano á los Galenos del 
cuerpo , y bufquc vn Epite¿to pnra el nlnia^ 
arranque con tiempo del prado de fu vida Ja 
maía yerva , y d.xe crecer la razón limpia , y; 
. ca íb , antes que fe baítardee con lo que vera 
•obrar , y crea que no mcatrevkra a hablar tan, 
claro , í i libre , y cuerdo me viera • pet o las 
verdades 3 antes acuden á la boca de vn loco; 
ó vn niño , que á la de el entendido , y fabio^ 
porque aunque la Tienta , la calla , porque no 
h era tcmerofo de lo que pueda re íükar • petq 
el loco luego lo publica , falto de atenciones.' 
Salgafe á los zaguanes de fu caía a oír al preU 
tendiente necefsitado j a la viuda afligida, y n | 
huérfano pobre: Oyga cuerdo , y efeuchs 1^ 
qüexa rebozada de lagrimas , dexe la Saí» 
•adornada de pinturas Ufonjeras , qucfoío íir-* 
vendeobfeurecer lasluzesdelarazon *, tap^ 
!os oídos al profano clarín ; fofo los abra, í im-
píe}v deíbpe al eco laíKmofo del ayj mire cotí, 
benignos ojos los pobres que guarnecen fus 
vmbraíes, no los alamares de el coche, ni jsc^ 
<ieí cavaílo , quelo vno importa, y lo otro na 
importa ; ahuyente de si los vicios , que fi ios 
desapoderar, le parecerán virtudes: el ambí^ 
cion , grandeza de ammo ; la crueldad JUÍIÍ-Í 
cía j ia prodigalidad píiberajgatl ; U tcmcriJ 
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éad valor , fin que la pruciencia llegue ^ dif-
cernir lo honefto de lo malo , y lo vtil de lo 
dañofo DcíHcrre la ira ,y ieparcen la confi-
des ación que tuvo naturaleza con el Vnicorá 
nio ; entre los ojos le pufo la ha , para que 
quedaíTe deslumhrado á la mífma llama de fu 
arrojo. •• 
En la ka no es vn hombre el que antes, 
porque con ella (ale de sí: Sea fuerte» y conC 
tante , que la que (ale de sino esfoi tale7a, n i 
la que fe mueve fin razón. Grangee amigos, 
y feanlo los pobres , que fus peticiones fon 4 
Dios , Juez fin pafsiones humanas. No tenga 
odio arraygado , y repare , que pued® topar 
enemigos, que le conozcan por el ícmblantc 
deídeñoío. 
Suelto el Alcon , lo primero que procura; 
es librar fe del cafcabél aporque reconoce en 
íu ruido fu perdición ,y peligro de fu liber-
tad , y que lleva cor.figo á quien le acufa; 
y aunnne la embidla del Cszador le d'ga á lo 
levos » N o importa , no por effo ccíía íu pico, 
hsfta que defata l?s prifiones que ¡c deílru^ 
v e n , quedando Ubre en la manfion de las 
felvas. 
Detuvo fu voz el prefo, porque fe llego 
3 cíle mancebo vn criado , ó menefterofo, 
g]\z | los raeneílcroíos, aun no le les concede 
la pobfeza fel notrbre de criados , pue? los de-S 
xa tn el de efcbvos. Dixo!g,c|ne dexafle aquel 
pucfto , y fe tíaníaíTe de cif á vn locb j á quieta 
rcfpondio con el roÜro fevero : Dexeme^uq 
No importa. Y hatiendo reparo el de !a ca-' 
dena ,dlxo : EflTo , y á es empezar á faberfe 
vencer. O como me huelgo de que ocupe fu 
pecho vna generóla llama , que aunque ocul-
ta jfe defeubre por todas partes, y ama á la ma-
teria en que fe encendió, pues güila de mís ru4 
dimentcs* Y para pagarle la atencionj'e quie-í 
yo eníeñar vn 'juego guítofo, con que íe €ntrct 
tenia vn Sabio en fu retiro. 
Tomaba quatro dados, y en cada vno de^ 
i ia Muertej luyzio, Infierno , y Gloría: y las 
otras dos partes de cada dado en blanco C o n 
eftos jugaba , y íl pintaban todos Muerte ,fe 
amedrentaba, y temblaba , como temerefo da 
no faber que tal feria la que él eíperaba.Si pin-
taban luyzio ,(6 acordaba , y retrataba en fu 
ídea el efp mtofo que fe verá ante aquel Tribuí 
nal de Dio?» Si los dados dezian Infierno , le-j 
* yantaba los ojos al Cielo, y con vn fufpiro UG. 
tímoío dezia; Si tu voluntad es mi condena^ 
cion,y eneíTo te lirve efte pobre eípiritu,haga4 
fe tu voluntad.Sí por dicha arrojaba Gloriaxraf 
notable fu contento : y fi pintaban los dado«, 
diferente, t.odo era difponetfeá efperar fuerte 
O J - .» - * » * T » | s ' v r » i v r, . 
buena; Y afsi v. 01 procure huir vanidades 
íea humilde , iimofaero s y temerojfo de Dios, 
conociendo que le puede ca í fgar , y verá co-
mo le embldia el mundo, 
Pienfe lo que ha de hablar , y hable po-; 
co , gafte razones medidas, y córteles, y m're 
que la lengua es vn inílruonento por quien 
explica fus concepros el alma, y el enren-
dimiento íe da á conocer , y dexa entender^ 
Si jugare la pluma , mire que también es 
lengua muda , que en vez de ella, pinca, y 
j6xa en el papel úntimiento , y palabras^ 
que avia de exprimir con el aliento. La 
pámpana rota fe conoce por el fon ¡do ,el po« 
Co entendimiento del hombre, por las pala-
bras , el íer medido , I ratos importa, porque 
laspaUbras fon el temblante del animo, por 
filas le conoce íi el juyzio es quebrado, é en* 
íer®. 
En vn cántaro roto no Ce detienen las 
claras aguas- ap-ovechefede las guardas que 
naturaleza pufo á la lengua , que fon los dien-< 
Ccs,fuerces , y conftantcsen la iavencud , que 
jesquando el potro de j a razón apenas fufre 
freno; y en la madura edad van faltando, por 
parecerks ,c|ue ya ay vio de razón en aquel 
mítrumento. Ls lengua es vna parte muy pe-
i4 m̂zQ > p.e5o« m° ?i J ^ d n , dq 
cuyo movjm?cnto.pendí; !a perdición, o fa lv^ i 
mentó de í a m v c ^ v p r effo David dezfa k 
BjOr.Fepe Domire rufl d i * morí meo9& ojíUní 
drennj ianth Ub¡is mshi B l l r s labios, Señor 
tíecub'o.ponlos guardas^- cuíio liarv vp Poeta 
cíe los rp a veres del figlo diso en vna emgma: 
cofrimt s f,:a>y del m ú n S mas'her* 
mufa^mas d m o U , h provecho/a , per hnenay o 
itoaUc¡usfeai En las smsnaza^fe conocen los 
quieres de la prudencia, porque el fuego de la 
v co,era{3 ^ « ^ c muy r,prifs y COTO no puede 
correfponder la ycngrnza á I i pafsíon del -co^ 
raxon^ueda deípues deíacredirada la pruden-
ck . N o a y amepa^a comee! filcncio-, por c<To 
dcz'mos, «]uces vallenceel perro que acomete 
Iwi ladrár. ' , 
Tercera hora delfueñol 
I Aftiraa fue que rnqu leu^n tan fnznna: ^ r l da platica , pues llegando el Portero, !s 
dio dos p a l e s t r a haberle callar^ cuva íceion 
le ocshuola rueda de gente , folo ei m ncebo 
quf efcucHaba le reprehendió^ diziendo: 
csufa ha dado eíle hombre , para que le ayaís 
dado de palos-Mucha Cdixo el prefo) qné mas 
que dezír verdades? Efln N o importa, replico 
el mozo^baftsba eiUr yo aquí oyendo con gu% 
c 5 - m 
1 ? E/ Né Importé 
%o. Earbolvlp á dczir el prcfo ) üi iyáaáo, qué 
ba folldo colores al roftro^provechen m ŝ avi-
f os,recoja fe cfíeeneirigo ^ovt3,; terppltíe eíía 
pafsíon,v perdoncíe h efte Portero eüirado. , 
Cuy dado en la UíPp;e?a de íu eficío , que 
v .md . tiene vn p'e en el potro , y en la hor-
ca el otro-, dexe buena fama ,que fi qricre 
b í c n p u e d e , c o n buenas obras; Sin cauía ja^ 
más haga roa!, y íi 1c dan canfa , perdone , que 
es aceion de generoíos pechos: lamas fe ce-
bo b'parra del León en humildes animales; , 
r o quiebre fu enojo con los pobres prefos, 
b a ü e es íuaf .m^rcparefe 5y obre de modo, 
ijuc dcípuesde muerto le 3>aben los pobres,, 
¡que ante jnúrtem ne laudts homlnem ',y mire, 
^ue aun con caula no fe debe hazer mal al po-
bre ; pero confuelame , que a y D:os l ú ü o , y 
SmtO;)- nfsi haga lo que quUiere,que N o i m - : 
por t§. 
Sofo d xaron al prefo ^ y en el corta 
trecho queb eadr.na ie permi t ía , fe empezó 
a pi^c-.r , haz'end nrdo nota je folobat^ 
t ó i íoflegarle yn mozo, que llegó con vn pa-
necillo, h qo'en p r ^ i m i d , qué conro no írsU 
V:no? v el moio rdp-ndio , que encontrando 
©1 F c l , porqu- no fe lp dexo r emedé , ni de-
¿fV qusnto llcvava , le quebraron el iarro. 
Pues belxté inosagua ^dixo el prefo, N o í m -
porta , aunque ft bien fe repara, Harto irapor¿ 
tan feme^ntes acciones en Ja jufticia ,qae 
fon eclypfes á fu fatm.El Miniftro es como la 
Luna , que repara las aufencias deí So l , prefi-
diendo á la noche : de fus movimientos cre-
cientes , y menguantes pende la confervscion 
de las cofasiy aui q es tanherroofa, y rcípUnj 
deciente , y ocupa lugar tan prcheroinen-
tc , no por c'flo fe repara tanto en ella, como 
quando padece ecly píe , y deícubre de í caos 
en el cuerpo , entonces todos levantan los 
ejes .i notar'a , y aun antes que íuceda , cfti 
U curiofid .d clamando al Citlo , y k tienen 
medios los pililos grado á grado , y minuto 
á minuto. Si el M;niiho reprcíenta la perfona 
de fu Rey , y el Rey la de Dios , mire qual 
debe íer. Moílrar fu poder contra las cabanas 
pobres, y dexar losobelifcos , no es razón» 
Por eflo el rayo, quando fu íobervia le arroja 
del Cielo , aunque viene enojado , no qurc-, 
bra fu enoio en humildes fabricas , pues íictn^S 
prebufca]osChyrirelcs mas levantados : en 
fin obra como quien íe ha criado en Celeñcs 
IVifts, 
Con efto fe fentó l comer el panecillo .y no-
f otros nos fubimos vna ^fcalera muy hermo-
fa de jaf pe , que por toda ella fe podi \ rnira^ 
el qq£ fubia , como en vn efpe)^ Arriba vJ-
C A «io$ 
4o - "EllSío ímpwtd ^ 
Vr,os infinita gente paHeanJofe por fus hora 
'finofos corrí dot es, notando mi cuvdado m u , 
cba^ fálas, y en todas í^l an,y cntr.-b^n A^en-
t p . Abogados , Eícr ivanos, y Mfníftros-'y al 
^ucr t r noíotros cntrnr eit vna que fu rotulo 
a n h , jH/ ikia j i ^ e detuvo vn hombre que, 
h¿?b afi ¡o de Prrc.ro, y me díxo, que adon-
«ICibacr nclpaJaen c'nta , fin hazer reparo, 
q ¡e toaos le la quitaban p^ra entrar en si^ue-
Sala. D íuvr me, y dixele : Yo no entro á 
lindar , y demáí ene foy íoldado , y en los 
Tribunales de los Reales Con íc jos , y Cárcel 
ée Corte, entro yo con cfpada , fin ̂ ue lo im-
pidan ; No importa , me rcfpondio , que aquí 
es la Sala de les locos , y Tribunal de h per-
si clon , donde vienen ios perdidos á fer fen-
tcncíídos del tiempo , a cavas manos quedan 
firiÜiga<i s , v i mi como Portero de e í h Snla 
met ca <^cr lo que hago. En fín me aparté é 
I 'do , y ^ breve rato entrar dos Lacayos, 
que dixeron , iban á ver Viíirar-á vn deípenfe* 
to , y los dexoentrar con fus cfpadas en c in-
t a , y b n nr.s sb'ertas. 
Admíreme de tal atrcvlnve-to , cuando 
I b i camá-ada me p i e g u n t ó , cae por qué no 
gfnrdaban aquellos hombres h$ ordenes 
aléales , y con tanto defeoco iban con las 
baynas abicreas , tan á la villa , q u e q u a í -
quiera 
de Fj fana: 
qu'era ío podía notar , y mas en íemeian-
te G í b 'i No avr i llegado ( le refpqnd') á fus 
orejas la obediencia tjue h^n tenido los de-
más; Con efto algo contento bolvi al Porte-, 
ro ,y le díxe , que pues avian entrado aque-
llos dos hombres con cfpadas , me' dexaíTe k 
m i , y refpondiófne í Aver entrado squdlo j 
Ñ o importa. En fin perfuadido j ^ y ya algo", 
blando nosfrímejueó h entrada , y dentro v i -
mos > que la vifica fe avia empezado con me-
dia dozcen de miigeres, adornadas de cortos, 
íifsimas galas , tapadas con fus mantos , y 
en ellos grandes puntas , y el Relator dixo 
«fsi: 
ErtasmugcresCe vifitan'por.mal entrete-
nidas , v holgazanas 5 v (iendo afsi, tantas ga-
, las de donde pueden falif ? La vna dizc, <|uc fe 
l lama,Doña Aldorza Conftante 5y no esafsi^ 
porqne ay teftígos » que la .conocen mucho 
tiempo ha , y que fe llama "¡uaná Hernández; 
Otra dize, que fe llama D Be ianifa Pancncia 
y es engaño^ que los teftígos dszen , qne D o -
míngn Pcrez: Lis ctrns no ay remedio que di4 
gan fus nombres r y los teftígos dízco, que en .. 
cada barrio donde viven ,íe ponen el fuvo , y; 
que viven de hazer mal cafados a muchos t o n -
tos , y que traen perdido el 'ugar. Eíío es en-
g a ñ o ( dixo fu Abogado ) que el lugar antes 
que 
E l Nd Importa 
que eílas mugercs nacieran, e íhba perdido \ y 
del genero de vida de aqueilas, ay ronchas, y 
eftas folo han venido á Ja cárcel por vn tema, 
que a tales comoef tas jamás fe prende,ni caf-
t í g a , porque t eñen en fu cí ía chocolate i 
todas horas para quien Iss puede hazer mal, 
y melindres nunca las falta , y fon francas de 
condición , y dadivoías*, y cierto que rae ha 
cfpantado que fe aya kccho tal prífion en gen-
te defte porte , que el que vivan férvidas , y 
regaladas, y rompan muchas galas, y no aya 
j u r o , r e n t a , cafas , viñas , ni haziendade 
donde venga , 0 ellas hadan quien fe lo da, 
N o importa. 
Y en quantoal averfe mudado el nombre; 
es verdad 5 pero quando fe llamaban Domin-
ga , Juana, íervian, y no valia lo qae traían á 
cueflas veinte reales, o y fon férvidas, y refpc-
t idas por fus caras, aun de algunos cü irados, 
y va'e lo que acweihs traen 2y ducado^ y af-
íi toda fu caufa , No importa* Vayan libres la 
puerta afuera , pronunció el Tribunal , y el 
-Alguacil que las prendió , que arrime la vara, 
y no víe. Suplico a vueiira grandeza , d'xo vn 
ABogado en contra , y el Fífcál fe levantó , y 
mandó callar , y p ffiguió af<i. 
Si eílas mugercs no fe caftigan, fera cal i -
fa de ir el mundo á peor cada día ¿que vn dia , 
de Efpand. ^ ̂  45 
y ©tro día lo dexa paííar ia Juftícía , y no ad-
veríímosjque va llegando el dia de la efpanto-
U Juííicia , y los vicios ágenos íc deben caíl i-
gar con m-s razón cail que los propios,porque 
eí permitirlos, es haberlos comunes al pueblo, 
y que digan á vo/ publ ic í , que «l confentir Ú 
fuego, es porque nos calentamos á íü llama. 
El vulgo fácilmente dtsímuln fus defec-
tos spero no puede d'fsimular en el efpcjo 
donde fe mira vn átomo de fombra , ó man-
cha :e l efpejo del mundo , es la Tuft cia ; y 
afsi mire el Tribunal como fentenejá j no 
empañe fus ebros rayos íentenciaudo malj1 
no balia el nombre de Juft:cta en quien tiene 
I.i V?>ra, jorque eí pueblo djfcurre por lo que 
o y e , v iiempre (ipiellramente j íí oyen e í h 
fentencía . d i r án .que las carfas-'e favor,que 
fobre los < mbros traen cftas mugeres , fue 
en ufa: y fem jantes íuyzios arraílran cadenas ' 
de oro' , v grillos de plata , que vnn fo i r neto 
por todas par tes.como las campanillas que lle-
vaba el Sacerdote pendientes cíe las Sacerdo-
talesvcftidura?;3pnra que no fe ol vida He que 
fus palios eluban (xoueftosa la cenfun de 
todos- Afsi el Juez ha dé andar con los paOos 
tan^medidos ¡ y ajuftado^,qu^ lc fulencen , y 
lleven por cimino derecho ; y correr mal los 




*4 E l No ímpsr fá 
é k n t a r latjíer.gaas d d común. Buen Ab"o^a2 
oo luis (d ixo vn luez) tenéis r a z ó n , y lo que 
tveis dicho si que importa. 
5 ._Con crto rctírarofi las rougeres, y fafó 
avifiravn hombre muy g o r d o , v lleno de 
harina, y el R . l u o r d Í Y o : Eíle es Pradera 
de Corte,v de alma villaíio^ftaprefo, porque 
aPr,era.lcs cedazos, y á cada p^neciíiu le q u i -
ta medi.i onza, y con eftas cofas tiene vn mon-
tón de hazienda, y compra triqo á v^nre rea--
• les en Cnftilla U Vieja , y oy vende \ razón de 
¡aíefenta y quatro ? fin loque hurta , y lo que 
srroian mas 'os deíp. . :3dorcs, que yá no vf» 
cedazos , ní faca cemitecomo folia , y por te* 
tier hazknda jamas ha tenido á las , manos del 
t iempo, hafta o y . q u e la piedad 1c ha traído 
«líelo de los cabellos. 
Gran calligo merece, d'xo vn Abogado , f 
Be mi parecer debe íer a r ra f í rado , y coníumí^ 
do en cenizas,qiie el scabar con femejante gen-
te. N o jmporta. Si importa ( r ep l i có el T r i h u t 
m i ) mirefe bien eííe punto , v averigüen bien 
Ja caufa,no fe diga.que la juft-cia haÍe ,y con-r 
líente in)UÍHci;s , y padecería gran mal la Re-
pubíica^fi c]u:eniihade govcrnsr , y atajar' 
los pecados , fuelíc pecador publico. O n é con 
fa puede andar b ^ n regada , y con ^ e r n o ^ 
co la obra que falta plomada de cordura, n i -
aetJ¿/paña¿ 4^ 
f 11 en las acciones, y eíquadra que mida ios 
malos viages ; Advicrtafe , y también fe note, 
que quamos ay dentro á ú U faia, fon efpias 
ivigtíances^ue fe lo atienden á ver,y «Ir lo que 
el Tribunal dtzesy ha2e?y aun délo que píen-
ía , penetrando los corazones tal vez a la me-
dida de fu intención , ó güilo , para prevenir 
defereditos contra la tnifma juílica } y tal 
vez, óíicmprc , movidos de curiofidad holgar 
zana, defplei tos, y atentos , á ios adcoinnes, y 
movímlcncosdel roítr» ,que es por donde fe 
explica el corazón , pu, (los íiempre los ojos 
en fus manos, como dize aquel verfo ; Ocuti 
Jervitorum in mmlbus d«gnorum~ 
i Mal governado levará el pulfo el d'fciptí-
Io,a quien dan la pauta tuerta para que efcrívas 
pues lera fuerza , que los renglones imiten á la 
pauta', efto es cieno^y aun en los redos fe fue^ 
le hallar defedo j qué hará en la defatención 
"del mal Míniltro? Quien mas hermofo , y per-
fecto , que cíTe luminar mayor , que da fer, y 
hermofura á las cofas criadas ,y la curiofidad 
le ha'la manchas, v eícuridades,ipefar de fus 
rayos \ En la juftificacicn fe ha de eftudiar no 
mas, para quitar de In boca común la rourmu,. 
f ación. En viendo vn defedo en el M niftrOy 
rluego al punto fe miran vnos á otros , y enco-
4 i 4'fifi Ipfek íe'habhn: 
4<> E í No importa ~—* 
liierve cnfus pechos el fecreto , centelleando 
el fuego del defto de manireftarlo , ha í l aque 
rebofa, andan las bocas befando las orejas; 
elle fe juramenta con aquel , y íe lo dize , y 
aquel con el otro-, y fin faberlo nadie, lo Caben 
todos íbaxa el murmurio en vn pumo á los 
pac!Os,y calabozos,y de los calabozos á las cf-
quinas, y aun á las tabernas,donde el crédi to 
fe phrde. 
Donde ay pafs:on,no ay ^Liyzío', la enmien; 
da fe debe procurar , porque el vulgacho vi l 
echa luego la culpa s! Principe , y fe quexa en 
publico. N o es defedo de la Luna t i que pa-
dece en el e.i'pfc , fino de la tierra , que inteñí 
pone fus fombras entre ella , y el Sol j y coa 
todo eíío íe le atribuye eí mundo. A vn Prin-
cipe jufto le fuele hazer odiofo e! mal govicr-
node fus Min i t t ros , parpeularmente qumdo 
ratan en otra cofa que en el clludio del bien 
t jomun . 
Suelen las abejas facar l las puertas de fus 
pa lac iosá los z nganos,y los quitan ala la 
vida a para lanzada , como á gente inút i l , jr. 
depravada: Limpia la conciencia , criará bue-
na cera , y miel j cera para dar luz, defterran^ 
do las fombras de la malicia , y vfura-, y miel» 
para agifajar á los pobres, quefolo en el pan 
jarato libran iodos í^a^vío^ g o n e í b el T r H 
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birnal fe levantó , dizicndo: Efto dcz'an , que 
No importaba ? Bueno. 
SaÜmonos todos fuera, y yo , y mí cámara^ 
da nos bnxaraos al patío , donde vimos iiorar 
á vna muger tan amargamente , que caufa-
ba laftima á qusntos la miraban. Qutxa afe 
de que no fe avia vlfitado fu marido ; y í u 
Abogado, que era A quien fe quexaba , la d U 
x o : Calle v.md cjue dia mas, ó menos, N o 
importa.Harto i m p o m (repl icó la muger) 
que a! cabo de tantos días no fe me haga juf-
ticia por fer pobre: quexaréme a! Ciclo contra 
los malos Mmftros 5 y fi la cenfura agena 
compone las coftumbres, corrijafq el que lo 
huvrcre menefter , y dcxentni llorar, que N o 
importa 
Echen fuera cífa loca , d íxo vn Agente bu4 
Hicicfo , á quien otro hombre de buena pre-v 
fencia detuvo , diziendo: Dexala malfin-, que-
xcíe , pues es fu defenfa no la quieras quitar 
efle bf t imoío confuelo 5 dexa que con la voz 
llame lagrimas á los o)os,que es el veneno que 
avia congelado la pafsion: viértale, y quexefe, 
para que á qu:en le importa fe enmiende-» 
que tal vez , lo que no puede el mart i l lo , en-
m'enda I t lima , y los defectos de el telar, en-
Ri enda la tixera. Las murmuraciones en las 
e W S o f e e d ¡ e ^ e s 4 h ^ á ^ i y de íeo fasde l 
lí<en 
4S E l No importa ' 
bien de Cu alma , dctienden la rienda , y cojtn-» 
ponen l is coítumbres. 
No tiene el vicio otro mayor enemigo,que 
la cenfura. La patria donde vive lo tyrano, no 
fe permite feliz : trabajo grande fuer* no fen-
tir lo que fe quiere , y tal vez dezír lo que fe 
ííente. Injuíla pretcnfion es de los hombres, 
querer poner candados á tos labios de los do. 
íoridos j y querer vedariósül que íe quexen, 
y murmuren debaxo deílyugo de la fcrvtdum«í 
, bre. Sixto Quinto lo dix'o ( dexadlos murmu-
rar , pues nos devan mandar ) dczialo, quando 
le dez'an lo mal que hablaban de él porRoma,. 
La murmuración juila, No importa-, defvanc-
cerí c con loores proprios, es ligereza de jui-
cio , ofersderfe de qualquiera cofa , es de par-
ticulares ; difsimular mecho, deJPrincipes \ no 
perdonar nada, de tyranos. 
Efiando el Emperador Carlos Quinto en 
Barcelona , íe truxeroo vn proceflo , fulmina^ 
do contra algunos , que murmuraban fus ac-
ciones , para eonfuiwr la fentencia , y raof-
itrandoíe indignado contra quien > le traía, 
echó el proceíío en la lumbre donde fe efta., 
ba calentando, diziepdo ; Si damos caufa, que 
murmuren f no importu. Atención, como del 
mayor Monarca ,que vieron las edades. Llo.4 
| e e í í a n m g e r e ^ e x c ^ los trabajos gue 
l e É f y a h . ' ^ 5-
lá Sio^eftan , que para elia es ÍVVIQ. 
Del fobervio monte nace ia bulficiofá 
•íuentecnía,y aunque te debe el caudal con quq-
vive , le ujuiraura lo poderofd á ios aiAnas 
eípaidas-peró no por t-ííoarropel'adáa ét. pro^, 
cura vengarfe .el monte , qiie para nzerio c o ü 
Vil hiimilde avia tie bsxar de fu punto , y per-
der fu alti -ézjy. afsi mirándola á'\tti U ú t ú m * 
de mi foberv;a,que parece qoc qui ro códipc-
t i r con el Cíelo , y ya qué á tu humildad no le 
quecia rnas alivio, no te le «(uíero pairar,mür*.: 
mun,que No importa. No le alcanza fama fin 
fufrimiento-, la vida jaiba íirve de luz ú ' m m -
d 0 | y perdonar las injurias d d p r ó x i m o , io 
niarsda Dios 
Con efto fe fué el tal hombre , y lá mugt^ 
continuando en llorar fe\\e*d i ocra,tam:)icn 
tflite, pero fufper.ía, y quieta , a quien dixo \ i 
a % L k : q u é ay feño¡ a Falana?y 3 puede vér(la 
s-ípondiQ) aquí eftoy mirando iisdemon'lr!a4 
clones del fentirque mueftra^ y e'̂ o e§ qncre í 
llevar las cofas i pañadas ,No importa el frsb.i-
|o , t |üando viene merecido-: el futiiarenro en«: 
gíandecé ei aniíoo ; no cftá la í . l 'cidad en v i -
vlr^fítio en Caber vivir-, no viv§ mas^l qufe mas -
t ive, , fino el qúc mejor vive , porque el fiera-. 
po IÍO mulé la vida}(ino el empleo4e eüsrcorta 
CsjU vida.qac en si míínaa fe conlume;d§ ticro-
rf f> 11 No Tmptru 
pov el tIempo?que es lo que iaipofta^uc apaf-» 
íion V e tanto. No irpporta. 
No ay vida can corta, qne no tenga harto 
lagar de fentir , no lo qúiíiera fentir iodo c y , 
d x e algo para miñana^qíie í i á v n pobre Je 
falta e í l p'ato, morirá luego,y fin duda lo de-
be de querer perder todo: ya veo que llorara 
poco él pobre jíi le Cupiera énternecer el pode-
rofo j y afsi el Juez avia de traer pendiente al 
cuello vna'muerte, para obrar como jufto, o 
por lo menos como nsércal, y acordarfe de 
l ió l e s lao , Rey ele Polonia, que trau al Cuello 
váa medalla de oro , enqneeft ba el retrato 
¿e fu padre que avia fido Rey julios y quando 
avia de refolvsr algún negocio , la miraba , y* 
%faba dizlendo: No quiera Dsos^que yo haga 
cbía indigna de vueftro Rea! nombre* O co-
sño fi tiuxeran los que goviernan ai cuello los 
recuerdqs de vna muerte cierta , que los efpe-» 
ra yGa íáber quando ,DO dixernn en las necef-
fídades del pobre , No importa i Cetro es vna 
vara en las manes de vn buen MInUbro ; y m 
óíras manos esfolo vn palo» En la vara fe 
debe llevar efeulpida vna Cruz , fignífícacion 
í-tifticia, y piedad. Los Eeypcios gravaban 
có'ei C t # o v m cabeza de Cigüeña", ave r f l í -
giofr, y pirfdpí'a, y ea la parte inícrior^el Ce-, 
tro vn píe de Ypodamo':i? snimai-impio , é ln-[, 
Ira. 
ete EJpaña. 
grato a íus padres. A efíe medo oy fe avia de 
llevar al pie de la Cruz vna calavera de la 
muerte , que firviera de defpertador. Las ckf-
atenciones^y la impiedád^ forman vns cadtna/ 
^ue arrafi:;rá:liáfía- el infierno. Los vicios.fon. 
yna ignorancia, quefe opone ala prudencia^ 
y es violencia que fíempre trabaja en fu pro-i 
|>ia ruina. Mantener U'maldad, es multiplicar/ 
ipeonvenentes s peltgrofa fabrica , que preiloi * 
cae fobre qu'en la levanta , y tan precipitados^; 
^enlpedérnídos, que aunque fe miran en ce .̂-
t í i n con todo fu poder , y oyen el de: Ha mí-
íerable '. que no te fupiííe governar, refpon-*''' 
denf como quien dellicrra el fencimiento) N o 
Importad í; >•• ' . . ; ' > ' , 
[ \ : O quancos procura oy la. Vara de Tiif^ 
íiciá', ptrs Coló íus libertades 9 fio atender, 
al grave pcfoque trae configo! En los com-' 
k'tes de"" Atenas íe !vfabá el qúe fueffe de-> 
l á h t c d e Ios\corabidados vn' n i ñ o , que lle«u 
>aba en las'manos vn canaftíSlo lleno de p»nr :' 
y e! cuerpo Heno de hojas eípinofas.* Afsi 
€#la Vara, fuave en ei nombre; y íi fe cmpufla ; 
sÉal, fe clavan fus'flbrbjos en ! « maribs%v aun J 
que én el a'ma.' Bien lo -cónocio 
fifendo nombrado por t a l , puío ta Vara en e l 
í d e l o , y dixo : Quien no te conoce, te levsnw' 
t é , que mis futrzas no f o n bailantes para1 
O s tan 
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fcan grave pcfo. Todo «líe prologo la be 'áU 
pho( profiguió lamugcr} para que fe coníuef 
le , y crea que no e? todo malo, quejuezes ay; 
y.idofos, íantos, y buenos, que le enternecen 
a! vér vnpobrc-, f aí&i cobre aliento , que 
tv íendo buenos, como tengo dicho , que ay^ 
algunos malos , N o importa. 
Con efto fe dcípidícron las dos, echando ca4 
cía vna por fu parte , J y o b o l v i t n d » I mi ca^ 
¡oiarada', U d-ixcsTambienias mugeresint i tn-
é.m politica \ no ay duda en eílo ( me refpona 
tó'.ó)quc el ingenio 4a la muger es muy agudo 
«y fu natura! prempto en dexir , y muy felis 
« r c m t t í a , y t íU íin duda ha k i d o , íegon ha 
li.ú>!ado,porque codo quant©lia,dicho es muysr 
|i:{tQ-,y verdaderamente que la vara de Min i f -
Jiro es vn CctrOjy que fe debe vfar noble me 
a<:,OY«ndo al pobre, como al rico, que por t U 
l o dixo el Rey Ámigeno l fu hijo: á n l g m r a s 
'fi> mi. nofir®m Regnum ejfe nolfllem fervun* 
grm-.No ignores^ó hl'p mío5que nüeftro Ray-. 
mo no es roas de vna noble íervidurobre: y fia 
duda fundada en e ü o vna r|Uger , efeufando^ 
ic vn Juez de darla Audiencia > le dixo en a l , 
' U ^ O J ^ D t x ' t , puc- ia vara» O como ío entena 
¿lo ' tVn el Rey Don Fernando el Santo^qusa^ 
:do.dtxo : £1 réynar es vn oficio", que ccnüftc 
8 a c © ü í a v " ^ | o | í a j J « t o s | i i pa^ 2 y mcr.r.c-
r c r l o i e n iufJck ^csftigsti^o vicios ; y p t ó ; 
fni?.r<do virtudes. 
Todo cífo debe ter el bue« jues ( d . x á 
Vo ) paredef^ofe-al monte , que cercano a l 
Cíelo , parece c^ufi le comunica , recogíg.ncl^ 
ens t l luvias , y «fcarchss . j c o p o í a níevc^ 
r|uc deffeha en erroyos , reparte entra 
Jas humildes plantas de fus prados» Comn-i 
ñique e lbutn luex I Dios , p a r a l e l e o i : 
acierto; eo el-govierno xl© fu oficio recM 
balos rigores , def^eios, y canfancio en si 
yconamor , y r ir ,miaad, qu?rdo fuere 024 
ceírario , resana, fü iuízlo entre las^ubd'to^. 
que hallando cfto con acendón C lm&ana , la 
demás N o impar t í y e l q u c a í s i n o imagina 
clhazerlo, dexedafer monte s y humiUefs \ 
í e r prado. . v • ^ 
Inquietfironros vnos pr«fos, que i grar-clci 
vozesdez ían : V a m o U véf eUcco. Caviía ílic 
e] joirlo yo , para que srroiaííe calores al roífl 
tro , porque creí qu« lo dexi^n por w \ c ^ y ® k 
ñero", que aunque wn ¿ifcipTivo, nadie mif ag 
ba lúas de lo aparente, que era vn hombre ro« 
t o , y defandfalado? p«ro c o n l o k m t , d i s t e n d í 
entre m i : Que me vean I fu ^ado N o i m p o r t é 
Efta «9 notable c e g ^ d t á de \ m hombres! 
ncompañarfe con vno mal© vn bueño 9 $ 
» f 4 Z l No Imp&rtA 
Procura Ú lu^uríofo á la rouger agena ] y. 
lo primero es > ganar la amiftad del raarido, f-{ 
acoropafifiríecon él y;íiÍ3.razón leclixeííeal 
o ído -.Hambre ;,míra"qúe les notable iraycioa 
agaí|)a^ al Paftor para qukárle k Oveja , reQ 
ponden, No imporra, ' \ \ 
Otro por comer , y beber fuele dar el lado 
a ladrón publico , que quien los vé juntos^ 
dize entre si > y aun publicíiaente: Tan bue-̂  
no es el vno ,como el otro ; y fi no,>1 refrán 
Caftellajio., y verdadero: ^ i ro^ con quien 
, y dirétw ..tui-.n ê -es y íi algún arnigc-
le repreliencle ^ y dixe | ,]í4irad gue Fulano tie4 
fie fnal^|ac|a j y que andar vos con él •parece, 
mal 5refponde i Sea yo qu'cn foy 9 y mas qji©,, 
fea él el Verdugo | y que ños^ean juntos, ND,; 
imnorta, 
" Reprehenden á otro, duendo: Mirad , FIUK 
wno , quehazeis mal en que fea vueftra cafa 
platillo de converf ir;one^ sy que vr.eüra nm., 
ger converfe c.ot\tanta''parcialidad Hon; yüef-,^ 
•tros amigos , que quicn tove ju^ga temeraria^ 
ideóte; v que 'íieropre miramos con oíos cri-
Rim des las acciones del otro, y prevenimos !o , 
que ros parece que puede fu ceder, refpondes, 
%M iiJu;Tcr es honrada5y buena;y tode quanto . 
S f s í s ^ b importa. - • \ i 
. ' Cn^ae] QJIQ tenemos go | muy Keco-4 
'de Tfpañal ^ f f 
t e t o , y O b f c m n t e , fienopre rcprehendien 'o; 
y acoñfejando en la cafa de la convvrac ión» 
donde fe oye el j ; ir amento , y el porvkiá j y ií 
Fu!ar>a cofff a,v F . ihnó ía m i r a y ii es díchofo 
Zutano en hablar á Fubna -/y fi le dicen , qué 
para c p é entra en el que Uania it)íicrnQ? y ea 
el que . ÍB harto de vituperar por íítio infa^ 
me , refp «n^c: Yo no entro I c o n y e s í a r , ni | 
jugar- y" í , f« ,Noim^of ta , 
De^a ei hombre mentecato, que fu muges: 
/"e acompafie* con otra gue no tiene m u y bue-J 
ii3$bueltas,y que vayan juntas a Miffa,^ Ser-, 
mon , al Prado , y a la Comedia , y tiene por 
egafajo el que h tal entre con el tonillo de 
D o ñ a Fulana ¡ q a é haz -is tan trifte ? Ea , a i i -
dad a^i conmigo , no efteif ilempre cncerra»* 
da: Jesvs ,'qae Recoleta fots; vamos al Eetirp 
a tomare! So l , que yendo conmigo, el kho^ 
Fulano lo tendrá a b"en. Jesvs mil vezes , r e í -
pende el tal tonto , mi fe ñor a D o ñ a Fulana, 
quando merecimos tanto aga{s|o como nos 
ha^e vaya Fulana m.uy enhora buén^í i rv ien^ 
do a v.m. Con eftn toma el manto > con mas 
brio que la almohadilla-, y Ci la razón le á ' ^ e r | 
ol tal tonto: U ' r á que no andús tomo cuer-n 
do en que vucílra muger fe acompañe cora 
Fulana , procorad tapar la boca al que d ' r á f v 
bsa muy atrevida $ i'efponde,' 
v : P4 ' •. - m q 
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^ue pueden dez'r: Mí n^uger es buena, que ía 
C|tr3 fea msla^No imparta. O ceguedad nota-
^pJel^Qu^nros prueban de tu veneno..* 
^ Sipu cndo fuímcs la gcnte,que d'xo que iba 
a Vcr a! l0fo, cjiisndo en vna fita de los corre-
ílores altos v i vn hombre, que Cobre vn van-
•po rema puello vn nuidcro tuerto ? y l .eregl^ 
hs, con vna regla de ^omo muy delgada, de 
rno;0 <3UC Iá hr.zia torcer como el madero^ 
Cipe hazeis ai ? Le prtgnnro vn prefo ce buen 
j u m o ,fegün fe vi ; v refpnndió'e : Cobra? 
tama eterna en el mundo , loco. Harro -mas 
loccv 1 OH vos , r e p i c ó el r r f í o , Ivvk-n bo l -
Vio ^ í dpondcr: Os cn^^ñais, que folo el r u é 
Quiere (a ra obra tuerros, v yo h» dado en ir 
conrra ja r :2f n , para etern'zar rr-i fama , y í|' 
me ruvfercnpor i í c o , N r imprrra ,queco^ 
fro he reparado , que rpd-e corücr ' te Reg!^ 
derecha en fu v'da . n' confieníen Plomada it 
ÍO re fal'do' de fus v\ch s , n i med'da en fu Jo-
gro , he d^do en lugar en mis obras con vn^ 
RegV.qoee l la m?frr.a d fujete , y nofuicte»' 
V ^eon eíle .flrbitTÍo ícié hombres m e d í a n ^ 
Bies fí fer^s , reípondlo el prefo ; pero Joco'; 
y perdido. Loco concedo (rcpUcó) pero per-
d do niego , que aunque pocos me topan , et 
porque no me balean , que harto hallado c 0 
| o j en e(U cafa feis años ha por vnas deudas 
amor l p ^fBpeios del jitjpprts , que ya 
muy tarcie pp4ré pogar, Ho fin yo qu'crQin« 
vcmat rmcvo modo de goveraacion ,7 pava . 
pifo obro como ves.que yo no alcanzo el mo-
do con q u e í e invernó la oorelhd , y mayoría 
í k l mundo , porque d í a b é r l o para i p í , q i ^ 
íoy vn pobre, No importa» 
ghiartti hcradelfumoi 
PAra que Cepas ta,y los circundantes.pro-figuió el prefojdel modo que fué orga^ 
p iando en h tierra de bendición la maleza 
enere el candido trigo? oye-
En l i s primeras edades apenashuvo necel-i. 
fidad de pen?,porque nojera conocida la cu 'p i 
como acra,que ay tnuchosHs pocritas enr eda-
dores , pero entonces no avia, nccefsldád de 
premio , porque lo honefto era amado por íi 
(olo , pero n.iCÍó de las ma':eras de la tierra la 
malici»,, T aísi que la virtud la ?B fe recsto, y 
encubrió la que antes I c n c l I U ^ inadvertida v i -
i i i por los campos. ( llpren todos ¡Os nacidos 
oqnel tiempo ) Defeftimoía con eüo la igual-
dad .v p c r d i ó U U modeitia.y la verguen/avR-
iroduxofe la ambición, y con ella las domm| -
diones,porqnc la prüdencÍ3,obligada ce la t*cu 
sefsidad¿bu|so mc^ospara .̂ue ios hombre* fe 
F J N o Importa 
redüxefTcn 3 la coupañia civil, y fe ctercítaf-; 
fcn en lo que les inclinaba la razón. Entró el 
Ccnfcio , y taaibicn el engaño , porque rcfo-
n ó en los vientos la qucxa del hombre • tomo 
afs:ent o quieto el común coiiísntlíoíen.to , y 
de él procedió la potefíad , i'iftrada de la ley! 
natur al, para que entraiTe en el xnundo, y fueLí 
fe conocida ia jüfticta , preciando al bueno, y 
caftígando al malo : y por la confufion en c! 
refoívcr,de común acuerdo,y natursl fe nom-
bró $ qniea mandafle , y a quien fe übedecic.í-
fe , f iey o él tal eleg'do el que, fobrepuinfle et| 
bondad - y virtud á todos: hafta aqui tiempó 
tranquilo1, y quitto jpero conociendo Ion?-
tural del hombre, el tiempo venidero , y en él 
tantas dificuliades , ladironlcios, vfuras', veri-: 
panzas, muertes, énemtftades ^y tanta confu-
íion , eferívió leyes penales , y dfftrbutivíf, 
que figh'ficah laéfpada , y la regla: la efpada 
con dos filos - iguales, para que corte (Te nara 
el rico como para el pobre : y la regla í para 
dar | cada vno lo que fueffc fuyo y ^fsi | 
efla regla de Juncia fe iiian de ajuftarlas co-1 
las, no la regla á las cofas; y tu íin duda %ues 
el vfo de la regía lefvia, que prr íer de plomo 
fe doblaba , y acomodaba á las formas de las 
piedras. 
Bueno ^era ? que fiendo nucftu regla et 
de Zfpaña* f 9 
, que obra defde la oficina del corazón; 
-no fu)etaralas pafsiones del cuerpo , fino que 
el cuerpo la bolviefa de cera , y la fujetara , m 
fin eres loco : No ímfwprta, replico, que yo 
quiero feguir la opinión 4e ;tpüdhos3 con qtic 
entretienen el mundo j armando zancadillas, 
y tramoyas á los pleytospara que düren , % 
confuman, y, acaben á los pley teantes^ y fie m« 
|E'e quede e} pleyto en pie}y COPTOSS volumen 
de papel, para quando feogan; oíros , hallen 
tnas compulía , ó roas confuíion , ó ovss gaita-: 
de- o de hazíencla § porque DO avíenlo reglas 
pe plomo que íefujeten ,y no fu)nen J e aca-
barán ios, pley tos , y .perecerán ochenta mil 
^bogados j y .noventa mil' Agentes, y fefentct 
eargas de procuradores,zangaños de la col -
saeRS de la Jafticia."'V'"'" " ' '• * ' 
O qué de cor.íuíion que veo en efíos pa-
tíos l Qné de perdidos pleyteantes l Y que 
cié hallados chupacbres! que explicando mal, 
llénan los oídos de coníuí'ion a y' de dcí cC-
plraciones al preténdantepoblaadolus ' .boU 
fas de ^dinero ¡ y con fus almas al infierno. 
. Los campos • eílán folttanos-., porqué. Jos 
cultivadores veft4o pleyteando : la guerra 
ella en paz <, porque ..los Coldadbs pleytéan. 
aburridos-,y en la c a m p a ñ n y e n los cam-
m ¿ ) T P 3 ^ N!?l;.:s ?}' ^ - i - V - - ^ mucho-
t é ^1 m importé 
luíalos. Veo las plazas hechas golfos de pirata^ 
y en otras par íes golfos-dé foragiáos. , y ios 
que avían ele fer guardas del dcrccho,lo fon do 
JTÍÍ regLi. y cadenas del pobre prctemlícnte , y 
afi i í raí regla me atengo ,que lo demás N o 
Impoijaí felo pido l Dios me dexc ver vn día 
tan te!, z , como el que hizo ver el Empcradct 
Tr^jrr.o.quc vn día de g'randts borrafcas, IVTQ 
meter en vnos barcos.ím remo , ni vela á m u -
- chifsimos Agentes, y frecuradores, dexandaj 
Jos perecer entre las efpantofas olas. Pnraloco 
te dexo ( dixo el prefo ) puci yá lo has confirS? 
sr.aüo en ddcar mal á tu próximo. Con e í b f@ 
fue'jy todoshitíí t ios lo m:.fmo,y gl p'fsr el ^ 
fio vimos vri hombre que fe pafleaba folo , y» 
. rend ando bien , le notamos vn Abito de Sai)* 
í m g o , en vna capa muy raída , el fembfante; 
$ el cuerpo muy feñor. Llegófe á I I vn rao-
feo dcíanclrr,)ado , y k d i x o : feñor Don Fu-, 
í a n o , venga v»md. adentro, ver^ jagarlas 
auis I e í t o s C a v a l k r o s , que guftan de fu pre* 
• Cencía , para que los corrija. Defame^re^ 
plico el ta l ) que para mi , que no he todo 
£overnarme ,noe8 el adminiflr.ar Maeftría; -
clexame en mí foledad , pcnfmdo en mi 
\ ^•rfuna , que mi mal no es para común I -
\ .^sdo , porque la comunicación no prefta aíf-
a m u i o b r . N.ace l ^ J o p o l ^ | hermo-í 
h 
Ca cifra del prado, cnaraofada,y querida, y no 
por ello ckxa 4c Uorar|dex.qme^á mi^uc auo^ 
gue podía á lo roxo de cifra aleccarmesM 
puedo dexarde gsmir , y yá la holgura para 
mi No imporra. Con t i l o mudo foío , y y o 
con la curioíidad dg flber jpregüüvé á raí ca-, 
marada íacaufa , y dixo aísi : Eüe b o m b e 
l ú e vna piedra , criada en la é^mpaflaMIHcar^ 
á quien las atenciones de fu Rey , y hazicoda 
oficio de Arquimifta , buriló en fu dureza 
aqucllaCruz , par-a qu« coapdera la e í l i r a ^ 
clon que de el hazia. 
Con ella en \ m p§ch®s arricfgó k vida in4 
finitas vezes en defeníi de fu PTÍiicipe , y f o ^ 
h t* íi tuv o culpa en vna perdida, ó no, le t'e^ 
men aqai pereciendo , con tal hambre , como 
fufrírniento , caufado de la embidia , que ella 
íola quiere luzir. Laiííma rae haie ( d i x e ) ^ 
cierto que reprefenta bien elfer Ca vallero, 
que quando ?n Abito de Santiago luie fo-^ 
bre vna concha , quef» cr ió cxpuetla á los 
combates de el enemig©, y ialpicsda^-de U n -
gre jconfiguió que qutdafí© ' fefialada voá. 
Cruz ; raerieimiento es, no merced ? que fes 
hazemucl ies en la cuna: La.bÍEarria procu-
ra eil:® adorno, I-fuerza ácfgrvkíoshechos cu 
la guerra, y tal don ío lo fe avia de dár á quien 
k m ^ k ^ - i M t f i ^ ü ñ a q^cptro años 
^porío menos, y merecido la gincea por íu i 
bechosj y fi afsi fe hizicrn , fe aplicara roadla 
nobleza al exercicio Mil i tar , y fiorecieran 
m3% las arres de la guerra pero tal vez la M a . 
gellad froportunada premia i los prefentes, 
vencido del ¡ imporíund domeí l ico 3 fío acor^ 
darfe del aufente , que; gana mas aprobación'' 
íies > que mercedes-; Servicios que-huelen ^ 
á m b a r , í c íucknpremiar ansevejue los que' 
andan liceos de polvo , y fangre. Servir en 
las Cortes , dize vn Autor , que mas és gran-
gena , que mérito r porque llega - antes el pie-
mío i o que fe vén , que a los - que fe ov t i l , ' 
porque mas fe dexan Iifaif)car los cjoSjque las 
orejas., • ] ^ - (: ; . h 
O qué notable pefo es el de vna Corona, 
piics ha de citar en todo ! Por eífo es tan pai 
Tccido vn Rey á D ios , porque eftá en t o - : 
das partes , T el Rey lo debe eftar : la mucha 
confianza fuele deíacreditar á ios Principes.1 
Deídicl iado del que engaña .i .vn Rey can^'1 
d i d o i . y puro i "que fabé premiar á quien ío? 
.merece-, y caftigar también : no es mas de vn I 
hombre , y ha roenéfter a íitros. Es la cabeza' 
del cuerpo de h Repuhíics ; y aunque parte * 
fuprcnia i , nccefsita de jas .manos para fu adf f J-l 
uo j pero po por efío nadie prefoma'tanto de -
íu ^erfonajy calidades^quc íe imagine tan.ne« -
Í Cefla^ 
f ' de Efpán4¿ r(¡̂ . 
ceííarío , que no podrá vivir el Príncipe í l n ^ í ; 
porque nunca faltan inftrumentos para fu f é r -
v i d o , y tal vez fueien dsfdeñados olvidarfe 
de los mayores Mín'ftros. 
PaíTando vna Mageílad grande por vns 
calle; vió labrnr vna magefíuofa cafa 5 y pre-. 
guncando cuya era i le refpondieron i de F u -
lano. Replicó el Pr¡ncipe:No entre mas en Pa-
lacio , Bolvieron, árefpóndcr S' Mire vueftra 
Magrftad., que Fulano es muy menefterofo á 
vuciho Real fei vicio ; y el Rey dixo: No i m -
perta, hazed cuenta que murió., , 
, La humildad es muy importante á los 
que í i rven , no remontarfe tanto , que l l e -
gando I las luzes de el So l , cay gan chsmuÍ4 , 
cadas fus alas. Dichofos los que amaron h 
foledad , y huyeron de las Cortes , pues el 
que en ellas hade v i v i r , hade paíTir a nm^ 
cbos fuftos,porqoc es vna puente muy angoCj 
ta , y de vidrio. Bien lo conoció y q t u l Sabio; 
que fiendo bufeado del grande Alcxandro.pot" 
íu gran fama , le hal ló habitando dentro de 
vna tinaja', donde defendido de el ayre, goza-
ba el rayo del S o l ; y dcíuues de aver . t ícuba-
do muchos ofrecimientos dé /Jexaodro , le 
rcfpondió: Qhitatc de;tielante,qüe ipe cfrec s 
mucho , y me cftás quitando lo que no me 
puedes dar¿ 11 el Soi que me alienta' me quitas, 
y 
I 
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con él vivó contento , tan qu í t aáo áe 
os averts dpi mundo , que ayer arrojé el vaío 
con cjuc bebí a p o r q u e v i á otro hombre q-uéi 
le íervian fus manos,v t m cilas,(in roas inítru-
mentó , bebía , y afsi todo tu poder, y ofrecer 
para mí No importa. 
Ello la rcfpr ndió Dlogenes Cínico sí 
grande Alcxandro, y viendo fu dcfprccio no-
íabie, d^xo: A no fer Alexandro como Coy, dd 
buena gana fuera Dlogenes. O con quanta 
quietud , y fofs'ego de alma debe vivir el que 
afs'íte a governar lajuíVc'n de Vn Principe? 
«Qaé pilar t snícnt ido 1 Q u é mirar tan ñxo ! Y 
kjué hablar tan medido! Q i é adquirir tan p o -
bre ! Q u é defterrados de U vanidad , y medí- , 
dos de ta l lo ! Dichnfo íe r i el P>¡nc;pc,que tu -
victTc rales amigos, que !e díganla verdad í f 
l o que íirve de aliento al pobre no firviendo-
te de luezeS , como aquel, que llegando á j ü s 
.oreias las lepeí idas lagrimas de los pobres,, 
en que fe quexaban á t la riguridad de k ham-
bre ,v que el pan que alcanzaban de mas del 
fübido prec'o', era tan negroque.no le pocüa 
comer, refpondid : En verdad que no fe comoí 
ciío es aísi sqiie v o .bien blanco lo como; autM 
que tales M i niííros faiteada vn Palacio , N a 
importa. 
Ajabe el mundo grcíeiUC, y venidero,' 
de Bjpañai ^ 
y burile en laminas de marmol , y bronce | q 
que fe vio en la Magelbd de Felipe I V . el 
Grande,cl PiadoCcy el Cató l ico , que oyenda 
las quexas de los pobres en cierta falta de pan, 
originada de las mudanzas de la moneda , a l 
ir al entrar en fu Capilla , oyendo el eco da 
algunos pobres, que en voz alca contaban {i% 
neceísidad ,fe le enternecieron tanto los ojosy 
que huvo de vslevfe de vn lienzo que los en^ 
jugo. O piedad Chriílíanal O acción digna cÍQ 
alabanza 1 pues demás del fentimicnto , fe fue 
aumentando el alegría en ios pobres, con la 
abundancia que ocafionaron el riego de aque-jj 
ilos ojos. 
N o importa la buena aofecha de grano,f¡ l a 
demás vale á fubido precio. Si el Labrado^ 
que tiene roas caudal que aquellos granos da 
o r o , neceísita de comprar todo lo d e m á s , cot^ 
que paíía,y vive,y le cuefta los ojos de la cara^ 
fuerza ferá que procure vslerfe de fu hasicrt^ 
da ,enfacar algo mas de lo ordinario. Ertoi 
vaya en buena hora , que (¡ tiene necefsidael 
él bixará de precio 3 pero mal lo hará el que 
encierra granos, y los almacena , í jn arar , n ¡ 
barvechar > folo aguardando la neceísidad de 
e l pobre Labrador, que defnudo , V defcaU 
2o aguarda el Agofto para pagar en grano 
| 1 podcf ofo qwc le prefto el dinero ? y apenas 
§ ' 7 ~ ' Sog« 
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coge pnra la cfenda t con qat buelve ú nuevo 
empeño^v de efte modo el logrero ven^e gra-
no, fin p;i.í!áf fríos, rú ele.archas , y i'ero.pre en 
fus tTcit.Cixmqm valga á ocho , porque hazen 
fu cuenca,eo vendiendo el poíjre, venderé yo, 
qdc ín grano poco es,y preílo fe acabara; y a í -
í) Ce ve vn ciia mucho pm , v barato, portjue 
efte dia coció el labiador de fuvoj otro día Ce 
vé poco pan, y csro , porque compró el labra* 
dor del logrero. 
Bftts fon cartas de m aré ir , y-advertenG'as^ 
•piies er* abenas borrafcris,^ proíperas navega-
ciones , fe reconocen las riberas del logro, fe 
fondean los golfos de la ambición ,fe defcU-
brtn Jas fecas eoncíencias , y fe advierten los 
levantados c íco l los , cjue anhelan á competir 
con el Sol. 
Paffcshaíe « n f a U o por vn ameno l i rd ín , 
v a todí s ios guíanas que apartndos-'bailaba de 
Jos arbrles , los cogía , y gracíoíamente lle-
gaba a los troncos >f i los que topaba .ifídos 
y í , v rovendo , le s echaba en el (uelo , y p i . 
Isba. Preguntóle el lardinero la caufa de fu 
entreteniniicnto , y dixole d ú : A ellos po-
bres puf anillos , que temerefos de vna r u i * 
lía, no fe atreven a Hegar á 'os troncos,es me-
nefier ayudarlo? • y l los que ambiciofosf« 
Iprcveo 2 cegados de fû  yan¡dad 9 a los g igani 
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tés ¿e éñé penfi l , caygan en tierra, y viendo-' 
fe en ella ^ conocerán lá dil\ancia que a y ds 
losdcfcanfos a los t r ába los , <|nc aunque ÍIK;*! 
gotsuelvari á roer i y á f e r á coa algún «érnor; 
(i antes no lí^gá íá planta de íá ju l t íc ia , y Ips 
pifa; 
B*cn Has moralizadé , ice á 'xo fni tan ia fá-
da: árida acoque ya tengo á c d ó de faisr ucf-
ta caía , y antes que lo hagamos , repita sfi 
équcliá C r u z , I cuyos lados ay pintadas dos 
almas del Purgatorio", y lee el roimnce que k 
fus pies ay i Bizelo afs í , y dexía: 
Si por dicha, b edmimnieí 
fdjjares por éfíefihy 
Adonde bolvío la mmrié 
^Irífté fomhrdMi édtficioé 
M i t a qm dfsijio cadáver, 
Enelcárnpúdéíúlmdoi 
Reducido todo el ser 
41 ser que me dihprincípm 
Anhelando a tu Jocúrrú 
£ n ejie fúnebre shrigdi 
E l no imperta 
Que a Dios fuphques pon mi 
Oy folamente te pido. 
Mírame, que ya no foy, 
Repara como ya he jidoy 
T entre lu&es eclypfadas 
Ta mi Sol anochecido. 
Fui , no foy, o trifie fuertel 
De aquel pobre peregrino. 
Que no creyó que avia muerte* 
N i tumo horror des) nifmo. 
M i mayor cmtrariofuh 
Fui mi mayor enemigo. 
Que fm doler me del alma. 
Fu) mi verdugo y y cuchillo» 
Soy aquel > que de la nada 
Me vtformado ohteliJco\ 
Cuya ArquiteBura humana 
Se vio /obre piedras cinco. 
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de mi i que quando era 
N o fut j pues que divertido 
No meJupe aprovechar 
De Id memoria, de vn figlo. 
jMalogrc aquellos talentos 
Que me dio el mejor amigo $ 
Jpor fentirme deudor 
Solo a tufocorro afpiro. 
Duélete de mi congoja, 
T del tormento en que gimo. 
Que aunque muerto me contem-
Para la pena ejloy vivo» [pías. 
Tu oración es mi focorro. 
La limofna, y el fiíicio. 
Que f i lo ha&es , dichofos 
Seremos a vn tiempo mtfmo* 
•Entre la ef yantqf * llama -
Me ahrafo 5 tan [m alivio i 
£ 3 
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Que fdo pronmciar Santa 
Es lo que apaga elgmjdq* 
Ipites viviente te ves, 
Socorre e/h llanto rÉió> 
A ¡si quandq a [si te veas 
lialks quien haga lo mfmq. 
Afuera vanidades del rauodo ( dixe en vo^ 
alta; prefta¿ el o ído á cite reclamo leüimofoí 
y mif id fu certeza ,í]ue fi din piviíios .1 eíh* 
fon:;r3 írompa , y los oídos fe upan á íu eco, 
el tener hazienda , No irappría. 
Luego nriSfiníéñci mi carnerada yn hombre 
con vn l:biq el? las manos , rouy dado todo i 
fu leyenda , tan embebido ,qüe parecía 3ver 
"h diado en e! algún teforo pregunte, ^u'cq 
fra | v refoondíó roicamarada: Eíl^ eftá pre*» 
fn poi1 Adivino j o por enredsdpr, Que a tales 
•gentes el l ls^ajlqs afsi, No irrporta, pues-ío-
bcry'atTiCfílc- cjuicren pareceríe á P íos , que e$ 
lolp el c|uc labe lo por venir ; y a.ouei libro íe 
lia efcr'to q! , y po han querido ccncedcrla li-
cencia 1 sra !a imprefsioD dábale por tituio 
A r t e de adivinar ' y en dízícndoíe , que mire 
£U€ galla en valdc el mejor ieíoro > que es el 
ciem-
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tiempo, rcfponde , N o importa. En buena l o -
cura da ( dixe yo )' eíic merece lo que íes Per-
fas , t iuandoíe previnieron de marmulcs f par» 
cfcrívír en t ilos la vi¿tor i í que fe promet ían , 
por adivinaciones, en la guerra qyc cíperaban 
contra !os Athenieníes , y ílendo v¿rícidüs>fe 
valieron los Athenieníes ds ios rniimos mar-
moles, de que labraron vna cítatua á la ven-
gany.a. Lápreíompeion áe imtt lo tuturo es 
vnacfpecie de rebeldía céntra Dios,porque í a 
eterna fabiduria permi t í que la prudencia hu-
mana pueda conietnrrtr pero no adivinar,por-. 
que es muy corta de v i íh en lo futuro la fabi-
duria del hombre ; v íi no , mirefe en eíle m i -
fe ra ble enredador, i i tanto fabe ,que efetive 
cfta ciencia, como no adivino i l l a pfiíion ,y ; 
trabajos que paffa. 
Ls caufa de fu locura ( dixo mi cama rada) 
fue vn vezínofuyo ,quc tcnUfámá de A d i v i -
rsüjV con ella gamba dinero como tierra, y ef-
te codiciaíb dio también en la lo íura , leyendo 
Ja Ariímecicade Moya?y el Reportorio rerpe-
tuo,v con «íío fe ha preíuraido Maeftro-, pero 
no ha ren;do la fortum que el «atro, A l ( da-e 
vo ) entra bxn ê  cuenco de los 'peícidorcs 4e 
h 'sla de Chio, que arroiarort las redes al mar, 
y creyendo facar pefeados, facaron vna f r l -
pode, que c u vn vafe de las Sacrificios, aun-
H 4 att8 
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ique no falta Autor que diga , que era vna rae¿ 
f a redonda ccn tr.s p es, obra maravilloía , y 
«le ?rsn valor ,hecha de oro fiwfsimo, por 
iiíano ds .Vuicano , con que creció en todos 
los peíccadnres cíe aqucüa Isla la codicia de 
arroiar redes a! mar , h í lhndofe burlados co -
nio^eíie Adivino , q ü e por ver medras en fu 
^ezmo.qoffo tentar el vado de adivinar ,y; 
fe ha encallado en la carecí de el N o i m -
|)ort3. 
De ai nace (d'xo mi compañero) el que de-
ben los ;uczes »y el Superior huir novedades, 
y adivinaciones 5 pues no ay mas adivinar, 
que la. refignación toda en la voluntad de 
Pros , que es caufa de todas las c ufas 5 por-í 
^ue el governarfe algunos por exemplos, y; 
adivinaciones, rene gran r i t fgo , y es muy d i -
ficultofo qnando no fea impofsible , que en 
vncafo concurran con igualdad las mifmas 
CTcin íhmcias , y accidentes que en otro; por-i 
que eOas íegundas csufas de los Cítdos, andan 
íiempre bolteando, y formando nuevos afpec-
fos entre los Aftros 5 con que producen fus 
t f e d o s , y caufan mudanzas; y el que mira i 
o t ro Norte , que al de D m , obra mifcrable-
ícente ; y fi viviere aiuOado , como el que na^ 
d o para morir, y fer ^u^g.ido, aunque el mun* 
4p gaarnccldo de cmbfdias le cenfure, N o 
i ra -
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importa. Inquietónos vn prefo, que con rea 
peticbs aníias fe quex'b.-í de la Fortuna , y en 
1«5 razones que fe le oyeron era Soldadoj pzU 
feabafe ,y dezia afsí: No importa avcr í al ido 
de Jos naufragios , íi el que efcspa no cuelga 
el timón en el Palacio del defengaíío: No im-
porta e! a ver tenido fortuna en diez bata-
llas , G antes de vcrfc como yo ,no fe rcduxo 
el SoMulo á colgar la cfpada el padrón de 
el olvido, antes que vcrfc governado, v nnn-
dado de vnoque iamáshá fabido faür de la 
eftufa , ni ha vfílo la cara a U nccefs^ad, que 
la tiene tan fi«ri ,que folo efpanta a les lin-
dos que fe crian al fabor del chocolnte , y rio 
al ruydo de la pólvora , 3tafeado en los gol-
fos , con los pies penitentes , y la cabeza cor«¡ 
tés , y ci cuerpo de azocado , cayendo encima 
defperdicios de las nubes, que fin piedad fe 
venean en vn fufVím'eoío demaíiado , como 
vén debaxo la paciencia notable de vn SoIda4 
do Efpañol. 
Abran e íbs puertas ^ para que (alga cí 
eco de mis anfjas , y llegue a las ore jas de 
- quien lo quede remediar. Señor, vente :á m i , 
y lquc no me dex .n ir á tí- oye , que me que-
seo como leal' que te lia férvido fielmente: 
N o importa que yo aya íldo defenfor tuyo, G 
tunolofabes, ni raedexan que te lo diga: 
^4 E l No Tmptrtd 
franquea efTas entradas ,q i i i t* l i s telas que 
impiden el ver tu preíencia , y veris en el 
«roante Erpañí i ( fiero , y aduílo folo al ene^ 
migo ) mas terpezas que en el que defnud.i la 
ceboik- pregunta como Saúl : Qj^td habet pv-
fulus , cfübdpíwaú Qin'cn HóTaj d i rás , al oír 
tan juilas quex^s cómo las mías I pues avien* 
do. empleado la flor de mí vida en tu defenfa, 
y fervicio , fin galardón hs íU oy , por conte-
ra de mis ánfiás , me han pf eCo porque no ma 
©y gas. 
Mira que mis lagnraaf Vertidas no pue-
den humedecer tu vifta, porque no quiere 
íque l á quien eft i bien , qüc dure la guerra: 
Mira que las experiencias en el daño «geno 
fon felizvs, pero n<> pcríuaden tanto como 
las proprlas , porque aquellas las vemos, 
d las oímos , y eOas las fentimos , porque e! 
peligro las dexa ver eíetilpldas en el cora-
zón. 
Quien podra defen|rafíar£c, como quien fa-
be la dida que te molcila? Bn tanto que el ra-
tón no goxa Ins fítras vñas d«l gato , no labe la 
pcníior que tiene el fer gol^fo, 
l o s naufi (igtbs viftos deídé la arens/e ficn-
ten , pero no t nto como el que los paíTa en el 
pielaso feroz. Mins-feñor, que la-terciad l k | ^ 
larde a tus OÍí jas, porque la malicia , ü i a i * 
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íielt caute^oía , la detiene en Ic$ portales de 
tus P ílactas, y luego la Hfonja fe cura en (ano, 
disfrazantlo la verdad, que t 'rpíck, y vergon-
zofa, no fe atreve I defcubrlr fu hermofo fern-
hhntc, pcro.ac teme el peligrar | la villa de 
tanto enemigo. 
N o ay íent ímiento , Q ¡íolpr en qualquíe--
ra parte del cuerpo^ que en i rp iniiantc no to* 
qi^e al corazón , corBp á Principe de ía vida, 4 
c i i v c f cilor fe agregó el alma , informándola 
deí achaque» 
k\mzt y c o r d ó n de fus vaflallos es vn Prin-
cipe, infórmenle 4e 'os trabajos qne paíían lo» 
pobres vr.ff41os,para que piadofo',y compi f t i -
yo apl 'qus la cura j pero muy mal explicará 
la rieccfsidad, quien no fabe lo que es. Up po« 
^re ayiade fervír de relpx í la yida de vn 
Rev , que pudiera defengañadamente dcEÍr: 
Tal hora es j ífíñor , vés aquí la feiúal He mis 
c;.-»-, que reprefentán I vn pobre i con quacro 
reale?, y feís hijos. es p'ra hpra , feñor ,vés 
f y u i lafeña! de vn nco,que ayef no tenia que 
tpmer'jy oy fuílenta cocliejy ¡a^ayos,cl como 
dirá el relox de vn pphre bien governaiJo , | 
f i l ien jamas f i l ta ciicrda que ahpguc. lonás 
nacldfegunda vez para predicar § vn pueblo 
mal governaden nació dos vezes, y file menef-
ier,para que el milagro fe acredítaíícj^ieronle 
fa-
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faiir Heno de barlmas 3y excrementos del ef-
pantoío vientre de vna Vallena , creyéronle 
los pobrcs los primeros , cuy as lagrimas, y fi-
licios movieron ,1 Íes poderofos: y deftas no^ 
. yedades fue fabidor el Rey el v l t 'mo. 
El temor df be de Cer parte , como qtMndo 
a la tienda de Ho'oferne-seuaba vezlno todo el 
Excrciio de Bcrulía ., fn (íí.ir los Cuyos pifar 
recio , nidifpertar a quien ya donnb entre 
Jos brsEosde la muerte. El poderoío tc«ie e í 
dar vna mala nueva ; pero bien agí] anda á ks 
albricias deh buena. Tarde llegan D a s ore-
jas de vn Píinc pe las adxe fas fortunas de fus 
vaílallos • pero anteipadas , y engrandecidas 
llegan las profpcras ; pero en valdc ha fido m i 
platica delta prifion , donde mi aníia N a i m -
porta ; pero h mís juilas quexas fojo el íufpi . 
ro fervjrá áe aiiv'o , y temo no me oyga al-
gún doliente de raís rabones , y me mande en-
cerrar, que aunque vea que í cy pobre , fiél 
es ooderofo, todo el raudal de mi fentlmiento 
N o importa, 
Jufticia es recí-n el entregar e! arado h vn 
labrador , la tropa de las humildes ovejas 4 
vn P ^ o r que pife las Uoiverfidades j y hojee 
libros el Eítudbnte-, el trato, y negociación de 
mctcjdcrir snl Mercader; la cípada^ y la rode^ 
Ja ai Soldado , y que emplee íus íuc r i as en los 
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aí íaítcs, y romper trincheras a! cntfmígo-y eí-
4ue come con el pcfo de vna plumá,nó fe V a l -
ga demás herramientas , que devncuchí l l lo 
psfa tajarla , procurando, <|ue el alma le dexe 
ta,jar , y cortar los pelos que la ofüfcan , ó Ío 
muy abierrs de puntos 7 porque eftandolo.no 
íe pubde apresar al formar U letra. 
Los roliros, y los ingenios fon muy varios; 
pero mucho mas lo fon los negocios de vn 
Key , porque vnos fon Fáciles á los principios^ 
y dexados endurecer fon muy parecidos á los 
ríos en las aven das,, que loshszc falir de ma-
dre*, y el que mira vn pequeño grano en fu 
cuerpo , al principio dize , poco mal No ím-j 
porta a y de «queí grano íe haze vn buho con 
hinchazón , llama materia , y dc\ calentura,L* 
cura l los principios es muy provechofa , y Ij 
menos co í ta , que quando la llaga es grande,^ 
ha llamado mucho humor. 
Con mas facilidad arranca el cuUor el 
tierno arbolilio , que quando ha echado rai-
2es ,y csudalde hojas , y ramos. Otros ne-
gocios perturban la quietud de vn Rcyno, 
^ue á Ies principios parecen graves , y pefi-
dos 5 y á breve rato a manían , coifio los vicn-
Sos que nacen furiofos, y mueren blsndrmcn-
te* Furiofa es la calentura que previene el 
tóí® i y. con vnj ayu^a íe q^ta. La ísg^ci-
dad 
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ciad vence femeiantes inconvenientes. 
Otros negocios moleíkbsn tan confisfos, 
que en ellos fe mira íñcrédulidad , peligro , jr 
fondo de dificultades.: dentro d d cuerpo h u -
mano fe fuete congelar vña a|)oftema,y él cuy-
dado, y las bebidas minari por la boca ác|uel 
confafo hurnof , y le expelen fdera^ qüednndd 
el vsfo libre de aquel acHáqüe. El rió de gran 
caudal folo el locó le vadea, y rhueré ; pero s! 
coerdó , valiendofe de íií cáníancio s aunque 
g a í h slgivn tiernpcíjbüfca la puente,y dcfde lo 
alto arroja el miedo al agin.EI cüydado,y def-
velo vencen femeiantes achiqües , nd el arro-
j o colérico.que a! que fe echa ál agua prec'pi-
iadOjO le dixsranjmíra qiie rene fon do, y cau* 
idal cíía cinta de plata ,reípondicr3,No impor-
tzh pero él que á fuer de fu cí iydado eftá enciw 
tna de la puente d s í i la refpueita. 
Én feméjsmtés lances ténga el feñor la fonda 
tfn la mano, y prevenid© el animo á íos incon-
^enieHC .s, yaliendofc de fecreto. Otros nego-
cios ap ?etaB,y tienen tal natural, qes mencD 
itcr aguardar covuníura pafá ellos, Ingierefe el 
Arbol,y atafe d crgertojconíigáduraSjlin q ú -
tnrlas,háfta que íe conoce $ pféfo, y folda-
do . Deí ütar fin tiempo la ímgtxt&i dañólo- y 
íin fenrir v:ento favornb'ejño es cordura teder 
lias velas: á e m í conviene; en íem^antes Jan-
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ees, que la colera» N o importa. La planta roas 
tarda en crecer , y dar fruro, es la !ma? y no 
fálta quien la eukíva,y eria, cíperando l adu l -
atura de íu fruto* » 
Otros negocios aV, que fu coyuntura es vn 
ínüante ; y dex3dospa{far,íe pierden. La ter-
Ciani tiene muchas curns reducidas a Ja bebí j 
da5c!ida á tiempo que quiere dar el frío-, cono -
c í en los eíperezos del cuerpo ; dexado paf, 
íar -e! tígmpo ? acrecienta á ía calentura las be-
. bidas que avian de íervir de alivio : ía seenciort 
sllsna efhs Gtteftss agrias;pero íi el cuydada 
cftaen otras partes de poco provecho ,no 
tendrá el cuv'dado i la ocaí icn. Suele el caza-
dor eftsr en la efpera del animal roda la noche, 
centinela cuydadofo, el arcabuz i punto , y / f j 
cuydado en velrj-,y pareciendole que no ay ru-, 
ni«r de lo que efpera, apéa el arcabuz a la c'er^' 
ra , y defprevcnido paííi la caza tan ligera, 
que quando echa mano a cobrar el c a ñ ó n , va 
pafsó la oesfion que como fe k de afir por íos 
cabellos , y tiene u n pocos , es meflefteí eran 
cuy dado. & 
Otros/defveloí quitan el fueno ,que por 
ffiuy defeados parecen dificuítofos. Sude 
en medio del juguete el tierno infante en-
capotar el femblante ,y apartarle de aquel 
m | u g a b í e | e n ^ue parect que 
fon 
¿,i \ r 
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pone dificultad en el amor , pero la cura es 
obrar la o tira parte del mifmo modo $ con que 
viendo el infanta enojado á quien ha meaef-
ter alegre,fe le va llegando canto , que ambos 
pierden á vn tiempo todo el pofar, y queda 
ctamiftad muy llana , lo que no hiziera tan 
prefto el ruego. En aquello que fe dificulta 
por defeado , obra el defden j y G no , d ígan-
l o ios enamorados , que íe valen de eSa 
moneda. 
Qmnta hora deCfíteño. 
PAra todos cftos inconvenientes dará mt rudeza vna lición al fe ñor jquefoy SoU 
dado,que ha paitado hambre,canfanc;o,y d e í -
nudez 5 y ha experimentado mucho , y pene-
trado muchos corazones. 
Tenga el animo candido, y verdadero, que 
Ce dexe amar por si, los rezelcs no fean natu-
raleSjCino de arte,ocü!tandolos en ios rincones 
del corazón , f n tanto que no aya nccefsidad 
de de ícubr i r los , que aunque cobre polvo, N o 
¡mporciívalgaíe de fuíividsdjquando propen-
ga,efcuche con tolerancia, replique co viveza^ 
diísirauleísgáz , íoiiciteatérsío , obligue íifae-i 
t a l s períuada con medios, convenciendo con 
gKpcs^ncias, pstideDt? £eC^elva ? y con valorj 
Je fjpaHé. - S f 
.ÉXééütl , premiando ĉ oh ju iü t tá l , y fifsi fet i l 
ditíkdó de ios ánúgtté ? y de ios cftemíg^s iéw 
itiídb. 
De aquél que ha íklo trsydor vña-
•tío büélv'á a tomar aíBÍÍbd dcissliada | fes f i* 
á m b í t io tóitós» Stíek el dcí&o de vér vea 
tiá prcíFMñtlá , llevar al hombre á fe otlWtk, pi» 
I t í í d o k pj-a dar ios ó)o'¡S á,lo qüe dfeies , y k 
tierra ^ u t e r e v ó c¡ne !c i t í b iráfíí . se hi-^Ue, 
y íc falta j , hazctle cobr.iv fado , petó nO GCTÍ 
11 preteüitsñ J fná§ aparta |. füera , tc iheroío 
del ricfgo priflido • ei ^«e p k r d r l l temor, y, 
labra vh ceittí, labrará cieptó», PérOya veo qüe 
fofe canfó,',sii vr,*ldí , puéS-ttído qttanto - he d i -
cí íoMo importa I padccífiido etíoy fin culpa., 
y no roe í|UesO de mi í \ f , püe§ íeuíeacía 
por ¡é que oyl'*, eft lal Of ic ias áe los malos 
Miniftfos f i eilibatar.ín las fieras e(btu,as, 
i i l í i t btÉé iüy t io j-é ínfeñtan pre-venclónes, 
, *lií fe quieren | á reec r k Dios eli holer los 
ileftiptos pt í íaéos ptefcñtes , y los prefentes 
paílsdoi j de dd i id i le originan mtsbhs m* 
conVcfneoíes , engafiahdo la pureza de vn 
í l ^y ; dando ©caioo á ' t ve, 111 á : h I - i U 
fúiú% | rcdücláa i - máldlclones i mire quien 
t i l hizc i i ! ácafó Importa , ó no importa^ O 
iDiíetaWc IlOínbfe! A qoleü fian vná vfra. para 
que coi? c lk en las p a ñ o s , te pa l i í ca s s Dios, 
S» E l No Tmports 
f i no hazes juíticía cabal, reda , y fin |>sfskm¿ 
A y de e l Que no eres juftícia , pees tus mate-
atascr'ircm el f n , con epe te bolvífte injuíl i-
cia. El adquirir fama eterna de piadofo, y Ca-
tholico niupoí Sa, que el adquirir hazienda, N o 
imporc?5. la preícncia de Dios Coló válela 
caodidéz. ' 
Aquí licuaba cfte preío quando o t r o í e 
iJ*xo : Por qué no dexas <|uexas á les demás? 
Pieníasquc tu lolo tienes pe ca fortuna ? Pues 
te engañas , que ay muchos en efta cárcel 
de el N o inapotía , que tnmbícn yo he ferví* 
do leal, y pretendiendo , antes he alcanzado 
vejez , que el pueíto de fea do , y lo que á mí 
me tocaba fe lo han dado á quien no lo ene re-
cia , porque el favor » y ei dinero alcanzan 
masque pobreza , y razón ^reprimid las que-
xas , y dexad de 1er loco, que csovgo macfj 
t ro en dar documentos , y liciones, y no 
aveis Cabido regir v u t í t r t vida : Q u é premio 
queréis en elle mundo, J Que el masmageOuo-
í o es bunio-, ckxadio a Dios$qué Coló esquíen 
por si (oio (abe el que merece , ó no : en fin vn 
folo Dios ? que ni puede engañarfe , ni enga-
ñ a r n o s •, no pueden los hombres tener eda 
pane , que fuera gran cofa el que premiaran 
jos Reyes por los m é r i t o s , fabiendoio por 11 
í o b s j f i a vaieríe de informes , cuyapimu-í 
a 
"dé Effññá. f f 
H fílele ftvef rQpsjes»que e$ Aie r t i qoe ten* 
| a n dóble les jqueb l t f t pifttááos agradarte! 
ííertiok, t rá íáá vos de novelero , y vereh cb-, 
ítto en dos días medráis i Mifad t i otro | q u i 
Iflvgntá iiüevo modíi de lembrat j , cotí cuis 
d e l i i 5 c|üe á^ii d i daf Í1«ÍS ̂ o í t eh i j, fin aren-.; ' 
der , qü» el c|üc ^u í ík r i buetiá cc í t eha it ha 
de acdrdir del quintó Maftdamicfltc» de U 
I | l e Í ! i , martéa pagar á ie ímos j y pritBM 
SÍ fia I k g á d o el íadf&ft*eÍo * y tobo , d 
l ó g l ó , qü« lodo es vrto , i ta? e-tírémen comt> 
v e á l o s ^ llofámp$^f: tatito olvitfd en los Man-
áa tó i l íCB rcom& há de coíccha 4? !ax? 
Quánt iS m e s á^e?s háiUdo en'vna haca* 
l i a a v c i s v í f t o í a l ' r i ío$ d e l i r a s Vencidos 
de! sttemígo | fíitido losn^sftros más tnitmz 
í m $ y mis en numero < dueños d f l mejor lúa. 
gar , y íuf tcntc! J t i ígüe el difetetc eib canfa; 
y vos t ra t idd t incomeiidarlci l Dios- ^ au@ 
fí mi: amos campsfiaSjy p&blados, iodo lo ?€* 
temos lleno de tntiet iSjy Con hattoi *broío% 
tratando folo las hombres de fus Comodín 
dtdeSiy gufto^dando'e á lapet i to(c i i faa l 'qüe 
yo os prometo, que íl ú% htfíafefs 'oy prof-
pero en bienes, que t i b i e n , os diefaís 11a 
perdición , mmo íod©« ? y €«mo los q ü t mi** 
(¡tan las « r o s a l , que oofottos ÜPS ífvanri^ 
84 E l No importa 
IROS ÍU\ pecado mortai,v con todo aquel hoiNá 
ror ía 'iaios á la campaña: Mitad i Quien tDH 
rars D'cjscon mas amanees ojos , el masln 
gero , y raas defpierto vence , no el anc Üevá 
la cirga de vo pecado mortal , y donr id en 
Js culpa qoieie vencer al que lleva dcípiertos ' 
Ies ojos del aíma. 
Para f i l ir a re)c;i Gedcon, B MC , Sanfon, 
Jpphtc, David,y Samuel, oraban ú Dios,con 
cuya fcc fe h x'eron fuertes, y temidos de los' 
crvm:gcs; y en nueírre: ú i m ^ U h quaoras ba-
tallas fe han ganado, invocando el nembrede 
Dio?par vo (in m de Capitanes ; Q u é valor 
ipu j ló al i;n-t.ncil)it Carlos Qu'mo? JÜígaU. lo' 
entero de fu cuerpo , y ío pisdoío-de íu a liria. 
Q u é gran Cz^Áun celebra la Farpa , y el mun-
do vn Gonzalo Fctfr,.anJeí dt Cordova , aten-
to á D ios .y a (u Rey? El gran Fernando Ck)-rí 
tes . el. íeñr r Antonio de LcyvasDon Fernan-
do de Avnbs, Marqués de Pcícara#DrnAlon-
fode A l b m ^ u c r q ü f , Den A ionio de Avales, 
Marqués del Baíto , Alexrñdro Fsrneíe, , D u -
que cíe Parma , Ar drea Doria!, Don F rnvrf-* 
tío Ah^ r tE de To'edo , l ucjut de Aba , los 
Maiquéfes de Santa'Ciuz , ci C onde de Fuen-
tes , el M rque^ Hlpinoia . D e n 1 uis Faxar-
do , y otro$ infinitos, que no rtf icio ,por n© 
canfaí , que u m i e n d o á Dios , no tcisian al 
de EfpAna* R f 
fnemigo^y aísi venrian , porque f^liars Hge» 
ros a U batalla , fin el grave peí-) de la culpa,-
ácuyos ' o io s íon gigantes los e ñ a n t í s ^ i o s c o . ' 
b.rdcs va'kntcs | porqué acobarda mucho 
la ofenfah.cha á Di s,con grave d a ñ o ¿e l 
próximo ,coniQlo confclTará qualquiera di f -
crsto? 
Venc'd Sin fon va fin numero de ene». 
5 , y em'r-czo á gl cria ríe ci fu va lo r , i 
. t'-etiipo que le fobre-- i no tan mores! í e t í^que 
l^pa.feda avia legado ja muerte . halla que 
cono.id ío culpa . y f:üAlé J ü l o s Ins cra-
cias, remo^ndola durezj de fu$ «ios. Haole 
aq-igi a Patilla de las Navas , dond-í nur 'e-
rondoztcntosmii Moros , y fo entente vetn-
te y cinco de los nueftros , avkndo q u e d i d ó 
el c-Hopo tan cubietío de lañáis , que aun--
que íc encendieran grandes fuegos p->r>i coa-
í u m i r h s , no fe pu i© coafego^f el acabar?ast 
Hable 'aUcsila del S^bdc , donde del ene-
mi mur'eron «rres nanros, y folos ve:níe 
de los Chriítianos. \ h h U U batdla M i vé!, 
dond;: c-n vnChr'f t » Crncincado eti \m .na. 
nos cerra de popa I proa vn hija de «i Gran 
Car'os Qu:nco , con que renció , eckmdo í 
n i o 9.y turnando al Tur*;o ciento y .ofihcoüu-
Galera^. s ) ' 
Hable oy «1 mundo 5 • pero rso •ce r t i» 
F ? ' ra . 
'Mi E l N ñ Impon4 
t i s que tunqos e| -valor Eípañcil e f t í ' m a l 
tc l f íaeiado oy qoe !tit!;U , f»o liguen íá Bf# 
éuela'de O^Wá , deípwei que entonó el f l á f 
/ ' . • i l ; y r: e¿t/.¿ 4c mí verdad',me h« dd 
Vaftrcl L'í'.'-.ríO Camofs , qii indo oyendci 
las grandevas de vrj <pai^||ano , y cofas HÓM 
tablesque hazia CQ la f a m p a | | l , ¡MredcncMf 
k vituperaba , dixo | ¿v«| j ^ / e ;^ o f a v w 
ilepaf§íife las v i d i l , f meta .cada. vpQ 
|# raano al c t b f d f l «Imi , y del fuego q M la 
u© fírveuTnss que de oftifear h vliU ciar» 
liel efttend'mlentb sy empaflaf con íoipbra$ 
í t r a | r u rafiua'l , d t i a n d o l i ' tan itraffsda^ 
qii9 fmh %gar isnsy iflfde , quando e r i 
mas m^neftcroíoíi í «lívf©, p.yci ú o lvidad© 
vna mutí |fí cjcíí3 t eñe oy C'B los h o » b i e $ 
i f l l f n to í i sp , llpsc^rdaifedel ajmaiy fi Si ra* 
IOR d 'e algo 1̂ okipjacorsfc Jando que fe cof4. 
íc el r4i!Q ^ |5iito de ley t e , que por- firi t r r a ^ 
h^íla el Infitip© , uippnden , N o ' t t i p o m i p i í 
ro para qué nos eanfatnos, Ü tus lagrimas, y 
Its m m , der? amadas | i i lá foícdad ded1é¡ 
m r c ú , Importa | y ifsi vente conmigo • y' 
h2í^»T>5 rv lío , ene (cls guarios he tapada 
m e; foí i j ^ r f i l o de 13 reja del falabff 0 , fean; 
tuyos fq^refl ^ ̂ | IQS i f i i p ^ » 4 ^ 8 N o lm« 
porta •, y fi huvicra eui-n fin fif-ir nos IcstruJ 
Xera de vino, harto me h^lgká , porque aqüí 
h que lo ven de hurta i puerta ctrr uh y u n -
que vende agua envinad* , que y sha nm h 8 
días que el pobre no bebe vino , ni ce rne pan 
barate. 
Todo efln ( rcfpcndio el otro preío )^ h 
tiivíerimos l-hertid ,Nc imp '.Tta ,quc ya tie-
ne hecho elp^bie habito a Irfs trabajos, y 
creo,que ''osdeícaníos le Cirvíeran de muertew 
y por efTo llenan tarde, poriiue viva. Con 
cOo fe fueren , y vobo lvkndoá mi enmarada 
le dive . qúe K efbfea agradecido áe averroe 
guiadoa t'lc f^, pues cocUanvia v . ^ tan^ 
tasd^vcrfubdts deis poüt ca de d n^nndo. 
Aun nohase^pe^do ( i#- reípcndió ) v f i 
ok nu'ercs mas, bueive a eíTrs dos he m-» 
bres ;v efeu h- fu ! aralk , que el vnoeiti pie-
fo por cohechos notables , y do caf-
t t p á o cr m nalroentc , y le h \ u prco para 
di íefperarfe , fin h^er reparo a quanros 
cchn él I perder caudal, y petenera, y sun U 
vid 2. ; 
Con cuvdffdo atendí, v oí que le. qiiüf* 
xaba ñiú: No imports aver lulo vo qnien fui ; 
pues o y me veo tan otro. Para que tarda ># 
muere en pifar los vnrbrales devn dcfdicha-
do ? No es vida la que vive entre penas , TM c* 
¥ 4 fee m » 
l io i i ib r^e l qii5 no ííenf?. Cs í l sd^ l i fQ f l o ^ o | 
*m*\mmippre he creído en vo?. , fincad taq 
fin fprppás j-cí animo del váton fe coooce eq: 
h% ídvertas fortunas j qpe en las profpsrás 
quaUjtiícra tiene aliér-to i V n propio ef^e-
JQ l i i de repreícrstar si hombre- qsjíen es , do» 
r^nte la fsrí.i • • J 3 f aunque cv fe o- ^-a 
quebrado 9e- k | ré ra pjJsz \ íj os acopia 
pana el c i¡ydado?(^ afii&,(le vé? clmi(, i io m% 
anres, f ."• . ' ; 
í a generofa., eoriftaocia 4 los nob l^ . • 
pechos fe ha d>í haKa^ Quanciq os digron 
d p ü e ( ! o q u e ovos hanqa.pckv , os «k^fi 
comci acra , puef fuera de «os los c f e í o i 
la ! 'jun j rers la , v el contento os bol'/'a Jq. 
CO | fef||lcs tod s, q- c f l pueíiq no If inf|e~, 
c^as, porque pecho ípagDanlmb con la. 
mmnyt granJeii no fe emjMfsxa , y tsi el rpa- , 
y o i a J ; j - . r.o ir utr;V - ^ , ' i ' ' - ' lícr.-p; c vi l i en 
r Lo .fe vl^h^ ea ú Kmn?fador 
Vero r, no , CN . el ? u ¿vi ,}e h íor -r^ 
s H . - ^ i •» M • n "o •»r-'p r-uíor , no fe 
v id «TTII my-!:m?i - - i - r t ^^ - ' ad . Y en P|fon 
" quaO'-So le. u V ^ t d Gi lva .. quedo el roirro isq 
ferc^^, com i n ! uo ov era» En aqu^a f y j ^ 
bataíia de Jas Hava^ d¿ 1 oioia 'aísi l t :^ c| 
' di P/p*H4' > 8 o 
á ^ n m o . v f ü í i ^ M , ^ pudo defcubdr er 4 
Hcy Dcñ Femanao el Cathalico tu afielo , © 
Aqw I k p r o u los 4os hombresq^andc^^ 
v r ^ ^ . l ] p'1. iode U cadenn , de quien ^ a V -
ipos h fohi% | o | Inqu 'e íd , diVendo: 
que §-anq«s es v§rda'd quanto é ^ ' ^ n o avu 
d0 o í ro fley CathollcQ tan Cereño en N l>rfG-
Q o a r t o ^ af|í?3iiT.ei qvie mi flKU Icngq^cuei^ • 
fe Hpnn^de fus praBdlegai^d foíleWjfUt 
ini ^ n í i m l s n t o h t ciento: 
'M'que del p é r e ¡e ae*h 4 cnmenM* 
. J. ane llego al vmkraj dei e f tármhmi 
E ¡ Planeta mayor todo hnmUado. • 
Ay\ me el Q u f t ® L e m y ^ e p®flr4é®¡ 
T ¿ i d merfe rindió fu, Inúmh-n^. 
T d t quien vafiQ. vn mun̂ Q tiva(imlenH 
Se %'} en vn mav-rmi duro íepuitaés. • 
Ta a<j»el Rel' X de E i p m a dm la haré, 
Psl íh t l g r m defmfor de l * Ee S^nta, 
M w k tl'm.éyov Moparca de latiorrty 
Ela ima h e l t a <n ojos ya U Hora, 
0$M4M qm (¿.Rmt§m rinde h planté, 
CHJQ fem a Ftlípo ¿>mrt* ehclerra, 
f » No Importa 
Fero también quiero que fepa'$,que pladoCo e! 
Cielo , yr\ que nos qu i tó tanto Wen, no» Oexo 
teraediocon efpcr9nzas;y porque íepais que es 
derto.que quien haze vn cello hará dento,oicl 
©tro SoneEo , que aunque tengáis príeíla por 
fa íVdeef ta cafa, donde codo es lagrimas, N o 
importa . 
Libranza dex» a l mundo de alegrtA 
B Í PUñeta maysr que mo la tierra % 
& contenta fue Carlos, que deftierrq 
JOe los leales pechos la agoma* 
.Quedo el gevierm en cmkms de Martas 
A n a feliz.) ¿fue aplacara Ugmrra , 
$ ftes en fu c«fi» pecho ya f r ¿«cierra • 
L a paz. qm ha de ah%y§msr fomhras del dU* 
O gomerm feiliL de mu?er Santal 
Dtehofa M&nartfuutccn tai Mr^na, 
Tiempo dtrhofo con Carlos el Segunda 
Rindund'fe«l León fiero a fu planta, 
S¡l*e annefue ftroz.sfitgran valor r.e peyna. 
Porque nacufemr de toda el mundo* 
Efcochad de aquel fin fecundo Rey Ca» 
tholíco sde aquel defenfor de !a Fé , de -qael 
quefolo fe le vid l l o ra r , quando vio lloiar 
al pobre , de aquel amante de la Igleíia de 
Dios . 
Oot^adc t r a r i q u í U p a x , qumdo MoN 
tunaeonefpantoforttmor dtxlaí Mit# »^&or, 
que fe ee halev-ftijíado vn Rey oo ,">' p e l l a s 
| qii:en tenías obligados, bsn fido i n y d o r c s , 
A qná hombre no moviera ella nueva i h 
Vánganxa , v la Ira I que fon k s partes que h i * 
%en falír de sí a vno | pues con vn ioftro p r o -
p í o , y vna fevcrMad notable , folo deisai 
Crac'as á Dios 4 ceiebreníc quarenta nofns e« 
mi Capilla s Mirad, Seiior, que cisma el m u ^ 
do con t rac f to í traydpres í Puc« femkáíe i U 
Jüftlda i Mirad , que ya fe humíl^aii: Putá yo 
fos perdono, fi fe 'Ijumíllall/qoanto Wzieron, 
y penfiron coníra m?, N o Importa ; el caítla 
g a r / t o q u c l e i l a luí lkia 1 ^ p r e ñ a r é f h 
%Qk Infenfiblc, í e i o t ? N o . Pues mirad h 
ha perdido' la Flota | ©r te ias I Dios : AvitdQ 
en la Capilla las Q u ^ n t ^ Horas , y 
Convenios , C|üe hagin rogarlva^ Quien l ^ h 
Señor f ( Aquí quleroque yefponda la 
ion . ) , ' , . 
Unimltadoi- é e M o y f e s ^ u e fobia 3 la c u m -
bre del Monte i dex-r á Dios». ^ftor,eftc ?uf4 
b lo cs ofende s c a % o merece pero perdón 
n^Jlc , que yá parece qus fe humilla. Q«ft e* 
c l K í e ñ o r , Donde sftá elfem-ntiento | E n e l 
coWaon, que ^ dond* tragona i ^ v a interior 
í ^n i l a l f s t ü a que el exterior un pona. . t 
- Pues 
%t JEi No Tmport* • 
Pues- m'ra , S e ñ o r , que tus pobres vaífa-
ffos, losmiis leales que h i censáo Monarcá,-; 
gimen , y fqfpínn con ¡acárela de los tiera--
pos porque me acuerdo , quando fuítent^bt 
:,fticftra Mageíla-J guerras en Fundes, C i t h ^ 
fcfta, y Francia .j y entontéis valia vn pan mc-
mo real , v^a azambre de buen vino vn real, 
•na libra de carnero veinte y dos. nurave-
A*s,vgi de baca 4K« y ocho maravedís , c i t o » 
ciño ani"o todo el año l veinte- y . ocho mará-
vedis , el frefea! en vn monte canales, que,,. 
^•eflTa plaza fe pefaban entera?, ó divididas,, 
Imedio real: hi íhaanfe para los pokes bo-
cados baratos •; vna libra de teltuz catorce:, 
«sara vedis , vna de codillos, trefcalvs cato re©, 
manvedh jVnalibra de l is c o i t c í a s d i tref. 
cal ocho maravedís , las epenudencias del vico--
fFe de bnca, y carnero muy b -. aco , entonces 
comía el pobre con quarro ictles que gana-
ba •, aora con los nufmos q>i uro r;a!es3 no 
akanzipara pan , que fe lo piden dclde que 
amanees qnaíro h'ios 5 porq ie gy vale vna 
ííb>-a de baca doze quartos , vna de carne-
ro diez y fíete , vna de tozino veince , Q\ pan 
catorce qnartos , el vino v o no 1^ donde lo 
venden , que anua envinada vale i car ree 
quartos la azumbrilla ,qac fi antes tenía U 
arrobt onze az^mores por l ^ ̂ #aor , ya tie-
ne 
de Efpañai 
m usas, y el pobre menos. Aqxsl •fefp^ndela 
logrera malicia j y dizeí 
Todo qua-nto has dicho, p t t ío h m 9 ttsqáfc 
denádo por t a l . N o i'Híportp j |-ero h U t p á m 
de vn plsdofo l i c y j-deziáiail;«lt ellas verda-
des j íi importa 5 y ievantsíndo í á m a n o á los 
o')os, iímp'aba 1© qae el cofato-n oficcia pof 
íobia de fu caudal Q u é es cPoj j u l i o ^ gran* 
de Rey ? Semir el af *IÍ del .pobre .5 y ' Icraf, 
porque í l o r i j y eíía ts la ctitercza vutf i ra .Mo 
t é s que el pob íe tiene aísii nto junto al cora-
zón , y el corazón junto ai a'rna 5 y quebs 
terneras de los ojos h'ati manífeílado lo ÍIBUCÍMI 
qyie le quiero , y loque liento fuafán? 
A l punto mnndaba -aquella Catholka 
atención , que íe rcmtdiaíle 5 y n í ú n o d c b s , 
pena quien ahayema de si la perc ia , abra-
cando lá díligsncia en á i t favor a la necef-
fidad *. Si defpues entraba la pereza en los 
menores^yo no lo *,é,íulü SC,CÜC ÍU piedad íuz 
grande , íu le lo fervorólo , y íu conmilcr a* 
€son con t i pobre , la í r syo r ' que tuvo Rey. 
Aquí habla la tn alie i a, y di?,e : C3 l í s ,p rc ío lo -
co ,quc el mundo cita íobrado , y spenan ny 
pobres,pajEs todos fon ricos, íegun vilien , y 
g 'ftan , y fu Henean , jugando e! N o - m j o> ta 
fn todo.qusnro obran , y hazen.-.las mugares 
andan cubie{tas de galas} y les O í k i a l ^ pa-
re-
'14 1 / Ño Importé 
Cañileros ,©1 dinero ruetlg á t o ^ i ñ i 
ahühdanfe , y los caías úe los pü i e ro ío s fo» 
brabas, lo demU No importa. 
Válgame aquí aunque loco, y k g o , la San* 
tldad de Urbano C ^ v o »qt5i Eénlá vná p í t* 
d n prtelof a defás eí tiempo d t los IlomatKS% 
efculpido en e!ia vn arado , 4 quien tirabsfl 
dos abejas el arado íuíl&nfa ía CorOni de t a 
Key , y las abijas-pobres jornaleros rigen 
el arado j r lgelt ¿1 pobrt Labrador á y feípo* 
bre Oficial ." 
Eftando vnguléiido al A!¿db:fpd de X o l t é 
do al Rey Vvambi s íe fálió víia ibejá d i la 
cabeta , y yo lo GOmentó por prcfágío roár i^ 
vílloíb , qüQ á í i o s Yo foy el pobre jordalefcí^ 
que te ha de fuíleníSf í í Corom en las ütñgg 
con la dulvura de ffli t r i d o ; y afsl tuvo tm 
feliz Reinado , y tan dulce govmms porung 
t ra tó i las abelas con amor , y fue de etias 
amado Mire la malicia á fi importa fu N o im*» 
porta. Soto pufiers yo reine<ito en que eftss 
abeias, y las gentes de Cus cafas Wftieran coa 
mas honeftídad | y no, que á f oficial que viíd 
te tebs, como íi fuera vn fe ñor de mueba ha-* 
zienda, y muchos 'o h i l en , faltando par i 
ello I las obligaciones mis precifss de fu e-aía^ 
dando ocafion a que la malicia cancele la nc4 
ma de la honr% 
y . 
di EfpaHdi 9 ? 
Y bol viendo á mí gran Mcnarra , diga 
-que fué el roas confiante que tuvkrco las edaw 
á t í j atento á que fus vaflíailos Roconccieraa 
en fu femb'aoce el fu l io de la iiü-ev.3 i i i fe-
I iz f porque en h frente de el Príncipe^ 
lee el Pueblo la gravedad de e! peligro, 
como par ia de el P i l o t o , c c n í m r a d p a f - , 
fagero íi es grande la tciDpeíiael: La c o r á a n -
cía , é igualdad de r o f t r o , anima á los vaíTa-
ilos f y admira á los enemigos-, todo íe viá 
en el mayor Monarca del mundo, que ya mu* 
r ió . 
Apenas dixo efia razón, quanáo empexd 
ai ancgaifcen lagrimas, cuyo raudal enjugan 
ba á las mangas que le veftisn los brazos , y 
con la quietud que fe ofreció mudamos de 
íitio , quando nos detuvo vna voz , que dixo; 
N o importa , loco encadenado quanto has d i -
c h o , fi te ha faltado el contar algo de la i n i , 
mortalidad de aquel affombro del mundo, 
del Amante del Sacramento , del mas promp* 
%o á perdonar , del Vifitador de la C í a de 
D i o s , del mas humano Rey que vió la tierra-, 
y afsi efe u cha h vn va {Tallo , y criado fu y o , 1c 
oyrás en lo que te cuenta, como en quanto v i -
vió , no conoció defeanfo , pues atento á los 
recuerdos de la muerte t regido |de fufan ra 
ipaníedi^mbre , y w l o í o de ia honra de Dios 
ío 
M í m t m p m á 
í o b m ^ t o I vivir quándo mur té pifa i f l ^ 
(Cldéua v'íla» 
Bolv i loí ojos I lá v ú t » V v i que lá ú t M 
tábft vn liombré <1« büen i |3rlíéndá 3 
Vfto§ grillosett los |>ics ^ y p íd f iguB ifs i I N d 
litlpofíá q a e í á cíaDídia füf ipi íú ronco iíif, 
tmmeMo l o r i a d o cri el ho ípedág t de !ás i a -
ftal S N o úi^orEá , que él trayaof con íu Lía 
Vtii aliento publsqUtt fu cUñado cGrazoíi i N o 
IÍIÍ por t a , qüs el gnerr»;go de Dios íítiBbfi 
entre e! Cándido íi ígü 1-4 Dígüi l lade íus g{i« 
ír&fias í N o importa, que b eípahtofa Atro-, 
pos cor ta H"- la vida d« i( |uel gí'ancle 1 í®bíi 
los grandes Monarcá^ , Filipo Qi la r to , mí 
Rey, y mi íeñor , pües lá Csrhdlica piedad de-
fiende fu párve j püctlos los piel en 5a vafa i i f * 
%iDedc ía Religión Chvtftiana •, y afs; «tciJcJcd* 
íBortalcs.ee Drevc relación j ió<|üe pttblica mi 
lengua del'de el principio d« fu fanto Reytiá^ 
do. ' 1 
Tratandofe en í a Real Coní'cio d | cdntí-
nuar las í reguai con iss O l i n d c í c l , I «für f i 
inclinaban a'gunos Confeieros p©r la razón 
ordinaria de E í h d o , de no rompar U guef» 
ra , ni mudar ías cofas al principio del Ref* 
na--s (tí opufo squeUa Catholica Mtg ' f tad I 
elle parecer ,dizicndo eftas palabras: N«stjUte-
ro afsar roi fama , mantsnkgd® vna hora l i 
:tm febcíJés I D ios , y áfsí Que nya gucr¿ 
íaGtim:§ principios N o i m ^ r t a . O pt íabrá 
í-'nti de vn Fiiipo C^J i í io ! Con Sl|'erfa 
t t ú p t t ñ k govgfnair í ó p e f i d o d e f m C o r t i l 
M . ítetl.írt Argos violante de fu vida * cre-í 
^endo^uc Mó Iniportá h M í g d l a d de lá t ef« 
' fa Í qinncio fe aliKeia á la del Ciclo , y ^ae U 
Jisíl'e-a Divfná peía c1- R.yno; y el Rey 
do entra a Revn.ir , parj tomarje Í U C P O q u i n -
ta, eomb h 2 k BakhaCar • f allí rmdlfo g h i l 
MoSlarc.i jiftírándc fiempre 4 fin , gál tó graia 
p z n t á t fu R e í ' H-iíifnda en edificar , v'rec-
difícar Tettiplds i D I o i , celebrando fiéüás | y 
fcohfagrándoíe, Y para tener grata a D-os en 
áque-] t n n í i t o vltíffiosy halUrle^píadofó en 
el cf pan tofo juiti©, p rocuró fuer de fuá 
defvelos, Con la Sáiltldád de Á'exandro Sep-
thnb j alcanzar , comí) alcanzó ^ elSañtífs feó 
decreto , que tanto favOfecé l lá inmunidad 
dé María 'SantiOdmi 1 R e á í privilegU) á fu 
CGñcefjeíon en Grada s con que hallo á Dios 
Obligado en aqüella hora , que Canto le huyo 
tnenefter, pues afsl <\xm h Rey na de los Ange* 
h% le vería en la preiencla de D i o s , diría Í 
Eterno Hlfos 
^ fmdo , Señar3Ht]0 mío, que a sftná pga 
chos te e r l í b , y en mi Virgen vleirré h i j ^ 
MÜe: V^s aquí á f i imú mi ácnante^y d i f i t i f o ^ 
Q 
• " E r j v o imfcrva — — 
digrefe tu amor de lv ípedarie , pues te hof^ 
pedó SaLr.uncnt.ido en lo meior de fu Pa-
iacio : Imposten centigo Us gracias que por 
q u . qa:er¿ nueva , ó lucefl© te daba, y me 
daba y álgam s Jcíacienos , que como hom» 
bre aya tenido , !e lenn perdonados. Aquí me 
parece á mí > que aquella Deidad fuprema 
de Dios , levamando íu dieftro brazo , le 
echo íu bendición , dixiendo : Vén bendito 
de íiií Padre , que pues tu con tanta liberali-
dad perdonabas átus,enemigos ,raion es, que 
feas perdona doj entra en mi fuero palacio , y 
recíbate con g'oriofas ficíl-is tu amante l í i -
drb , aeor|p.iñ;indote á iaviiía de todos ios 
Bienaventurados, y á m i m e parece, quele 
veo íentado entre fus dichofos padres , aque* 
líos que linipiaron íus Cacholicos campos de 
la Moriíca canalla , que aunque conocieron 
que las labranzas dé la tierra , y ctros tratos 
recibirian dar o , venciendo •inconvenientes, 
quitaron las rnzas al paño E f p a ñ o l , deÜer-
' rando de fus Rey nos mas de novecientos mi l 
Morifcos Apoí i i tas Elte fué el importa de Eí -
paña. 
En fin govtrnando nucllro Monarca 
Cáthol ico fus Keynos con la coa^pañia de 
aquella gran Rtyna Doña IIabé! de Bor-
b ó o , aqueik^ ^ue vieron nueftros tiempos 
con 
di Éfpánai $f 
' km é fmét j f mááó éariñó, qué éóñáuciá 
J^ente á la c a m u ñ a , dbíidé Unk i fa efpofó,^ 
fa ReV i aqudía a auién no ba tbH lengijá huJ 
maHaá álábaí á fn lánfcO Revriado de t|ü:etí 
ftacid el Principe Báltháíar dá r jos^pe rd en lo 
mis tfaftqüUd de !a qtiietud de fu efpófo le 
fcfredó pefátss U í ley tiá cón fu muerte fatt 
íñftimdUjéocflü ícriadá de el iflündoty llegárt-
dbic jas ilütvas al Rey ,fio fe lé conoció novéa 
_ dad 6h el ró l t ro , rtisS <k pftínuticiart Maga fe |« 
Voluntad de D i a l , gülatido füs palios á daficí 
, ; .Ájgó blvld.idó efte péfáfÍ a breve t teüipé 
léfa l t^fü i4(tíoíir£ hiló. ( ^nen^üd ie rá .Ó gráQ 
Rey ! deíír vü ftro k^ ' imientb j y, de toda h 
Gcrbfta | folo dii é , que no es vida la qüe fe 
adorna dé füííüS. 
PaíTddoííle c b e l letargo , con el coft-
füfeló dé lá flor hgíít.oCá ú i Bfpáná , Reyna 
de Franclá 5 pof áver quedado en éllá el í c t r a i 
fb de fu gran m d t ú » algo entre cohíbelo^, fe 
Jé e m b i ó b í o ^ colmado trl ñU'cftra CatHblka 
R t y n á D o ñ á M í í í á n á d s Auitíía ! hija dicho-
íá dcf:| tfiipefador d^ . f t l e m t ó ! efi g lor io-
ía Vríon vivía /dándole DioS vna hiji,bv fcftl. 
perá t r i^de Alemania, y lu^gpJ .Próípefb^que 
otro Ifaac , prtíbandole f l F é , á aquel ar-
to Abrahán h q ü k ó sftá tjiieriáa pteíjda^ v fin 
0 . 4 d t f^ 
^oo ¿ / No Imperta 
defconaponcr Us acciones , n i roftro , á l to i 
Dios lo ha querido afsi, fuyo era, él me le 
dio , el que me le quite N o importa. Mucho 
le quería • O noblesvaííalios ! pues de íu par^» 
to tan á peligro tuvo la vida Cu ámame Ma-í 
dre. 
Pifiado eñe furto , fe olv 'dó algo con el 
nacimiento del fegundo varón, i quien í u p á l 
dre roí rabí como á prenda pellada del Cie-
l o , tan carlfsima , por los íobrep.írtos de fu 
naadre > y porque vieííe io caduco de los bie-
nes del mundo, fe le qu i tó vna porfbda enfer-
medad , v c <fi entre los pefares de la perdida 
nació chiquito el grsnd®, Carlos el Segundo 
nueftro fe ñ o r , coronando de dichas las al-
menas de fus Rey nos: entre (i íoy , ó no í o y , 
vivía aquella Ma^eftaB , tiendo fu mayor d i -
vertimiento la fáiida al Real f i t io de Aran-
fuéz j y el amor natural h t m gran Monarca 
le preguntaba , «i donde vais Señor \ Y rcfpon-
dia: A efparcir la vifta í y deíahogarme de tan 
pefada caiga como & vna Corona. Y adonde 
ave's de hallar deícánf » E n aquel pedazo 
de Paravfo > en aquella amenidad de flores, 
allí voy á divertir los oíos , el ( ido , y la aten-
ción , íi acnfo ay divertimxnto'entre holgu-
rss paraFi'ioo Q j a f t o . Entraba eílc Monar-
ca g í g a n t e c n c l í í t i o j v l o f r o a d o í o , y cfpefo 
de 
de E/pañáí l o f i 
dé fu alameda , spertas le concedía regiftrar 
la vífta en el C i e l o ' l e v a n t a n d o los ojos de-
zia: Pues lo caduco, v perecedero pone limites 
á tai poder, npgandoiiíc el ver , el fer Rey K o 
importo. 
Entraba en fu Palacio , defpues de 
breve dcícanlo íalía á ver aquel hetiBofo,penc 
íil- de Eoi es3a quien alienta el capdalc í íoTaio-
y al pííar fu eftanc.ia fe le ofrecia vnsJucnr'e¿ 
en que mi^sba á nací lros ptiroeros padres 
a^ergon^adcis de aver cometido ciüps contra 
fu Criador i C c m t m p l á b a íu tv'.ilí^.a , y por 
acompafsarlcsCe Wnternecian los ojos ,ofrc* 
clendoc?ücbl í leal á laf«cTice,de qu;en le au-
fentaba ,por Í onecer qucie cníol f'vecia a la 
vífta de úi dUeñr^ 
Pifaba ios limites , que cercaban vn qua^ 
dro de floaes t Bepaiaba en vn:' h t v t é r M i C o n * 
tempiavak calla , y bermefa, eint idiadade las 
otras flores, y cnenediode tsntn M age fien d m i -
raba inclinada t o d a í u poirpa, a la t ' e í r a ,^ca 
| queíeñalaba íí lcuna , y airthi\d en vn pt opio 
lügar. 
Eolv'a la vifta l vn Alelí , y vtia en 
fu color la p.-.lidéz ^nisrilla de h niuerte^ 
. Diviértele el penfamienro vn» Rnfa , que def-
plegando fu pompa ^ íe ciefcollaba a«'porfía, 
de reíaür mas que otras: Atendía i fu vida , y, 
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- Ja vía ¡ k m eislexas , y s ^ii^qcJolat 
N o importa tama h^fnvtfura j'fobfg clu)i«n|Q 
tan mifcro , y caduco BoUh los ojof a vn 
r ip s hav^fido de las floíei | pues fó|o parecen 
bien en Ja pnapvera cf? la edad^-é que copren-» 
to ep fu pUí^ íc dcf^a U edad de tni¡c lo car» 
dlenp de f^s hops , perillas de oro , con cuya 
^dprno fe en í r e rknc^a f t ^^uc l^mw.er^ i l ^ 
liad^arrpgns. 
Allí c o m c r i i p i ^ ?5qi|?ila Magefhd ja qfá-
rers de (qs Ipdjas , |C®rd^dofe ' áe lentas yfw 
dgs como l f tu | f t3 { b plata í^n ^fbidamentf 
rfa el mal iratsmiento jque el ^ l o p crlüal?nq 
hazer ^ tap'o portátil aWergue , Heno d§ 
ítis v?anai|os|erre!'iieci4csCus cfos preltaba cai^ 
daí de lagrifii^s ^ 1? ?'errs i'Moyja'las pbnfns^ 
p o i - h ü ^ d e l a i ^ J a n f a S í ¡-lé-g^b^ | vna fueoi§ 
grande , y fiermpfa , cuyo | í $ o ^ e de i f t^ l f@ 
rernorsit^ H4-«.i el Cielo | pero deshecho 
.lagr'm^ bolvfa á | u Cfnrro , en c w » C ^ í e í t l J 
plagian f f apofciatsi, í|ue 1̂  ípucrt? desha^ 
fpá.|eF^ pr'rner^ 
de Efpañal tox 
Sexta hora del fueño. 
AL ver en efte eftreaio 3 mi Rev, y miiCm ñor , me parece 1 mi que -e dezia : Se-
ñ o r . fi {al'Ücs .1 efpa- dros , v a A\x vado . 1 ' 
vudims penas , •Vqu.in-rlo lo -(guardáis? Y que 
me rcfnondii: A eftas c ntemj-lacionrs O Se* 
nec^ E í p s ñ M ! Quk-n fe atreverá a ckzir, que 
os pudo igual •.• en c! faber ; porque ñ vn Rey 
jufto , v rnaspb'iofo que todtis -os nacidos, 
qué mtyor entretenimiento , que la memoria 
en la muerte? 
BoWja con fu acoftumbracla feverídad á 
Pa-scio , v antes de faHr de dquella amenidid 
vi a vn gufanilló , que revendo eftai a en el 
tronco de vn erueíTo almio , y tomándole 
fu Real manóle echaba en el íijfelo , y pifabi, 
dbjendo : N o imp<''n tu anhelar , raiíerable 
gnfnno . plics ru .imbici^n atrevido té ha t r a í -
do á la planta de la uslticia, O -t' ncioj» p?aJo-
f i ' Pues el aípirar de la carcoma foln el rcer,y 
aniquilar el caudal ^^no.Mr-vía loe^o los oíos 
h vm Murta r n anriÍKnad.i .cautiva , y fu je-
ta ,emre ¡os brazos de vni Yedra , que no íe 
conocía fi ivia M u r t i , o e n todo Yedra y l la-
mando \ vn Tard:nero leraand-ba, que cor-
taííe aquella Yedra , y la entregafíe al fuego, 
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O quien pepetr-íra tm &Jtqs penf irpfeií 
tDS ! pero i mi fi^icsa fe lp cpnefáe el de?;^ 
^ue !c h«'ia paraiftlgaF la Jorura d$ hY@« 
dr4apu«s smpafed^ ia Murta, áe.^uíeo té* 
CÍMo los braios para íubjr i Trcr | ar c ^ i 11!3? 
dfíagradecida Is obfciirece íu b yarro kkn^ 
t9 i íipfifíonaadoía , fi^ dex^rJa fiizír . ni k$ 
Vf^a j .prctcr^iendo íbío. c!la ceron^rfe peg 
ü ^ n a el© la'^uDpsf.a , pagando á I U w t * 
cm hH-* s|5f.w)S, tap-odoía los oics ccii 
vinagloifas df b-las Í Mucr t 3 pyes traído^-
r í m e m e zomífo^é® á vn p¡a.dptp b s ^ í i -
.do-
Salla efe CRfrs l is piapías t-fop las fnyaf 
canf^dai, y fasr i r is tríftes , con el aufenc'f 
dftfu Se»or ^ q u e í r í p o Ictlepe p n dff igdo, 
apeoas le v^n tjUai do tntre ptn;^ fe quedan} 
f |lc|Uprer dar biifít® á Palacio per m r $ 
aquella efpcfiíf| de ala^o?, v,ia- paPar ?n Ca« 
, qut hpyepflQ ele Is gente . $m'vkff3 p o i 
^ r l a r | « de íu vi{b dex? de a tenderá , po¿ 
Volm vpa ^oiiífii .qpt coftapdo |os vlenfoi 
fe. rcificpí.i Polvia I? vifts a j t t|crr# , y | g «a . . 
pa?ecia si aruípií/ Víoleriavala al cielo , "y | | •' 
no f f v\é el Aguila j tfl|raVa las cejas^y pfoff^ ; 
gw!-a e| cmho , y esntes de \kptr ' iPr.lñflQ , 
I© lltpaft I f i p|p©.s de p c p o r i a k l C^yda i 
ip?i quien ccm cis'dsdp vive 5 per© t i e f t i m lai 
^ilas ac|ue!la Mageilsd , me \\m% á la curio* 
Si eO'ro Ln ce) 'S i i ' ^ Incasfablc carrera- ckj 
^p'mal, y,al rápido huelo é Avt3 f u l 
t f m p b f f n e l vno -. q«?m l'gera ppfiá |a edad, 
y en el otro poca duran ios 'i?le.ii"es dt el 
mundo! íl klxm C-Clos ^cuer<Jos j la M a g e i M 
,ígQ importa 
Cargado de ew'dados enírnba g» fu 
l abe lo ? dab4 Ips memori^lfs fpap í|iie Í03 
Jfverao-, wo-df^ ia Cef de C s p í t s e hartq 
fervir., y fargadci de a ñ o s , y pre íoepw 
t r t rnlferlas, ped a vn« ayuda de cefta ^ | ' 
Ifíftl^te raandíba qiie fe Ja,'dieFsp. Otr® 
fra de vníi' ^luda nécef«.íta4í , C|«tí fu. roar'^a 
: 0 h muerto en defsBfa de aquella Ma-gclV 
l i d , V con la grandf n ^ c í s l d a d pedia vr.a If* 
mofria , mand'ba , ^nte?ncci4c« íus o|o$-, q o § 
fela Jief^B. Otro pedia vn putfto , alegando • 
f^ffielo^ h -fnerecimíento mandeba í|iif 
I r ^ f p a c l i s ü í n ; A todos'conten^ba )|p|lué<» 
| Q entraba h per^z^ ; q la codicia , po ' l f laca 
la penn á qufrH hafe de |íii pirte Ix-- oue dcba,| 
f í lo eicierto |.v afsi , cus \ > n^i 'u a u/urrf i i -
re ,. N o . ' ipnoría Solo hali ba defeanfo 
aoüclU Rc^I Mapeftad f'fíel f i t i ode iE ícu r^ l , 
p a í s sísi y ¿ s p ^ b i f^s cm&% k l l m H ^ 
' ' I 0 * E l No i m p o r t é 
refp'undor g lor lofo , entraba en el Templo 
d c I M i r c y r cCprnó l , y la virtale enfeñaba las 
íftatuasvie íais Re yes grandes , que fueron en 
§1 manág , y ya piíT sron al Rey no fm fin v 
cUfpa?» ds adorar al Sacr amento baxaban al 
Panteón : Aquí pido aten clon | fus vaflaUos,y 
üln i i r íc ion á todos los qqntr aric|sP ' ' 
Pifaba fus miravíllofas efcalerai % y i 
breve cfpacío fe acordaba de fus c^rífsimes 
hijos ya muertos 5 entraba en iquelfa'quieta 
ntaníton , donde ^r4acl eraments de'fcanfa el 
cuerpo mor ta l , y á vo lado tria ta piedra que 
ocaltiba el cuerpo cmerp del pcrfeguWor de 
h heregía ,d¿i guerrero :nvcncible en defen-
fa de Dios , del gran Garlos Quin to . En otro 
marmol al feguhdo Séneca , y fin fegundo Fw 
Jipo Segundo. 
Luego contemplaba á fu amanté pa^ 
dre el Tercero F i l i , o , que 1 mpfo h par. 
vade la Igleíia , v aventó la ncguiUa; v r e f i ^ -
nado todo en Dios , conre-nplnba la p'edra 
vacia , que cfperando eftaba fu cuerpo : allí 
fe poilraba viviente , y allí defeanfa muer#: 
ta , 
Aqui fué tan grande el llanto del prefo, 
que anegados fus o'os de agua entre laft 'mo-
fos follozos fe fué ,dIzIendo : Ya mür ió el 
Quarto Planeta, el <jue mas fe fió de fus ami-
gos. 
'gos,Con(icíTo , oyendo é « f t i p o b r c , q u s 
misólos ta í t ib ienempizaroná molu^f I f o n -
piiento u n a m a r g q , q u e M c 3 u h ,<jue pran-
d me de !n capí f^ l c o m p r o s ™ m ^ k í 
%mé haze| | Como Doras < fentlmiento de! 
hombre nq há 4? p ^ r de |o$ymbía les de l o | 
©|QSs quedéis en Us oficinas de el c o r d ó n , . 
Calla (le ^(ponai) que quando el f ^ i m i e n t Q 
€5 íufío, el q i x U íPania4Wn l o i o|os? N Q 
5 " r Entro t3gTÍm« s y aaminsbnes ert«ba 
IT»Idifeurío, en aquella cafo deU confuíi^n, 
qumdq vn hombre ^os h'^ofaUr fuera á í o * 
da prieíTa , y por pbe ie^ f to ' huimos a í s l hs^ 
Haadonoi en vn.icaÜe jy i^iJt»do mi 
ds A la puerta de vna Iglefia, grande, y de m** 
yavíHofa fabrica- entramos dentro dQnde a m 
Vfflbra^s v¡(pos infmUos p^h rh , hombres , y 
tPMgerá , que (e n ^ r a b a n de ciegos, rn??!-, 
eos, suUIdos , y de crecida edad dabfn vozes 
j a m a d a s i qualqukra que v'vn e n t r a r , ^ 
dkndo l u p i n a , con caos tan aho^, que 5n. 
quietaban l í o s q u f cftaban oyeíiido M l ^ y V * 
los que fe eftabm coníefTanda s que é^n Í D | -
n í to i , • . \ ' 
Aqui aneaba mi difeurfo franq^ando 
con k dfta ^ divcffas partes • ^ diarios 
movimiwíos s affionei, convcrfacioncs , y 
' ' «de-
toS ^ t N o I m p o m 
aáeroan^- , epit aturdido todo mí efpírittíj, 
«pems c b k ÍJ eftaba muerto , ó dormida, 
porgac ei^ua duerme , puede defpcrt^r al 
d f l o r del íentimiento pero el muerto r o 
fíf ote , y quien no fíente , ageno efta de e íUr 5 
en si» 
Q u é es efto t { dixo cafi en voz alta) N o 
es efhla Csfa de Dios \ No es aquí donde en 
prefencia de íu Sacramentado Ser Je faci iíí-
ca verdaderamente aquel verdadero Bcllocí-
fió j no el fabolofo de Coleos , fino el verda-
dero de G e d c ó n ? No es aquí donde fe vén 
patentes Efigies de Cbr i í lo , y de íu Santifsl-
ma Modre ', y de los Santos? No es aquí don-
de fo!o fe ha de hablir con Dios > Pues como 
vtogal3nteos".de homBsfes ck laten tos , y pfo« 
ftnos' I Con;o veo inquietado MI íitiO , don-a 
de ha de aver h qu'ctud , que h preíencia de 
Dios pide ? Ay dt mi I d k c , con bien funda-
da psf&ión , quar.i'o mi camarada > meneando 
l o inmob-'l que avía quedado mi sér , me d | -
so *. Atiende , y no te diviertas , verás el po-
co lüyzio quesy , donde avia de aver muh 
cho. t . ; 
Mira cncíTos pobres la bolina que fe ka 
levantado ñor vn ochavo de UmoClKu' Bol vi U 
vifta , y noté á, vna natiger pobre tan cargada 
de remiendos 5 que paiccia c i í ga de traposa 
^ ü e c o l é r i c a f o b e r v í a de?ia I otra r.fsl: Me-
jor fuera,que Ja tullida, ai par«¿er , fe fuera I 
cafa : y pues tiene en ella cien gallinas , y ocho 
fharrsííoS, y á fu marido , que con yn macho . 
^ue le fcofto cien ducados acarrea efiierco l , 
vitiera quieta con lo que Dios la ha dado , y 
r»o quitara la Hnriofna á los ncccfsitados con 
fus falfos atavíos, que toda ella parece montón 
de trapos mal compucí los . 
Calla mala mugcr( refpondió la tal )qu© 
b'en fabes que quam© has dicho fio es aísi , y 
ío lo hazes por quitArme la límofna que me dan 
que los buenos j que yo no foy cos ió tu , que 
tienes mil ducados á ganar vy el otro día com-
prafte vna cafa , que it eolio quinientos , y te 
alabas , que )untas cada día ' dote reales dé l í -
mofna , y vendes dos reales de mendrugos y 
él otro día vendiíig- vnos zapatos que te die-
ron por verte defeaka , que por provocar I 
laftima )amás t i los pones, Para quandoquie^ 
res los chapines de vlrillas qué tienes en el co-
fre? 
Adelante paffara efta pobre , finof' ms-
tiera de por med'o vn hombre , también de la 
profefsion ,que ciixo : Callen vna , y otra, 
que parece m a l , por Jo q u í No importa ev cr-
ic puefto afsi ,que creo que han de fer cau-
í a , que nos echen de aquí , por fus malas 
len. 
' l i d M» t m p o m 
leftgüll Vom«torass Et Ccrá ei dé íá fflálá feflá 
' guíV í e p l k d h vfta) meíot fuera que d c U í * 
U limofhá á losnícefs iudcS » el entfápa)ad(3 
¿te la pierna qüebradá ^ qüe en rcCógíeodoíe 
á la «oche e t i íHcaía , qaedá máS galií^ que 
Gcriheldos jquañdo^in© de la grdn Bretañal 
1f puBfe alaba, quede tocias monedas tiene 
des rail dücadüs} y qüe H bien naddo ^ buf^ 
que otro rumbo de vida , ó vaya á gaiíaf cñái 
monedadI U Campaña en íerVicio de fu Key. 
Coffto todos té donocért ( dixo e! ágraVíado| 
v faben que eres vria Ubre , lo qüe has d ichó , 
N o i m p o r t é Sí \mpom ( repl icó la tál ) li iiíi-
tlerá él | pcíO el logro qüe l i e r i en lá íimoffiáj 
quitande íela í lós tiéceísitados, le tiene fuera 
de si. 
AqulUegabánaílof mendigosj qttaSdd 
vn horábte de btífiná prcfcncla ios empé¿d 
I reñir , d iz i -ndoí Cierto , que es mal cot í -
íc'iiado que a va pobres dentro de vrta íg le-
íía .inquietando á los qnc oyendo M^íl.ife 
cíí in encomendando i D i o s , que llegará á 
vn hombre qlie eftá examinando Con rigoti 
íu conciencia ( para Uegavfc áconfe í lar ) vüá 
pobre , echado el manto baílala cintufa ^ qüe 
pirecc eípanto de n ños , y empezará, con 
reverencias , y funrMor.es á inqtuetsr l 
aquel efpiiitu Que íc iba limpiando y aunn 
quq 
de Efpanstik rtt i 
íquela diga diez vczes que perdone, poifísi 
doze ; con que la iremoria que avia llamada 
al penitente íc le aufenta de donde mas !* 
avia mcnefttf, ocofionándoíe á mudar fitío, 
por huir de fu porfía •, y efto no es querer que 
no bufque alivios el neccfsitado ¿perofea , 6 
ha de feren las Iglefias , y apartados d d p r i -
mer pórtico algunos palios 5 ó íi no , reparafe 
en Vil día que aya Jubileo en vna Iglefia , co*. 
gidás fus entradas haftála pila del agua ben-
dita ,cle cien fanos entre quatro enfermos ^ 
ciego! : Vnos, mándenme rezar : Otros , por-
que Dios les conceda efte Samo Jubileo para 
¡asalmas O t r o s , düelaníe de eihis IIa^ass 
y ncctfsídad Otros , á eftos pobres vergon. 
zantes, y todos con tantos gritos , que^pe-
ñas dexan rezar á ios Catholicos que entrón I 
el lo. 
Líegófe a eí>. hombre otro , diziendo-
Para que fe canfa v .m. en governar la pol í t i -
ca de vna Iglefia 5 qué importa que eftos p o j 
bres den vozes ? N o es peor venir á parlar co-
fas efeufadas á la Caía de Üios.á dorde cuen-
ta el Padre Euícbio , que aíáiitiendo vn Page 
de Alexandro á vn f a c n í k i o , teniendo vna 
hacha encendida en las roanos , por no hazer 
ruido , ni mover fe ,fe dexo quemar la roano? 
Efto fe ha de meditar , é imitar , reparando lo 
que 
.^u t impar t í l i quie tuá en f é^gUhfB fiti@l| y 
; que fino i v obras de ChrilUano i el íct-. 
• Importé: deis <r.m govterno á lo Hc id l i f -
; tico , y lo fegitr trate de obedecer, que es ío 
que le toen* ' ' 
Bien ha dicho V* m. dh:o ct tal hoítibfé» 
y fe fueton; quaudo v i , que vfi Rel^giofo 
Venta coníolando á vn kombre , diziendoléí ' 
Ande ica , venga á mi Celda , hijo , qu^al l i 
le co^feíTavé > que no me efpsnlá á mi el 
oir penitentes , tonque tmxctan mas peca* 
dos mcr t i l dque arepas tiene ei mar §dexe él • 
enojo , qué aquel Religiofo eíta eofcfmo^y 
dolorido de fas achaques íe reprehendió tan 
•aípefú. 
Cierto !>adf e rolo ( d ^ ó el hombre} qué 
llegaba intento de no confeflsfme en roí VÍ-
da , por.jne rae parida , ^4 no feria pofsiblfi 
confeiUr bien quien no deucha con m o r 
5 vn corazón rendido , y un amedrentado 
nie levanté de los pies de aquel Padre, qüe 
- rae parces que no tovicra animo de boi^er H 
otro alguno, porque fin o\niie mas de vn folo 
pecada , me miró con VITOS oíos aviados, ¿U 
2;cnc;o:0«ie d:ze t ene almaks Chtiftiá«0?íabj| • 
que íe h '^c morir? Es flhrbe?como le atreve I 
ccmtter vn pecado a iornl contra D As^uc le 
crió , y hizo de nada I Confieflb ^ qué d i t o U 
Verdad, y que foy mal C h r i ü ' g n c p e r o la re3 
prchcnfio'n afpera á quien fe humilla contrito,. 
N o importa,pero imporra amor, y no eíparM 
tarfe , pues Chr i í lo Señor nucílro Ic á h o áí 
Pedro, preguntándole Pedro , qué pecados 
perdonaría sí hcsnbre \ Quantos te conf«ííare¿ 
/ rcfpondió Dios. 
Difciplinas a y fuaves, que hieren 9 y no, 
maltratan : vn confe]o amorofo.labra , y na 
ofende, oír cuerd© , y fcntenclar piadofojl 
es de Juez 6n prisión : perdonar ías injurias,; 
es mandamiento de D i o i : blandura en e l 
Confeífor, importa a í p e r m , y riguridad^ 
Noimpor ta . Bien dizé ( rep l icó el Rgligiofo) 
ande acá , que hemos de quedar muy amigos, 
y quiero que íepa mi celda , para que me buf-
quemuy a menudo, que y o cipero en Dios, 
que me he de parecer á los que labraron e| 
Templo de Salomón , que íin ruido he des 
labrar el Templo de fu Alma , y fin golpe bes 
de perficionar fuefpir i tu. Con efto fe fue^ 
ron , 
- ConfieíTcCdke I rol camarada^que me há en3 
ternecído toda el alma efteRelig ofojy que m& 
confesara con él de muy buena voluntad,qu^ 
parece que combida con la falud:íj á Dios pe-
dimos que nos juzgue con p'edad , y el Con^ 
feffor reprefen^a á P í o s , oyganos piadoro. 
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y c l t ' g u e como Padre , pues lo es Efpmtuaf, 
Amor vo.k rancho en tales ocafiones , no af-
pereza , t]ue es negar el carino á «quien fe hu -
«nílla fuplicnndo : qué mas ture se Dios de el 
pecador mas enorme del mundo c[ue.,vn arre-
pentimiento , y vn pequé J Pues 0 el neirten-
te fe n^.ftro para ello , el cjue efeuche como 
amante padre el ConFeílor , importa ,que el 
amor atrae á si los alvedru s ; la caricia com* 
bida , y llama ,pue$ Dios obra aísieon nofo-
t r o s , qne dt fte modo vá combidando á que 
diga mas ,y mas el penitente , y qopndo fue-
ren los pecados tsn graves , que aya mencf-
ter eí ConfcíTor tiempo para refoiver , procu-
rando con blandura , y amor ir diTpnniendo 
nquella a l r a i , para que fin miedo bueíva por 
!a abíolucion, y aqui le me ofrecen dos evera-
pl ?, que tocan a la materia, que vamos tra^ 
tundo, 
Envn Cmvento Jo Religíofos Defcalzos 
de Madrid , por Cu Cianuro fe pecaba vn 
hombre, y reparando vn ReKgioíb en fu con4 
tinuacion, fe liego á c!, y le preguntó ; ir queM 
ria , o bufcabi alguna cofa , á lo que refpon-
d i ó el tal hombrt: Padre;foy forallero,y buf-
caha vn Confcíícr ; pues ande acá ( proíiguio 
d Relrgiofo) que aunque la hora es efcufa-J 
é h ^ R l £ecoSl40, Si fionyentOpOíIs acha-
que?. 
4e Éfpaáa . , i i f 
qüeifiti duáa ? én lugar de faíir t d lvér t i r íe ; 
me han t ra ído á ccinfolarlc. 
Con eftás ratones j abriendo vña puer té -
cilla de vrí coíiFeítortarío , emtaf on dentro , 
quitandofe él hotftbfe íá efpáda, y dos piftola? 
de ía cinta , srrjíilandoío en Vn r incón ¿ hincd 
las roJ i lh íe t i tierra , y cónftfso , a lo que pa« 
rectój rán enormes deli tos, y f3crileg!ds,o|ue 
el RcÜgioío todo cdntettiplatívo , conlo fue-
ya de s i , vacilaba entre algunas confufiODCS , fi 
le abfolveria, ó no; y ya deíérminádo , |e divo 
afsi, con intento de darle materia en q a é me-
reciera algoí 
Hermano, ádnqííé t% vetaad que f i i cori^ 
fcfsion me ha dado que d'fcurrlr, por fer tanJ 
tos fus pecado^, y algunos de thuc'na grate-, 
dad ,nomc he cfpantado j qué en fiftDiosíci 
hí permitido , y le q u ^ r é rinuchó , pues le ha 
dado lugar de venir a é íU püefto \ pero por-
que la conícfsion tlífne gravedad y la hahcJ 
choen breve tiempo ,etí penitencia le d ó y , 
que mañana \ cfta miCma hora buelvá , que y o 
le ellaré efperando, y le abfolveré con mucho 
gufto, y ámor* 
A eftas amantes tazones éflcaxes I vní 
penitente contrito , y no á Vn empedernido 
corazón ( refpondió él hombre ) Padre , I 
«onfeí íame he venido deíde donde habito,' 
y * m 
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que es en la campaña , en compañía tfe o t ro l 
doze camnradas , y de aqui hcde falir abfuel-t 
í o ,porouc no podre bolvcr. Pues, bernia^ 
no ( dixo el Rcl igiofo) raneo ay de aquí l nía-
Uaná ^ N o me ha d icho , que cíhivo íeís no4; 
ches eíperando á vno para' matarle , como la 
hizo s pues tanto ay de aquí i m z m m , para 
cíperor el perdón de fus. culpas ? Tenga pa^ 
ciencia , y elpere cftas breves horas , pues 
P í o s le ha guardado tantos añas fio deílruír^ i 
Padre ( replicó el hombre ) no entiendo 
de efperar , í o l o entiendo, en que fi no rae 
abC-icive le he de matar. Pues hermano ( diw 
xo el Rengiofo ) haga lo que quífiere , pues fu 
Cufrimienro es tan corto , que yo no determk 
no abfoberk hafta onaisna. Leyaarófe a eftá 
r s i cn el hombre y guiando á íus armas', % 
-tiempo que ab r ió l a puerta otro Religjoío, 
diciendo en vos alta : Paá re Fray Fulano, k 'i 
guando agül rda vucffa Reverencia , que I© . 
s í U efperando' h Comunidad? Con cfte alien-
| o fe levantó el Confefíbr , falió fuera, y asi : 
vió a! Reiigioío ? porque ya avia defaparccl* 
d o : fueíli.á la Iglcíia I dar gracias á Dios , y 
fuego confelfar lo que le avía paííado : el mal 
penitente l in lagrimas íe faiiq del cQftfeObna^ 
¿e Efpma. "i'iT , 
Sin cliicii(d'xo mi carnerada ) que í m a « 
pecados reí'ervados á S.iprcnn Deidad,que 
de no í e r l o , ya nvía raerectdo abfolucíoní 
ttunquc , fcgun el fuccífo , md&conPcísíon íe-4 
t í a , ciopde avia u n poco arfcpcndmíento 5 y* 
el Confefibr no k negó la bendición el áía 
que la ofrecía • y el dilatarlo pudo ísr por co-
municar algun pecpdo grave con otto^raa s 
doao . En"fiQ(á,\:-. yo)Colo he contado es 
cxetnplo para alab-.r «1 amor , y carirofos 
alhagos'del Confeí íor , y la infernal dureza 
de vn mal co razón , pues fe dexa entender. 
€ue no ccnfefsd can d o l o r , ni trrcpcnuraicnd 
to ^m que confcÍKiba por confeífar , f íno pa* 
ra entretener el tiempo , lográndole para fus 
infamias, y porque ofrecidos cxenaplos, di-* 
g o e l o j r o . 
V n Vandolero ,dcfpuesde veinte años de 
muertei ,robos,y atrocidades,lequifo Dios 
alambrar con la luz de fu mifcricovdia -. orde-
nó de venir l vn pueblo , configuiolo con k 
exeeLición | que cofas c¡«e Con pira .el fettficié 
de Dios s mas fe ha de tardar eft imaginarlas, 
^ue en ponerlas por obra. 
E .nró en el Lugar I tiempo que ú pU 
íar la ptimera e lle v ióp i í í i r á vrt Rdig io- í 
í o d e San Fraodfco; quequando el hombrt 
le anima á-hr.zer algo de fu parte > Dios 
H 3 ha* 
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íiaze lo mas, para animarlo , y que no cíefma^ 
ye. O gran Dios de | i «rfericordía í Llamó, 
l e , y Q\XO : Padre, íe atreyeri á copfeííariíiej 
Detuvo el Relig-ofo los paíTos, miróle al yof-
I r o , y ciixo?e; Ppr qué nol Acafp Ic pa rece qué 
no foy hombre . fo i í i pe l /p ' e to , por Ja vi] m u 
tería de que foy formado, 9 cometer mas pe-
cados oue apomos defeub e el SoJ ? Av$e acá' 
c]ue Dios es m'fericoru^ f o , y po Je puede 
dar la cnVura mayor ccnrgnfco, que dezirle; 
Contra %\ p e q u é . Señor , que aun el mifmo 
Dios fe enteríiece al ver Ja terneza del peca-
dor | y af$í, aunque aya cometido innúmera-
t>lés pecados, No importa ,que el arrepentí^ 
Iftlemo que me parece que veo en ej, es lo quq 
'Importa. 
Con cño el hombre empezando a remo* 
lar aquellos duros furco^ de ios ojos, íiguiqi 
Jos paíTos de aquel de quien efperaba todo fu 
remedio , y con brevedad llegaron a vna 
Hermita fuera fiel lugar ; v defpues de aver 
buícado lugar decente el Religíofo , arro* 
pillado eí penitente , al querer perfignarfe 
fue tanto el llanto que acudió a fus Oíos , y 
ían crec dos foll zos , que fin pronunciar 
mas pakbra que la de pequé S e ñ o r , íe quedaf 
fnuerto, • 
Mire ú difereto Ci importa blandura, 
y . 
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y alagoscn el Confefíbr. E( Rel 'g lo íé que 
tal v 'ó ,bo lv iendcíc á v m Imagen de M a m 
Santtí sinva ,<]ue efbba en el Altar , fue tanto 
el folleto que le acndió , caufadode la ale-
gría , viendo h intnc nfa míferícordsa de Dios, 
que reg índo h ticrr.t con lagrimas de aman-
te hijo del Seraphin llagado 9 d o también fa 
díchofa alma á Dios. 
Empezófe k tocar vna camoanilla , que tenia 
la Hcrmira , como a fiefta folemne , cen que 
acudió todo el lugar, fin rsf«rvarfe mugeres, 
y n-ños, y hallaron e n c e n d í a s las luzes de el 
Airar, v tsn olorofo todo , que fe conocía af-
fiftir níli todo el Coro Celcaial,oyendofc vna 
voz,que declaró elíuceffo.Buelvoa dcxir,que 
mire el difercto G importa , ó no importa ca-
r i ñ o , y blandura en elConféflbr. 
Aquí llegaban nueftros difeurfos, qoanJ 
do en vna Capilla de aquella Igleíia v i vna 
rueda de mugeres de lucido adorno ^ q u á 
Tentadas en bul'a , y algazara eftaban to-í 
mando aquella parva bebida , tan compuef-
ta de traaos , chocolate en buen Roman-
ce Se rv í a l a s des hombres con la* j i c a -
ras y tohaJUs , y ellas entre forbo, y forbo, 
trataban de los adornos mugcriles , fin olvu1 
darfe de perendengues, y cayreles poíl zos, 
invención que empezó I vfar vna que faHa 
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tíe la galera. Cierto (dixe 4 mí camarada) qu8 
inc P^ece muy m a l , que én ta! fitfo fe obre 
«era cofa , que oraciones a Dios, y con terne- * 
2as de coreion , piel endolc mlfericordia , y 
no- cílos atrevim'entos. Llegdfe a ncfotros 
vn buen hombre, que avia oído nudíras-ra-
Sones, y brandóme de la capa me díxo : N o 
fea v.md. mordaz , qae r.quello que al!í fe hs-
.2e , N o import u Si no importa ( l e refpondi) 
r e m í t a l a cenfura ai dlfcreto. Con t i l o paíTa-
roos adelante , y vimos dos hombres, á quien 
faltaba poco para facar las efpadas , í egun 
ínoílraban la pafsion colérica , fiendo la cauw 
í a , que ciando el vno arrodillado , pafsd el 
otro, v le repeló vns .medía con la contera de 
la efpada. 
Es pofsible ( drxe ) que no refpetamos 
el lugar (agrado , que en vn Palacio fenara 
roal tal arrejo, y aup debía pena grave, y qug 
a los of os de Dios Sacramentado nos parez^ ' 
ca , que íemejcintcs t t re^im'éntos No impor-
í i? La juTticia ( dixo mi camsrada ) arreada 
cou lis leyes , con el premio , y el caftígo, 
ios? las columnas que fnftentan el difiero"dg 
la República •, pero yo digo que fon colum -
nis en el ayrc , íi no •fsientan fobre la vafa d i 
k Religión , labrándolas con el temor de 
© o s , porque la junídicion de la juílieia foía¿ 
» Bien- • 
mente comprehende los a ¿tos éx te rnos , l e g ' i 
timsmente probados1, pero no fe cftiende á los 
ccuíros 5 é internos Tiene nutoridad fobre 
los cuerpos , pero no fobre almas. Foco 
temerá la malicia el caíl igo , fi obrara acuita-
mente en el adulterio > rapiña , é injuria, con-
íiguicndo fu jntenfíí , y a fu parecer dex^ndo 
burladas fas leyes, á no tener >y temer otra n i -
vifibíc ley r£jo« íes tftuyiefle amenazando irt* 
tern.iróenee. 
E í h esla I^'cfia , l i en ella falta el refps-
to , el entrar en ella N o importa , poro¡üe fin 
temor de Dios quien puede vivir conten-
to , ni viviera con fu pobreza , 6 ecrtk cftre-
Íla , á no éfperar el fumo bien de Iíj eterna 
Patria ? Q u é fee podía aver en ios contra-
t o s , dfeguridad.en las v'di.s? Q u é ai i vio tu» 
viera el pabre , que en vna Paíqua vé tantas 
galgs en ortos, y él fe mira defnudo? vé tantas 
regales fobrados en las otrns cafas, y en k f t i -
V a , ni va panecillo ? A efte deíconfuelo no 
halla mas alegría , que írfe a la Iglefia i dar 
gradas á D 'os , de qu'en efpeta favor. Si en 
eftas Cafas falt.ifíc el refpeto , el fer C' ir if t ia* 
nos No impoft i porque quien no ama \ DloSj 
como puede eípernr qup Dios léame \ Aquí 
( dixe yo)fe me ofrece vn cxémpió,y fue ^ae 
y® hombre m a t é \ o t ro , y el muerto ten'a vn 
h t r -
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hermanóSóldado , que afsique fupo la def» 
^ r i c l a p r o m é t l d en ÍÜ corazón la venganza, 
con squt lbss í rev idas palabras que dizen a l -
gunos , de , hele de matar, aunque fea delan-
te de Dios. O boca ínfamelque no repara que 
ay en efle iuminar globo rayos que obedecen 
á Dios como Cnador de todo, 
En fin anduvo muchos tiempos con el 
ídefeo de fu venganza , bufcafido I fu contra-
r ío , á quien conoch pero él rezelofoíc guar-
daba , y avergonzaba arrepentido , pues def-
de que le ma tó , hazla penitente vida. Sucedió, 
que vna Semana Sania en la Capilla de vna 
I g M i a , d o » d e avia vn Chrifto Crucificada, 
citaba dcrrarmndo'lagnmas el matndor , p i * 
diendo á Dios , le íueíTc perdonada aquella 
muerte , \ tiempo que entró fu enemigo en 
la mifma Capilla , y conociéndole , facó v m 
daga , y al querer executar el go'pé le detu -
vieron el brazo, oyendo vna voz , que díxo: 
Por qué no reí petas el fagrado , y la prafen -
cia de Dios? Y por q u é no reparas , que no 
perdona D os al que \ otro RO perdona % De-* 
tuvofe , ya cobrado , y bujlto en fa acuerdo, 
que es muy cierto eiUr fin él el que fe atreve 
al Cabrado de ?n Templo , mi ró á fu enemi-
go como a quien guardaba Dios, y le o y ó ef-
tas rizones. 
Ama-
4t EfpAH*. 1 * ; ^ 
Amado Jcsvs raío , que de la nada me hí* 
i i f te . dando á t i la mifura Arqui teSur i luzes 
tan Reales en vn alipa , con « e s dones tan 
grandes , como hecho de v$l roateria , caí en 
culpa , y te ofendí pues raarc á otro que ta 
criaftc, perdóname , Señor , no permitáis que 
ta jufticía tenga que ver conm-go; Válgame 
|a inmunidad de fer hi]p t u y o , y vaya yo 
(pues tengo el Padre Alcalde)íegüi o á j u m o . 
Venguenfe en mi mis enemigos s no la eípada 
de tu iuftic'a ',y valgam? c l í ag radp tuyo , que 
íiemprc reine te. 
Apenas o y ó el Soldado colérico sftas ra-. 
?6ncs , quando fcitando el puñal de la ma-
no , dn» iole los brazos le levanto del fuelo, 
diziendo: Porque Qios.nie perdone tan arro-
jado atrevimiento , te perdono : Fahno í o y , 
no remas , qué de enemigo roe he paliado l tu 
mayor amigo. Levantóle del fuelo el raata^ 
d f r , y luego dándole los brazos, f a l f ron 
fuera iuntos ,«:on adm racion de quantoslos 
vieron 
Mlrefe aora fi importa , 6 no importa el 
refpcto l los hierres fagrados. Si ignorara, 
mos los hombres(d:xo mi camarada el que ay 
fupremo Tribunal (obre las imag inac ión^ , 
y pcnfamicntOi, fuéramos perdidos, que c a í -
tíga con pena eterna, y premia con bienes i n . 
n a r » 
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i n o m í e s : y efta efperanza, y eííc temor; auti 
en el pecho mas i m p í o , y bárbaro compone 
|a$ accíonesjyarroios. 
Burlabafe Cayo de los Diofes, y q u í n ^ 
do tromba reconocía. temor nocable , en 
otra mino poderofa ,quc U podía caftígar-
La ag«1ad« marear, llevada ds vna natural 
íimparíá , cíU «n continuo movimiento, 
h a í b quefefixa I ia Iu« de la Hitrclla írn^ 
m o b í l , fobre quien fe fixtn las Esferas, Afsj 
« l hombre , vive inquieto b t f t t que l legi á 
conocer , y á adorar con divino refpeto | 
ísquel Ccíellial Norte , en quien cttá d repo-
f o . y el defeanfo :,,y en cfta atención debe fer 
«1 primero , el que primero es á mandar, 
pues firve de Piloto á la Nave de U Rcpubl i -
ca , pues la govierna , y ha de reducir á buen 
puerto , y atender, que no ha de fingir, y mi^f 
rar^ otros AÜros , que llevan i los baxios, y 
peligros de la navegación de la vida. Afsies 
< &™ y o ) y en el Concilio Toledano fexto; 
«n el capir.y.he lei lo.que o rdenó , que á m n -
günofedíe íTela pníTefsion de 1$ Corona , í í 
no huvíefíc jurado primero, qué no perm'ti-
í-Ia en el Revno i qu en no fuÍ fíe Chriftiano, 
N i E ípañs fe V'XQ quieta lufta que depüfo los 
-errores*de Ar r io , ) - ab roa ron todos la Reiu. 
gfon Catholica, hallándole tan quieto ^y en 
trane 
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f ranfijlula paz el pueblo , que queriendo def-
pues el Rey Ubeterico introducir de nuevo 
aquella feda , le matiron dentro de fu Pala-
cio. 
Muchos Imperios , fundados en Religión 
nts falíss | nacidas de ignorancias, mantuvo 
D i o s , premiando con íu duración las vir tu* 
des morales, y la ciega adoración, y falías v ic-
timas , con que le bufeaban, no porque le 
fuefTen grat is , fino por la fimpleza Religioft 
con que las ofrecisn; pero no mantuvo Dios, 
tqueUos Imperios, que diYsímulaban la ReU% 
gion mas con hial icia , y arte, que con igno-, 
rancia. YSao l í i do ro pronollicó en fu mueN 
te l la Nación EfpañoU, que fi fe apartaba de 
la verdadera Rel ig ión , feria oprimida ; pera 
que (i la obferva0e, feria levantada fu grarM 
dezaTobre las demás NadoncS; comofq vetiw 
i k ó en las ruinis grandes que ocafionaron 
los Africanos, ddfde que el Rey Uvitiga neg» 
la obediencia al Papa , con que entro la liber-
tad en el culto , y ja defentrenada licencia en 
los vicios, hsfta que Pdayo retiro algunas 
Eeliqui-is l h Cueva del Monte Aufcna , l i a , 
«jada Coba Longa, permitiendo Dios por nU 
ta acción Catbolica , que los dardos, y facías 
flue flechaban los M Q | « | f e bolvieíTen contra 
l i 6 E l N * importé 
Ampáreme aquí la conflartcia ele FíHpd 
Segundo, y fus fuceflorés ,que no fe han que-
rido rendi rá apaciguar las í'cdicionts de los 
PavfssBaxoSjCoriCedieiidoles libertad de con-
c i c n : i i , <juc con efte medio podían mantener 
enteros aquellos Dominios, y efeufar los i n -
numerables gaftos , y teforos q ü e h a c o í b d o 
la guerra , eUimando mas el honor , y g lor í i 
de Dios , qüe fü mifmi grandeza , dizicndní 
Con enemigos de la r é la guerra i.Tiportí , la 
p iz N o importa ^ á imitación de piavio G o -
biano , que ílsndo adamado Grriperaídor pof 
todo el Éxcrcito ,no quiíb admitir el I npc« 
l i o , dízicnd >: Y o foy Chriftiano , y no he 
de fef Emperador de los que fío lo fueren ; y 
hiita que todos lo* Soldados cohfeíFaron el 
ferio , n o q u í í o acepr.ir : y porque parece que 
noshcm s remontado algo del propoíi to p r i -
mero , digo ,quc oy por vn deleyre que fe 
procura , ó por parlar , murmurar , é contar 
dos mentiras , fe píofara el fagrado de vh 
Templo •, y á los que lo hazen , les parece que 
N o importa. 
Saje las torres de los Templos arma fu 
n'do la CígnefííJ, y con lo fagrado del íitio fe 
promete feliz fucccfsion. ( el Templo vale 
muchi) Quando e nfadaron los Athenienfes 
el Oraealode Delfos, de U manera que fe 
podían dcfcn-Jcr del Excrcitode Xervcs, que 
traía Armada de mi l y docíentas naves lar-* 
gas , á iasqualcs íeguian dos mil onerarias: 
Kefpondió eí O í a c t l o , que fortificaííen la, 
Ciudad con murallas de leño . Aquí interpre-
t ó Tooiií ioclcs diferente que yo , pues digo, 
que contra el enemigo ío íü la veneración al 
Culto Divino , y honrar los irnos (agrados, 
es lo que va 'drá , y dará v 'dor ias , qua lo de-
más N o importa. 
Séptima hora deifueñoi 
NOtableamor han tenido í es Catól icos Reyes de Efpaña al Cul to Divino , y 
á los Lugares Sagrados , pues en las batallas 
grandes que ganaron » Üamarort á Dios á la 
parte de los defpojos de la guerra , como i 
íeñor de la v ido r í a , ofreciendo al culto D i^ 
vinotantasrentas, y poííeísiooes , de dende 
han refulrado innumerables dotaciones de 
Igictlas , y fundaciones de Religiones, avien-
dofe fundado en Hfpnfia fe te ota rail Tcm-
plus , y Tolo el Rey Don Jaymc el Primero de 
Aragón edificó mil , coní igrados á h Inma-
culada Concepción de María Sandísima ; y 
íi oy íc hizicra reparo , ya que los Reyes no 
ifcUUn en las caf»pañas, fi fe da á Pjios parte 
de 
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<de los íicfpoios, no s¿ quien fe atreverá \ r t U 
ponder, puede ícr que algún miíero , que no 
tenga que perder bienes temporales, pregone 
la verdad , dizíendo 
O y fe dán los ácfpojox de las batallas, y 
lo que fe quita á ios otros, al demonio , y fe 
compran lugares, y no para el Rey, como fe» 
ñor a b í o l u t o , pues me parece que ¡e veo pe-
regrinar doc'cntas íeguis por tierra , fin p i -
far cofa fuya, fino es Hofpítalcs, y Templos. 
Válgame Dios , y valga h verdad , qiieaun^ 
.que algún incereííádo murmure , vlt. ajando 
mis verdades tan Evangélicas , N o ímpor» 
ta. 
Aquí Hegábs nueftro difeurfo , quando ví4 
mas arrodilladas I vna Mííía infinitas perfo^ 
isas, y y I la Miíía cftnba cerca de el fin de e l 
Evangelio primero , y fslíendo otro Saccr* 
dote á celebrar aqud tremendo SacrifíciOj, 
en que reprefenta , no menos que la muer-
te qué tuvo ,defpucs de fu Santifsima Paf-
íion ,ei Hijo de Dios , v i que fe levantaron 
algunas peifoms de la Miíla , ya comen-
zada , v figuieron el otro Sacerdote : Q u é es 
ífto ( díxe I íkí! camarada ) fin duda eftos que 
fe han levantado no avian gozado de Miña 
entera, y por eífo íjgucn al otro Sacerdote.^ 
.No es e ío^me rcfgondjójfino efte que ha 
" ' r * ^ 
2e Zfpanái 
falído aora celebra mas breve que effoíro-, y* 
los que íe levantaren buícan h M'iTa brevey* 
lauchas vezesno la oyen, palTeánJofe; aguar^ 
dando a que falga Sacerdote á fu gufto. " 
v ?u8f conío ( dixe yo ) a viendo empegado | 
oí r Míífa en vn í i t i o , donde realmente e f t | 
D ios , f e atreven á mudar lugar , í o l o bufcan^ 
do ocaíiones de afsiítir poco en la Igk í t i ? Hilo 
( reípondió mtcimarada) es muyeomun; y (i 
la razoti reprehende i quien tal b z e , refponJ 
den , habiendo geftos con labios , y o]os , efíb 
N o importa. En verdad , que á mi me parece 
muy mal,y que a los tales dixera vo.quc Ü aca4 
fo aquel rato que eíl ln en la í g k f u tienen firr* 
no de morir dcfdichadamente, y eftando den^ 
tro del Sagrado,como Dios manda^que es cort 
íílencio,refpcto,y humildad, paíía la ronda del 
mal figno, y luego fa'c Ubre aquel que fi falie4 
ra antes no lo fallera. Y aquí he de dezír v « 
exemplo breve, muy de la macaría. 
Fue , que yendo dos arargos juntos 3 ciertaf 
cafa de converíacion, el vno al paíTar por jun-j 
to de vna Iglefia^iico al otro:Yo)amIgo,he dq 
rezar en efta Iglefia primero , porque es de4 
vocion mia. Pues yo(dixo el otrojharto he rdf 
zado ya , en cafa de Fulano os aguardo, qua 
era la cafa donde iban. Con t ñ o el vno f« 
i n t j q en h Igíefia, y el otro fe fue a ^ d l v e r t i - i 
S m i c i ^ 
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miento , y I muy breve rato que avia entrado 
íentandofc, Impenf adámente fe hundió la qua-
dradonie cílaba é l , y otras perfonas,pere-
ciendo rnífcrablemínce. Mire el diícreto ñ im-
porta el Templo de D i o s , y íi elUr en él m * 
porta, ó no importa. 
Luego vimos vn hombre , que levan-
tandofe de'los pies de vn CunfcíTor, al ir al 
Altar de l a Comunión, , guiaba eon alguna 
torpeza , y piflcs tardos 5 pregunté la caufa 
a mi camnrada , y refpondíó afsi: Aquel i o 
bre qae bis vi l to qoníeOar, al ir á recioir 
«que! Pan de los Angeles fe ha acordado de 
vn pecado mor ta l , y lo fufpenfo que ha que-
dado es, que el Demonio le dize: N o buel-
vas I cofiígíTar, que es tarde, y tiene mucha 
gente el ConfeíTor, y los que bolver te vieren 
juagaran nía! de t i - , y efle pecado, cftando 
tan ¿et-Cfi de la Comunión , d confeífarle ao-
ra N o 'mporta. Conícjo es del Demonio 
( dixe yo ) v como tal obra ,que folo fé per# 
mite a! pecador ,qnando ya cftá arrodillado 
en el Altar , 6 verja donde ha de Comulgar, 
oo levantarle, aunque fe acuerde de algún pe^ 
cado : pero ha de tener gran cuenta de con» 
feíTarle k h primera confefsion qu« haga j y fo-¡ 
bre todo , la mejor es examinar con quietud^ 
y fofaiego h conciencia, y para i]Q hazer con J 
E? Efpaña* ^ , , 
íefsicnes largas, hazctlas a menudo. Luego 
Vimos vna rueda de lindos , de aquellos que 
para parlar fe vün á las Iglcfias, y al paíTarVn 
pobre hombre por junto de ellos, t ropezó a i 
vno v y folo por eí lo le trataron mal de pala^ 
bra, y aun « í i de obra,y luego ú inttante paf^ 
so vna dama de las de peregii , y cilantro por 
pelendengues , y con vna cjljla de la ««a rn i -
cion del guardapies , que era de platalal íaj íe 
llevo a vno de los lindos vn repelón i v m me^ 
dÍ35que la desbarato toda ; y boj viendo el re-! 
pelado la cara \ h dañadora , que tamb en U 
bolvió , (mtlendo el 'daño que avia hecho^def, 
cubriendo en Forma de paga el roí iro , y pro-. 
nunc'ando vn revcrendiísinio perdone v. rxid. 
fcl tal lindo.,ccn mas reverencias que vn rncnef^ 
terofo , la d i x o : íeñora mía* a dicha fe pueda 
tener el que a mis medias aya llegado e! ríbew 
te de fu faya,y afsicl daño N o importa.Pafs^ 
¡a ta! dama adelante con la ceremonia de ena-f 
nome, y buclvome gigante , y la pafsioo h i \ 
tiendo el corazón de mi camirada , dixo mi4 
fandomc : O ceguedad nucilra! pues folo por-i 
.que aquel pobre t opó Gn querer á vno, fue v l J 
trajado , y efta muger aviendo hecho 00134 
ble d a ñ o , folo por ayudar a ello Satanás j i a ÍJ-, 
do con reverencias perdonada Con eíto nos 
ÍMisfto,5.42 laI§lefia,por no ver cofas que no U 
1 - j ^z E l No importó 
pueden remediar 5 y al pifar la calle-oí a dos 
hombres, que litigando citaban , y atenáien* 
á o , oímos que dszian afsi: Amigo, el dempo 
eftá muy traba}ofo , y íi vn hombre no fe vale 
de alguna índüftm , perecerá miferablcmen-: 
te 5 y a í s i , puestíezis que no reneisblanca de 
moneda , y yo os he contado sque he vifto la 
mifaia librea, mañana andaremos vna demanJ 
da como que es para vn pobre 9 ó para las anM 
mas del Purgatorio , y pues tenéis , y (engo 
hartos amigos, fiempre llegar émos al pi^ de 
cien reales ,que para remediarnos efta í e m a -
mt no íe rámalo : ni vuertroconCejo lo era(ref^ 
pondió el otro; pero le hallo agravio, y me Ic 
obfeurece el que hemos de mentir, durante la 
comifsicn , y que hemos de quitar la limofna 
al pobre necefsiudo , pues á muchos I k g a r l -
mo* , que fin ha/er reparo por quien pedimos 
Í) r-s d-.rá dos qu i r tos , con que podía conten-
tar4,ountro pobres, f- lo hará por la conos 
ciencia j y fingirnos ncceUitados, teniendo h á 
iná para bufear otro rumbOj no Cera r a z ó n , n i 
fe! aplicarnos a tan miferablc medio como pe-
dir ümofna para nofotros roiímos, y fobre 
todo la oís nía de Dios , pues fe ntira que 
«viéndonos dado falud para buícar la vida pofj 
o t ro camino, nos finjamos pobres nccefsita-
dos ¿ ^ q o s viftamos U maíC| |UJ | del engaño^ 
'de É f p ^ a i -f 35 
Cierro Fulanofrefpondid el ütro)qiig foys fa-
«iofo orador del alma , y tenéis pereciendo cí 
cuerpo; dex:id eííos melindres , que piicacro 
ese! comer , y prometoI ley de ySxtn fojr, 
C|ue para h e jecución de lo'que he dicho , y* 
oshepropüef to , todo loque vos dezbNo 
impor^s, A elte tiempo psííabk junto & cites 
vns .T.czs áz ísant : !^ , y el vnc de los 
ilos, tirándola de ella, fe la- h'?n caer ce'Ls c 1 -
, y la mota bol^iendo ai. tál.le'dlxo : Eftá 
borracho íeor f d.:; biratíHo'5 no le- u:si« 
gn di.'.'ho. que no te burle d T*? ros c - . - n . - ' | 
pues por vfda de la cara de ne^ra^que fi le '«i-
cede o t r a m ,_que le h« de pelar. Con eíro fe 
. fae, q«ed«ndofe e l tal hecho' vna mota , á 
qüfenei o t r o d ' x o ' : Para «gué daisocafion á 
que m traten afsi I que me parece que íi con-
Fngr- fo liuviera, la cortara ia cara. Andad,' 
f replic S el otro ) que fots muy colérico , no 
veisE-q?.ie-e$ conocida , y lo que ha dicho N o 
ímports,?-
HÍMKIOS bolver la vif t icl efpantofo eco 
de ma'difa fea el alma , pronunciado d e í f o 
aliento de vnbrato^que á tener enteotliro'ea-
ro , no dixers t a l : Era» dos hombresj y ú que 
divo lo re íendo^e reprehendió d otro dízie i -
íloí Cierto Fulano , que tengo de star en huir 
de vos; porque vueltra lengua da horror i 
1 3 quien 
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ignien la c ícüdba. , y a cida pnlabta dais en 
maldeciros el alma % fin h ;zcr reparo , que el 
¿fpirita no tiene menor Artífice , que á todo 
Dios , y Qíie deipues de aver formado el 
cuerpo mortal averie organizado con tan 
reales paires ^ con íü mif 010 aliento le infun* 
¿ÍÓ el a lmaíy ci;a es la que ofrecéis al denio-
BÍO : idos á ia mano, que de no hazerlo , no 
©reís mi aíii'.eo-
Caílad ( Vefpondio el tal ) que yo no lo 
d'go porque fea maldita , ni por ofrecerla al 
dablo jf inoque ya es ceftarabre , y afsi N o 
Importa, 
En vn logar grande cerca de Madr id , 
Bixayo^í Oi contar efte exemplo I vn Re-» 
.l?g:ofo Catmel i t i , Dtfcalzo , natural d e . 
l i l á v e r a . jacerca de! defacierto grande que, 
hsxe él que fe maldize el alma , y por fer fa-. 
brofo le he de cantar. Dixo , 'que al fegando 
dia qae cantó .Miíí dio el mal de la muerte 
S vna tía Cuya ,.hermana de fu madre , y que 
fiead^Uamado para ayudarla s bien morir,, y . 
aviento'a sfsíiiido vna hora nocsbaV,porque • 
luego ef,»'.o , ai ra! - ffs a fa c%ía, ce vnaréf- • 
pacioía calle , p1'':- rs to f - r encima de la re-
Ja de vna cueva,ovo notable ruido, y b a r s n l 
do reparo vio ocho porfonages de efpaoto-
í a s c a r a s ; q a e pueílos enrueda fugaban á la 
olla 
'de Pfpaña. 
blh, tiran Jola vnos á otros, y que vió , que al 
d ir en eí Cuelo la que fe tiraban por olla , í e 
b o h í o yn hombre en c á m i f a ^ el mífero cuer-
po á c 7 h : A y l Admirado el Rchgioío , y fan-
tiguando fu afligido roftjo , refígoado toda 
en Dios , arend'ó con m a s c u y d í d o , y ovo, 
que cinfadcs de jugar , dixo e í v n o Í ES pofsi-
ble , que avícndo dado efte miferable cuerpó 
tantas buceas entre nueíiras manos, no fe le 
sya caído eOa Reliquia , que al cuello trae , y ' 
que vna Efigie de nueíiro atorin ntador fea 
bailante á que no podamos cargar con efta 
alma .que tantas vezes le nos ha ofrecido vow 
luntarianaentc ? fin duda no fe ha cumplido el 
numero de fus pecados; pero aora le htmos 
de hazer vn Dominguil lo , y hemos de jugap 
aí Eftafermo con él , que fi confeguimos el du; 
vidirle en trozos, podrá fer que fe le cayga ef-
fc cordón con laBo!fasdonde fe encierra el que 
goviema Cielos, y Tierra , y nos ata los bríos, 
íin devanaos obrar,hafta que fu voluntad per-í 
mite : y pues al acoftarfe raaldixo íu alma, fea 
nueftra baila que defp ier te ,y í que no fea tíif s 
por aora, 
Víendo e! Rcligiofo ía determinación 
de los efpir'tus malditos , iavantando el 
roftro al Cielo d ixo : Pan de los Angeles Je-
fu Chrifto Hijo de Dios vivo , que á ellas i n -
fí 4 , d ig^ 
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'dignas manos has baxaao áos vezcs , por la 
pe Jad íoberana que te afsiBe , que no peí m i -
tas tal defdicha , y puello de rodillas dixo en 
alta voz el C r e d o , y a! pronunciar las imfte* 
rioíús palabras-d'e encsrnó en el vientre de Ma-
ría , deíaparecieron aquellos ccko Miniftros, 
d:x:ndo caer el cuey po en ei fuelo , deípcrtan^ 
do de! golpe, y repitiendo fu mal acoftumbra-
da lengua; Maldita fea el aleña que ral haze, 
y bolviendo' mas en s i , todo cenfufo svien-
dofe de aquel modo ,aporreado, y en la cuc* 
V a , por dexsrle con alguna enmienda , e l Re-
ligiolü dixo por la rcla ; De íá i chad t alffia , í i 
no enmiendas el mal vicio de ofrecerte al De-, 
p ion io , ay de t i l 
Con eftoquc o y ó el hombre, todo et* 
'pantofo , empezó á dar tantas vozes , que a l . 
borqtnda la cofa , baxó la gente de ella á la cuc-
XA , y parcc'endole al Rciiglofo buena oca-
fio n de iiacoar á la puerti , lo h izo , y entrd 
preguntando el fuceflo , como ignorante ',yf 
el a l hombre d i x o : Padre, en efta caía an^ 
dan Brujas, y halla que yo eche fuera vna fue-
gra q le rengo Corda , ío!o q u í n d o no quiere 
ojr 5 no tendré yo paz •, y-efte fuceflo que po^ 
mi paíTi, ácila lo atribuyo. Re por tefe, dixo 
el Re l i gó lo , y quedamos folos, que le irapor-
p la quietud del alma, y cuerpo* H j j o l o afsí 
e! 
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el hombre , y f iando fotos le con tó todo el 
fuceHo , del modo que avia vifto , y o í d o , 
quedando tan confufo, que echando mano i 
1 k bolla de las Rsl '<|uias,,racó la Imagen de 
]efn Chf ' l lo Crucificado, y poftrado de ro-
dulas le rindiólas gracias dei amparo , y pro-
pufo b. enmienda , y el Relígioío íc bolv 'ó i ' 
l u cafa. . 
Si importa a d no. importa el tnaldczír el 
alma , ve:J© el que rene tai vicio „ y aconfe-
jele el dtereto , que yo íolo digo ,<|ue el alma 
es la joya que da valor al cuerpo , que lio 
ella no es oías de vn poco de tisrra fin pro-
vecho. 
Camino de Valencia v i vna Herm'ra 
caída s cuyos dmieutos oiaoifeítaban a ver 
fido Cigrado , y preguntando a vn vetino 
del mas ceresno Lugar la es ufa de aquella 
ruina , me divo , que poco avia que fe avia 
caído 1 pero que í in aver dentro cofa Cagra* 
ÚA} ú eníerider.de todos, fe avia tenido en píe ' 
veinte a ñ o s , halla que curiofo vn Sacerdo-
te , entrando dentro , la r«giftro toda , y ha«-
l io en vna pared vn papelito , en que avia vnas 
letras que dezia : Ave Mana Santifsíma , fin 
pecado original 5 y quitándole , fin atender al 
snifterío que encerraba , empezó a caer tier. 
ra , y apenas falló fuefa quando fe hundió t m 
•da. 
í 3^ 'ÉlNo Tmpértá 
da. Crea aora el Leétor , gwe tcdo el fer que 
tiene fe lo debe al alma , como á dueña de la 
memoria , del entendimiento , y la voluntad, 
que fon fes tres talentos que truxo por dote 
quandofedefposó con el cuerpo j y que en 
faltando ella , fe ha de hundir toda h fabrica 
de tierra que la oculta y que i i ciego la ofre-
ce al enemigo , que aunque le parece que No 
importa, fe engaña , que harto imporra. 
Aquí lícgpba nueftro d l f c u i í o , quondomi 
camnrada me dixo : Has de faher, que lo que 
pregona el vulgo del N o impor t a , dizien-
do , í |Ue monta mas el N o importa de Efpa-
ñ a , que el principal de otros Rey nos , esfo-
bre el comprar, y Vender , y malrotar, y que 
aora has de vér algo de lo mucho que paila 
por el mundo , que hemos de hazer largas 
jornadas durante efte breve rato , en que fe 
ha retirado el alma á la manfion mas quie-
ta del cuerpo. Díziendo efto facó vn ef-i 
pelo, y me dixo , que aquella era la Luna 
de' defeo , y que en ella vería notables 
íofr . s : Tómele en las manos, y al punto no-
t é '/n hombre 5 que en vna fala grande , y ef-
paciofa fe eítaba v'ftiendo : Afsiftiinle algu-
nos criados , y otros perfonages de fuera de 
esfa , y vno algocuriofo preguntó a vn cria-
do, que ÍI e ra íu amo de boda l y refpond'ólc; 
no 5 
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po' perooy es dia del Corpus, quam^o los l i n -
dos quieren fer víiíos atiende, y veras lo re-
milgado que fe pule : hizelo afsi, y en faldas 
menores , corao en calzonsilios de tafetán 
encarnado , con puntas negras abaxo, y en vn 
Ittbon de h i m , eíñpczó a pedir Haftos , y íuc 
lo primero o»c \ t ca'zaíien , y pata ello tomo 
m vn azafate des pares de calcetas muy del-
gadas , y eícprpínes de Olanda, que por venir 
algo eftrechos, facando las t ixens de vn cl iu-
che , los abría por vn lado. Dixoleal v h efla 
acción vna criada : Sefor/no h^ga v md. t i l o , 
que á la primera lavadura no quedan de pro-
vecho ,¿y el t a l feño i refpondió , anda tonta, 
que no hnporta. 
Dcfpucs de encavadas las calzeos , en -
traron ks medias de pelo , tan fú t i l e s , que al 
calzar la vna fe desbarató de arriba nb^xo, 
caufadode vn punto : quitófelas , y ton ó 
otras, poco mas, ó menos , y ia criada que tal 
vio dixo: Cierto, feñor que psra íu paciencia 
de v .m. no eran ased:as tan de'gsdas , que 
es notable el r-;úio que tiene en ío lo ellas-, ^ 
quien refpondió : Qiié fe te da a t i s habla-
dora" , rni güi lo eitímo yo , que el gaílo Ní> 
Importa. 
Luego entro a excrcer fu oficio el Z ipa-í 
tero , d í z . t ndo : temblando vengo h c'izar \ 
v sad. 
rJ4o ElNoTmpm ' d 
md, porque le he hecho zapatos psn o y no 
mas 5 en hormas dos puntos meóos de lo que 
ha mcnefter : N o importa , refpoodíd el ffll 
lindo Sirvan ellos halla la budta l cafa ^quc 
con eflb ay harto. 
Apreftóíe si maeíío l la bstilla de p a r í 
raxos, y palmadas , y con harto f n d o r \ y 
sprieto de el pie le c a l z ó , quedando coxearú 
do , pero a fu entender galán. Dixolc la 
criada: S e ñ o r , es pofsíbb que quiera v.m,fer 
roartyr de fus carnes .por ca'zar tan pulido, 
^ue fe le conoce el ^xear? N o ;mporta y ref-
pondió la figura. Luego ent ró el macftro Safw 
^ e , dándole los calzón es tan angofios, , qUe 
podíá calzarlos el Zapatero : W o f e b s , que 
apenas fe pedia baxar a atar las boquillas \ y 
ai tomar la ropilla, no le venía con quatro de-
dos. Bien lo dixe yo (dixo el macftro) que v . 
má. avia de querer veínrfe, con1 otro iubon,-
pero enfanthas ay, buen remedio s foltólas ? y 
viftlóle, y si conremplarfe g f k n l e d o al Snf-
tre vn res! de á ocho. Dixoie U criada : Tefus 
mil vezes íquando ha de dexar mí feñor de 
fer tan manirroto ? No ba íh el dar recados fo -
rrados, y pagar las hechuras , fino tamb'en 
eíío mas 5 Calía , tonta ( r c f p o n d l ó ) que N o 
ierporta, • 
Puíofe luego ynas buekas de puntas 
muy 
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'ísluy grandes' 5 dísole la criada ; mire v , n id ; 
que haxe mal en eitterarlas, fin averie: con-4 
cercado j porque haí4a -que guítaran no las 
ajuíté ' , y á mi entender ferá kft ima dar por 
ellas 18. de á ocho que *.iu:crcn , que con hs 
que ay en caía fe podía p3(Tar,y no gaftár t-n«j 
ta»Quefe te da á t!(djxael lindo) ellas fon de 
mi guiio , y aísi el precío^No Importa. LuegQ 
toirsé ú íombrero , tiisiendo: Hagan chocola-
te par.sroios. criada fe aburría.., viendo 
¡as demalias , y le dixo , llegándole a é ! : Qua 
quiera roí fe ñor que- haga chocolate^ para el 
"Zapatero , para-el Saíirc , y otros dos que ?ie4 
nen con él . y pira los demás que e.ilán aqü i | 
N o repara y .md.qae Je ha collado el Cacao i 
quatro reales de á ocho el millar, y que no a y, 
xicara ,que no Heve de cofia ra as de vn real; 
por pequeña que Cea 3 Eícufefe, feñor , que es 
notable el gallo , y \ elte -jndaíj fegun lo vco^ 
no ay hazitnda para, dos -iños, 
"Noíeascaníad3,Ma.r!a;dÍxo el l'ndo,que mt 
h.í2?enda,gaftissNo ímporía .Con efto h crea-
da obedeció , y lo Cacó con ínucha brevedadf 
tornaron!atodos4porqi.ie ya t o á o s l o roiti3ri4y. 
Calió á la vifta del mundo aquella figura. T14 
pe el efpelo , y dke á rrw camarade; Notable 
figura , y notable gafiro ; notable criada ,.y no. 
cable CQndiwon \ ó dls^ es payenu de la ha-? 
¿en-
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zknda, ófe pringa, ó quiere pringrarfe,fegiin 
l o ahorrativa 5 no he viito crhda de tal c a ü j 
dad en mi vida. N o hagas admiraciones ( ref* 
pon dio mí companero ) que algo ferá ello: 
Buñlve la v i íh a! efpeio,que eftamosen Fran-
cia , no re efpames, que io ligero de vn fue ño 
todo lo anda, y todo lo penetrarCon tfto m u 
re mi Luna , y me pareció que veía las calles 
de París de Francia, y enere codas vna efpa* 
eíofa , toda de Mercaderes, con grandes lon# 
¿ a s , y mucho comercio •, y cftando admirado 
de ver la negociación tan grande, me dixo mí 
Cantarada ,que reparaíle en vn Francés , que 
eftaba á la puerta de vna tienda clavando agu, 
jetas 5 y bolviendo lá vi l la noté vna horrible 
figura. 
Era vn hombrecillo poco mas , y algo 
menos, mal encarado , tapábale la cabeza la 
copa de vn fombrero muy graí iento , y Cobre 
vn jub -m de gamuza amarilla, vna juftacor de 
paño blanquisco , y tofeo , caltonesde lo 
m í f m o , muy largos, y anchos de abaxo, que 
íe tapaban la mitad de las medias , que tam-
bién eran de paño , y por remate de la parte 
baxavnos zapatos de baca , con quatro de-; 
dos de (uela ,quc íegun dsfpues Cupimos,avú 
que le duraban veinte a ñ o s , y quando fe defa 
grababan ^ él m i m los remendaba 
ele Efpáñdl t ^ f 
A feíle ta! períbnsge , que apenas lo par&í 
cía , fe llegó vn Moníiur , preguntando adonu 
de vivía Jorge P í c t r o , ó qual era fu lonja? 
Q u é manda fu merced ( díxo el tal Franceí i -
11o } que aquella es fu poflada. Aqui ( replica 
el Moníiur ) rraygo vna letra de feis mil do-
blas, que fon para fcryício dpi Chril t ianift i-
mo Sirc, y fin aceptar ferá fuerza que 1® pa« 
guc, porque (i no, fe bol ver i á Efpaña, I quien 
la e m b i ó , que es Quint ín Pueyro, mercader, 
de lonja. 
Yo foy á quien ía vueftra Señoría bu fea,' 
replicó ,,y afsi baila mañana pido 4e cfpcrat 
no la puedo dar, d ixo el M o n í i u r ^ o r q u c lue-i 
go parte correo 4 los Católicos Reyes,y pien^ 
fo remitirla. 
A efta refolucion v i que fe levantó del 
ifjicnto ,quc era vn banquillo , y foltando e| 
roaftillo de las manos, u p ó la herramienta ,y; 
agujetas , y entró en vna tienda mas grande, 
y mageftuofa , que juntas la de Martin Fer* 
nandez , y Jofeph de Ontiveros. Adonde i r l 
efta figurilla con el otro Monfíur s pregunté I 
imcaniarada,Y me rcípcndíó : entra,13mb'cn, 
y no pierdas ej efpejo , que como venimos co-
mo Bruias , que fi ellas en efpirJtu , nofotros 
en imaginación! no C|reraos vi f tos , y verémos 
Afsi 
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Aíst lohízimos , y v íque fe met ió cu vna 
h h ttaftienda, donde avia tantas mercade-
r í a s , que con otro caud.U tal como aquel 
ruára coche vn Mercader de Madrid , y has 
zkndole fcntar en vna filia , abrió vn efcrlco-
r o . f i c ó vna naveta llena de doblones j d U 
ziendo; Para pagar mis letras, y focorrer I 
ipí Sire , tengo yo aquí eftc dinero : venga el 
papel,que aunque I Quintín Pueyro le re-
jn i t o yo aora mercaderías que valen mas 
que la letra , N o importa , que fu crédi -
to es muy feguro , y fu hazienda muy faJ 
.neada. 
C o n t ó c^nefto el d inero , y hazíendole 
echar vñ rcc:bo,y fu contera le guardo en 
vna fecreta del eferitorto ,y defpues de aver 
cerrado , empezó el Monímr á mirarle de 
sfriba á baxo, aunque'muy poco svia que 
vér} y el Francés le preguntó , qué era lo que 
íe admiraba? Ver vueftro caudal, dixo^y vuef-
tra pr mptituden pagar , y veros con edos 
adornos perfon.iles, que rae parece que ím 
conoceros no os fiara quinze qusrtos. 
Pues feñor ( rcfpondióel Francés.) poq 
el nombre he grangeado crédito ; y ¿ fe 
ofreciera dár en Efpaña doeientos mil duca-
dos, con papel mió bailaba $ y con efte vellido 
í o y quien foy , y cumplo con las teas que me 
••Vienen, y no ay níssctcdi to mas nombre,' 
6 adorno , que'pagat lo Ce debgj y fi pue* 
defcr PO dar lagar i que vengan por dínertf 
dos m e s , ^ con efto comptc» nías várate, qués. 
©tro , porqiie fabe el que me trae la mercadea 
rls que le he de pagar fuego. T a i o í f i o f reÍ4 
pondioei Moofsür,)ííí§-par©c€ bifen , pero él 
veros 4 la puerta^de la calle cchaodo q u a í r é 
ciados es lo que mt parees mal i K mi me pa-, 
r ec í bien 5 repl icó , digan lo que guííÍcrerí,$ fot 
fíce la vieren , que los miedos de! cju& difánr: 
íicoc perdidos á íos^Efpañdies s y el t r aba ía | 
«orno trabajo m'e firve de .gfaodifsimo ahor^ 
ÍG 3 [porque feis q ü i r t o s que gano cada ¿dlárt' 
fon algo t i cabo del a ñ o 3 y con el exere%io 
deft-ierfó i-la odo í id^d jque strac malos pe-ns 
íamientOs^ y la vanidad del que tiene esefcti, 
fadá, l l k falta efitcedtaMento?qiic es el verdt4 
•dero caudal s y los bienes del iinindo, fon co4 
Wb los arcaduces de la noria > Vnos íuben con 
sCaiKlg| muy ileno-s, y muy vfanos'lin vmm% 
t i l atender á los baybeoes del- mundo % y ap©4 
fiasfe vénen almra j qüando :viertsn quinto-
tienen , quedando pobres ^ abatidos , y Fkr t^ 
jados, y'buvendo defte ftíoíe vivo coiBopo4 
bre , y trábalo como menefterofo ^ que el ha4 
Ecr'6 al'si es loqis^ impoms ? y con c0o qi iao¿ 
do Is fortuna diere baybén , me haliajcá aífe-í 
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gurado en mi'banquillo, que la vanidad N o 
imhCírta : y fi miráis mi ptrfona con ojos de 
.entendido , veréis vna nave á quien no ofen-
de rá el fiero N o r d c í l c , n ie l atrevido Vra«i 
can. 
La gavia pobre , y íiociitldsci dcftc fo«l4 
brero peco levantado , vé mas que alguno lle-i 
i?o de- plumas, Eftas vebs del jubón j y ju(U<< 
cor5por lo fmmude eftán fegur3S;del mas ráp i -
do viento,parque donde ny gran reíiilcpcia}e$ 
doniie mas ruido hazen mis jfies , y mis manos 
iiempre trabáísndOj loo remos muy feg:Ufos,y 
el iaftre cs famofo • porque eílos znpatos han 
t f tádo íe i s años eri'Madrid ?íy con doé clavos 
que arrojan los Herradores de cavalgadu-i. 
ras, que deciros exerciciosay infinitos , los 
remendaba 3 y fin comprsr otros bo 'vi a mi 
cafa jdexando tentada m" correfpondencia : y 
in: f u í l e n t o , erai^na tajada de baca , ó vn 
pk to de p'catii'lo de bofes 5 eílo es enquanto 
á mi períona , que en quanto al adorno , los 
que vén mi apre© no me embidian, con que en 
lo exterior me libro de vn fiero, enemigo, y 
es lo que importa; y íi la vucika racrceci quie-
re ver adorno de cafa fuba a c íla primera qua* 
dra , vera pintuíasde mucho va le r , eferico» 
l íos , íiüeiia , y eítrado | pero aunque le ay no 
le roza la í eao ra de cafa , que es la que vén¿ 
B o l -
IjhJo tüilroj y. fin a fey te^f rünc ídóéñ vh t o -
eadoí efe licotdj Vhbs c o h i é o s de gatiStízá 
^aidá iptcadoí étí, gulrnleifon } y vnas e i íatüat 
dé páñoÉott toüehos plfegiieSi Eíl^ba cofíe'Av 
• d ó , o remeoílálKÍ& vefliáos VÍÉ;OS > y ]antb I 
feila ÜosdO»cc:ilitás hádeocivO j^uíiL.s, Idoíñl-
.-dás a lg i ftiehüs íiue lá ítsaprfe | péró aUnüue fé 
atsdabá cerca ,)ámál Vl.^üé ja Qábscha feMafia 
• ílffgl^&ios i mirsr,c.sM por hszedo han 
d&do batatas rttüGhiísltDáscstásv- , 
. Cádá i?tio trátabádfe ifabájíf cíi tík».'edñbt 
y cípantado el Mortfiür , con cirj^K^'.r.tcVe-, 
ffeheiá5;fc defpiáid jdfeicndd I De by i t ó , f e -
ftdf lerge Pietít);S liííal m V M M tmMé cott 
' h ü t á b l e g ü ü ^ 
' i; FÜCÍÍC con tíkQ t y n d m m edfeo ño-ota^ 
. ^ábartíos lugar , ni eramoi viilós .qiie pare* 
ciáti ntíeftics cuerpo vná fjfópria imáglná-
cidh , hoS qdcdáítips ülíi ádmitaüda lá íkbe-
^ qüando vi quelspü&íOn#cfá para qtaé 
álinoriára íobfe Vrt bá^üt^o i y feparáado 
m el adol-no s vi qüc el vino eilaba en vrí | J U 
chéi de eftáño ? y vn váfó de b-^üetá juntó | 
él| y gtléiítíá de vna fervlíléta q̂ue pafeiíá pá-
lío de fftanoS dt boiegon , ¥n pan grande ^ y 
Vñ tíuchiitó 3 y Itíe '̂d le fáearon eñ ttí p/áto 
vaasCopas raojadas ¿qns con guació breve*. 
- . . K ¿ • aad 
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dsdconvns cuchara de palo tomo qtjMrb 
bocados,)- bebió dos tragos,y echando la bcn« 
díc'on'fe íué á fu ra cía'de c larar , empezando 
ceñ ían la aválz . cuv,o i'mo tuviera c-oe co-». 
JUtll • . f • -
#.áui perdí la p ic ienda, pues levantando 
Ja vo.ij d íxe ; N o iroporta euasrío tienes, mífe-
• rabie Francés , pues no Cabes ví'ar de e l lo : tan 
poco es Cu caudal,que fe te g a í b r á en. traer tu 
períona bien tratada , y tu cuerpo bien fuiten-l 
tado : N o quiero embidiat lo que fíepes^ q ü e 
parece que no tienes i y fi afst vives,ver.c para 
. bugre, que ^us;nto tienes No impoita s Y bol -
vle ndo 4 mi camor-idajle dixe^ue me avía da. 
•do vergüenza de ver aquel Gabacho con tan» 
ta hüticnda , y tan mifcr.fble adorno perípnal, 
y í u f t e n t o . 
Con aquello paíía (me refpondió) y con 
aquello efl) contento , y (obrado. Y vés allí 
otro,que labra peynes,v ha eltado en Madrid 
•feis vezes , y t5¿ne alia dos tiendas de pevnes, 
vna kí i la de todas níercaderias Francefas, 
y vn bijoque lo adminíltra , y n ira los ador-
l íos que le cubren. Bolvi la viiim , y v\ vn Ga» 
bacho dcsbaiddilico,y mal encarado-tapoba-
ie el cuerpo vnos calzones de gamuza amari» 
ila.»y vn iüitacor pardo,vn (ombrero pequeño 
de faldíj y medl^ vara de copa, iba cciaíendo 
vn 
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pedazo de pan , y a cada bocado cru ^ . 
los brazos,-y de eítc modo iba par la c* ^ ^ ' 
ziendo mas ruido con los z a p a t o s ^ ü e l'a",r'' 
caque ha perdido íiiscachori-.'SS_ O malaya 
tal gente ( dke ) ya defeo p í u r tierra oe 
paña 9 donde valen mas ios i e í ae ra i c í c s .o*-
pobre, que el pnocípi l dei í r apeés mss tobra-
do; la ha/íenda en t i l o s , es lo mMmo qnt m 
teforo encerrado- B en aya O l b í í ^ u e el que 
tiene mil reales de caudal fe echa vna gi»i que 
cuefta mil y quinientos :yy fu plato es de Jos 
mejores , y traínpa adelante'; dure !o,que d u -
rare, que Nolmpor ta . Buena locura es eftl 
( dixo mi camarada ) cíle N o importa trena 
perdido al mundo ; y ya qne defeis bol ver a 
tu Patria-., vén ,qufi los hijos de Madrid Cois 
muy amantes de aqfJW charco , y eílais fuera 
.del,como el pez-auícnte del agua Ais' es ( d i -
xe ) y íi e* hechizo de mi Patria atrae a to Jas 
las Naciones del mundo a si , qo,e por eífo la 
l lamó vo foraftero entendido , deípiies -de 
aver gaftado en.yn plcvto toda 'fu hazieoda: 
Op;e:4ra Imán déla Cor^e de Efpaña i. aun '̂ 
queme has jdeftraído con pareceres de Lc¿ 
trados , y mujeres, mas te quiero vivir poJ 
bre , que f n , ?o mt f :«"•>"'a 7 que ''ido. 
en t i j lapo^reit N o Importa5 y IÍM , que nm-
chd que íus hijos la amémos cerno a madre! 
K 3 Por 
'tuof^,que en mi Patria ? Ha^ i í j | a ^ a q e r r í 
C«s clamas ? Pqss p^ra efigr^náecerla ( di^Q 
Yn íoraí lero ) de(pii§á de -rv^viflQ f Maddd? 
§ o|ro <|ue coa el andaba éRfga^ñdck 'lo rpa^ 
HQS ¡a ie: Decidme , pof VÜ^ ÍH^KU ; dondq 
cftáfi las oiugeres-depile 1 : ! !^^ ,^? yo m 
V|lto en fu m | c , lisio wachps'' % ^ 6 . 
f nd^n por h s p l I e ^ Y b6l,víerídp a la-'gí^pdi^^ 
?s de rj,. f ^ r ' ^ ? Í«J\Ó íe han vifto taníos.fn-» 
g fn í ' ^ , V tan hvciduy \ '• tíond? (e han victo 
foraílero I que pof gíTp fo llama fiíadre,-;-^,4 
g?i3, ^nq'il? ^n.cara , donde vo pQ^cccirq* 
pra p?n.§3fnely v?nh ?an ffíi maravedís. i Q u | 
^ Id f si Donde ay fa?5|osi'#^V?|)|o.5 , en c«yas 
•Po-torhs Acorren é ' ^ ^ s h c ^ i M o ? , 
Q u é defeas | deind? ay yn R e f a l o ¿ une q^tí 
Í^ÍÍÍO cavdadp ac«d§ a Icf 'pobres; §nf¿rmos, 
•^ques^ad?» por la fe de ••las fcflores Cor» 
qu'en I r límalas ? Qond^ ay tantas almas buf» 
m s , ^ÜVQ pre^Q^n fn iSan t^ r lo t i ?! 
9mor a i j l Lqpjfs que yo folo diré en voz i | v 
ta , pot^Q m r h nra^nje ^ y hilo, fuyo ; Def* 
M M i d r M a| Qlelo-, ^ 1 la á c a i ^ N a i m ^ 
poits. : ' ^ 
'de Efpañal * 5 I 
no nueáo negarte qué tienes rasen , pero ad-
vierte , que tenemos para de aquí á Madrid fa-
jnofo raro porque efí efía pifada q\ie aquí vés , 
ay quatro hilos ae'tu pistfia , qus cftátt mon^ 
tanclo a c ivál ío , y e) vno es man ' r r c ió , y gaf-
taclor , «n quien stida el N o soporta muy co-
m ú n , y el orto es aficionado i há^er mal , y es 
Urgo de v ñ a s ; el otro es milerable . y el v i d -
roo es 4wBmoío natural, v híep .in.t'ücícmdo-, 
y porque notes lo que paíía en fu vía ge.» los te» 
guirérnos en caminos, y priadasaque aunque 
treen buemi.muías, v andadoras, ncíot ros :rn-
damoscdmoelpenfan i ico ío ,qu€ no a y cofa 
quemas camine, . -
Octava hsrñdelfueno. 
STguíend "> fuimos á losquatra monta ios; y .a la pr tñera 'par^ck , antes de npcar.-
•íéjd'xo eí vno: Voto ^ talVque Ce me queda en 
1?» pefada el puñah Buen'-dcfcmdo , cliso o t r o , 
buelva vno por él : Quatro leguas, dtxo el ma-
nirroto ^büsna hucha , v buen canfancici.,elfo 
N o importa. 
ápcí ronfc , y dcfpucs de acomndarhs. 
molas pidieron de cenar , v refpon^io vn 
Gabacho,, que huevos ,-y nefcaéó avia:. Ven-
ga quatttb htmere , dixo el manirroto i y c 1 
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mikí&hk tffVco s Yo con vn huevo' t e ü g é : 
hmo no quiero mas gallo.. El.de buen nato^ 
r a l , le á h o ; Mirad Fulano ? que vipienáo en*-, 
camarada como ven"s"5qu# aycis defeguir. el-
gufto de tocios, y no os ja veis de feñísí^r.e^; 
inferablé , que parece mú : Jlare vtisftrq cp^.-
ra |on, j pero no lo fímeftreri- los o|bs y fi MU 
roiier.oSlefois ,no os icompancis cpn g^ntes^ • 
fino fcío.con vü'cftra cebrada bolía, y ia'.miíe-t--
t i mottaia. Q ü é es efe ? (d lxo 'el paíisdQr), • 
hemos de andar fiewpfe.a cm., y .bocado c o i • 
ÍHílano ? Si no quiera gallar de Cu bojía , no • 
g ^ i b , que nofotfoi lo p-garemes, N ^ i m i 
porta. 
Con cfto cenaro3;.y ala hora que Ies mm* 
cid ordenaron-de. montar: v Ikmaodoá cuen-
tas pagaron qaareots realeids g.afto. i i mU 
t-ílh'ú bíiiicoba duendo: que de qué !e con-
taban t i m o dinero ? Ei de buen n a t u í a l l U m ó 
á CüisitSjy ht.c'fia por menor falio de qüaieri^ 
ta y ocho roi!«s. Peor es vrgallo (dixo el gaf-, 
t aüo r ) real mas, ó rnenos N O a p o r t a , Um*: 
tarqn» y (ú'cxon fuera, vno llorando^ otro re- : 
prebendando s y otro jugando I cada rayott á 
K o im.^oiía, A poc^s patíos echaron ráenos; 
al quarío ca.r.nr-dií, v vieron le. venir muy ñk* -
grs p e g u n t á r o n l e :s qué traía I y refpondió? » 
So/ yo bobo ? rokntE-a.i ,vfte4escfeiaba!> 
kn el Htlgío de h cuepta , íc la ciaba yo .ijuf-? 
tando á dos gallinas en «1 g:ailmero:eo la alfor-
ja vienen, y á cugots del ladrón ventero la&.ak-
Bien s f a quiep tal ha hecho ( dixo el m u 
fe rabie Ipague lo gúé ha ¡levado de mas, que 
quieo • hurta si ladrón., cien afíos gana d©; 
perdón. M'4 ha hecho ( dixo el bien wm-ncio-
nado ) que olla gente.para garisr quatco qoar--, 
tos eftin enffios parages, íufncniiofeícnta 
Ufececíades de los i nos ,^ i ' - i m ^ n r.o 
t rer balkdo'quc cemr ? y hecha la cutnta9^ 
entes montaba mas de lo que ha llevado \ y lo' 
tirano', él m i r a r l l o queíte conviepe ,pero vos-
* jm fidoladrón , - hú% rcfiituir i y yo no 
f e n í ó de comer de ellas, mas quieto, eme me' 
cuefte m dinero , que no tener que ,,ccr;k,í1ar3 
que losqpe íe cnlientaa al hogar , también pa--
g;an parte de !a le&a. 
N o oigo y o í d i x o el t a l ) que Fulano es 
laft°rna-quc no fea Capuchino, í e g u a l u cond í - . 
cioíi I | vn Ventc.ro qiialquler go!pe- es bien 
dado , que hartosdán.ello'? á quantos 
3r viendo la fu y a también L b s u dcsbslijar k 
v m - • • ' ] - ... • ' ! . - i 
. EíToes r igurofoiu '^Q ( .replígó el bien • 
Imcncío-nado) |v va quo Cea ai «i ^ fo!o i 1 ! ' f f -
ttcU k toca tÍ;C4ft!g-Q 3 y no I yo*. Eái.üixo.el 
Pcr^ . qUCdcpaIabr1 ^ ?*khnno% vamos 
i o s gallinas No ímporra. 
Con «i¿o caoiinarQn Jqcediendo cnfi ens low 
áas pofadas lo m i í a i o ; porc|ue eí míferabfc 
Cernía el giitar •, el gaí tador a 'todo- jugaba el; 
N o importa-, el anc íonado á h ^ e r ma!,eD las 
inas partes dcxaba lacra , ya fuetTe Cervlüeta, 
cuchillo, d loque podía', y el bien inte.ndona-
áf» todo era reprehemícr, y evitar lo que po-
día ; eí> particular aconíejaba , epe fe fueíTen | 
la mino en el pacaáo fenfual , para que P í o s 
les diefle buen víagt. . ' 'i 
En fin ,por mieftras íornadas , pafTando 
lambíos ratos con los quatro ca r radas , ^ 
Ifcgantios á dar »viíla a k granPatf fl M a -
dr id , y en fus campos vimos media clozena 
é e Cavallcrcs enfamoíos cavallos , con fus 
eriwáos, que comDldsndo el' dia , acompa-
Sido del Soldaban carreras, y efearamueca-... 
hm ; Pregunté i mi camarade qu'en eran ? f-. 
me r e i p o n d í ó : Seis mercaderes'novatos tfe 
Madrid , que como fiatt mcrcaderias , j faelerí 
p r e í b r a algunos fe ñores , hallan cavallos 
qí isndo los quieren , y las roas vezes fuele fer • 
c! e-upreftamo á:l cavallo , ó coche pa?ade 
la deudv. y en verdad, que á alguno de ellos le 
Zembla la barba, y ya que has vi i lo del modo 
que 
| ^ . f @ portaba si Pri^c®5 M w c d e r ; oye del 
.boda quf viven ^.ganoslyff r c^ere f de nuef* 
1 ^ p a t ú a , y el fin que tienen» 
Tna h í g a d a ' d « h f é c « e ^ s s fan?igü9 íU ío f l ro , 
y abre vna vcntapIlU gas da | ia t'enda,ve í jU<? 
es de í i ^ »y Han aqkrto Cus man??bQs,vlf» 
tefe , y [ale I ír. í l e n d s p a í í e a l a , y á breve ra-
lo k llama vnü cdadi^ para que tome choco» 
faie cntrt I tornarb , y l i ic^o I m s í ^ a ' 
iCíbadoMe véftif , m% gal^n q»? vil M í -
ya U«-gán ^nb? Ubrsdnres en bafea de clgr^ 
l i s n ^ r f |denas%y4eVgcp-ir(> qy« p'd?n l f | 
i é f a c a n ^ quamas b r o c a l a¥ ffí la t^n^la, 
IJQS QQroprad©?'?,? ,aunque;njóymuy #ftu|o$s 
ten, qqc no loscanfcn y q«e ¡osfa£|ucn CQ« 
Í5 buena, y Fr^fcav 11« quf rffponde mi M?r -
éfld-gr í luro I tal % <̂x% no h : que entra w 
U U tela que d^.b^ i : vuefTas mercedes '-oc'm 
d í a s , y ha qut' firve de guard? vleis quar^nr* 
sños , q u f va ii?er¿?ill ref^rva.-' Dizeíe al u l 
M ^ a d e r bcancícncia : Para qi;ó juras con 
d?i cuerpo Í E í k I q r á m 0 » ^ Cu'brereyn?, y 
fa 'psencfoit, y afsi N a k p p 0 " ^ d.^f-
puis de rebuelta h r ^ n d í , que' parece cara-
pSfi5 liona. 4e'defpo|os J'üca ¥« Neo genero, 
«|UQ c ^ i i í n i i , en cuyo sjuíls ! aviando golia-^ 
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féo pnefb ea cafa por fsi.s, iura U , y fus mm\ 
cebos que coftd ocho,con que los corapradoJ 
res dán a nueve: cuentan ei dinero , falca nve-
di& rea! j pregantanfe vnos | otros . cenéis ai 
feedio rea! que faltaHlefpoadenjCme no|y eí 
Mercader muy vivo j y agí! toma e! dinero, 
d^kmcloí Ea,que eíTe medio real que falta N o 
importa. 
Con efto budve s paíTtw h tienda, v los 
roancebos a componer lo defcompueüo | . a 
breve rato llega ¥n hombre prequ'ncando por 
ñor Fuíano , due^o de la tienda }'-pregun-
tanle qué quiere ,. faca f na c a í t e r a , y de ella 
vitó letra de veinte mil regles, diziendo que ía 
• « re t e viene a feis días vl&a, acétala , y deípa-
cha al que la trae. Apenas íe ha ido e^e,quan^ 
do llega otro horabie con vna letra caoiplída,-
pide íu dinero , a quien con palabras melo^ 
fas , y iuramentos blandos, aunque graves., 
rcfponde, que no fe cobtaviií vende vn rcaí,y.-
.que los mas dias'no fe cilreos tu tienda, y que 
los mancebos no hazeti mis dse ir a cobrar y 
bol ver fe fin blanca , que perdone por amor de 
Dios.que antes que falga la íemsna prefente le 
dcÍDacha'-á • - -
Con eftofe defoiac,y el de la letra díze.que 
aqne'h fe nina aguardara no mas.Queda foso 
el M:r :ader , í in aquellas niaras, que a í s i í i ama 
l í o s que vienen á cobrar pregtinta ü han 
t ra ído que cerner jdizenle que í i , y ^de de 
almorzar. Llega á elle tiempo vn Labrador, 
vendiendo vua dozena de capones, Mabak, 
pregunta á como auiere por ellos 5 pide X 
dozc reales, y a breve regateo coiBpra ^ua-, 
t r o . 
La mager de eí Mercader , que ya fe ha 
levantado fu f ' ñ o r a , mas compueíia qoe no-i 
vía por detrás de eclofia ,4e díze ; Ha Fulano! 
para qué comps as capones, fi 3y en caía que 
comer , y para t i vn par de perai2.es A quien 
reíponde el íeñor : Calla boba, que no impop-
ta. Por ventura , no te holgarás de cenar las 
pechugas del vno? Si hermano (díze la feñora) 
pero ícn galios efeuíades , y elbmes algo 
apretados. C aila ( rspl íca ) no feas tonta , que 
eíle gafto No importa. 
Con el lo, de ípu t s de almorzar,vá á MtC¿ 
Í&Í y á mi feñora Doña Fulana le viene vna'vu 
fita de otra amiga de la prokfsion , con fu po-
co de Page , y Rodr igón^ rccibtla cCn grande 
agafajo , hfizeis fentar L bre ajínohadas de 
terciopelo; manda facar chocolate , y vnes 
dulzes, la criada ebdde.ee , (tefpues del chccc» 
late , empiezan á parlar de las galas , y pekn-
dengues. 
(& ni i (dize la recien venida ) me ha 
• : I fa . . 
I f t n i Ño f 'npert& 
.Cacado Püláfia v r i g á k para el diá é i §« Jüáfi; 
. y e r éoqüc cOíño e:uftOay c l f íe t t lá Gor£c* 
Hst í l ; Atengo y©C dke b Mlfcádera ) harto 
bueña , aünque a fuerza mlÁ , porque mí Pula-
no áid t n que avia de fgr ^ y yo no q ü e t í ^ p a f • 
ítftsr haitos fe l inos fobradoS t Mandaia 
W , porqué ía Q,cn lá vua • íl^má á la ¿ríáda^ 
d i M b qae fe Libe las manos 8 y q.üe fe portgl 
deiinte ^ th tehallajy ia^Ug el veftido que trá« 
•^o.eiSalrfá. ' 
Va ía criada , y ella Cóñ vil hWlqüi l io dafa- , 
br;do , d zc: Q u l l e h i dicho á Fu '«no qu€ , 
p e buíqu'e vna doncella pará e í^sCí - fás^ que 
tío áyá orden I qua me da p^fadumbre el tñáfl-
á ,r illas ocüpatioílvl ,,i lá criada qwt anda QÜ 
.la cociné', A lo que rtfpoode lá otra : Prortle-
tú a ÜQm PüUína , q i e no fe hní'an cltírsddbi 
( y :úm~ razón , qiíi bÍ«f pacas áy } que f\iílí- • 
bien yo la ando bdcafldo, y mi f aUt íó .U há 
encafgido eft. iiguti.is pam$, y no le eícufa el 
ten.ría en cafas comó lás mid'tris» , Con éfié 
l i l e la gais s. aiabále' ck- buena 3 y ele hiten g ü i -
to-, luego fallan s 'af% orcfaS, y ( i enféñatí ¡Úí 
pelendengues. D ' m h Vna-i Ellos me trdj¿d 
í u i a n o de la Lonfa .d» Mirein Mi r t i no t í 
f rancés . , q-u-e le co íb ron dos doblones, pero 
ion famoios. La otra e.nferiií tas Cuyos, d-.tkñ* 
#do: En verdad que me eílán ¿Uos ea l ísintá 
ele a o c l a j qtie ¡aspeTÍas <|UCí!efteñ etitrc lat 
cíntillas eran de vnas átfacacias <|Uc rned íé 
de Ferias mi Fuiáno : Míralos la oirá j alába-
los de buenos hínchenle t i ojo ^ distentios 
En verdad <|ue tengo dé h*zer de íríís arra-
cadas otros eé íno eí?os , potcjiie cierto sme 
¡eftafl v í l i o f » s , y de buen güfto , y coroo fe 
vén I la ttiargen de tañ büen r o i l f o t í l i n rativ* 
vfaj.os, y lucidos, Eífa (tefpcndc la-tal ) es 
tnerc^d ijue tfte hale D o ñ a Fuíara , que y& 
m merezco efle favor , para vueftro r o ñ r o f s 
í|tsede i a palma 3que no ay otro corao él efi 
Madrid. . 
En cftós lances viene el feñor , entra con aque«í 
lias ceremonias de ; Es pofsible que 'al diclia 
-t€ng.o én mi cafa? per • donde me ha venido? 
.«pando hemo-s merecido tanto favor?A lo que ' 
medio levan cada .como en r o d i l W í refponde 
la tal feñora) Mucho mas meroce D o ñ a Fuia-
ña.quecs müy feñora mía,y k m i é yo eiiimo^ 
y en-efte lance y o í o y la díchofa. Con retor-
nos caf te fcsfebuelveoá ftntar : Ik ga la bor-
de dcípediríe , a tiempo que l'auian sí lera-
ñor en la tienda , (ale á vér otilen es j di?.míe 
que vn hombre c|ue vende viia cafga de vino 
de Burgui l íos : Ve3mos(djzejprüebalo,y a'.uí-
ta el precio peían la cargn , y por quedar ga-
lante CQjji la vifua , antes que llegue á caía va 
ha 
ri4o 'fJNo tmfonl 
•lia cmb-.-dó vnfvaíco grande, y !leno,y v o p l ^ 
de capones, 
Afsi- que mi fcSdr Ilcgr» i cnfa, y v i el 
regalo, le retorm en b'olloé de chbcolace. Lie* 
ga l-a hora de comer , fisrítafe ñu,eílro Merca-| 
é c t i la rtiefa.y antes del fin éntra vn mancebo 
dÍEiendo , q-ac han venidd é bolearle de parta 
de l i letra de los l o y . reales de pkta , y t |ué 
•dfxarbn'dicho, que fino pagaba fuego íe 
•étítsdán : Dale peíadambre y *y'-la mager <|iís 
algo mudado le vé el rottrOjprc'ganta'qué -ta 
-y-él refpondé ,€|oe no és'n'ad'á,qa:e no es negó*r 
c'o qm imporc?» ^ale á la tienda , liega-- otro , 
dizjendb.que c-umáo le-quiere pagar aquellos' 
tremta mil reales , que ya íte- cariía de vc'úit 
tantas te tes , y qué no dé lugar á que pregonís 
•la letra. Travandoíe de razones con cito, h t í l i 
eitre-Do de empuñar las efpadas, llega la jaHíU 
•cía, foí^eganCc, y hazcnlosamigos1, y cuefta-
le fu'dinero. ; ; . 
Ei ral Mercader, que vé lo queha^pJadoj 
•y la fuerza que hazc el otro en que ha' de pre^ 
gomar la letra , ordena de buicar diocro á da^ 
ñ o ; hállalo- luego aunque coo vn diez poij 
ciento,y empéñate por defemceñarfe. 
E l vn mancebo de la lienda de mas dífeur-
•ío le dke tc t é t to Ceñor^quc huvieta (ido meíófc 
con el día3ro que ay en c a í a , y algo que no:s 
• de Zrpafi*: fi'fs 
ben , que éítá fácil de cobrar, pagar e í h letra; 
y no tomar dinero con fan ftibído logro. A lo 
que rcfponcie: Calía , hermano, y meteré en cu 
negocio, que efto N'> importa. 
Con eibs d fparates va pafTando : I l c g i 
I él vna buena muger , que tiene vna híj i que 
aco.nod ir , y para ello quatro mi! duc-idos» 
vele con grande renda , mucir s galas , y crfífti 
dos , y que fu mu jer fale en fiil i , y pr-r.-cien-i 
dojafitio muyfeguro , le corauni ra íu inten^ 
to, que es darle á guarebr aquel dinero : Pina 
gefe a lo dcfdeñofo , con aqjcUo de : Cier¿ 
to fe ño ra , que-yo no .ren^o neccfsídad- da 
elfo , que antes ando empl-an lo en, cofas cf4 
cufadas alguno que fengo ¿ pero por hazero? 
bien , y que lo tengáis para la ncafion , os I q 
tomaré í hálela entrar dentro con algún aga^ 
íaio , enícñaía mcrcaderas, aparato de cafa, 
muchas a íhai . . s ,y!a gravedad de m* f e ñ o r t 
t ) o ñ t Fulan 1 también la agafnla ^ informad* 
á lo que va, v la regala con dulces, y vn trngo^ 
que íi ella fuñiera el que ja «rfperaba no le be* 
bicra. ^ 
La raug-r muy pagada de! agafajoj 
fe le haze cada hora vn figlo , y no la enw 
tra en provecho jo que tomat , pirecicndol« 
tarde para traer el dinero. En fin , t r .clo , y 
entregado en ello , la haze vn papel á la voJ 
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luntad, con qüé va n\uy contenta, y él lo ^«e-¿ 
da mucho mas. Llega luego vn corredor di-
ciendo , que 1 Fulano le han venido taics , y 
tales mercaderías ,que fi las qui re ver antes 
que otro vaya , y que no fe dcfcuyde jcrccclc 
el ojo con lo que oyc,porquc ay falta de aquel 
genero , y con el aníia de que no cóma fu ve<» 
zino, y mafcarfolo el, alentado con el dinero 
f re feo , que le ha venido en vn humilde bir* 
quilio , y por la tierra, parte á la lonja. Vé la 
mercadería , y parécete bien , y con peco re-
gateo lo ajufta, y trae a fu cafa : entra en ella 
muy vfano con el empleo , quedando k deber 
otro tanto como dio de contado, quando va 
mancebo le dize , que la jufticiale ha venido 
¿ buícar-, turbafe , defazonafe el cuerpo, pier-
de el eoler , va h falir fuera , y deticnele vn 
MíníÚro jdiiiencla,que le pague aquel papel 
de cinquenta mil reales, y que fi no,le dé pren^ 
das. 
Enfeñanlc lo que ha acabado de Comprar/y 
con palábras, qur parece que las arroja la bo-
ca de vn Santo,le promete ,que dentro de 
«cHo días le darl la cant'dad: áblandafe el 
Miniftro con aquella cantidad de palabras, 
y po r amiíbdjó conocimiento , ó l ó que Dios 
í a b e , le dize, qt\e hgbla^ | la paite, y hará lo 
guc pî djercg 
Vafe con eíio , y apenas buelve lás cfpaI4 
«Sss, quando mi Mercader llama á juizlo á to-; 
dos fus fentido?, y lis potencias, como Juezcf 
ie aviían, tomando la memoria el primer 
garafsi. 
Acuérdate de docíentos mil reales que d e í 
, bes de letras. Acuérdate , que tu caudal no 
vale ciento. El entendimiento íedize : Co-4 
mo has vivido ten fin govicrno ? Por que no 
te has abílenído de tantas demafias como 
has hecho ? Las galas demafiadal que has 
roto , de qué te han ferv-do \ La vanidad des 
tu muger s en qué te ayuda ; Tantos bue4 
nos bocados que has comido, qué aprove-. 
chan ? Tan excefsivos gaílosde tu cafa , quS 
valen 5 Qué importa al parecer rico , fino lo 
eres > Qué importa el crédito grangeade con 
trampas, fi para remediarte aora , todo N o 
importa? 
La voluntad dize: Hombre , roas vale* 
falto de mata, que ruego de buenos; ea fin dÍ4 
lacion , procura poner en guarda lo mejor dê  
tu cafa 5 adorna la tienda con todas las br04 
mas, y retira lo bueno,y guarda el cuerpea 
Hazclo afsi con toda fu voluntad j buelve Is 
IJuílicia, no le hallan en cafa , executa ,y em4 
piezan á embargar. Corre la voz, acuden to4 
dos los acreedores buela la fama , dizenlq 
h% don-
I- x,» ^, r 
á í ^de eflá , que el crecitó fe pierde; y ref-
ponde . N o importa , cjuc ci tiempo locura 
iodo. 
En íu cafa anJa h revolucioD , c l vn vezíno 
l o cuenta como laftim.u'o, v miente, que p i r -
que lo fepan todos lo hsze. O t r o fe ha7€ def-
cntendidoquando fe lo preguntan , y rabia 
por ciezirlo. La muger p:de fu dr te , que p le 
ha gsí lado en galas, y pelendengues , y los 
flcrccdofcsp'den fu haz'enda. Llega eí eco | 
las orejas de la muger de los quatro m i daca-
¿os ,v ¡ . ne llorando .on fu papel en las manos, 
enipicza a lamentar, enternece a los erreutif-
tantcs , y todos lloran , y mi retraído qué hai 
Me ? A cuenta de los caídos fe regala con otros 
Sales que ha hallado en la pofada, y eí irapor^ 
,|a le dize sfsi: 
Señor Mercader , compuefio de vn paf 
b r e m o ? © , q u c f i no me engaño , poco ha 
jque vucfTa merced no tenia camifa , fi quando 
empezó a tener , tuviera juízio , no llegara 
a eíle eftremo. Querer compct'r con los 
«comodados el que no ¡a e iU , no es cordura. 
Querer lucir tanto como el que tiene fobra^ 
do , es falta de entendimiento. Querer 
wk con la Viinid.'dquevn poderofo , es er-
ror. Qpfiiei come{ cosió vn Principe, es los 
m j i ' 7 ' ' ' 
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St quando v, má. fe veil'a, al mirar la c a | i 
ceta con pumos, y el eícarpin roto , hízicra I 
íu efpofa que iugsra h sguja, huvíera aho ra-
do el comprar otros c ida día. Sí ve md, v í f f c -
ra honeftamente , y ©oniK ra con tcmplanz», 
no fe viera como fe vé SI en iug.ir del ve iKi 
do de rafo , que á las v Jntc y quarro horas y -
cftib.i rotp , villicra pelo de ca-ndlo , ó paño 
de Segoviá 5 huviera-ajiorrado. Sí qtiah'do el 
paladar le pedia capones', pollas , y pcrcKzes, 
fe acord&ra j qm vm oila de baca , y earoero 
h i t e buen caldo , na fintiesa aora. Si car-» 
gas de vino , que quarido ío Avh, 3 quaU-juie-
ra que enrraba le bVínclafaa con el tdo1!4o'd$ 
íaquen vo t n g o ai fe ñor Ful ioo „ k vér uuc 
le parece , y el que por elllo iba también bs* 
bia | íi cíío fe havicra cícufado, aori fobrar*. 
Sí en fu efpofa viviera la honeilidad , y la UaU 
!iieEa , y huvíera ahorrado tanto perec í, ao r t 
'p«dier:i tener á fu marido en cafa. Si para Ca* 
Iír de fu cafa fe aprovechara de fus p'es 3 y no 
el gafto de vns ü\h , mas tuviera. Si huviera 
minorado tan fub do gallo de galas , y'basí4 
quettiss vanidad, y pelendengues, roas conten-
ta fe hslisra. 
En fin , folo le digo , que de fus 
amigos , y vezinos anda foruuda vna 
danza : VDO bayu al fon de , ciíc iiem >ra 
1 } ya 
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Va efía en el carnero Otro dize , hombre h h 
mar. Otro, que juega lenguaje culto, y es vn 
onto , dize, bolo palomo. Otro, entre íenti^ 
miento de roftro ,y alegría de corazón , dize, 
caitañeando con dedos , y labios , cerrando 
los ojos , y aventando con fus cejas : ya sca^ 
b ó eíTe hombre para Madrid , y todos á vna, 
á quantos conocidos topón , les dan cuenta, 
ciizrcndo : No Cabéis como Fulano tomó lías» 
y con ellas ha ido á rcmeria l Qué dezis (dize 
el ta!) Fulano , q a e á mi entender, eftaba bien 
acomodado/ Pues es pofsib!c? Si,3rargo.BueU 
ven a dezir : En que quenas que parara tanto 
gafto , y tanta vanidad , que ya era meneílec 
petición para hablar á mi feñora Doña Fu!a4 
na? Afee ,buclve i dezir el que efeucha que 
quando ícrvia en cafa de Fulano a que no te-
nia tantos tufos. 
Eílo dize e! mas amigo , y roo^rando 
fenttmiento exterior , defcubre quanto ajp 
que defeubrir , y aun añade palabras gra^ 
ves •, y aunque le digan, quccfcufecíe de-
2ir lo que no le preguntan , refponde: Efto 
todo e! mundo lo fabe, No importa. Ea hom* 
bre quebrado , tu qualquiera que feas , mira» 
que tus mayores amigos,{i ván $ verte vn día, 
nobuelven en ocho. Sí encargas la diligen* 
cía á vno, u echa al olvido , d ziendo entre 
5 :̂ 
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í i : Mirara él como vivía , y no fe viera aora 
como fe ve: lo que él no fupo hazer por si,co-
mo quiere que otro lo haga ? Alerta , hombre 
que vives fuera de tales aprietos ,gr í ík como 
pobre , v firvatc de t(^e]o la pintura del Pran-í 
ees y de aqnelle miferia , y ta demasía toma 
el medio , y vivirás quieto ; y 4elo que avias 
de mal^jiftar , parte con el pobre , que aunque 
fea poco , te alentará mucho : y mira , que el 
N o importa, importa harto. 
Buena pintura hemos hecho ( dixe i mi ca4 
maradny cfto no es murmurar,que a^tes pue-
de fervír de ¿Icípertador á muchos que duer i 
men entre olvidos. Aísi es ( dixo mi compañe-
ro)vén por aqui, veras cofas notables, que mÍ4 
litan i'ebaxo del N o importa. Seguilc, y á bre-
ve raro vim- s á v n hombre muy alegre, que 
con «ran bu Ib , y viveza hablaba con otros, 
que iban con él, en particular con vn hombre 
de cdnd , que fegun oímos Je iba repreheni. 
ó'emio , y lo que fe pudo notar , fue , qu? le 
divo : Cierto, Fuhno- que fegun vuettro arro-
jo en g^ftsr }qiie creeisque no sy mañana},y 
que .mdais mal .que mas monta lo que mal-
rota'S,que loque os d i n de dote .y que m i ñ a -
ra os hallaréis fin caudal, y con v m muger á 
qu:en avus de fulkntar ^por vutílra viJa que 
os vayáis l U mano , os epartéls de tanto a-uin 
L 4 S0> 
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go , que fo!o lo ion , porque os vén que tenes 
^ue gathr , que yo apoñaié algo , que al n i : l i -
to que fe os ác -be el poder, que acaba en ellos 
la anaiítad , porque los amigos de ogafié fon 
como el perro , que vé al nuichacho con vrj 
pedazo de pan en las m inos,y durante t i men* 
drago k figiie , y acompaña , haziendole fief-
tas con hezico, y cola j y el nuichacho , pare-
ciendole que aquel perro le ha tomado , ó C04 
brado cariro , muerde el pan, y p e o á po-
co , bocado á bocado , qu tandoíelo de la bo-
ca, fe lo va dando , halla que inadvertido f t lo 
da codoj y al punto que íe acaba el pan , y e! 
animaJ vé el fin de fu alegría , le dtxa ;.y íi fe 
of ie íe ocafion, le muerde. 
Hszcd cuenta que os he pintado la calí«i 
liadde los amigof quaosfiguen en todos los 
palios, y no n F gon donde no fe cm re , ni 
Taberna donde no fe beba , y en entrando en 
é ia , vueftros amigos á vueftra cotia en forma 
detparab',cn , rompen iarros', y tazas , y apu-
nan quartdlos •, y fi os van 4 b mano jugaiS t i 
ISJo imperta ,con mas brevedad que ell s 
g^rsn t i focorro , fi os vieran en neccfsidad; 
idos poco á poco, v mirad ai íin , que es en el 
qne ellos os quieren ver. 
A todas ellas razones avía cftado caJ 
l l i ndo el t ú reprehendido , p«ro abriendo 
•' S ' • /- f • A ' l a s . 
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las manos, y los o í o s , muy cab'xbixo , ¿ u 
x o : r V l c . fe ñor , que ion amigos del alma, 
y que-yo gado'-No importa. N o fon fino 
de la bolfa ( dixo el anc'ano ) y c a m i r ó ade* 
Isnre. • 
. A éftol amígotcs (tiixc y< ) !!ama el vülgaí-
cho ám?g>'!S del ^Ima , ün reparar que los «.¡ue 
fon-amigos del alma, fon aquel'es que procu-
ran la ibmncricia en el pecar , y áconícjiñ la 
confeísion , y ffequerstacion de los Sacramen-
tos , y pal ibra de -Dios ,que defpues de eitas 
ocu;.aciones., av enfanchas pai a cí cu rpa.que 
-entre amigos- boneftos íe f-rroan h^lgows 
fe alienta la vida, que tampoco no ie ha ds 
apretar tanto el o.iTlcitcrt , que falte, la v o g » : 
y porque fe aclare efto de lo balKfta opr'mi». 
-da s contaré el enfo PaíT-ndo vrí maldic"ente 
cerca de vn O nVe-ntb , cutas tantas a'indab ti 
si C-mno j vio tiac i vna íokmá elt -ban 'o$ 
N.oviclo r- s --o con vna bali<f«. 
t* , ' • ^ ' * pircado fe pslTe"1>3 rej 
gando* Uecu ! or* vn í-r'filla fa'fa , r 
divo en vof " t vé ^ errpto , y qué 
d •• , • (• • Í , Íofo$ , q ••' deben eníe-
mt. y<f < • , y mañana los vetátl 
¡aconfeia'do 
•fcl Mae Aro , cue ^ v ó aquel i n f i m -
menj: . . r c í . i . a o üel Dviuon io , le Hmio 
CÚA 
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feon blandas, y car'ñofas razones , ta!es que le 
obligaron á llegarfc á él, y las primeras pala, 
bresque el Moettro le habló , fueron dezir: 
Hermano, dar t'empo al tiempo es menefter* 
pero quiero que vea ei mavor prcd;gio , puts 
de vn hombre incorruptible, hemos de ha, 
zer vn corregido hombre. Tome «ftc ba l le t 
ton , y por fu vida que le arme, que ellos Rcli„ 
g'ofos, como fon muchachos, no tienen fuer. 
U i bailante, 
£í maldiciente terciando la capa t o m ó el 
tallcfton Jugando la lengua , empleada fola* 
mente en vituperar aquella R c ü g i c n , á t'em-, 
P0 ^ aI tirar la cuerda rompió 'a verga, def-
compufo , y desbarató toda la harmonía del 
inftrumcnto. Turbófc ,viendo la acción prc* 
fenre , v eí fuceíTo; pero el Canto Maeftro, 
tiüitandofela de las maros, y mirándole al roí» 
t r o , arrafado el í u y o de agua,le dixo a f í : 
Hermano , fi yo apretara tanto icftos Rcli« 
j s ío f r scomoé l al balleílon ,pudiera fer que 
quebrara la paciencia , y fufrimiento que t ie -
nen , como ha ouebrado «^a verga/orzada,-
V oprimida : v afs í , el darles algún defahogo 
importa , y el que los vestí en vn honefto en* 
tret nimiento N o importa 
A c ft.is palabras íuctr-nta la vergüenza de 
el mald'ciente 5 que fin kvantar los ojos, 
pof-
poftradoen el íuelo , befando la t'erra j p i J t d 
perdón de fu yerro , y con la bendición del 
M a c í h o fe levantó tan o t ro , que de malo fué 
bueno , porque lagrimas, y arrepentioiieoto 
nmdan calidades. 
Aísi que acabe ral excroplo , vimos vn 
hombre muy colérico , á quien no podía' 
reportar otro-, y Cabida lacaufa de fu mifma 
boca, era pomo querer dar a iv loá vno ,quc 
avia fido fu criado. Reportahcnle , dizhndo, 
que miraíle que avía comido fu pan , y férvi-
do] e b'en , y que no era razón negarle el f o -
corro en la necefsidad j y que pues avia con-
fefíndo muchas VCZCÍÍ deberle masque fi fuera 
fu hiio-Jegun íf> atento , y cuydado ío á fu 
hazíenda , y aumentos que en fu poder tuvo, 
que feria razón íocurrei lc en la miferia que 
paííaba.í 
A e í l a sn rones refpondió el tal , que fe 
fue (Ten con Dios , que no conocía i nadie , y, 
que no importaba a ver fido fu c m d o , ni cuy -
dado de fu hazicncb. O ceguedad del tener! 
dixe, mirando a m ' c-m )rada,que moralizan-
do me dixo nísi :EÍ giandc Alexandro , tan 
grande en alientos , como en cuerpo , en cier-, 
tos combates fe halló Forzado a retir arfe \ 
vna Torre , adonde para entrar fe hazia feña, 
tirando vna cuerda, que aüda ctlaba a vna c á -
pa-
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pana .con que al ruido (alia la centinela, y mÍ4 
raba quien era. 
Sucedió vn d í a , que vn cavalío fl?co, y 
lleno de mataduras afió con los dientes I * 
cuerda , y tocó la campana , con que l lamó l 
la centinela para que vieífc la caula. Examu 
no con !a vifta el cafo , y dexóle al olvido; pe, 
r o el cavillo , no folo vna vez , fino muchas, 
loco lafeñal Riendo caufa , que Alcxandro 
preguntofte quien era; yfabldo , joregíftrd 
con ÍÜS ojos , y afsi que vio el cavallo.mandd, 
q u e f e t b m r c n , y T e g híTen todo lo pofsu 
b c h a ñ a que rourieíTc , y que antes faitaííe 
para fu períoca , que para el fuftento de el 
«hltniJ* 
Preguntóle vn Soldado , qué le movía I 
femejante cafo \ y refpondicle afsi : Efte ca4 
vallo fue el mas valiente animal que fuftentd 
m i perfona en campafia , fue l e a l , y buen Sol -
dado ; por viejo, y e nfado no me f e r m y a , 
y mis criados fin duda le echaron al campo ¿ o . 
mo l cofa que no importaba 5 fin atender que 
ya avía f é r v i d o y aísí fin duJa ha venido l 
qüexarfe de mi de mis ingratitudes, que fi en 
fu lozanía 1c quife , quiero focorrerlc en fu 
míferia , y vejez. 
Eien f sido ha fsdo el cuento ( dixc yo) 
pero mas moralidad tiene , que parece, 
\ yt 
ac ¿.jpan ai ' t j ^ 
y lo he ele comentar con breves ratones. El 
C ivalio reprcíenta vn pobreSoldráo ,quc ef-
tropeado en íervicio de íu Rey ha quedado 
tiil > que y s no puede fervír *, por fus muchos 
fei xicic s pretendt f na ayuda de cofta: á qu en 
íc quexa nnánift flandolc fu ncccfsidad, no ha4 
¡re Cafo , y a todoquanto al«g» de fervicios, 
le rt fponden , N o importa. Si cerca de eftos 
ique defpiden afpcrammntt anduvieran los Ale* 
X ndros del mundo > y quedaran de k mifma 
parte que fe qutxi , defengafiadosojos, y 
cí e]as, remediaran minchas mas necefsidades 
de las que remedian. 
E l h'io Prodigo , que auf nte de la cafa 
íde fus padres, vi vía con notable nccefsídad,, 
embidiando lo que los cerdofos animales c o | 
mían, reducido a boker a! regalo que defpre-
cló vn tiempo par* que ía determinación t u . 
v'cííe logro,no quilo valerfc dehcrinanos,pt^ 
" tientes, amigos, ó gayanes de fu cafa, que ya 
fe prometía de fus bocas vna reípuefta de eflb 
no ío hirá vueftro p^dre, q le tenéis muy eno* 
j uioj y mas viendo del modo que venis q dais 
•fco}y aunque t legücis íer hijo , N o importa; 
pero aguardando á fu padre^íio hablarle pala-
bra 3 fe arrojó á fus pies, regtodoel fuelo con 
la copia de lagrimas que fus ojos vertían 5 jr 
é l D ^ k \o% ferastos fu j^4£§,Je I m B t o ^ b r a . 
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lo^perdonojy mandó veíur,y fencar en fu me| 
f a , lo que pudo fcr que no hiziera, íí por tcr~ 
ceras per fonas le llegaran nuevas de íu hijo, 
porque va mucho de la pintura vertida de ro« 
page lleno de dobleces , á la de vn cuerpo 
de iñudo. 
Bien has moni izado ( dixo mi cámara da) 
pero pues ha (ido pintura de vn Alexandro, 
repara en aquel hombre qu; alli v é s , que Ale-, 
xandro en puño le ilaman,y otros puñadito de 
pafTas: Es vn hombre tan miferable , que en 
viendo en los candiles torcidas gordas , fe ar-
de la cafa, no k Han. iradas, íino á maldícíoi 
nes.y no fe In de gaftar mas de vna panilla de 
nzeyte cada dia; y aun dizen algunos, que vna 
noche mató el candil para cenar , y luego le 
encendió para acoftarfe, y defde entonces le 
llaman etna á efeuras. 
De vn m'ferablc ( dixe ) todo lo que tocare 
ámifsriafe puede creer,que yo cenocia otro 
tan mlíero, que teniendo quatro reales fobra-
dos,j ímls encendió luz en fu cafa,ni fe quifo 
cafa i , temiendo los galios del matrimonio, y 
aun entonces no eran tan comunes las galas, 
que aora no ay trapera que no trayga fayade 
rafo .le flores , lo que en otro tiempo era da 
picote , ó eíUmeña colchada , y ya fe trocó i 
^afos Franccíes, can eternos^que ay hombres 
que 
de E f f m * l t y f 
que confeffaban averies durado vnos calzones 
Veinte horas , y á los tales en diziendoles , que 
para que fe viften de íemepntcs telas , que tan 
poco duran, refponden: Ello es vfo ¿ N o im< 
porta. 
Aquí llegaba nueílro dormidlo difeurfo» 
quando viraos dos honbres de igual edad,que 
litigando iban , y el vno dixo afsi: Mucho me 
admira, que vn hombre como vos, no tenícn-i 
do mas de vna hija ,y que Dios oís ha dado ha4 
z enda, queráis emplear la flor de vueftro ma-í 
trimonio tan mal; pues sé de cierto , que efles 
mozo que por yerno admitís, es Hijo de gen.* 
te de fofpcctojy no tan poca^ue no ayá quiea 
diga, que fu padre fue penitenciado por aquel 
Tribunal, que cnarbola vna Hipada , y vna 
Oü^a ,ciñcndo en fu medio la feñal de vna 
Cruz.y cierto,que vuctlrafangre, aunque hu^ 
mildemo debe nada $ la mas limpia: por vuef-
tra vida, que lo miréis mejor , y íin pafsíon, y, 
no os ceguéis precipitado,porque vna vez he-
cho ferA irremediable el dolor que os afsiftirá, 
íi fucedieffe algún trabaja por vueftra caía, 
que tiendo la de vueftra hija,toda és vna, 
CalUd (rcfpondió ) que vos no miráis 
mas del que difin-, y no reparáis que es rico,y 
de notable ^drmna :y áquien mejor puedo 
y « catregai m| hazienda l q u | | (pfcn f ila tan 
bien 
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bien pu fto, y con tan lucí io caudal ? Amigo 
nno,nofeais maldiciente marmurador ,<qti« 
mozo honrado, y t í ú bien rcdl l fdoV 
y aísi lo demás que pueden dezír No ins-
porta. 
Deshecha fe vea tu h.izícnda { díxe en 
voz alta ) pues por el logro de tener mas, y 
n í a s , mezclas el VÍRO puro con agua falobre, 
ynoefi imasla humí'dad pobre , y limpia , y 
admires fangre,cjüc huele como la chinche 
i í .b tnt ;da . Mal aya tu ambición , pues no 
re paras ( bufeando tu comodidad ) en que 
t ncueft.s e > cama llena de piojos , y en 
f í b a n s t| ue han cal Irado la fama de otros. 
Bu fea h !ium Me choza de pobres paí tores , 
y recu i b tu cuydado fobre hojas de cañas , 
ó humildes camaradas, y dormirás defcanfa4 
do. f., Ar $ T 
M» pafsion d'xo efto , y por huir de fu ani-
b i iofa vífta mudamos fitio , porque todavía 
duraba fu li t igio , y i pocos p3ros vi nos vn 
hombre,y fm mugesque dena afs:: No quie-
ro qu • Ful ¡no dá efía prenda tan barata ,qae 
bien la »e, que eolio al doble, Yá ío veo ( ref-
| ondió el hombre ) pero repare Marta, qu© 
n u d i n nec-fs/'ílad es mur lu , y afsi. N o i m -
porta O mifcrable pobreza j (d ixe) que po-<( 
cu valen las cofas m cu poder, y quancas ve-
ze | 
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í e s fticede el vender el pobre coñ necef-id i d 
n?achas alhajas 3 menofprecio de lo que va?en^ 
y losque complaa , muy anchos de concíen-, 
cía fundan fu gtangeriaen compra- de! pobrei 
io que vaie ocho por tres y fi la cari h á ios á w 
xe0e aloiilo.qíjees laftiroacomprar con taco»!, 
nocida neccfsidad á menofprecio 5 refpondení 
con mis lengua que almaiMi dinero doy , / con 
voluntad de quien io yende lo compro ISlo ími 
porta : y cílc. no importa también fe mega 
comprando alhá'as hur tadig , qu« como fea» 
por bsxo precio, U conciencia N o iíftporta* O 
palabra con ims alma que algunos que te vfahl 
Q u é perdido tenes al mundo^y el mundo q u ^ 
perdida te tiene! 
Nttt* hor* del f u t ñ o i 
DI vna cafa grande VIOJOS falir nrncKi gente en fc |uimiento de vn ho a b r ^ 
inuy contento , que bolviendo i ellos los fue 
dando disero, con que conocimos, que la caí* 
era de juego» y avia ganado-, dezialc v n o , qus 
íe le llegaba roncho , que fe fueífe á la mano, 
"que quando perdía nadie Imia cafo d l l , y con 
ffiiíchi a legr íarefpondi6 ,No importa. Valga-f 
te Dios por palabra tan fin poliUt l gue fcguq. 
%% traginan, ]m\% la criaras. 
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Luego fe ofreció otro lancé l la vid» 
harto petado y bolviendo á mi carnerada, 
le c x e , que me íacaífe de dudas > porque 
f e m é ofreciao muchas en ver tantos Isnces, 
cali fin mudar fino. La fortuna (me rcfpondió) 
no&los ha t ra ído por aqu i , para que notes 
con peco trabajo. ]amls le ficRto en lo que 
hago ( l e refpondi) porque á mí el manifeítar 
al mundo lances feme)antes, me'firve de en-
tretenimiento 5 pero d í m e , qué litiga oqnel 
hombre anciano con aquellos dos perfona^ 
ges \ que me h.i parecido cofa grave. Afsi es,, 
me relponálo , y vn lance que fucede cada día 
entre gente bruta y para que lo fepas, 
aquel hombre mayor reprehende á los des, 
porque han Jurado.'cu abono de vn hombre 
RO t:m limpio como aviadefer para el puef-
to que le han dado , que con tolo el dicho de 
zíkm á m fe v é en poííefsíon pero atiende, 
qu t tu examinarai h verdad con fus confef-
ifioin.es. 
N o es bien hecho ( dixo el anciano) jurar 
falfo vs.ms. y nohaxer reparoquehau hecho ̂  
feasíus alrats'jpor heimofear la faugre del 
o t r o , n i le puede cooocer, porque ayer vi-* ' 
Dieron ú Lugar, Y yo ha íéfenta anos que co4 
rozco l íus abuelos, y padres. Señor Fulano 
teCpondjo el yno) por h a i ^ b k n nofe perdió 
m i 
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únéo.: Algo fe perdió (replicá el ancíanotyue^ 
han perdido \á püreza Católica , puesobfciu 
ras, con vn juranKfiíof.'.lío , no tenchin for-i. 
ma fus almaSjhafta que las peí fisione vm con^ 
fefsíon bien hecha* 
Q u é aiuííadóés ^ rncL ( rcfpondió ef 
o t r o ) Ya ha dicho mi camarade ^ que no pop 
hazer bien fe perdió poco ^ y fien do ofsi qua 
no fe ha quitado á nadie la honra con Jo que. 
hemos dicho ^ todo quanto £e ha jurado , N q 
importa. 
Mientes tu , y tu alma ( dixe yo ) q a é 
en qualquiera materia importa mucho $ pues 
falfamente atelViguas con el roifmo Dios ; 
en que es verdad lo que d i í c s , y pones U 
mano fobre vna C r u z , que fue la efpcranza 
vnica de nueftra Redempcion , y allí protcílas 
dezír verdad , y mientes aviendo traído* 
prefenre á tu Dios por teftigo. Tanto peca e l 
que ablanda teftigos para falfedades , como 
los falfos teftigos, pues la ley manda que ios; 
faquen los dientes , como á inflfütnentof 
que ayudaron á tal pronunciación , y el 
que fe habitúa á jurar falfo en Cofas temías,; 
también le hallaran para las graves. Suele ÍUM 
ceder venir vn Arriero cargado de regalos;, 
y trae vn teftimonio, diziendo, que fon par* 
m a n o , íiendo para revende^ , y el talFuiano 
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•^Sia^uien vlgns e! tcfíimonio jura, en ^1 | : 
D b s , y ü v n a ^ u z y lo firota qus |es- para 
é l , y lo haze por d regal ícoque eípeíai y fi le 
pirstátan 1.3 gravedad de e ld t i i to , r s ípaadre i 
jra: Eflo por hszcr bien lo h í z e , N o impoita? 
y el harriero rsfponde lo mifmo , y t tmb í tn 
en campaña ay vn teitígo-, Jaan de iOimo , y 
Zutano de A r r o y o , y Fukno del Sol, que t o -
do lo a!lina el t iro ma l l c io ío , q u é ía lepor el 
.canon de vm. pluma tóal governada , dcxsn-
do quien tal haze , cí negocio del alrqa por el 
akia dclnegocio; y íi a cafo I tales orejas lie-»' 
gaííe la conciencia, y di^cíTe la verdad , ref-
ponde l o empedernido de fu alma , N o i m -
perta. 
O quintos ay, que por benefidos que rcciJ 
l ^ n , htimiliadosen la pobreza kazen fefenta 
defaciej ot s, en jurar lo que no faben y íi los 
rejjrchvndcn , refponden , N o importa. Tan 
•c^mm ahda efta palabra , como la neceísidaci 
en los Eeyeos d« Eípañs pero á fa necfifsu 
dad ía-caufa t i p«fto cxcefsiro de lo perfe^ 
nal , y obftentacton vana. Mudamos fitio, y VÍ | 
jnos vna hftgaera grande ceñida de mnubé*! -
tablcs perfonas, donde nos llegamos , para 
faber la cauf^, y notamos qüe arrojaban i ' 
las llamas vi tar teías denunciadas por faifas^ 
bres telas para fcf quer idas ? Y refpontfióJf 
me , fcr sitias •, Pues no bsft^ba (replique I lá 
¿cauncke loo ,<\m fe svr ln hecho ú . d u e ñ ^ j 
y m raemar lo^quf v?íe dinero ? N o ( bolvíd 
-% refpoRdcr, que 0 }s tela faifa queda en píe 
CeíBprf fevl retada ele faifa , y v ' í apersd í 
la jufticia que t ú ronflntló psífar s y al si que^ 
lEcfe, parí que no inficione per dondg fuere, 
;que la perdida de vn dañado , N o Importa*. 
Aqrn dltron fin ( d V e y o ) los rafilles infames^ 
que gañamos en Madrid , ^tie fu, dotación esf 
doae horas , q u e á l á s t r e l e ya i í tan lascotr»*; 
piernas dé lo s caJzoms , ? manga ée la 
' d i tan roxadas, como la car idad en los mütA 
ros s y avarientos viles. 
Apenas roí p t í s l o n d i t o eí lo f quínelo 
Vm-0% á va hombre , qtie deCfompuefto dé 
100^0 , y capa defeaba executsr fu "e^gan-
Ea-er? otro «que parecía loco í defeniafli aí co» 
l f rico 9 que todo fuera de ss dexi í , que le avía 
de matar . I cuvas amenazas íc reía el otro-, 
dÍ7.rcpsd<>: u t r a q u é das ocafion tu , fimplc 
iarneoto? Q u é es eCml pregunté á mi enma-
rada 5 y d'xome,, que vn hombre qiíe hizia 
bnrla.de vn loco , ó vn defvcrgonzado s que 
inadyersldo de vna malaieípttefts , dá n o t t -
blc ocaiio^ finreparo. 
Elle quexofo hizo borla de aquel, y 1c ha 
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yeípond 'ó tan peísdatfjcnte, qoele ha obliga-
do á lo que ves, y sc|uellof» sorgos 1c repor* 
tan i y porque Ic dizen sque para qué dio la 
berfion , rtfponde , t|ue íiendo vn loco , co- -
IPO es, que N o importa. Pues íi quando dio 
l a oc-afion ^b^o reparo , qite hablaba r o o vn ' 
l^-to , efeyche la reípuefia cerno de loco , y 
r.o fe í lent í . , aunque le pique en lo ^ivo •, y . f i 
le hiere ío que cícuchá. guarde el pico de ha-
})lar mal ,que el dar la' oc fton importa, y g i -
^cícnchár vr.a necedad-No ímportr , 
•Lucg-o viraos ̂  otros dos hombres , que' 
muy vano el vno reñía si otro , porque avia 
iquitacioelloínbrer® a vno que paHaba^izicn-
•^o : que para qué svía íido tanta' corte fia ? A 
Jo que rcfpondid: quiíomele á mi primero, y 
qaalquíera que tai hr.ze , merece que fe le re-
torne , aun con mss corte fia , y de vos me ef-
paníOj que avaís dado en groíTcro .que la cor . 
telia a entrambos pos la hizo j y vos no hiz!f-i 
tefe cafo, ynd.ád coh-PíosC'-irefponáíó el va-
no) que m vn pobre p H o f o , y el hazerle cor-
t-'fidjó no, N o importa.O trifte pobreza!(dÍ* 
xe yo con alguna pafsion) -qué deshechad^i te 
Ves de la vanidad, i nqu ie tónos vn hombre, 
que dando de palos iba á vn pobre - efaons^ 
lléro , y el-Corito , ó GaHego^daba noca-
fe|c§ vozes ? clamando; Aquí de Dios , y de l 
Rey, ; 
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R e y , 5 t'eropo í |oe vn buen hombre repor-
tando al agreííor , y preguntándole la cauta, 
¿ h a : N o ay mss cauíi , q iK fer vn picaro C o -
r t o , y el averie dado de palos N o importa : f 
el pobrecfportíllete dixo , que por pedirle ÍU 
^ ahajo 1c avia parado afs i ; pero que Dios lo 
vía todojv lo calligana.' íu-s'íc con eOo,y no-
íntros-bolViroosla vífta a-lss. peladas m o n « $ 
que srroliba vn hombte , í iendo !a cauía el 
avetlc echado actieftas los ex€tememo$de vn 
fervicio, Mirobal'e todo,y levantaba la v'úlh k 
parre donde avia UViáé &\ r¿yo , arro'anda 
perverfas ratones , & t i -mpo qae le aílomó vn 
hombre . y . a f s í q u e l e r o l e d k o , q u ; era vñ 
t a l , v v n q u a l , v que bau^ííe a reñir con é!; 
peror l tai h o m ' ^ ^ t t y pacífico, con línd^ 
defenfado, !e refpondió: Vayafode ár3 que yo 
no riño con cagados, y afsi p l into ha d x h o 
;No imporra. 
Tanta fue !n rifa que me acudió ,que por* 
que el pebre efeavechado no ío notara , me 
aufenté lorgo efpicío , dando en vna calle c U 
pac'ofa , y ancha , donde vimos infin'ía gente, 
que en tropas divididas efpcraban: y pregan* 
tnclila caufa} furimosacaardeb n vn vanelo, 
que fe avia de echar •, y í poco tiempo vimos 
cuatro Miniaros, que fegun el tfage parecían 
'̂ rancefesi 
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flevaba» í m varas levantadas» qneno t ímcf f 
pueÜfo cuidado fobre^ue l ían , vfecírfepaJ 
fo , que eran quatro afnos, y las varas eran de 
funccs de cohet í s . Luego fe í^i ' /cfon dog , 
fT1'mborcs , y qriatro Trompetas , y c n mcá o 
id&s Pregoneros. Seguís á cfta tropa vn carro 
grande , tiítoídado con telas de CaftHía, co-. 
mo rielas, y ce?ciopeíos de Toledo, p- ños de 
^ gf-v;a , rax;s de / vi la , y c íbmeñas d : Ca-
»8' rufesos, y T . lave ra - y luego cnrorwndefa 
íolft los Pregoneros, publicaron afsi: Mandt 
la van idad losgo ic fosa l nietal Ifldjar.o, au© 
*fias telas CaílclKmas, por durables, y llaman 
dasdel vulgacho v i ! , bremas ,fe«n ¿eíferra-. 
das ú olvido , donde no Jas n a la vanidad lo-
ca, para que las te ' ícaseftrangera^hcchas jmaw 
stes de ios doblones,y reales de á o c h ó l o s las 
# ^ v g t o á nueftros Payfes: MancWe prego-
nar , porque lo fepac los Iceos, y ío lloren los 
CuejF^ot. 
Qt^c verdadero vando, díxe,valg»me Dios; 
V CCÍTO "os figuen las verdades por tod^s 
partes! Qu cn pudiera remedar tanta perdL 
- t lon , deshazlendo eftt tropa embuftera % y 
•brando los o os á L razón , que ha muchos 
diasque ía tic* en turbada fus prnpí ios hijos, 
O v l u c'nra ,í]ue dexaba conocer lo bueno» 
luyendo de lo malo i B ^ v e m t¡ ( mt á ixo 
m carnerada) que pm-cce que te llevas, y par? 
d-verdrte'rolfs la luna de cíle efpejo , y W c n -
de, h i ú lo hize , y noté que fe corrían vnos 
lienzos , á m#do de las tramoyas del Bich-o 
y dcfcubricroD infinitas gentes de todas edsl 
y la primera palabra que o i , fue : Daca U 
. Aqtr conocí que era fielh de Carnefld-
l ends , porque/uego vimos m ^ V ^ f ^ > Y 
ío idndefcis ; noraodo algunas bnrlas barro pew 
ladis, hechas de ordinaria gente poBre, y deQ 
vtlirJs Llamaron de vna caía grande A vn GZ 
n^pan, ó mozo del trabsjo , ¿'quien L. fortuna 
cridpar^ blanco de algunos negros de almaj 
y.hazitnd de entrar con Palabras falksenaa-
fiadoras, 1c llenar, n ei roftro de oü-n . y I ^ g o 
de^gua y cenízu y coma la paísíon de fu a í f í i 
Je hizo jugar a la lengua, que es la defenf? del 
popre .vnos valencons¿os le dieron de palos, 
P'm-ad.is, y puntip'es. 
Peñaba a! tiempo vn buen feñor , y v'em'a 
el luceffo.v las ^grimas de aquel pobre,repre-
hendiendo á los dañadores ; díxeron : V ¡ r a -
íe con Dio$v.m.c|\ie fon Cirncííolendas • 
N o importa. Luego vnos m o z o í de cerraje'* 
ros , 0 herreros llamaron l otro mozo envía-, 
do , y je híz-ct on cargar vn aynnoue,v 
^dpugs de ayer entiado con él en d?¥::?f>s 
par-, 
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farccs donde le llevaban , viendo eí pobre lis 
l u m dei engaño, y el c m i m z i ú ck (a cuerpo, 
dixo: Doy me á Dios, la burla que hazénty de-
x ó caer aquel mal carguío en el fuelo ,<jue 
dando en vnos pcdernaíes,fe desboco el A? un^ 
que ; y e! dueño que tai PÍO , que tfrnbicn i b i 
hotgandofe del dan » que fe hazia á fu p rox i i 
mo,levantando vn piío,í in duelo,razoii?ó csu* 
í a , le d 'ó de palos •, t cuyos golpes fe qutxaba 
juftamcntc el pobre 5 diziendb % QÍJC pira 
q u é le caftígaban en pago, de aver hecho"bur* 
la del? Porque fok%n pÍGaéo( refpondió vno) 
V aveis echado 4 perder voa herramienta, que 
•vale reas que vueftw tierra 5 y ííendo el tiem^ 
poque es, lo que coa fes fe ha hecho N o i m -
porta. En fiñjel pobre llorando fe awíentd,por-
qup aunque avia mucha gente mirando > nadie 
fe dolía de la pobreza , que todos fe holgaban 
¿le vé rha re r mal. 
A breve rato tratan entre otros qaatro 
barbados a otro efportillero, y hiziendole 
cargar con vn cántaro gnnde , á pocos paitos 
que didjfi^ukndo a los que le llamaronjíiega-, 
i o n otros , y por detrás rompieron el cántaro, 
fa 'ú ndo del agua puerca de fregar , llena de 
t r r . í i s . y cftropaíos. Empezóle I quexar,y á fafK 
cud'r, dando al diablo á quien tal hszia y por 
ello no mas le empezaron á agedf car con los 
cafcos áel cantaro.Reprehendisnlos otros ^vie, 
por qué no le Hcxahan , y refpondieton , qae 
era v-n deívergonzado Cori to R a t i ñ o , y que 
lo que M a n hecho corcel N o importaba. 
Hácflos bolyer la viftt vn pobre , á quien 
avuin derrengado , dexando caer encima vn 
coila! Heno de bafura def ie vna verjtana ? y 
luego vnos l'ndos^que enfrente citaban miran-
do i llegaron á eobrfr el coila 1, y penme fa 
quexó con .-^gunas razones > le dieron de bo. 
Tetadas , diziendo; Si efte coftal fe cayd de Ja 
ventana , el daño que %m hecho N o importa, 
Luego fe ofreció a la villa vn pobre h o m -
brCjCj-ce hinche ndo los cnrrillos, fe dexr.ba dar 
bofetadas t áqua r to cada vna. Admiróme eí 
ver la prieffa queavía á p^g3? torniícones a 
quarto , y cfnantome, que no avia nadie a las 
v?ozcs que daba vn pobre ciego.d'xiando:Den 
limoCna al pobre ciego , á quien faltó la vi;ta, 
denle por Dios , y por fu fama Pafsion , que 
tan cerca íenémos Cus ls; timo ios recuerdos. 
Todos h-ízían burla de é l , díziendo t Vaya á 
e'iudicir oraciones , hermano , y eftc breve 
tiempo dexenos holgar. 
r>exabanle folo , y todos acudían al 
qoe ofrecía c! roftro , y le d-vsba herir por-
i]üe le dieran limofna, a tiempo que vno,d m . 
dolé dos quartos , le dió tan perverías eos 
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bofetadas ,q)j€ U ñ a d o en fingrc | f Vnofo 
ni3jtratado, cropcxó i laroenurfe.Rcprahen^ 
otro hoii?bre ,d í z í endo , pue part qué 
íe daba de «qnet modo, y refpondjóle: Bufoa 
loc?o es, N o importa. 
Sabe Dios (d ixorof fíafv'on) fí acafo-
%lendo voeftradureta, fe budve bufón , ípa* 
ra que le de's Itmo{n{j, que va í e acabó el f t , 
v o r , para quien no da en bufón , v C no h f tJ 
Bula fentenciofa del Licenciado VidricraCprí-
inefefcr jptordd famoío Ccrbsfstes) é ' r l f i 
i s verdad, ó n o . 
D i n en bufones los cortos de fortuna; 
^ fer inadmit idos, adonde fueron dtfcchados 
quando cuerdos , que folo | ! t bufonada íe 
Socorre » J ^ la cuerda necgfsrdad íc vitupera; 
laftimof^achaque( dixo vn fablo) que era la 
pobreza, y el tener Importa) que el faber, 
r í o importa. 
. luego vimos vn hombre , qite al querer let 
Vantar vna herradura que v io en el fuclo fe 
abrasó v m m«no,folttDd©la?y acudiendo con 
los dedos á la bec»; Hmpczaronfe l re'r vnes 
mozos que eran !OÍ cuidadofcs de que fiero* 
pre cftuviífTe calicnte^oroo cfdd«sndo,gaíhn* 
do cmfancIo,dcfve!o,y carbón folo psra bazcf 
«fe! al pobre ..que para alcanza? vna barra Jura, 
folo fe ímmillára vn pobre: fi la cordura l«s 
di. 
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^íxera f que psra qi»$ h t í i m aquello» fícnda 
en daño de Cu pfoxijRo \ Claro «it4 que rcí« 
pondienn: cíla es baria di el tiempo, No iai-
porta. 
De allí nos aparumof, y I pocos ptfos vKj-
moserí *rn portal |rafidle algunas ptrform?^ 
y en el mcjcir lugar rn taburete , donde cftaJ 
bs íenraáo vno t cerno prefidiendo, y los que 
l^fsiftian , llanabih á loscfpoit íüeros, que 
pifiaban , 7 hacendólos entrar dentro , aí 
que íeaffimabashaburct®, llevado del en^ 
g i ñ o , tiraban por detrás de vna carpeta don* 
dá pifabt, y íc hamo dar de efpaldas. Acer-
tamos á llegar á tiempo que á vno lehiVeroit 
¿&r tal golpe , que cuelmos que ft avia quedan-
do muerfo. "* . 
Peíadat burlas por cierto , diso vi | 
hombre que llegó al ruido , y en gran da-
ño del pobre , y mas es vileza de animo , que 
accicn varonil: Quien le aietc en eíío ( dixo 
vm de ios de U función ) fi vé el tiempo 
que cs,y nueftra edad jcbcn} Elia burksy paf-, 
íatttrapoque vé N i importa. O inadvertido 
hombre ( repl e é ) que llamas poca edad á h 
que u ofrece medios p-̂ ra hazer mal, y da ar-, 
biíriosparadañ® del próximo , y para cono-. 
cer vn yerro te parece peca edad', juzgad» 
tó^l^M^MáS U m 1 1 árfáe el 
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primer vfo de la razon,darás quenta de qasn* 
to has hecho. 
Abre los oíos , que aunque te parecen 
burlas ligeras ,fon bufias peíadas. No quiero 
ver tan rnfame entretenimiento ( dixe y o ) y 
tapando el eíptjo , defapareció toda aquella 
maquina de efnbuíies engañofos,y lo primero 
que en cíTotra manfion fe ofreció , fueron dos | 
hombres , que venían razonando juntos , y 
deteniendofe el vno , que vertido de luto; 
le cubría vna capa de burato , levantando 
el píe á vn canto , limpió con la capa los 
zapatos j que llenos de barro en polvo Ho-
yaba. 
Reprehendiéndole el otro ,d*zicndo jque 
para /qué hazía aquello , que era notable 
yerro echar á perder docientos reales de ca-
pa por doze de zapatos: Penfais (refpondid 
el otro ) que fomos los Cartellanos tan rmfe-
rables, como vofotroslos Valencianos ? pues I 
os engañáis, que mas queremos los pies pu-
lidos , y limpios , que el valor de la eapa , y 
aunque fuera de la tela mas rica de el mundo 
áí fe ofrece ha de limpiar los zapatos, que to-
do el d iño No importa. Harto importa ( reí-i 
pondid el Valenciano) pues echáis á perded 
vn ferreruelo, por vnos zapatos. No me ef» 
panto( replico elCaftelbno ) que diga efto 
^ifi9! 
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quien qvando fale á comprar de comer , toma 
m h HÍSÍIO el tanto que ha de gaílar , ni mas, 
ni menos • y lo primero que hazc, es llegar ú 
al csrnicct o , dbiet <¿c: Dame íeis dinerosde 
chuletas , y no me des mas. Luego, a viendo-., 
1© i be decido , pafís l la fruta ,y por dos di -
neros ie ücnan vns cefta. Paita luego al arroz, 
y pide tres dineros, y no mas $ y de eííe mo-
da compra lo icuy noceíiar'o , con que el di 
ñero qm fscó en e l puño, bue! ve (obrados pe-
ro vn Cafelkno,qusndo fsleácomprar de 
comer, ó otra cofa que íe ofrece , llena las fal-
d iqueras, como quien ataca vn cohete , y aun 
Je parece que lleva poco. ; 
Sale vn diádefiífta de fu cafa,va \ la plaza; 
V lo primero que vén fus ojos, es vn montón 
de gente,que rodea á vna frutera, ptocurafa^ 
ber que fruta es, neta que cermeñas, por ver4 
lasen garios de otro pide con gr-inde anílt 
vnas prcas, conócele h que las vende, que na 
es poco que conozcan quando tiene tan bue-
na yenta- preguniDle quanto quiere,, dizela que 
iqurtro libras, psíafeUs., Dios fsbe como, v 
pídele feis reales. Sale de aquella apretura , y. 
vé en las man^s de vn conocido vnos pepi-
pos- pregúntale donde losay,d:zcfelo, y parte 
mnsagi: , que el muchacho quanáo le fnelta 
?1 & h Üfcuclasvé a la guc jos vende. 
pide ? nos pocos, dafelos par debsxo cíe msxu 
g a , y devale por la libra l ocho guarros, 
, Con efto va I la gallinería , y por vn eonegi» 
lio jque apenas tiene tref t|uartetoncs, le lle-
van pcho resiés , y de averie alcanzado va 
¡mas conteLto , que Vn neccísitado fpcor-
Endereza ala carnlceritjy en vna tabla 
de baca, donde conoce , pide que le den; dsn-
íe vn pedazo grande , y l imu á vn cfportilíe-
íro ^pregunta quinto ¡debe , y paga. Compra 
luego carnero s y rocino, lin preguntar qoan* 
to peía , fino quanto debo. Va luego I la ver-
dura', vea v ía tevéndedort con repollos , y*; 
por vnodc dos libras le lleva dos reales* V a 
al pan , y carga - con lo mejor ,cueííe 5 cerno 
c c i i í r e ; echa Juego mano á la Faldriquera , y; 
no encuentra feisquartos, díze entre s i : Jc-
íus tr.il vtzesl dequarcr-ía reales, y mas, que 
traía yo, tn qaé fe han ido? pero vn día c i , Hq 
¡ t m ú n t . 
Ello vn pobre oficial lo lme , que el que 
IBIS puede mas gaft'a , y aunque na qu*de p-m 
vinojoo falta el No importa; y ai si ¡d con Dios 
can vueftras chulet is, y vueftro atf óz , y faná 
dks , que vo por vn buen melón , fi es de los 
primeros, doy vn real de á echo,aunque no 
m« qtiedrbknca^ 
Ue E¡pañ4¡ i $ f 
_ Boeharlocura ( dixo el Vascncbao) y dci4J 
fado gif to . Andad (repíicó el Caücll^no ) cjue 
N o importa, que con nueí t ro N o importa co^ 
píeii,y triunían qüantos Efr alígeros sy, 
. Con efto íefaeron los dos ? y yo me c|ucdá 
riendo de o t f tancas verdades Qué te parece 
. Í&*o mí caaiíiía'da-)Ja locura del No impor-g 
ta? brande e^f refponcii ) pero díme, que a v r l • 
fucedid» á ac|ud hombre^uefale -de aaiíel!^ 
caía , a qoien parece que reprehende el otro? 
Yo ec Jo diré ( dmo mí camarada ) en aquella 
cafa le briwdaron con/vn trago de vino , v def, 
pues de averio Bebido fa^e diciendo í Miren 
Fulsna h que nos combad 3 á t n poco, de z i u 
pi-a aguada } mire para lo tjiie eos íhmd : j el 
otro ^ue le reprehende le dize , qoe pára cjué 
ha 
mansftílado l o n r n de fu ccrazon en s.̂ er-« 
í§ fefltido,: y lo que h« dado por fefpueíia,; 
; En lo que yo he dicho no hr quitado nfn^ 
güna honra, y áfss N o imf^ r t a . Har tó impera • 
#a ( dixe y o ) pues ha publicado k ingratitud 
al beneficio que ba recibidoj fi el que c o m b í d á 
-fue fin interés, agradecirtiíeníosl* íabrd, 3un4 
que la dadiva faeíTe vn poco dé 3goa9 O 
quautos defagradecidos fuitenca eí mundol 
Y quaníos Agradecidos perecen I los vmbra*. 
les de! poder í Valg 
MUncié ella cazon^vi hombre de*buena pre^ ' 
N í c n i 
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fcnci-i 5 raro mn! veít ído , que ligurendo a r » 
coche de i|ü3iro muías ioacbndo ootibies vo j 
zes/ciue «rao-
Aguarda j dsftruidor; del.munda, y fus 
ealks. Aguarda , Saxiron , encubridor de nifa-f, 
mías. Aguarda, coníumidor de h cebada, pues 
para fofo íe licint:r.i. Aguarda-, cortador 
ícniprana de las mon tes» y encarecedor de 
t o d o , pues tu encareces la cebada , con que 
fe eocareceo los portas. .Aguarda , rraí ío va-
n a g i c r i ü í o / q u e ayer te conreo ta vas con dos 
caulas, y oy llevas<|íiarro >porque ya dizeríj 
que el de dos parees hQÍpitrdsro , o coche del 
bslatiilo. Aguarda, cjue ya m ' f , y oficisísco 
que pafa igualarte no maquine como, A gu i t n 
.'lJá,confú.tt}idoráe ía fangre de! pobre.Aguará 
da^aquitad^r del filtTxio , ijue por ti fofo pa-
rece c! mundo bstaila fangnenfa. Agueda, 
q«g tu í c l a tienes la culpa que valga qüinze 
qua.rtos vn pan. 
Aguarda , fs quieres veré la cara de epien 
Hivas defetro, á ver fi Grande , ó T i tu lo , b 
feoor de algu» Confcjo , que ío lo ellos avian 
de tensrte , y afsi tuviéramos noíot ros-paa 
barato. 
A lodos efto? ckroore-? no ceffaba de 
andar el coche; y I b p n d o l e a| hombre al-
gt\aas peí lonas le d c ú a n , que para qué daba 
v e . 
I" ' ; 'de Efpana, , r r?* 
Vozev^fa')íencío que las lagrimas dclpoore 
Ho importaban ( Qac fe |áe d.i i mí (replico) 
que no fe haga caía de U razan , íi ci dez.ii U . 
yo me ñfVt de con íae lo , y yo bien sé C|IK a l -
gunoi tjfe tendrán por loco, pet^ Mo irñpprta^ 
que no ten^o mas Jc ícamo V|Ü¿ licuar, q'ue el 
taudál de Vn pobre fe coiripons ác atit.ms, ÍOC* 
piros, congojas', y lagrimas j y qaando c,eri.gQ 
para vn paaeqHo Jtnk parccc.que lo;ten^a t04 
do. Con ello fe fué Uorandv? j y rfoíotros ñas 
qaedámos fintíendío. .. - . ¿ / ' , . •. • - , 
. . • V a í g a m e r i i o s ' ( d'xc yo)qÚaEíro fettie 
ofrece ^uc hoblar,pcro antes dlr.^c.uc elle po-, 
bre fin düiif ha leído mis TsraCcas, donde mi 
dureza pinta la relMioo de•..A^ueropite-" ,bv:~> 
quero del infernal Leíeo,y Gofsrnador de los 
cochcsidel mundo jV afsl bol veré á ciamar^dt^ 
í iendo en cílc mudo hablador. 
L. Clame f l . monte, ,• que efitiqroa edad le 
quitan fas tiernas encinas ¿afaifuós , y robles, 
que íi criartn1-, multiplicsrao , y no valie^ 
ra tan car®'el carbón., (que creo que hade 
cor r t t detiíraenEO la, mas apiada patria del 
mundo, Madridpues por taha ele carbdo 
llora fu foledad antes que llegue /que quien 
es les! ,íie^iprcfé anticipren knñt U pena de 
fu dueñ®. Aquí dka el que nía eochc, N o hn~ 
N % C í a -
rl9$ ElNolmpofta 
Clamcsr/íaí campañas , llorando h falta 
de fas ci,:civ8tVjí-;S-; y 4t;fenforcs , pues ocu-
pados en lacayo?, cocheros, mozos de íiijas, 
y qel eftab'o, ó e íbb lo s , exercitan la nías flo« * 
r i í l ae ibd : N o importa dirá el que fin fet 
g n n Je.le parece bien elfer veinte y cjuiíro en 
lacayos. 
Clame el Labrador , y llore con cien 
©jos , y á fu lado el pobre oíic'a!» El Labra-i 
dor , diziendo ; Donc'e h illaré mutas para 
arar mis tierras, y trillar pr's panes \ Q u é f e r | 
la c.-ufa que valgan tan ca ras , íbbre r o ha-
llar fe ? Los coches ( ref pondo y o ) pues en no 
fiendo cjuatro buenas , y nuevas , no fale el 
que puede ádeftrozar los empedrados de Ma-
d r i d , 
A y de raí 1 OÍZQ el pobre , que mi cau* 
dal no alcania para pan | neis hijos, porque 
aunque los años ion buenos , la cofecha del 
tr igo es corta , no sé que fea ja caufa ; yo ¡o 
sé „( refpondc el mudo pregonero } quando 
valia l i cebada a cinco reales , era la en ufa el 
fio aver tr.ntos coches, v valia el t r igo á quin-
•zej, cogía el lobradcr cíen fanegas ds t r igo ea 
mediano año de! empleo' de diez „ y pagaba 
campQSj ayuda, y diezmos; oy halla que fem-
brando dkz fanegas de cebada t coge crecien-» 
tas ^ y le valen masque de trigo , porque el 
'de Efpaña. 
grano de la cebada arroja mayor macolla ^ 
m.iycrcs voras, y mas granos , y cnds grano 
• abulta por áos de trigo , con que foíamente 
para el gallo efe fu cafa fiembrs t r igo, y ja ce# 
bada para e! fuftento de t .ntas beíliss -, y e l 
toayor daño que ong'na la careza de todo,'es 
- el tanto de ios portes , que íi la cebada valiera, 
-bárafa , también lo valieran , y eftó es fío ha-, 
blar dei vprdc que íe d.\} que ya l o mas que fe 
fiembra es pata ello; y íí ello, llegara á colrr.o, 
y madurét ; , roas ce fecha hubiera : y fi huvie-
ra menos muías , menos fe gaitera , y aoníen- • 
' tára parva, y aun parvas} y aquel verde no 
fe Cuesm por psn , ni aun por pefeado , que 
es ffiinete de las muía* de los que podía» 
efcuíarlss , que mi materia no hebla con los 
qiae previ^egió naturaleas, o fus pucOos, pues 
lo honorífico de el lof pernote coche , eftos 
que le ttraygan N o í m p o n a , pero mlrcf í i ' 
importa , que Mnqui t iosc l bodegonero, que 
a>. cr nartia cabezas á U pu .rta de la Carni-
cería , tenga ov coche con dps muías , y ya 
eíié maquinando como echar pustro. que pa-
ra cl!o ha menefter dos mil ciento T noven-' 
ta y feís celemines de cebada cada año •, co-
chero > y lacayo-con lü-reas, trecientos duca-
dos para reparos del t»a f to ,y para que c íU 
oítentacion no cayga , fe arbitran medios 
• N $ l a . 
I p S E l No importa 
.Isdrones, vfiirpaiio/ess aunque fe cerctne pad 
trimonin Real, y crédito, i h las bocas de 
quhfi tal hs^e No ij^ptín^ ni tajnpoco iai-. 
porta ,que fus-flmg:ere£,pldenlüCg:o illa^ue, 
tarobkn bar! ítiZtm^í das « t o z o s qi|c ' la lle-
ven, y R. cr'ynn á cavafé, owc h. accinpsñe, 
J-PagsQur laíirva • Y e0¿ 145fía- fí áy oficio 
parí* t(ru-t£r latnfno , No i^pnrta, , v i ? 
do vn oxíquilli emi mo > , 3 -i f''-«¡Joj 
con fr» rTilía Q f i , tí;> - : G- rtti? hi'frra.!.? § ir 
c|üe'aya tp'o ckxeírapi ''ir r jíc p^í I^CJ^ 
rn - n icrr.i v c¡u:s ?'¡ í fi-íitos í]ue Icen' mis 
oh-'s crn áteoríor C.ithn'ica , y ojos, de j,-^1-
, dad, y ronceen , qüs todo lo 1.1-̂  á'z,'' c 
fcv;in^c]ÍOj qué :es lo aiífeo que d'fzir vertiad, 
y sfsi entre tantos buenos qot aya ajgiin.omag. 
lo, Ño a p o r t a . ; \ ^ • , ; ' '[,v r: 
/» - j f g -z')̂  cfte faní'- del pob>esqi[inndo 
viraos vna tropa de gepte¿qae Veri.-; Í-3• ,ndcí 
xO qué é'Mkh&[ O qué dfc'fgracialDiosie pera 
done e! bness Pul;i> o • cvkn fe lo dijera ayer; 
crf da'rídcfe .mal a querer Jos hombres( dJxo -
otro )ft Ijbr n ellos fiiceiTo«, Llegó á eíte 
tiempo otro, preguntando la caula,y tínecron-; 
h , que ni Aguacil Fulano avían muerro., M?~ 
nlílro mas, ó menos es (dixo el que preguntó) 
y aísi No importa. ' . " 
QliadrIllas de hdrones , y campanas 
i e ! robo (d xe yo) fücraih Iss Ciocládés, fin v i -
vir nadie ícguró , íi fjltara jüíticia J aisi lo <lí-
"ee San Aguít-'n. Sentado cito' , quien- ha de 
vfarlavarade Mini í t r í ) , fuerza es «fjs ha de 
fer.atgano; paes por qué íc ha de tctjer tanto 
odio á los Míníftccsi Cierto que me tengo de 
•atrctref-á dez-'r ¡ q u e fo'o las biá:óst<y rnalhc- • 
chores fon los que aborrecen a ¡a jufiieia, 
poique los libmbres de far.o juy^ 'ó , y con-
ciencia, antes los deben refpctsr , y venerar, y 
aun rogar por e l losque el que fuere malo-
.( que aigunos av )1nt?. m m cn.eííos Cdeí ie» 
.«ftientos > que le |U7.'s-érá.V íl v^ó i r e n j d raai 
de aquella fe.ml de la G n u 5 y mt efpamn i n -
finito 5 qne á vna muerte laínmofn como ella, 
fe dexen dtzir algunos tontos , -No Ímp<>rta. 
Como en vn'dia de fitfti de t ú a s, qn vemos 
c|ae cftin firvie'edo I U períoca Rea! los' M i -
niftrps que allí, fe ponen I cav.il'o'i v quandb 
el toro v a i clioS , no f kan írf inkas que de 
c o r a z ó n , y de boca áls'en : A dios t da Sos/ 
derríbalos, má t a lo s , que N o im/orta. Válga -
me Dios! que la pafsion pueda tanfo ,que fe* 
bicste , mandando entrañablemente .< vn ani-
raaí , que haga da fio a nueftr« prOTtiíDp! Aquí-, 
de la razón ,o aqui de Dios , que todo es ^no, 
que fin Dios no ay tazón ,pues donde af-ifte, 
M 4 a i i i í ^ 
^oo E l No importa 
Ifsjfte D'es ; íl nos cnteñó con la oración áe l 
Kidre nueftro , que pira alcanzar perdón á e 
rueitroj pecados # pidamos el fer per<J;"nn«« 
•dos , c^mo perclopsmcs, Puesfieí ío es aísi, 
por ^üé , aunqae nos aysn oféndalo todos 
«joantos M ' n ' ü r o s ay en el mundo , no hemos 
de (con efpontanea voluntsd ) perdonar,para 
i t t perdonadós-.pues no a y cofa que mas a pía* 
de 3 Dios.q.uepedir!e,-díz?endo: Mira ,Señor , 
que sé perdonar- pero tanto c^io | lo$ M'nif*. 
tros r o sé que pueda ícr bueno ; que perdonar 
importa , y tener tnntn pafsion contra odef-
fros hermanos No únpor t i . Y íí en mis obras 
huvieren leído algunos apaf^oeados cofas 
que !mcn los Mir.ífíros , a d y k n o , que ÍOIQ 
reí raro á los rnalos Un íenténcíaj , ni caft':gars 
que es acción que le loca á Díos i que a la juf-
t ída la eft'mp ;. r refpcto j comc a I© que r e» 
prefenra ; y en mi día s y noche digo , que es 
qmrtana de los nobles el temor á la jufticia; y 
efea quartana íieraprt rcyna en m i » y encare! 
c'erido vn Autor á la hern^nfura de vna da-
Un, y el amor que le tenia,dlzej H^zL^we fa l í r 
é h r es Ruanda a fus ojos me atr evoque corno l n 
qniero much i J a tengo mucho re/peto El que« 
fer caula refpeio, que el que no q u i e r e / ú ref-
peta^nl ¡xmc v el aborrecifn'ento en vn l i n i * 
pie inca^á í . N o imp orta pero ¿,ebe caíVg.ij-
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fe por é t e m p l a r , y fobre todo , pites Dios 
manda oue le amen fobre todas las cofds i y [a> 
juíticia fe deribi de f u poder , debe fer amada 
íobre todo pero nd poreHo spe olvidaré de 
pintar fuceííos, para que-el que-fuere malo 
vza fi tiene algo qoe cercene la tisera', ó pula 
Ja lima. 
Eí difeurfo Chri í^ir to aqui l iegaba5| |üanr 
do vimos ftis hoiBbfes , que venían dando " 
yaya á ot ro- já iz tcndo. : Sois vo% el Cartujo, 
;y el que da buenos docuroentos en quá(quie««, 
• ra cop-erfacion, y o spsnh a hablar I v n a da-
:pia'sqaefa punto , y deíenfado d'zcR quien 
puede 1er - N o importa ( reí"pond;ó ) que lo 
que yo he hablado es licito. D?%eia guando 
llegue á ella: S ic«mo es el t i l l e , ayre , y 
cuerpo , es el alma, dichpfo el que ta! goza 
fin la ofenfa de Dios. Y i entró ni el de íeo 
( dixo vno) y pues i vo<i os ha dado Dios mu-, 
ger drbnxo del yugó fanto , no mo negarais, 
que no fuero^ ardores de la cai ne, y no os la«. 
varéis con <JczÍr sque la'defeafteis para ma-
trimon'o, que de vifcílra color ay rruchoseti 
el mundo.que defean'a qpalquiera que ks pa-
srece bien, y Creen que quetlan limpios con ía 
•intcicion de matrimonio , teniéndole en ca-
fa. Ge «tersaos Vos, y ellos con lo que tenéis, 
y no defeeis la Cira mugey , que las antojos 
car 
tsraa*^ fon mwy agudos?y en verdad que 'xtitt 
porta b que os digo , au#í|tic á vos os parece 
«que Nóimportae. . -
Con etto p^íísroR 'de largo 9 t nofotroj 
BOJ dívcrtifflos i vér .vna tropa de pobres , dg 
cnlre los ocíales fe apartó vno á pedir VIJÍ 
Ifoiofna i . vn conocido que ?*ó s que aloir 
íii pseicíon d e c i d i r po r /D ios , fe le irraf* 
í i t m ios ojos de. agua , im'tandf I c lp ' b ^ 
'qoe impedido deyn íoUozo ,foío'pronai>cif^ 
, a y de mí 1 Apaciguófe ú fentimfenro tu 
los do$ j y el í»il hombre preguntó al pobre: 
• Q o é f s t í fo v Fulano? Q u é ha de ferCfcípon* 
¿ i d ) tiaUarro^ viejo fio tener que h^zer en 
roí oficio j nl'.aunque-vender ¡para cbmpui 
f n pao, con que ha íido ..fuerE»., €l api ca trre 
i pedir por Dios. Viendo cite cafo de loftima. 
preguncl 4 mi camaradá la califa j f rofpondié 
aiSfí ^ j / - ' C; • « 
iEfte. efa Texecíor jy .como ya el texido 
de O i ^ l a rourío, efte. k l i a ra , pereciendo 
como tos mas oficios »que. ya no tiene eítitrtai 
Ctoncoía que el oficial Caftdlano haze ,folo 
as gay tenás eftrangerás privan , llevandofa 
?en cambio la plata , y el oro de nueuios 
Reynos , porque no ay eftnngcro que no 
venda I plata , ó redacido I ella : y íi oy fe 
p r e g u n t á u á los M e r s a d e ^ ú¿ Calííila: 
de W p á ñ a l t(X% 
lh quien debéis: B i r í p tpdof a vo r , ai I n -
glés., al Frarcéíí,!? "s' eneci^r,^ ,3l Cenotes, y 
pao dirii algono oJe'dcbe si Cüf tdknp ,porq t í e 
.fu cauda'es tan corto , que no c:er.c facultad-
para nsr qulnzc quercos» • • . 
\ ' Haii í es'nueliras Indias de'Hpeva Efpsra, 
i m m j n eco qot.tH^tf: cómo qüeieis t|üe veti-
za la Flora de Efpala l ^h^ fenda , ó ropa ele 
fus hijos, caiTibiaftiols'á fictos.,-y atótalcs , fi 
Rancio fe abreíucíperacla feria 3 y a d l l n l J e -
nssí-s IndKs de íocl-is mercsdcíias , que ?lgi«-
Jantc cidoglcs, v e í ÍFrancéé, y-el dem-onío^éoii 
icha^a'é ^ r; n s . o .1 guadas., aguan lo'pij'.'-
rQ.cfela nego4acion?líensñ-Jo d6 ú y r r* 
pí'r o . p|au,cor> ctue }o « . ; \ J \ • •••'Caí» 
tifia í|u¿iíro , lo lleva el Efpáfidl-'á Iftá-as,»|>r-: 
ríefgandü'o foUrc aqu .1 ri'gw o A» jV t i ' 1 -cS) 
crlllal , y aUs !o d i o^r üc % po qu í|tiandó 
J-egs ha]ja Iknaslas Indias de la. mifma ropa 
que él lleva , y creyó troe fakaWc * y aun con, 
todo ello la v;v..^u i.'- r -;>. I3 _ t: • %tialc i r -
Mirad que perdéis en ellas naviga^ 
clone?, refpoden 
importa. 
* m . > ^ 
* De* 
ao^ 1 / N o l m p r ñ * 
De tima letra deI ftteík: 
T A tgo trecho nos aviamos a p a r t a d c q u í n ; 
¡MLjt do nos hallamos en vna calle muy so, 
cha, v efpsdofa; y aunque masbolreaban mís, 
ojos.la admiraba íin poderla conocer, pofc|Ue 
mz pareció5 que jamás en Madrid tal avia vif, 
l o . Era toda de portales de jsfpe , labrado déj 
c o l u í s n a s , y •pórt icos, y notables targetas en 
• lodos,y la Cüfiofidad me hizo reparar.en nlgu^ 
uasíparíicolarmence avia vos forma de Plszuer 
la , i quien ceñ an quatrd esfasfaroptuoías jy 
de vna que me pareció la mas ^ea l , dei afii 
ía rgeta : . 
E l Nú importa importa poco. 
Teda es hofpkd mi centro, 
T aunque tengo enf ermos dentró} 1 
Nadie Je tiene por loco. 
Que es cfto? (pregunté l mi enmarada) Adoni 
ele hemos dado con nueltros efpiutus ? Adon-
de ? (me reípond ó ) en elhofpital del N o imá 
porta , y cafa de lo c s incurables, que en los i 
otros hoípitalcs a y locos, que la dieta, v la' 
lo¡ 
%e Efpanai í o ? , 
locura lo? fan.v, paro los de e íhcafa ,peor q u « 
peor, porque fon como el raanamiai a quica 
detiene el jardinero , que en dándole CoUürá, 
corre mas predpiíado|S tu veras la bolina que 
ay dentro, y oy es gran diasque «/eras vliita de 
enfermos, que fe juntan para curar las locuras 
del mundo. Afsi que Sxo efto mí camarade!, 
con el defeo de ver rae entré en la cafa , a d m U . 
rando fu zaguán , y en la puerta fegunda af la 
o t ra ,^gc ta , que íus letras dezian: 
Dejnudefe la cordura 
J^ue dentro qmfiere entrar, 
"Porque en fu fondo ha de hallar 
; E l No ¡m¡>orta,y la locura. 
Sin atender , ni aguardar I mi carnaroda pafsé 
la puerta fegunda , y noté vn patio hermo'.o, 
adornado de portales , y en ellos muchas mc-
1 fas de papeíiftas. A.imiréme, que nombrando 
la targera H » j p i t a l , me parceleiTe Audiencias 
pero acercándome á vna , examiné , que Coló 
defpachabao recetas , y medicinas, y en í m 
poftes tcnlm cédulas de lo que profeflVban , f 
á, fu cargo eílaba. 
Lleguénie á vna con,ia curiofidad de ver, y; 
'tos • E l Na Importa 
fabei'í v el que sarcia 1.5 pluma me di\'o 
áieífe , que no era corte (i* rntrar Id que efcriJ' 
vía o f o can de cerca. Rcípondiíg qüe perdo* 
naíle , Í.]UC el deíco de ver lo avia caufidv) , y 
hechi d ;f¿ortls j y replicdme.; Dtfdá faerlfg 
pue je.miniar, quepar.» a ver í ácu t ru lo ' en def- • 
atei>-o,(ps alegorías, y fu perdón No ímporra». 
Apanémc.íiigo corrido , quando vivna t r ó ^ 
de íaciyos^juc acompañaban á vna fíllá^en que' 
íbs vn hotnorc ve n-.rsbie 31 parecer , y de ¿ u , 
c^a edad. Detuie á vno de íes lácavOs,y pre-
guméle quien era .quel k f i o r , per© con m \u 
ch.̂  Ira rae d i x o : bita loco quien tal prc^i n,' 
ta? . r: ' • 
Con efta refpueíli ya fe síTomaban co« 
leras en m í r o f k o , quarido'ótrá tur^a de gente 
venían d i / i ndo j A vn Indo , a ftlcra del palio. 
Hízomé apartar, ,y.noté vn grande acompaña- ' 
ns:enro l foío vn hombre, que mmnésút por 
vna pirre, parecía pobre , por otra . íconn íu? 
adornos, fie© , y por orns pane (f irado , da -
b.i.n-ucít'.astie muy vaíio ' Ü e ^ ó í e 3 é? vna 
tpuger muy reta ?y miierable,con vn memo-
rad en las manos : Dioí elc , y apenas k tomo," 
q¿amáó hecho pedazos l e t r r o p . l a , rduge,^ 
quf tal v i o , ' inñUám fus oíos de Is ¿ r i - ^ s , 
je dreo, que i i qnierapor fer pobre , y muger,' 
ía a t endk í í e : A quien d u l períonage ; muy. 
iyrado, dixo . Vuc í i r a íupiícSj y vucftrapo4 
^rez!i N o importa. 
Q u e d ó l e llorando la buena mager , y| 
el t a l í t ñ c r p i f s ó adtlmtc , recibiendo me4 
moriaks de gente lucida , í g s í a j a rdo íos con 
d íemt lan te r i í ucño . P í i g u m é i a la buena 
rouget , que. por amor de' Dios me dsxeíTc 
guien era aquel fe ño r , y reípondióme.fi que-
ría acabarla la poca paciencia que le avía 
quedado. Rcplíquéla ^ u e no era mí iftíemo 
t a l , fino faber quien era , para falir de las con* -
fullones que rae moicitabin. Bolviómc h res-
ponder , que l i era viviente , dkela , que fi > y 
bolvió a pmfeguir.Paes abra lospjosyy guaf-í, 
defe del, que peor es que el demonio, fuefíb 
con eiftofjpera de^andoma en cenfufiortes au-
mentados ^quanao a TiSFozcsde para coche-
ro, bol vi la v i í h , y m té que fe apeaba de \ n 
coche otroperfonagt, acomntñaé©; deCs^a^-
¡leros Pi-ges , y Laca v o s y oua gtnte de buen 
pelo, hazíendole grandts reverencias 5 pero 
ki fin hszer cafo fe íubíd vha efcalera arriba, y 
y o . q comoabfono^ me avia quedado ÓJ^an-
•do por donde i b t , repare qut a t ropel ló , piso, 
y mal t ra tó | vn pobrt tullido > y I b ^ e c s 
pero con el dolor de fu f u m difparó qu'ixas, 
efíziendo : Eíio merezco yo al cabo'de ítncos 
tiempos que CQB tanta atención te he ( u vidol 
f a o l ' lÉJ M mpTff* 
É l k p a g o d l s á tus vaííallos , y cnaáos! O 
mifcrablc tablilla de melón ! que combidas 
con la quietud , y comodidad , y ciegos te 
creemos , fio atender que careces de todo el 
bien que prnmer.es, recibendo fobre t i todas 
las clemencias del Cielo. O infame mundo! yo 
me vengaré de t i , dexaridote en ta vanidad, y 
locura. 
Q u é he oidó(dÍM€ entre mi) el mundo es 
cfte hombre tan vario , y tan ais íl Id o de luci-
miento , y vanidad. Áqui del cuy dado. ApC^ 
ñas le perdí de villa, quando reparé que á cm-
pí l lones , encrenuzclsdos con puñadas , y, 
puntapiés , echaban fuera de la caía á vn ve-
nerable hombre j y llegandofe alguna gente 
de los ocupados en defpachos, preguntaron 
la caufa ? y e! aflig'do hombre dixo j que fr ío 
porque vendía verdades. Buena roorcadem 
por cierto ( dksrori todos) y íe dex^ron, L l ; -
gofe o t r l mucha gente procurand© que n6 
]e rasltr^caífen , y regiftr ando lo que en ñas 
alforjas bien roías , y-mai remendadas lle-
vaba, adelantandofe él las defpidió de los 
orobros, y las boleo en el Cuelo, echando fue-
ra muchas calaveras, que fueron rodando,' 
y dividí¿ndoíe por todo el patio x caufando 
notable ajbor®to. Todos bufeab-an- a quien 
tal avía traído ,para caítigarle ? y nadie le ha^ 
Hábil 1 átlñque Qiihúi entre ella? ( qüe de; los 
&|CÍS que eitán divertidos efi las vanidades t ! i 
dmundo j no íe Vé ? n i . í e hi l la el d í f eü -
gaño* / ' 'f: > < 
Dmúñ Vó&eS lo§ del palio 5 á z ^ n d o : QJJI» 
' ten de ac|ui eilostraíí&s-.t,ííf-,idoÍ©s •» que l l o l 
pertarbsrt de tmeílrá cjüieiw^ > y cooiodldadl 
y a las muchas vote i enfraroft tres; mugcreSg 
que efparcísrtdü vna confuía hiebláj Cjut íe ítiáí, 
entrando por los Ojos g boCa-, y oldos.dé to-
dos , recogieron aquellos redi .ydc-s y ó dar-
los aVilos de Ja mayor , f cuas ckytá Verdad,^, 
echándolos en vnas coltáles , dftaroft el patt-a 
libre j y al iríe , norc f que lá vna Ik '̂áh 1 tñ k 
fíente Vn totulo que detia: Locura j y • 
dad | la otra j logro , y anaciicioíS j y !á teróe^ 
ta j ceguedad , y lefiíuaÜdad.., 
¿ • «'Buenos barrenderos tíértft efta cafá ( é\m 
Centre iai ) íi cfta gente cuyda de ja IKupie- • 
¿a j jamás a&rá polvo j f'fcort raiorl íiáíháñ i 
ta lca ía Hofpical de. ei No, impóría* • í « a « | ó 
entro otro hombre de buena edad j dando 
VOIes, diciendo : Ay qüien compre relace s| 
Todos hadan burla dél ,d;z¡endo, qttefe fueL 
í t noramala, t.|uepára q u é traia anuociido-
tes.de ¡a muerte , que fío avia horá mas felÍ2' 
para dios ;<|ue aqucUá en que entraba dlne^ 
tQtm í i | podttf 1 ^ueaquslU mgffiadttiá la 
; ^ ¿mporta 
ye^(,ije á los Con ver ios, q ellos no oecefstí 
i í ában de tan olvidai'o a^iío , que cada inQ 
taiKceftadizjendp: Mira que fe liega el fia 
de U vida Con ello el hombre , viendo la po. 
€ . a / enUfe¿?e ' y ^ ^ ^ ü é ' - ^ o n con mucha 
n a , ditícncíofe "nos a oíros | efte hombre fin" 
ánú&«s bufón, me$ a h cafa del N o importa, 
trae tan olvidadá merciderín. 
Laego orvn eípaoioío rumor de vozes, 
lhmo$f y lufpiros,qae penetraban lin.fta el 
m* » Y a breve rato vi infioitas tropas de po-
bres , aísi hombres , como mugeres,, de todas 
edades , y e í l idos , viudas, donzeibs, eafaclis, 
folteras , y de todas fuerces j pero codos de 
muy kiimtUk adorno. 
Lkgófe á donde yo eliaba vn ' pobre^ 
limpiandofe I vna reramendada capa ías laJ 
grimas, y vendeja acnfion , le pregunté la 
« t e í a , y fin deten r el p.iflo , me rc ípondió: 
Como ignoráis ¡o que es tan publico > y como 
DO íeutis lo pue todos (ientcn ? A y de mi I que 
fe perdió el buen tiempo, FüeíTc con efto.dc-
xsndome tan coníufo , que mi l vezes quiíe fa-
Iirme de aquella cafa , p a o no pude , aunque 
mss lo procure,porque ya eftaba todo muda-
do , y muy otro. 
A i miraciones lloví n fobre tu* , embian-
4o la íUlUvcsfi ^íeciami uñarada , ps-
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fú tíú le hallába , por donde c o n o c í , que io i , 
amigos, y compañéros , ío!o acomp.Vsian er* 
ellos tiempos haíta dcxár á v n o en c'; hofpíCíiI? 
quanclo laé yozeS de,f n pregón , perturbd, 
y atendiéndole , o i t j u e d i x o í Q-..'.n 0) iere 
<kl tiempo páílad»; tal q ü i l era , que h andan 
Ibu íca r los pobres, acuda á ellos , y le d i r l ^ 
en sibricias de las buenas nuevas^ o rador 
nes, luplicandó I Dios le Dquc de miíerias, y| 
trabafos. - .. / 
Todos íc reían de el prepon }v llegan^ 
¿híe machos homb'es de I a.j uáo.v.'f; 
dkeron I ios de el vando , qvic G ciaban i o -
cos 3 ó querían ver tan eípanlofo m- ía r ro 
¿orno íer prefence lo p.dbdo , ^ i c dé^aí'ieqi 
•aquel tema JI y frpara.íen que i-a.^chú íx^ior, 
era el t iempé pvefente 5 porqtM en :tfte « co-P 
gia mas vino ,pan , y azeyce , y avia mas crias 
de ganado, que jamas , qwe¡ fo!o pidieSTea 
I Dios el qtíe tru%éflt # v e í d a d t t o conocí^; , 
miento a logreros .tmbicmCós., vanos, luxu-i 
ttoios , y limpiaíTe los Triburiales, y AuJicn^ 
cias de gorgojo , polilla , coquillo , y c izaña , 
y las crfas, argentes de tan profano adouio , y 
recogiere tanta perdida b m b r i z , chupadora 
de lafangre , y fe echaíren rauy íiibida alca-
vála í h i cuchareros, • por los muthos vlos; 
qué Coló ellos eftaban eftablcciüos, y 4 De"* 
O » • »rooá 
j t i i v » impcrr* 
roonio a^ia fundado allí fo patrimonio, par» 
cafar fus ivÍ ^ COFI LsEf a3os tontos, y iocos^ 
porque f< lo los cales eran ios que íubian á cíeQ 
goverqaf el mundo , y i quebrar afsientos ho-
noríficos. 
Aquí l legó con ellos coaícjos .quando t o -
cando vna campanilla muy ruidofa fueron cnJ 
irando todos en vnafala, dexando el podo l o -
lo , y á mí folo en el patio , que viéndome de 
aquel modo intenté también entrar donde íow 
dos e ntraban, y alentado dsi defeo de vér en-
t ré dentro , y encima de la puerta v i voas 1% 
tras, que dezian afsí: 
EJia fala tan confufa 
Es del mundo la UuJtony 
Horror, fenayy confufion, 
Pues jamas logros ejeufa. 
Temblando v v h í u efieradr fnelo, donde 
mis oíos íe engolfaren en ias pinturas de fus 
paredes- pero reparando en loque avia copia-
do -1 profano3y iuxurioío p í m o ^ n e g u é la v i f , 
Ta á íus imn®enes provocativas. 
Q u é deferentes (dcTia y r ) f o n pinturas 
que en mi patria íe víá;pues en las faídas de las 
^ • 3 
Audiencias ay copias de aquel paímoío iu'zio 
de Saíomon , y en las falasde lr>5 Hofpitales, 
Efigies de J-.-ía ChrfÜQ , y fu Santiísima M a -
dfe.Saqa^rí}! Dios'deilasa^retiafasítlwe entre 
m;)y d i la vjfta a vna forma deTi^banaljCom. 
puefto Be dlferenrespgrConas. E n c! que pre-
íidia vn hombre de infinitas caras , y. colores, 
aísi en roftro:-, CQÍBO cnveftklo A íus I dos 
avía otros hombres de edad, algo inferiores,en 
afrento, y vnode mala cara cn^entejcon mu* 
chos papeles enemú de vn bufete. 
Batallando entre dudas me hallaba. í juan-
do vn hombre venerable me pufo la mano en-
cima de vn ombro sCOPÍIO quien quería defem-
{ai y x bolv«<.-ndo la v: iU 1c d:xc, que fe ruw'cf-
fe en si. Si haré ( me respondió) peso de xa me 
que lleCcaníe en ti , «uc foy el bnen xelo. Pues 
fi eres el buen zelo ( l e d'xc ) como no tienes 
afsiento entre aquellos á quien ln fortuna le-
vantó y aquí fegun veo, era n^encíter tu per-
fona , porque ten^o entendido que h in de ha-
2er vi fita de enFesmos, v corar enfermed ^es 
de <iuc adolece el mundo \ Ais' es ( me dsxo) 
pero yo no qoepo allá . v afsi deíde afuera 
veré : v para^jue no dodet,aquel que preílde 
es el mundo prelente y aquel los de^ fus lados 
fon ambición, y Ceguedad j V aquei de enfren-
te , es el i n g a ñ o , y como traydor tiene otro 
O | ncaa-
| i 4 , E i N o I m p é f f á 
hombre, que fe llama cpandó quiere^ Lcrurai 
:¿M abogan en contra , v en favor la «ftibuiia, 
^r Sa caridad ,y-otras virtudes , v,Vicios j to t i - j 
í c t m t a. tos enfermos que fe.yifitah/, 'que para 
W o han venido i elle faofplfsl, cicrjde ay er|4 
fermv&de todos achaques ^aunque * de lo que 
i q i l i adolece fon t^aies cíe efpirit i i , efcucbá, 
qup por no la oír ÍÍOÍ 3r4csíi á enipiijones traep 
1 la nccefsídad..- ' v "' • 
. Hize reparó en que era vna muger con \m% 
laya ce c í t ' j n fo , pie id a a manos del tiempo, 
maoto cle,nnaícoie''mu¥-re5Tietidadoí lo de* 
f ü h ne puae notar , folo la cara flaca , y amay 
lia $ y el poro coícr rolado s fe avia' J4ó á las 
niCAÍí s r> 4¿r"t v llorones, ••• . 
Eft i es la - f - ! ÍT necíísid^d ( dixo el Rer 
•lator ) Buen principio tenemos , p ronuncié el • 
THbüo.t l^ coo-necfftidad hemos de empezar/ 
wendoAtoáo nueftro anhelar , bufear mediof 
para huir de ella. Señor (profigníó ej-Relator) 
lo r n c k l i o , v Cus repetidas lagrimas «os tienen^ 
tan caníados, qne porque rsos dexe en qufetudi 
la heraos hecho levantar d'e la cama.," para que, 
•diga la c-Tdía de tantos fuípii os } q m con ellof 
tiene al tiempo en vn p u ñ o , y pare^cafa d© 
locos. 
Tocaron la campan'Pa lo? del sTribünalj 
y la iiecefsidad dixo M i enferfíiedad j dir|.. 
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Con calidad de lagrimas, que <1e otro modo 
no podré Diga cjaé qu^ re^ re ípand ió el rauti* 
do, y Jexc deliorsr ; no podra ( d¡x -> fu Abo-
gado ) porque oy mas cauda* de lí^Vímas r;e* 
m qu« jam. s. Sup'ico á %'üeíira deidad ( dixa 
Ja neceísidadjgue yo dc-xáfé de l lo ra r , con 
que el fnimdó-dexe de íer rar ío , y peor c-ida • 
dia,. ÍJorad , y de?!d ,° proí iguid el raondo, 
que eííus medios no tjenen nada áe faeilgs. 
Atiendaaíe, dixo; 
'"•"5 * V-' 1 * " 
Y o ha que ll-:-ro , IQ que ha que pego Adána 
mis lagrin-ias-fosi mis'caudales , adolezco de 
nsuy giave «nfernVedad todos oié pifan, y v | -
trsjao , y íin hazer m ú , enfado á iodos ; v por 
huir de muy no^eoefme i la vifta rr-e haatral-
dí> corno a loca á cfte ho íp i f ca ldonde perü2~ 
co de hambre , y todos me dexán ácínrapara^ 
da ; fríx rae «liento; á faiíf fuera de mi • pocilga 
a bufear de que h n t t vn pucheHik-, fio'alcan-»:( 
• 20 para é l , porque vna Hbra de hu-eífos df ba^ 
ca vale doze quartos, que -el -bocado mollar 
no fe cria para el pobr® : fi pido vn qnarto de 
tocino, me refponden que no 'e ay % v íi acafa 
. canfados de mis'lagrimas me le dan , es IQ. 
peor que «y en la tibia , y me dizen , que por 
Dios ío hazen : ti voy. por vn ochavo de gar-
banzos, no le hnllo , porque la l'hra vale á tre-
ze quartos , y ios que tienen caudal los cftan-
O 4 : *"' can 
esnalpfe ele U parva. Si pafín vercfur.t 
frefea, mt p;den por vns . ^ t ^ l ' f t i v ' q u i r i o s , 
que mucho met^res fe nrrpi ¡bítjj en o t ro l 
f i f mpgs: v f i repico , í]ue pór (qué p:den tan 
f ií almji , nje.refpondc laí | i |e i i | vende- j Qu | . 
hflie. la cara de ace'gs, goe pes repara en lo qqf 
Vslc vn p | n ? , ' « ' i . ? . ' |1 í '1 
, 0 fi pdr íentirm.c d^fginada^aíTís á 1$ fmt^ 
i* Tnpiítr astdVr'--- l vale | f«í pre^ia,cnie^ 
ve rgue ta *, y *' pt h^'? me preguntah que '( | 
irá ícgMt8:, f©lo cm'hfmtú de h | j r | a i i , qüf ef 
fa o, rl.uo j y íi r c^a r^ en el precio,-
ti q> ifíi vy»irv de delante, que pi® djr iR 
Cfin v n i p r f i , y a efte reí peto a^da to^o , finí 
pasrcl^f lev de fsciftüra ^ y t.^u^ntas parífsl lf I 
I comprar parecf qdet" iti!< qnarto no v.%\q 
éü'- fjlaneis , y Eódoj quffbran Cu ^noio^-n ínl 
t/írtf .> C|ip f o f el bl ipcqde las ffas del í.cranc|o| 
PQ pusdci nrarntur j y t^doidan e'n ífc|>f por 
iffo fov bl u;. . porque (e efl|,djed|> tiráq 
tndos i él: y jodp mf feni 'f^íent^foji^rfcient^ 
^n Hfgando-aj ^ - f i qy3ndo^\! g<$-'pedir quino? 
C|q3ftQ< :|30f ve pi5i cié i r íga mitvQ en a||n d§ 
bneni.cófe^ha • f ^op eí^VfuflQf todo.mf m í ' 
' - i'-., i • <'» ;r ¿\ -emii , pido cura á mi epu 
Parí Qíjf co5ic)3ca ©1 f r ^ p n a U dl i© vn 
•Ab@gi4o d i muy m'M s m ) la i f i f a ^ ^y, 
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ya con lagrimas de 59Q6dr|lo| diré lo que paf* 
f i l t r a qqe vea f | rauido^ue t|«aiiE© ha dicho 
A mi me dan tocjo el año el pan muy 
bueno l fé l s í | t t tnQs •; de la bac't (o'pP'as, y 
peze$ ds ¡a pierna , eslieras, y loqpíQsU fin alo» 
ino de.'huetTo;, f | cafnera 4ei ipift^Q-modo, la 
fruía toHai las ®ffianai;vnf la'/emlijan'á cafa 
wuy ÍHieoa,: y-Hiratag qu^ parece c|uc la eíco*. 
gen grano I grano { y U verdura cá(i de vaU 
, Ruts í i tnt ía ' f ífo^fs!! como fsi atreve a dar 
laninPaíTié i^fbrnpje d%f« doleh^ia? N o era 
liiclor que d r e e r ^ q u ^ i k c ü f . a f l a embidlji 
ifta rorrfp4,c^nfs: i i , y pufadoí»? y de mi pa» 
Isg^r nofe íe debe- haier. i^edicanjento algu* 
• popa ra, fu a l ivio, qúe íe rá en vú'h , y con fq, 
falud enfermafin otros'' muchos. Pues echen» 
• lá( dÍ5CoeTmils»4Q )^lafala'de losinciira les, 
y h aga í e i ^camide íMpi ros , la almüBüda d§ 
j^iferjas, y po? alim-cntoíe le d i n fongoxas, y 
llaqtos, ¡ • „, ' -x '< '% 
t ; " Iba i reíponder en favqr la piedad í u 
ibagada,sy vjia m-'-nc? nriuy- grand^,y ner» 
finía la tapó la boca j y- íiñ$t.'iyJ?.ú. Repa ró el 
ipiindo en efta acciqn, v dtxos qm p"or qué-HQ-
dexaíjan qae absgaflfn en :ftt Pavor I Porque 
m ( p i o l j | a i g el Abo |adQ) jorque vn enre-
dan 
;> '^í No Importa 
'dador fíemprí fe valió de otros femejantes pa^ 
ra fa abonosy aísi No ímpor í a - Vert iéndo la^ 
grimas, y a r ro ianda íufp i ros íe atifeató la ee^ 
cefsidad, clamandoC?e{o,y pidiendo ídeor» 
r o á Dios. Llevábanla á empujones la víura , f 
la vanidsdj'poneros de la'íala» 
'líguiofc vna viuda venerable, y de hosief-
ta cura, en la vna mano el rofario , y eá la otra 
vna muleííii u Pregunió el mundo, que acha-
que era el f»ivo,y e'la tcfpondió,Í.jue 'poca co« 
ta, que N o importaba-, p i ro que pues le reme-
díaban achiques , y'dolencias ? tambUn vgnia 
por fu cafa, 
Y o , bendito Dios (proí íguló ) aunque pido 
Ktüofna ¡amas roe ha faltadod don , que m u -
chis vezes íolo elle plato avia en mi m t í a , que 
los cjue íomos fe'en nacidos, nos íuüenta eí 
áon-, pero oy me hallo ví t raiada,y rac-hán per-j' 
dido :\refpeto muchas perforas, en tai ma? 
fiera , q'ie por verme pobre me han llamado 
Falma' ÍUÜV a fecss^Jin hazer reparo en ia no-
bieza de mis parientes. 
Efta muger ( dixo vn Abogado) es loca, 
y tan ^aña , que de lo qu* iunta de iiaiofna d é 
la mitad auna vezma , íolo porque la ^ lUme 
don , y muchas vezes Cuele quedas ís un co -
mer jpor dar la p sga al rellamo de íu vezina.' 
N o irn-porta ( replicó la t a i ) que ia I m i t n d a , 
Dios 
p o s h y la quita', y mas vale vtv don 
¿orno !e{ roio^ que ¡os-averes de! mundo y & 
fe] bocado mas fabrofo para mi , y mi nobkza 
isfe^nde de Dón d o m i n g o , & D m W-S , V 
por l'er tan noble ; -no me he qaerido lujetar 
lamls á'fervir, cue fuercen mi í a rg re nctabfc 
wVezai lo mas que hago es correr Porterjas 
de Conve-nros,bodegones , y tabernas ? y ea 
nlguiMS cafas que me ^onopns y faben la Can-
gre q m me, alienta , me fian algunos (ecreíQS 
confíderGbles , que e» verdad que bm eílado 
(uíetas Í efíe piquko m^s de dos dezenasde 
lonras de doiazellns , y por fer y© tan buc^ 
m fe han caCádo á t í tulo de tales,y íc-lo y o f o y 
la que ha -petado folios , v malas jodies bnf-
cando orross^y llevando cria^v nadie fe cuer-
da de ¡o pallado , tolo la pobre que aqui efta 
fíente fu mal, v mil dolores, y achaques, pues 
ya me hallb- muy mala-, y aquellas I quien 
tapé no qníer inlocorrcrme- í y , pido cura , y 
remedio , que en 'ugar de f-ivorecer á vn i mu-
ger bien nacida , la vltraian p^t efíns calles ,y( 
fe adelantan cien picaros a llamarme enreda-
dora , y mal nacida. Miren que atrevwT/¡cn¿ 
l o . , 1 - ' 'i ' 
Eftamuger ( d'x© Abogado) m^ece 
que la quemen viva , porque con ella carita 
fruncida, y ai parecer devana , y fu rofario á 
la 
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l i vMftMrcne perdidas 4 muchas hal las 
fooí2 havjcraa dexado h a l i ^ n o U s t o p a r L 
y í a s maías mañas que ¿prendieron nu.nclo 
lf >res (que fj no fueran libres no las aprcndic 
^ o ) las vían aun defpues ele cafad?s, y de t a . 
é > es caufa cita muger; y para que entienda el 
mundey fepa fu ttealogl^fo madre era sra. 
perada ks c|tíraodan por lascalles,)- fu p|Hre 
era rnuv l i m p ^ } q?4e las barría : pufierop!, | 
J ' 1 ir d ; edad de deze aüos en v m eafa, don . 
dc iaef.feñaron las mañas que oy vf ' . -y de m\ 
parecer 'debe f£r convertida en gato \ que rs 
arrfroal que ficntprc cftá acechando para hazer 
Andad de alrdwo el T r i b u n ^ q u e 
o^debé de aver hechdá vcs: , pues «fsi 
m n ú r m la paísion contra cíli pobre • dexadla 
50C PaíTe Con fu oficio, h.ifla que d i en manos 
ímpr-r» 
ta. i -ue reconc f tnd iz í cndo : I ucna sndi m» 
í a n g i e , íi 16 vicrg mi primo Don Gerges do 
d^c tÍ3,<Íel m0Cl0 Vlcra5an A fu prima^ud 
Tocaron la campanilla , y fofíeg do 
do , f.i/fo a vifita vn hombre } toda la esbe-
cntr p i j u l i , v macilento ; y el Relator d i -
xo : Efte e í i i enfermo de refidencias que 1c ha 
somado el t i e m p o , porque fieudo Miniftro 
dio 
3ÍO en m a d o r , calando mofeas * J p ngés., f 
en t íuvcraveíuras ha enfermacb , y di?e . ^ e 
le parece <|ue k duele el alitti ,ocaíion3£lo de 
palas noches, que ha eitndo en eíperá con i u * 
íeñuelos,. 
A i sí es ( divo el enfermo) N o t í t ipof t^ 
que por coger vn Unce .dexaba perder t a r ro -
íos dias,y oy lo faiziera, autique tan p o ü t a d o , y 
también he andado mucho tíeaipo 4 caya de 
biKnas obras : pero jamás he podido cog.ee 
vna, porque íiempre me he buclto ks .iDá-
nosvacuSjy en verdad , ĉ uc a^i-n.^d^s de 
fieíh, por eítár en efpera, pemi la Miíía", per® 
No importa ,quc bien fabe ei mundo , que na 
pudofsr ra«nos , y aora me {lento tnüv. l leno 
de dobres , y neceísidad, porque compré 
vara, para cen ia ilbcrrad cazar d«!evtes f 
avicndolos hallado a cada paíTo , y o no seco* 
mo ha í ido , que ©y me hallo tan cazado yo i i n 
hazieniia , y bríos , que menearme no puedej 
jurticÍD,y cura pido. 
E í t e { d k o vn Abogado)merecc el ínfieffio* 
Por qué (replicó el mundo ) a mí roe ha fecwi-
do bica.y muy ateneo,y á^i ,1o demás N o i t a -
porci: háganle c.uiu , hechos eísrivanos todos 
fus contrarios,y no le talten dolores hafta que 
muera , y en tanto llévenle a la lala de los l o -
tos, para que fe d iv i e iu . 
Fu i -
Fucfleccfn sflojy (íguiaíe ptro,^ quien el Rei) 
lator dixo:E(lc eíká enfermo de émbidla,y tañí 
malo,que no íe halla aüviopara él, y cílá muy, 
de peligro , porque la caridad , médico de ios' 
pobres, fe ha défaucísdo/in haílaríe remedio k 
l u ma l Mis propias entrañas me como(üixo el 
enfermo) y rauebas vexes me he comido el co« 
tazón con las aníias^c el J6!or} pareciendomá 
|sequeñ"o bocad-oj y 0 entonces haíiára á mana 
los corazones de mis Contrarios, me los traga^ 
ra, santo es mi dolor. 
Mato cíU elle hombre ( dixo el Aboga! 
d o ) y el Tribunal m a n d ó , que le HevafíeM 
la Cala de ios incurables por q u é ( d i s o el en-t 
f t rmo) tan fin remedio es mi mal í AcáíoetrM 
bidio yo Coronas, Cetros 5 Dignidades , d> 
Capelos ? Bmbidio yo riquezas , ó Palacios? 
Y o fofo embidio I ios que de mi tiempo quie-
ren fubír á igualarme , y á fremear conmigo;; 
Embídío al que ayer era oficial , fin caraiía en 
el cucrpo,y va es Mácftro^quc blaíona con t i i 
ios, Embidio al que vino de fu tierra deínudo, 
y hn zapatos, v va come en plata. Embidio Ú 
que íc crio conmigo en paños iguales-, y ya 
me fobrepuja , y labra cafas > y todo efto No-
importa { porque á mi entender es bueo'xeb, 
•que no \o embidio por qmtarfejcjni y0 embi-
dio a! que hiere íus carnes, y fre^iventa íos 
Sa, 
Sacraménteos cada día 5 ni cmbldB al que trac 
í l i c ío , y «yiiíia; ni émbidío al l imofntro cari-
tativo^hi a! cjue tiene fama de buce Chriíuano, ' 
Íf afsi mi mal Ñ o Importa» 
Bien di'£e ( dixo vn Abogado) y afsi de5 
be kx cen íc r t ido en perro , y feñalndo cerno 
Cain , y darlé'por al'imentos la tmbidia de Sa-
üí Ja de los Farifeos , que perí iguieron á la 
niayor mocieftcia , la de Cefar Cníigula , que 
por fer calvo mandé rapar | guangos tenían 
cabello. Quifo hablar fu Abígado , y raían* 
daionie callar. 
A quien cambien te ha ferviáo , n^ondo 
{ d í x o e í enfermo ) tratas afsi ? Aunque te co¿j 
nozco tarde. No importa ,que yo me vengaré 
de t i en ladrarte adonde quiera que te halle, y, 
mvt la Luna no ha de eíiar fegura de mi cncf-
íeeUrcilado globo. Fue líe mordiendo las m a -
nos , y í igulóíe vn hombre roto , aunque con 
aliño , que también a y bien veíiidos puerecs, 
y ei Relator dixo : Elle es Poeta , lo pobre no 
lo nombre, que íu vefiido 'o puUica .y fu mal 
es Fuertes dolores de tripas. 
Afsi«s(d' 'xo el enfermo) pero tengo m u y 
fsno el celebro, que mis verlos lo dirán ^ u e s 
muchos los leen , que ios juzgan por de Lo*, 
pe , y mtprofa es teñid 1 t or de Qucvedo en 
lo iatyrico , y equivocas que juego. 
Liticto loco me parecéis j á k o é mm®. 
do. EíTo (replicó) No importa, que Afiftate* 
leí áitG , que « I n g e n i o verfiita tal vez fe pre-
cipua de furot | y en qusnto a Í9 ¡bcb calle d 
tnuncio ,quc Vo tetigo fama d t Ingenio lueu 
do los Mtorejeie h f a r í a mébuíca í i pnfa 
que los dé Comedíasvporquc en tilas me v i f -
to de las miímas pailones:que imis# | y efl 
llegando á baíolla ,pepdtncU , ó defafio, k f 
bfavo , iracundo . y fiero. En reprehenfjü-, 
nesfoy miduro , y f a g á z l e n í á gmciciidac! 
fon notables mis agudezas , y chiítes , que 
harán reií a otro Phelipe Segundo ) fi en 
el muñdo lehuvi ra. Mis íatyras no áy psl*̂  
j o rabiofo , que muerda tanto : Mis IJUH% 
íon tan di ís i rmiMas , como lá zorra t M i l 
ísagediai , fon mas UorOnaS , qüc pobre ne-
ceísítxio : Sí fe ofrece eferivir neCed/.a^^ 
no es tan loco el mundo preí inte cotoo 
elbs. , 
Echad de ai cfíe loco uií paratado ( áf-
x o c l mun lo ) y ponedis vtía mordaza en la 
b =ca h f l g f c r á d e e m t k i i a ( replicó el enfer-
. mo) porque no pueda deztt lo que fienío m 
las Comedias que veo repi eí<¿níaf .bien fe o 
nr.ce que ay íoborno de p*íie de los Poetas 
Cómicos , pues á íni entender, todos me í k m -
blan ,'. como a quien labe tantOj 
Mo 
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Notible es ia locura de eíle hombrd 
(dixo vn Abogado!) á quien replicó eí enfer-
mo : La locura en tal íugeto como e! mfo, No 
importa > que bien íahen, cjue no es buen PoeJ 
ta el que no tiene vn poco de loco ; y li me al 
canz^r Vi i g í í - o , y Homero, creo'queque 
miran íu aliada , y Encid. , y sé ebracnentej 
^ue alcanzo mucho, y mi ingenio es profun^' ' 
do , porque jjfDis me ha parecido bien cofa 
que otro aya hecho , porque vn papel de amo4 
res mío vale vn Reyno*, que quando le eferivo 
noeííoy en n i , ni sé de mi, que todo el efp'rR* 
tu empico en el fugeto, que a mi parecer ena^ 
moro , retratándola vn Angel humano , ó vn* 
muger divina, que de fus cabellos fe adorna 
c i S o l , y que con vr.o íolo fe puede forma» 
cadena para llevar galeotes al charco, y do 
íus lazos fe pueden hazer grillos para la cárcel 
del Paqu'n , donde fiempre ay cinquenta mU 
prefos 5 y finalmente mi ingenio importa mtu 
cho a! mundo, y d emplear el alma en vrt 
papel de amores, y confemlr ardores de la 
carne , como fi viera la dama prefente N a 
importa. ? ^ 
Efte hombre (dixo vn Abrgndo 3 qu?eri 
IJamsbanjuIzio) con pena de muerte le caf, 
t í g ^ r a y o , fin remediar íu a fm, y mandára 
auemar todas fus obras, y á quien las lee,pues 
; S pbra| • 
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obras fin moralidades Catholicas, n o f t deben 
conftnrr - / y Kycridas provocotiyas a !a fen-
fualidad t deben lef coptéraídas halla Cus ce-
nizas % y en eUr.tcvin k a (en lugar de curada 
fu locura ) cortadas las roanos, y la lengua, 
que de otro m< do queda apto para dc r iv l r , 
y mientras mas pobre , y ayuno , mucho mas, 
y el cuerpo fin lengua , y manos convenido 
en piedra, que detenga la puerta de vna cava-
I k m a . 
Buen Abogado foís< dk'o el enfermo) vos 
no t ene í s iun íd idon ea los Poetas, que es vn 
lincee ccicfte , y afsi vueí l ro ju'zio N o i m -
porta. Donde aveis ettud'ado tan fangticnta 
Cenccnda ( d k o el Tribuna! ) en lugar de c u , 
r s r á v n enfermo k d e í l m b ? por cierto que 
jnedrau bien el mundo , íi faltaran ftmeján^ 
teungcr.ics : Vaya fuera , que yaelUfano, 
aunque i-mas faldra de hofpitsles, y fi coro-i 
vale ce, llévenle á vn bodegón ; que aunque 
fe vean losiog nios á íus puertas, N o im-
poita >. ' " » . 
Fucile cege^rdo, y figuiófe otro hombre; 
l qui«n. el Pchtor djxo-.EÍle es logrcrp.Ay de 
mildixo el dolicote)que malo liento el h ígado, 
pereciendo eíloy ; pero animaréme l dc^r raí 
necefsidadí Yo la dire(dixo vn AbcgarooEllc 
hornee egi(0|uy: infero 11%% 
dací,^ae tolo nació hombre en el parécer^uá 
enlascoftumbreses demonio , y no es de lo 
que adoleced hígado, cjueesel alma: Efte 
quando vé d buen temporalee pudre configo 
mifmo, y en el mal tiempo fe alegra , y ei l* 
concento , y efto es contra el pobre , que es el 
montoncillode tierra , donde caen eftos tyraj 
nizos,y nyos.Su refpirar^es arabicionjfu v ú 
vir , logroj fu fuñetúo^mbidías y fu anhelar| 
engaños deídichado del, que tarde ha de conw 
valecer. 
Suplico al mundo.(dfxo la embídia fii 
Abogado ) que todo quanto alega la caridad, 
no es afsi. Efte hombre es labrador , ííembr^ 
fus tierras, y coge granos pues lien do efto afsf; 
como ha de defear el mal tiempo i El cafo es 
(dko la caridad ) que lo que íiembra es poco1 
pero lo que Compra para revender es mucho, 
y^en llenando fus troxes , toda fu anfia es de-
íear efterílidades, para ganar trecientos por, 
ciento. 
Suplico al mundo ( dixo la embidiai 
qualquiera emplea fu dinero para ganar con 
ello , y todos lo hazen por logro que cf-1 
peran • y afsi, todos los tratos, y demás exsr-J 
cicios , ferán logreros de ePe modo. Afsi 
es (dixo la caridad ) pero folo elle logro es el 
mas odiofo á los ojos de la razón, por íer con^ 
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era ei pobre^y porque ha Vífto que Vale i i ú c ía 
ro, cuece en caí^, y vende á diez y feis quartos 
Ciada pan , hecho vn agua, y falto, y aísí eíte 
hombre merece gran caftigo* 
Loca ella p la caridad ( d"xo el mundo) 
bien íc v i que la edad la haze caducar , cada 
vno esfuerza que fe valga de fu haziendajque-
relsle atar las manos, y vedarle que gane con 
I© que es Cuy o l 
Andad de ai; y no"entréis mis en eíU Ca^ 
fa. Suplico al muodb(di^o la caridad) que íi le 
falta mi alivio al pobre , perecerá miferable* 
mente. No impoita(repUcd el mundo) y á eíTe 
enfermo llévenle á la fala de la defefperacion, 
y en qoanto viva firva de prueba \ la paciencia 
¿íel pobre. 
Ay de mi l (dixo el paciente) qué de tiem^ 
pos ha que no cae piedra , que me acuerdo 
Cjuando c Un como huevos, y aquel íi eteor 
aliviaba cOe fuego en que me abrafo. Con ello 
fe llevaron fuera^y á vn enfermo le d xo al í a f 
l i r : Amigo ,ya ha fubido el pao ^yjefgi 
pondÍQle: effo No luis 
porta. 
» * * m . 
iTndezAma hora delfuenot 
Igníófe vn hombre áe mulatbarbai ,..pueíl 
I^JP co, deft l íñado, a ^ u e r o í b , á quien el R e i 
laíor nombrójdiziendo: Elle es tabernero- N o 
foy tel (dixo el enfermo) Í̂ ÜC YO (tiy t r á tame 
de vinos, y aguas: Pero ay de mi! Qa3 notable 
fed tengo, qué {ecos Ios. í3bíos,abraíadotepgo 
ei corszijri. O qué tr«.i tiempoI como no l iue-
ve5tod<5 íe íccajlos pozos Ce agotan^ las í u e a ^ 
tes fe aueren.y yo deícíoerr^ que los aguado-1 
res me llevan ñor áos cantaios de agua ciittr.o-
guartos. Bíie hotnbrt ( dÍ\to «I. Relator) cs;Ia4. 
dron engañador? porq|ue,htt-rta e» ta medida,y-
agua por vino , y es a u l o í i ente-, • pues 
• -' - ''A - I / ^ -S para qué agua canto ?Rcf# 
• u\'' i:' r íea la gotaque yo le ecbo,y en 
r dii-.fo el 'oaui*'/'»^ , i ln ) f-eTus-
:3«.manos; fiempre eí l i flotando , y dílfc 
pierde , y le han conocido con vm e ú 
i-a al ombro , y oy tiene q^stro pares,de. 
, y vn micho en que andaiy fu pVxto es de 
mejores de! lugar. Todo el mundo 1« co- ; 
noce, menos los pobres. 
Suplico a lmindo (dixo fu Abogado) que 
tis vn pobre hombre % y. fuítenta tres hc,os m 
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í u asníga , y áa limofns á los pobres Porte-
res que van con d F u l , y ha hecho rouy bue-.-
•nas dbrss, pues de corralM ha labrado cafas 
con famefas viviendas, y el otro día íacó a vn 
n iño de pila s y av í; mana que Bauü'za trein* 
ta^ y ta i 'es íu dedrina s c^uehaze de los bra-
vos maníos , con fus liciones, y máña : y en 
guaneo al aguar j yafc permite , porque de 
otro modo no fe puedeiansar, y afsi N o im« 
porta. ^.v 
Señor ( dixo el enfermo) reme'Vo pido 
m mi m a l , <juc cítoy perdido. Pues y o os haré 
gsnadoC replicó el mundo) e o n m t í d o que-
dar «ris en Vn ico rn io , para que pues üendo 
hombre e n vneftro oficio aclarar el vinodlcn-
4 o ani-ímdj'lo fea aclarar el «goa-, y entre tan-, 
to que mudáis forma,fentid las. penas de Tan-
talo. 
Fueffe con efto>y figuiófc vn hombre mas 
rollizo^y tüílfofo,que puerco pelado, I quien 
el Relator n o m b r ó , d m e n d o : E i k es figonero; 
N o iny tal (dlxo el páctente ) que a mí me l!a-
man fszonador de la gula , y defabonador de 
• Jai bo!fns;pcrQ a y de mi'que me.liento tan pe-
lado, que menearme no puedo, y no sé como 
ha fido que bien ligero me he criado-, pero fin 
duda lo ha ocafionido el exerciclo. Suplico 
s vueíira D e k l ^ l C dlxo vn A b o r d o , á quien 
le paña. ^ í 
llamaban verdad ) m t aqucílc hombre vind 
de Franc i i , pobre , de ínudo s y ayuno por no 
poder TOÍIS j y üísi qae en t ró en C allí lia , fue 
amolador-luego íe acomodó potcnado d é v n 
Panadero de Corre, loego dio en vender ran-
das, y gnaraxionf s, defpaes fe puío acuellas 
vna csxa de todas mercaderías , y íus vozes 
eran hHo de Flandes, y íolo a. • comprar plata 
víeia de guarniciones d§ colgadurasj y caaiasj 
eferitorios, juílillos pollctas, ga.afdapíeíes, 
y otra plata menuda, que las criádis de vna, 
cafa,y gente menor adquure \fuer d? la Vña, 
y guardándolo , cfpcrí a l ' f rancéspara que fe 
lo compre A e f t o í n l o Via ganado c:ncu2nta 
mí! ducados .?y ya ha embreo i fu tierra vna 
carga de reales de l o c h o peruleros jpefo de 
buena plata. Mal año fi loef an(dixo el pacíen-? 
te) fov yo bobo? 
Ov feñor (prof igu 'o el Abogado ) por-
que la ja ftic! a le ha comido algunos quanos, 
fobre ciertos defeamillos , que la rigiifídad 
de vna pluma , faf la d fde fa quietud apar-
tar de ej camino Rea! , y dezír, qns ha veni-
do por cfomfitas vered^Si Por huirdeftos 
azores fe ha hecho figoneroY a vender g i - - ! 
to por conelo , cuervo por prdomo , .cordero 
por cabrito , macho por carnero , gallos por, 
oapones, y g^l.ioas cluecas por pollas t'et^ 
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ÍBas,há m g o r d a á o de bolffí.y C3rnes,tan demsi 
fiadamente, c|iíc al Medico la parece que fe le 
pierde el alma. 
EíTo no cs&fsl ( J k o el paciente) que mi 
alma bien guardada ella f y demás, qus mi aU 
roa es m hazicnda,y eOa poco a poto fe la voy 
tmb'adí io á Francia á mi Rey , reducida- í p l a * 
ta . Efte ( d l s o e l Abcgadc en contra) lomas 
^ue haze bueno , fon las pepitorias , y preftar. 
Vellón con fubido io^ro „ y I?, p'ga dcfpues de 
tomar prendas de plats , reducida á reales ds 
a ocho , con que eftos Gabachos van dexan-
'áopobre á Eípa.ña,y enr iquec iendo 'áFran-
c í a , y afsi fe le debe Caft'gar , embu gandole 
toda fu o zseoda antes que fe acabe !.e p íTar i 
í rancia , y á él embiarle á regir vn remo a la 
mar de paía de horno á él poco vá^y qu'en 
la fshejugar en el fuego, íepa como fe menea, 
en el a g u í , 
. Q u é Líen fe os ha conocido ( d'xo el 
teundo ) - embtdia que tenéis 4 la hazienda. 
que cotí fu fudor ha | añade elle pobre hom-
bre , no creyera que tan perdido eílaba todo, 
fsuesyánsdle puede vivir fin'fer embidiadoi 
deíele á eííe hombre vna bebida de contra 
gordura , y fi fe dt-fcuyda , róbenle lo qu-s t ü t 
^iete ó quemefele la cafa , y no fe d t ícuydcn 
en 
en fangrarle los Miniftros, que aunque es i lgo 
dañofo, Nc importa, y bucl^ánlc a íu pueí to-
que aquí eÜI violentado , y al olor de fus g i -
gotes fanará Señor(d xo fu Abogado) ella cu* 
ra es contra toda razón 5 y fe compone de ma-
los defeof: N o ímport-(repl icó e\ mundo) ¡ue 
yo es fuerza que he de hazer de las mis8,v pues 
conBcíía, y confefí i$ que ha fubido en quatro 
dias.base en quatro hocáS,y en qarnto yo prc-
. ' íids nadie-Mafonc de firme , n i bien afortuna-
do, íino el prbre. ^ 
Fueíle con cfto, y figu^ófe otro hombre, 
roto, y de í caho fisco, amarillo , y el Relator, 
ciíxo : Elle es fullero,. Es engaf¡o( díxo e! pa-
-: cienre} q tc fullero esfer ladren , y hurtar es 
fisalu ia, v en m? no la ay. Mi achaque -es locu-
ra 5 y mis dolores pobreza , y la caufa ha fido 
jugar de día , v de noche mi hnienda .. y m's 
vet t ídos , -os de mi muger, iovas4y adorno de 
^c^fa, y el fufteoto de mh h;Í^. .rnudanao para 
ello mas colores que el caniveón,perdiendo el 
tiempo 3 v la modeitia cchit iuraroentos, y 
porvidas, «grabar ía c^v.cu nci i aligerando la 
vida, y pi ecu^mdo crnpv b; ccer a otros , enri-
queciendo al boacHero y ó garitero, íi a calo 2 y 
alguno rico* , 
En hn,vocon vn v i . l h« .^rngeado muchos 
pues me he hecho holgiZúfi ^ jugador , mal» 
di» 
y)% JEl No Importa 
'dlciente, l ü ^ ü n o í o j embidioío , y blasfemo,y 
dando cerca dé otro vicio , íi roe alieptaa los 
brlosj p?fo follero 3 es engaño mantíiefto» 
Suplfco \ vueftra Deidad (dixo fu Aboga-
do ) que efteliombre quauáo ganaba daba l iV 
mofna á los pobres tsironeRsy i las damas^ue 
le pedisn, y fentafea á fu meís á ¡a gula »y !a 
fobervla , dos pobres que -andan en ei-mnndo/ 
cotro. dcllerradosde la p r e í e r c k d e l a j u ñ i ^ 
cía Efte hombre parecer ( d i x o el Abogado ' 
c o n t m i ó ) merece el fu ígo eterno , y aun los 
que slabáren. Pues quertenme á rn i ( diico el 
ihondó)que yo alabo*-Cierto que no sé donde 
h.io faVdoeñrs Abogados, abogados losfea 
yo, pues tal fentéüc'an. 
Bspofsible que aya*s pronunciado tan 
nunca merecida pena contra vn hombre que fe 
entretiene I cofia de fu Imierda l Señor ( re-» 
J>itió cí Abogado) con eOe entretenimiento 
cauía muchos d iños . Andad de ai( replicó el 
mundo) que todo eíío N o Importa. Vaya fue-
ra, y pónganle vn parche en el vientre ahecho 
de vn trapajo viejo, y fuciojbufcado en el mu-
ladar,.^ara que fe confuékjque de trapajos fe -
íRejantcs fe hizieron ío% naypes con que ha 
perdido (o baz^end^. 
Con efto fefüe llorando , y y 0 me efpa-rN 
te que tuvieíTe vn )oguíür l a g r i m a s í o b n d a s , 
pero 
de Eífañál 
pefo luego reparé,que es muy propno caudal 
del pobre , y jamas faícan á quien le quiere va-
ler del las .S '^uió[e vn hombre,y vna muger, 
el hombre íob te dos muletas, y ella rebvieUa 
toda en vn manto de anafeote muy roto , y el 
Relator d*xo:E0e hombre, y cfta muger e í l in 
cnfermoSyCon creddos dolores de atma.Es en-
g a ñ o . á:xo fa muger. Dexádme hablar a m i , 
d'xo el hombre. 
/ N o ha de hiblar fino yo (replico la muger) 
vos ( divo el hombre) no tveisde hablar p r i -
mero , donde ny o ros mejores. Meior que yo 
vos (dtxo la imt fe r ) enredador , cafsmentero, 
que tenéis pendido al mundo , y í inigualclid, 
pues con la golófiná de lo que os dán \n%ú\% \ 
U fea hermoía, fin ferio ; á la cafada lo'tera-, i 
lafoltcracafada^ b que ha rodado como ma-
lí v'eia de alquiler,doncella virtuofa. y icen* 
gída al jugador perdido , que es hombre v ' r -
Tuofo , y guardofo ; al borracho , hombre re-
g í , do; fs.l «bjr),mq2.^5 al mozo v ie jo^ ' pobre^ 
r e o a l ricofpübre-, al Jud 'OjChri íHano vre]f>; 
y al Cnr iC i rno^k io infamáis de lud;o,fol(> 
por ajiiftar vuetlrss convenicocías para co -
Brar la media anata, y emborracharos el d a 
da la bod.v v con todo e'flo mirad f ucüras me-
dras,.^ puras maldiciones que os echan los en-
gañados . 
M i -
Mire quien habla de medras (dko el hom^ 
bre ) íino vna mala í l cahuet i , cue con tantos 
íervicos como ha hecho a! demoro aun no 
tiene camiía Suc tape fus carnes-mírenla,que 
Quitando mas partes , que tronos de madera 
punta vn tnfambhdor de Retablos de Alta; 
res ;ni!renla ,que tiene de caudal dozc retra* 
tos de Damas 5 y con eílos ajafta el canto que 
ha de5üft5r h })ol]a > >' luego la emhia á lla^ 
mar, íiendo tal vez cafada, é doncella , en ca-
ta de íus padres, y no en Ja tu va N o eres tu la 
que Han.an madre mas de qubienrs perdidas 
del Jugor j No eres tu la que has hecho decen. 
tar mas piczr.s, que cimas vicio Mercader de 
puerta deGuadalaxara de Madrid? No eres m 
ís que tiene dos jubones, ccíidos con aguja de 
boquera,que c o n M ^ v fobrenombre de 
Margaritona los veífífle;- Pues no te metas con-
fKigo m dimes, y diretes, que ya fabes que te 
conozco. 
C©nocersfme(dix'o ía tal)de avertc muerto 
fcí hambre muchas vezes, y tapado algunos ro-
te. Mientes (replico eí hombre) y levantó la 
muleta; y h facudió dos gohes» 
. Q!jé ^e^ ergurn/a es eíla ? ( pronuncio el 
Tribunal ) Tan grande atrev:miento delan-
te la Deidad de! tiempo ? Echen-duras priJ 
íicncs de hambre, y neceísidad ( dixo vno del 
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TriSunal) l efíos atrevidos que Iianiquebran-J 
tado la iníttimidad del Sagrado,llcvcníos á d\x»_ 
ras mazmorras , y mátelos la dicta , fin que íis 
pena fea ja más foccnida 3 y efcar mienten en 
íus cabezas los venideros riempos; fean. confif-
cados íus bienes,y fus hijos fe ñalados^para que 
en ningún tíenspo pretendan oficio honorifi-
coj fean fus cafas demolidas , y fembradas d@ 
fal. Por qué? (dixo el mundo) tened U lengua^ 
que fe os conoce lo apafsionado ^que lo qtiq 
han cometido No ¡reporta. 
La defenfa es permitida: Afsi es ( dixo 
Vn Abogado ) pero jafticia ay para la rengan^, 
23 , y no darle mano para que por la (uya 1* 
tome. Bien dez í s , íy porque no fe vayan ím 
mi pago (dixo el mundo ) vayan fanes I íu pa4 
í eccr ,y al parecer mío cooven idosé l ^ bor-í 
ca , y ella en efcalera ; y poes por íus- pafíof, 
han ido tantos engañados á ía perdición , va^ 
yan ellos por fus efcalones á la muer ce infaj 
tne. 
Fueronfc fin kablar palabra en factira^ 
porque gente de tal vivir pceo cuyda del a!« 
ma. Siguiófc vn hombre de media íotínilla,-
profundo mirar , vigores pulidos j y cabellera 
poftizajCcn fu copete, que paréela ©prcediz de 
m o ñ o «ubriale vna .capa tan pericona , que 
2^8 ZiÑoímpwta 
brerojquepsteda guáfclafol.aunqu^ yo le lia-
miara, guarda cabello pofíízo, 
Eftc venia todo embebido de alma,y ci>erP 
po en vnos papeles que en las manos traía , y 
dezia entre si (ó contigo folo) No importa fer 
yo tan pobre , fi tengo tan profundo entendi-
miento. No importa a êr perdido toda ia ha¿i 
zienda , ii me ha quedado vn ingenio tan l u -
cido. Quien fino yo diera en tal arbitrio % por 
aquí me hallo rico en dos diás, pues femejante 
remedio no le ha alcanzado hombre humano 
Jbsí íaoy, H í z e r que efte tiempo , ísendo caá 
pobre , y éftefiljfc coríviartá en figlo dorado, 
tyaien lo Iraiirafinoyo ? Al Rey tengo dcha^ 
2?r que fea m*s rico que Xergcs , y Salomón, 
aunque del vno fueron tantas las riquezas 
quamioUbróel Templo-, y del otro , quando 
fu fie nt ó si mayor exerdeo que íe ha vifto, ni 
ver i . Tengo debszervna moneda nueva , y 
firme i No ha de aver pobre l tanta ha de fer 
la ab jú lonc ia devanado 5 que ha^dé valer 
muy v*rsto: la cofecha dq trigo, pafmofaivai-
drá el pan á huevo.y el huevo á blanca-, mieijy* 
•sisevte muy abupdance> el vino fobrarjL'v' val-
drá muy taratoty masque tenp-ode poner ju'W 
7Ío al mundo t no ha de aver oficial "que no ef-
té contento , ni hombre que no fe llame dt-
c h o í o ; y pü^vkimo, tengo de hazer eftabls-
cer 
ctr tanta ometuci, que parezcá el mundo vn 
ParavCy Tcrrcnai^ó vnElifeocampo. 
C¿iicn es elle enfermc(pre§i;r?tó wl mund ) 
a tiempo , que Uegapdoíe i é! < tro de los de 
pucO o, le d:xo 3|oido't N o publiquéis aquí cal 
tefero , y venios conmigo .á mi caía^que y o os 
¿acaré de «jiferías, B á m me lo reveláis. Ref-
pondió el loco' .coaidoío f íurpador de la gi a-; 
4tzn,quc ío io á vn Principe toc^y pertenece, 
qué queréis pagarme á raí con dos reate V / ha-
zeros vos dueftó delingenio , p a n q u é por él 
os den puefto para dexar hechos Cavalletos k 
vucOrcshijcs? Y fi prometéis f icarme de m i -
feriaSjpnr q. é no es íacais 4 vos,quefegun os 
veo,neceCíiáad teiieisí o ambición-, dexad pu-
blicar eíie arbitrio a b fuprema Deidad del 
tíeinpo,qi.ie de fu poderota mano me baila % 
m\ vna pobre ración de criado. 
Qué ese lío? (bo lv ló a preguiatar el mundo) 
y c! Relator d k o afsi j Este hombre ( fegun lo 
que de fu miíma boca he efeuchado ) es loco 
cnredador.afsi anda el mundo como anda(ref-
pond 'óel enfermo) porque para que dexeis 
pafiar la verdad ,es menefter ponerla vna ca-
rátula que engañe , que fino, de vueftra boca, 
es vna loca pérdida, y como a tal la tratáis-,y íl 
de lo que dizc os parece algo baeno. lo enter-
msy jv^e j l i - o íeao? paja ^ue de alji falga c^n 
ít-
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titulo áe vueílro. Efcucha mundo , y pue» has 
toldo á lo que me atrevo, arienJe á fus medios: 
Eíre ligio m'íerab!e,ipohrc,y llorón, he de ha-i 
zer que fehuelva de oro^con calidad, que to-
do el oro que tienen los avanpntos,y ambicioi 
í o s , fe reparta a pobres, pues a los que lo tie-
nen no íirve fino de hazerlos idolatrar , olvi» , 
cbndofc de Dios j enmendaráfc por acjüi mu-
cho , en'uranfe las lagrimas en el pobre 5 y en 
el avadento íe imprimirán recuerdos de po-
bre?a, con que fe acordará de Dios, que fiendo 
la fumn feíicidad^o fe aauerda dé le ! hombre, 
fino en las cont oj is. 
Que fea rico el R- y, es muy fácil; con que 
los que ayer t;ním veinte,)- con ellos paflaban 
contentos, y con foísícgo, y oy tienen ciento, 
y anhelan á mis, cuyd^df ios, y defveiados, y 
aun fin faiud(rania es la fuerza de la ambición) 
den al Rey lo que \ áde veinte á eíento,y ellos 
quedaran con lo licito, y el Rey con lo qu3 
era lu- a. 
Monéda de Intr'rféco valor , y firme hg 
de h^cr ,pa^a que ande , y bulla en fus Rey-
nos , :on calidad que no fe cambie á tmges i n -
f mes luxuriofos , que fe fabrican Fuera de 
nuellr )s Rei nos , y que no fe hagan teforos 
dcl?a, ai fe cílanque en los calabobos de el lo* 
gro, . 
Tamf 
TaroSlen pretendo que 00 aya pobr ts ; i ronfai ' 
guirclf? con que el pobre fe tMü tú , y' 
él r léoíea humüde , f cmh/íiho. Ofrezco' 
grande abutidíioci* ' ; Í I*" • , • • PO ha fal-
t t do hifta o y •, vaídí i barato j c^n que m lg 
fepcleii caneo aí éritrar- , > • 
Cofechá.de cr'go , den mm ha, gue PQ 
fe han C'MKXKK des Í ̂ t^ 'ks j peí o los gre*. 
m o t ícu técen ios imorfecanác» valdrá bn* 
rnto ,qaar>^o 'o val^.-a -as ^ÍÍ:*- :is qa,e 
l ¿ aíiiBenfa el hombre^ pues n»? «3 tatm echar 
íacolpa ai pobre Libr#.J'i»- 4] » lo y.¿ndc , t i 
compra lo ci ̂ isH-1 íu^.-^s) ^.e^s-) , \ r e ! 
granoFt á c i t d e f logrero 3 á quien 1^ m i 
tamos a qutcti n® Oegfmosa dezir quanto 
, , Los huevos vaidrin l h^nca, con qite no 
loma galHnts quien fio tiene c iuc l i l para vacáis 
y dextndülf tsct iar , h tbur»dincia; scortsfl.el 
pí te lo . , bax«ndb el' del (airado _ que bs íuf-. 
tenca : M k ! valdrá barata , y tvra mucha t S 
le deílierítn \m zaoganoi de las colmenas que 
lo crian"., pues no hazert mas de co í i e r el f u -
dor de h trabaiadora abeja, • 
Aícyi®>aldrá bsrat® , y av r l mucho,, 
con qué rio la gsíla el pobre , fino que guife 
'con ma.fttcct de bacá'S , y fe a luu i | r§ con ceraj 
foino l o í i a ¿ s e l p o | e r o í o . Pondré al icundo 
.0 . K h 
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j a h i o : Afsí que Ce conozcan los foe65 eoct^ 
biertos,Contento en los ofeiales ofretco,eon 
calidad , c|ae no afpiren S Csv-alleros , y fe 
conozcan t que. nacieron párs ofeialcs» 
Llamaráníe los hombres d i cho íoS | íi ref 
rao en la forma feaF, y adornó de tV^míos , y 
póteoslas ? que los herniófea, íandíferfndaw 
dos délos1 otros ániiBalef , y agradecidos al 
•Artífice * le aliaren- < Bolveré • en quieta , y 
tranquila rnanfion a la ginebra de! l«la^do'> y,• 
haré 'que parezca Paráifo g y Elifeo ca íhpo, 
con dos calidades' -., pocos juradores, y pocos 
coches, 
Bisea loco nos ha venido ( dixo el t r ibu- . 
nal a vna.vox )eche,ftle fuera., que la tnfer-
medad de qüc adolece > no tiene cura •, y fet 
apredreado. Por qué ( replico el p'iciénte ) 
iBündo infame , qtteconfientes que te hagan 
malo ,y te 'bue'gss de'ícrlo l En qü;é te.oftn^ 
dio la veráad^que la mandas. apedreariH'o ira*' 
pom9haz lo que qaifKjreSj qae 5 mi baílame q 
me alabcDjy efeúchen los hombresdoáos . , y 
d e la ido: folo roe peía ele no poder habhr tan 
cererde l oklo Real, quefba,fl3,r3 a. hazertc vi-
vir con trabas ,eomQ anisilal ? y ~.ísi secuta 
X u ira que ya sé que por pobre no tendee quien 
buelva por ny ?porq aunque huv;eíle muihos 
Ips tendrá el miedo ? y afsi tis rigor prevé* 
sari-
, de ETptfña, 
b iéo me feaíla i 5 que N o Importa. 
Apenas díxo C ^ ^ ^cnnprfi áfxe el pobre 
enere penas) «luamáo fue entregado á vna tur-
ba de agraviados, y ^ o §r|o oaudhachós, que 
geneg de eáad €fá> pero t s k | pedratiis fe é^i« 
petar oé-1 tíf»r ,<|ue fe ofa.lígtron ¿ i ríe al d«-. 
íier-to, dandi le dejaron, y bol mó la • turba 
qüe le avis feguido ? cera grao bulla, f algaba* 
i-a d í t iendo : Loqtíe áviamdS-üiéhettec- ndt 
ávs§ i?eai4o.: buen lodo hablador , íi le oyera 
i»%üi?n,í,que Wenme4raramcs- " ¡ !í 
i SigüiófV luego ve hombre fnu}f bullicios 
•ta s Eifueñ® ,̂ 0)0$ vivos, baca granel*, y t i \ l % 
largo ; y el á e i i t o r dixo: Efte p Truam5. 
engaia. c|meo b á l ü (rtplícd el :fn§rfíio 
q̂ ue yo foyhQmbre é t hu in l rumút a t «Ipt^ 
cfcuchjsn Principes., y Señores , ,y quíen 
ísbeliablir-áflaeiréde el ios .y yo no.foy hom-
bre afsi como quiera , que mí bazieháfvale 
muíbos ducados ¿y foy eíBmado,fy bufea^o^ 
y tengo vn don^ofiJpcon chUtes muy agy%i 
dos': »i pretendo qiialqüiera puefto ,luego le, 
¿Icanzo: Si quiero alguna alhaía , la al«bo;d® 
buena | y luego me la d |f í : S* quieró dineros 
mt. limo pobre a«cc(sitadrt . v | lgoíne dê quai*,. 
tro chanzas, y con cffo lo.s.hallo ,? y,para mí 
jamás falta, aunque falte para otras cofas: y lo 
m t p t de todo p que |am|$'hagó Itorarique es' 
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yn3 í ^ ^ d e ^ á l quien no dá dcanzCel hnm 
brcenrcrd do , p u e ^ a l i c n d o í e d t íüsiépre^ 
teniioncs li^mpre da •csfion áí íentinmcnto 
y es rv)ai , oa i c ío , y cnfadcfo á todo d 
iguftdb. ; 
. J3niás me a*io , aanque valga el pan cafo i 
m á^o to el que no fe fepa de b V ^ u , M tm« 
^ cr-emtp fuie ía Pl*za , ó h gane} porque 
cl l«ntmiicñtoeo mi tnceju tara el comer- ara-
tes cnHaks íu í loses mi viíb rriiea /ak ídablc i 
r ^ c s ñ a g o c l v í d a r p e f a r e s , ) - deft'erro penas: 
Princr eí lBUn,Í<l ' ^ue {¿>y ptato de 
Notable hombre ( d ^ o el T r b u n a í ) de 
aquetios era roeneuer que huvíeffe muoSos 
^ r a fntretciHr a! mundo, /ntes necefsití 
í f a ü " ^ ( ^ ^ o vn Abogado)de mandarcon-
!uni>r e íh íoferna! canalla , o d i o u i los ojos 
•de ía vaia .Católica , pues ño firi-en masqu® 
de eftorvo ísnt i í t tud , y penalidad , f i i f to, 
Congoia ,?fl ccion .muerte ; é infierno | por--
q ü « e n h U o d jamás acuerdan h enferme-
dad , en u cnfermsdi.i , no dlzeo q u e w 
q u e r r é : en ^^Jades , nS aconfeían , qa'e 
í e m u é a ía t-cwa ni en las, d e m i a s teger-
d a n ^ u e a y ma^n3 , ni de que ay pobres 
íiutYiartas ^vrudas .tnfeiiDos .presos 5 Cau-
m o % , y Almas ea %\ Puagaiorlo, Quitanda 
^ífossf focorrc? ú mcds'mdo , el p u e í b al 
p rc í rnd íen r ^la g"r?ep alfoldado ^cjijehano 
«le fervir pide ilnofna de pmtfu en puerfa ; y 
íbloeftos fon f i l ien con fus bftíbn-adriS h u n 
reír á losdtfardados ,cha . -n i^ lanc-.e 
-curecen h vilh del aloia^ián apefí-o'^;! cu*r^ 
pOjConfümcn h fatud, y U haz en-^ .aconíc-
Jan ia perdición, llevan al ̂ t í p e ñ á d t t u , eUr^á-
gan la calcad , v baiardean f.i fqngre ; y í i fe 
defcuidad (Imple,qued: e!íosí'c ña . l een í l -
Ilan la yegua ni menr-f .defcBido , que yeguas 
qat fe hail^n con íaci'ída.-f, con F a c i l ^ d ion 
de todos • y de todo fskn eltos libres con fas 
infames cmr .las: v para credl todt ÍTKS ? e ¡ ^ 
dades, oyga 9I rmmdo. 
El gtsn Pinfilm de Italia crió vn bufón 
dcfde fu t erna cdad,v toe ranro el amor .y CÍ4 
riñe» que le cohrd por fus apódelas ^pe no fe 
m m b z v n p m m fin éLporq^ l bnfon ic t i a k 
tan «neddo en el fpundv^ y dividido de f i.cue 
Je pnrcc'a qué no avia sr?^ I que ifpírar,!n^-£a* 
tab'\ juegos potables,eferiv'a vf r-fci profano^ 
alsbaba Its damas , pintándolas fus g r a f í t l j 
caufaba ardores coaqaella * i l r r ^ t ^ i a , buí-. 
cabalas , y bslUhth*. Bravo hechiio es < fíe 
para los poderofos de ella Era , pai § hallarles, 
no ay mas medio qnt j u g i f de.üftt pa!o|*«nía<4 
le cifgo , y fcí^jalc de perrr. que k guiaba. 
M 4 £ ¡ No Importa 
Dióle á Panfilío vna grave enfermedad b?en 
olvidada , t m er /adoía .y €|üc*po'«|ueria oír i 
mák , con que t i bufón fe abfiuvo decnrrar 
al retrete de .fu f e io r l Üha ntíclje- víó Panfi» 
l;oen vna vtfioalas penis deí :i:nfie?no^ Jos 
t«rmení©s del míftrable ^ondenadp-, y al 
contrarío- yió el pr-emio-de I p i Bibnavcnm-
r a é o s , víó enfaldada b ' v i n u d ,#la caridad , y 
la caftidad i Víó 'penando enpérpettfai)lamas 
perdición; 5 e! olvido / lá ambictcíoh , 'y la 
fe nína | ídaü| oyó i?na ¿02:entre lis eípasitofas' 
ll,7m«s> que •'articulada é i vn-miCt.ro condenai 
d0 , d í^oi : Mstdlta ípa ijíl y ida , pats tan mal 
la emplee 1 MtU-I taúa h d r \ 2 a de micora i 
ton .-./jes can peco'le ablandaron -las l a g r i -
nias del;pobr:e í Malditos feap- qoán |os t r a t é , 
pees n© me cll^eion que avia muerte eter»íí| 
•Malditos í e m i a i s paéies , pues t a a r i í a l ^ é 
Criaron. ':- • T* .. ' ? . " ^ 
• admita-do. PanfiHo , y aftombfado , em-
pelo a d l r t a n efpfntoíai veles ; ^üe bailaron 
á que entraben k-s fu vos á vér, y íai)eí la can-*' 
favper© §1, coepo '%tn%o sT ávllado d i x o ^ u t 
vn fiero accidente le afra- Cacado .de si *: -Sof-' 
fegófe con eíto , y foíegoCe-la enfermedad, 
feaS'aronle lo-. McMicosmeior , creve'ron to* 
dosvn m'lagro , y el buft-n creyó ía entrada', 
conf iguiúlo , y aísi que Panfillo k vló,iksfíó I 
. fus 
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fus ciados., y gente de !a caía, y dlxo ; EoeciH 
¿eá gran Fuego en h plaza , y echíd en éi ef-
tas amorras del racional animal } ella tablilla 
bFame d d mí fo3 del ipei i to. 
Nadie a!c.irW.ítMl§ que roandaba;, miradan-
fe todos, v pfoi¡güía: Quemad elle que í irvc 
nabe obícura^níf e C e l o 9 y la Tmxn 
•quemad cfte que canta como Sirena ; quemad 
efte que Íe\kxa-vlrra5aí el rofíro par el v i l in» 
teré»? quemad á Z^nscho mi btium,, y no pre,., t 
gunrc'sla c^ufa, p'-csb tneipr c.s averme que» 
rldo matar, v |i>ver |isf der mi ckfc^nío/ 
Executoíe ai mftante; porgue fe hallar an cer-
canos algunos agraviados , que ' de vri Suum 
los roas entend-'d-^felcn ferio , y vieoJo l o 
rigurofodci mnndito , v la nc-G^a de coaCu-! 
f ¿ r aquell.i pell? dt los Pealados , le. entrega-
ron a1' fuc^o. 
De ípu í s de cíla §ccíónera P^nfilio muy. 
otr^ • fus pueblos pacíficos , los pobres í o e n r -
rfdps , premiados fus (oWsdis , íu Calud gufii-
plida ^contenta fu a l m i a v afsi , fi yuícre 
. otro tanto el prefentc mundo , haga \o ¡ m í -
rno son eítas viles estafaras 
Mt'ior feri quemaras i vos ( d'xo el T r l b a -
nal) venid sci ,par3 alegar e"/ conua de vti 
hombre que entretiene y deiHeira les |K fa -
jes del mundo ^facais exemplos, que invento 
Q 4 1* 
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ia píurn3¡ y con vúcítras manos lavadas c5 ve- ^ 
pis á entretener la cota dé tiempo , fiepdo tan 
nfceílaria rd noramsla \ c l b d i í r enlasccpfas i 
¿el Marqués d< Mantua , que t m m c n ú w k s " 
líf» como ves, y afs" el c í fernid profíga de j 
• m*. adolece , ouc quanto vos aveis dicho NQ 
^ ^ f í ^ r ( d ^ o el doIf«nt«; ras fíente muy 
d e f g « ^ d o , r . o c o ^ o loejiie folia , que m$ 
Seo- r-;,^ £,., ,r40 cab sr, en mi vientre veinte 
!.,hf'? s m -nmn , y aora e rn d'ez me 
í o b r s , y deiti-H tengo vnos dolorcilles dc 'ef I 
3 mn n -y áí:r.!os Pue^p^a qüe ves v e| -1 
^ í>-gádo , : Jdv furtos ( díxo ci Tribuna' 
q»edhr cít co r^b t ido en perro j v mmA® 
I hora de comer no feos vede la entra* 
á& t n bodegones s y tabernas : 'v ' fi acaío q% 
dieren de palos,fufi 'd , v hszed luego ficf, 
tss con la cola » y o?.ko ai mifmo que os die-
re ; v el Lcrradc & (e le fueren los ojos á íojj 
pareceres miicer-íles, qpede convertido en'af-
^ 5 f r,c ^ prive de ahogar. Quifíeron aJe-
gar en fu abono , y mandirorlos callar con el I 
rüidwde vnr, c^mpanilU , y vo portero los 
echó fuer.'!,* !- * ' - * 
S'gulnfe hombre muy roto , y dc(a-
lifísdo, con vos gorrilía en la cabeza, y vn pa-
ío las manos, á quien el Relator s o m b r ó , 
d i -
. 3 í ? i e r á o ; Efte es Icco , y codo fu m a l , y cí<^ 
\ lencia', dízc que es' c| de todos guamos lé.ef-
Isuchan, dízen luego tjue es loco , auntiue Ies 
. dizc las verdades. Afsi es ( Sxo el paciente) 
pero rcpa-,eriíí.ündo ,<que yo íoy 'oco cnFer-
IBO , pero no foy logo fano .Ypqüede falto 
lu iz io de vnt gnvc cnfeírnedad , qíie fue vr| 
'tallarcliJfo ; pero no foy de los locos á güien 
güira el juíz'o el podl'p , la digriiciad , la he-
rencia , 'a honra , la sanidad , la hacienda vel 
fafamíei i to . ó la farpa, que aquefios fon l o -
cos voluntarios, y a y y n f m numero áe ellos-, 
f no fon conocidos por focos, fo!o á los p o -
bres eíifcrnioijCoipQ yo j í a m a el mundo pie* 
fente ÍOcos,' 
:' Bfte ,'Seftor,(dixo m Abogado) es hom-
bre mordaz . mal hablado , y i cafa' de:fcu4' 
btcrta dizc lo que íiente,y hlf te .1 qpalqüleraj,' 
y G le v l n i caíligar,nunca le fáltan pildofos, 
quedizen,<|ttc no fe haga cafo de vn loco. M o 
es effa piedadfdixo el loco) q m^s es nec'edad, 
y ceguedad,pues i 1» verdad msoífieíca lia m i 
locura y mis vozes Éertuprc ion d,e ]\xhÁo ^aCs| 
le tuviera yo , y el t ' e í s p o , cjue mi afín folo1 
es, ^ífrqüe crea el mufido , qtie digo la ver-
dad, y q otros a y mts I oros | y o 9 v cualquiera; 
l l c a ^ e n í u ?ocura,diie luego qaaleuíer ver-
re i|ue comcíe 3 N o inapona , y fegun veo U 
ma. 
^ a f ® %INú Imfwta 
mú&px&tn de curar donzellaf , huyré de vo -
t o t r o s , miferabíesperílidoi i que os parece 
tjue Sa v ¡día humana es eterna , y que no fe h t 
deacabár , y que vuéftros haberes los aveisda 
llevar á la otra vida , como quando os-mc|# 
dais de vna cafa a otra el imbicipn' pí%\m* 
ne tapados los' fei^tidos , y tiífbsda If 'víf t t : 
^ í e n d e d , que viene vn ramalazo, qusndo'me-
nos í e (¡guarda , y mas /de íp icvenido 'e íH | t 
m o r t a l 
Ei loco fe Iba , y el mundo |e m a n á ^ fo* 
tenf^>quepor hazer burla fuele eliBUrtdp gufli . 
tarde otrfus mifmas culpar, que donde ay» 
• poca verggenga , N o ipporta. ^ o Í v | 6 e l 
co áxtmm^Q: Mirad que los n'oos', y los l®cos 
dísen las^erdsdes , y &{ú J i qoere*.s c i r ^ r c f -
tsd pacicncift. D I , que Nf» importa ( ÜÍKO 
mundo) y él prófiguló aísi. 
DuoderJma hora del fueno, 
L Oco Coy , y quando «o lo fuera , bailaba fer pobre>y dezir verdades,? afsj alia v\ 
mi enfnladüU ,quc aunque mis vozes digan, 
que J-'ian era ayer PaHante , y ya es Letrado, 
N o importa , que con fus defvelos lo avrá 
confeg uido; pero mucho importa, que el que 
nació í obre malvas, diga , y quiera e íbb le* 
cef 
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c#r ».que es h-jo del CavaMero de la Eíp^da dé 
fuego , fin reparar }CjU^ fu madre vvúáh b<w 
l í o s , y ro íqu i i l ^ , y gáe fu padrt Cf? tan gra-
ve que IWSÍS eii CM 'a ínuc^as 4 i ¡ r a s , ^ fuer 
fu fuJor , v que rué ^oebe , y íúh íu m u -
ger s y wí^a o|vidaüo de que :]íobres nacefi. 
fírados , harto'importa: pe. o que fe deíVa-
h«zcs',, fin cicer que k conocen fpuebes, es lo 
ígut me quita el juízm! " 
-; Que la qiie'veBdia el Jueves pafíado calles, 
y vñ'as de bies á t i puerd de vna taberna , ojr 
Dominga djga ftiuy bebida de íáfetá» doble» 
y g i ^ rdap i t écon relurabrobes ? que es de la 
fangre dc,l>Qo.Gefl!pün.r|o Gambali , y a l -
quile coche haga gafto de merienda , es 1» 
^ue me qu i t i e| iüiaíol 
- Que Toribío , ayer venido de ¿ i r a n i o s 
d® arriba , y'para afsk el fuftentp , ais te He de 
vna eípordlla , diga oy que es \ ) o n Juan de 
t a l , y haga íorpp en fu caía , como cifa de 
Convento / todo de zelos de íu muger U o -
mmg* , es lo que me quita, el íu ' í iq! QHe fu 
moger. Qortnhea'di^? ^ 'f«s crhdd$ , que fe,' 
Ibiiia Doña Pancrscia deiluna ,3 y muy fp* 
herv'a-bs^ trate de"'vos , y de mal rato, 
con fus enfadas , es lo oue ro« quita e l f u i -
m 
Que el fefjos Don Don,Qüe ayer iba ai rabo. 
• de 
(Je voa .muía de t n i.>p6,or,'cáfí -pl aticen fe fá'-3 
g t : O i Ariftí-tcles, y A»icena,y Gaféno 
fueron n.fi.*,s ce U e a y i i i i para con el fin 
creer el peb; e : ni niños-dé Ja p o r r i n a , boe« 
P» de étíina rendjrafi • y el carecer dt ella es lo 
^ ü e me quíia é j u i i i p , 
Q ü e el que er dormía enla ^alfe áz los 
Ncgro- i , en n-gdia c^ma ée guarro ^ni i r t i> y 
• f©r av.-r férvido i perfqnss r'cs? , y ajerie 
liado dé- , oy ? 'endoíefc/b/ ido tocut el cla-
rín de qae tiene , y !;bre «Cas y. fs^a !u rim--
ger á MÍ l a en filia, y l ; íe t-.p crs pteíumir g i -
gíjfsie , (¡n.conoccrfe t i t i r a , es lo que me «jpu 
íacIlorE'ol 
'Qiyrefe pafíce el pc-derofo f j condeíi-^fia* 
¿ a ooftent:c:on r t i€ , galle ,y fuí'lente .trapes, 
y eftopas , v no buelva la ctra i la nfcefsid.id, 
n i fe acnetd® (¡vttU h$ de inorir , es lo quo 
rne quita el 
C í̂se íe.ccnficntaii tantas rnugtres perdidas 
ccn'csntas galas , y. obtlentacion de Criadas, 
gan.'ncic para eigaftp ,'• á infernar airo as , y 
que quien !o puede remediar fe huelge de veriT 
las , es lo que me quita el jtdz'ct 
Que no aya carnicero , ni r« í l r e ro ,y otros 
de t i le enínr , qoe no fompsn roas •g.das qu© 
vn Grande de Efpefn , y oue fe conficnta, es 
lo que roe qüttó el juiziol Que no aya fregó* 
na 
p e n ó t e portgaDon , y své t rto v a í b a 
( fuera del alrtia ) para botsmas á ¥n pclleio , f 
que oy las' pirézcá mengua im falir 4 M ^ a en 
c o d h é , es !é que me quita el íulx^o. Y que 
tontos ciegos, que preitencothe I tiles m«4-
g e r é s , fifi reparar en h efeiifa , y «1 daño , c | 
Jo que me quita el ju iVo. 
Que para cftiblecer lat)bftentacif.n de e c l 
che con quarro muías , y labrsr PaJaciós, eit 
que vivir, y dexar muy acomodadós á los fuai 
yo r , eftén codos , ó los mas, de quien fe fia ei 
tiempo , e n g a ñ á n d o l e , y roband©!c hsiknda, 
y eñimacion )es lo que me qutta el ju'zi-íjpc-
ro No importa, que tiempo vendrá en quemt 
vengaré de tfies locos , qiiando fe ucfquícien 
de cfTos fobera.nos globos lás EÜre.'las, y cay^ 
g a a í a b r e h tierfa. 
Mire él mundo ( dixo vno de los del T r i -
bunal ) ÍJ rnayor locura fe ha oíd®, y íí con ra* 
2 0 « f e debe tratar como á loco k e ik mente-. 
caro, porque todo lo qus ha dicho es necedad; 
y lo que^ao r tp ronunc 'ó , l ocu ra C m m püc« 
den caber untas Bilíeilas como ay en el Cie« 
ío, fojo en la tierra , líen do la menor , mayor 
que la tierra muchas ve7.es? 
A i vera ( pr aíiguió «[ joco) fobervio fevsn-
tado , que como ral Kablas^ tu aora no cabes 
ca el mundo con tanu obftenacion , ni cabes 
en 
éfi los Palacio*que tienes , ni crt tos cólfief 
que rúas , y me acuerdo quando cabías cff 
mucho meóos lagar de el qüe ao'rá ocupan tus 
lacayos | pero de?sa c|uc llegué aquel día f re-
íBendo dei típniitoÍQ ]Bziét f verémos quan-
t o lugar ocupas, quc^'i mi me parece ,qut té 
veo todo cubicríp tle vo itiiedp profando^qué 
andas buícaffiáo él # a s p e q u e ñ o Jy, é ícoudido 
rincón de la tierra , clonde-fefeonáérre párá, 
no íer vifto t pof C|U€ allí todos los íóberfios^ 
t̂ ne cada vno áe por sino cabla .ea la fierra,' 
cabrán en el mas pequeño l u g á r ^ porgue los 
ca ídos , que d^fcerdieTon ás/fupremos loga-^ 
r e s , caben en qualquicra pane • .alsí íer .tu m 
•Bñrelhs i deis tu q-ae caygan , t fe halJen fin 
-la di4n dad de efíos hermofes reípíandoret , 
de que gozan', y >na ve^ caídas,, veráscpm»^ 
caben eu moy poca tierra y fino bsita e l i t 
ex'emplo , repara en b tercera p.irte da las í |«e 
cayeron por fóbervias ,aue avia.cn ellas Éf--
trefla que le p a r e c í poco tocio t i Ciclp ?! Í'IL 
vanidad , y oy eltán , y caben en tolo vn Ceno 
def infierno», ;: 
A elle loco efcandalíasdor ( d;xo el.rBUn*. 
do )\Séno ferá.echar 1c vna m o r d í a > part 
cjue no le atreva u n dsTcpcadaménte á Habl'sr,, 
Av de m i ! (di to tí loco) que afpéra-esla ver-, 
dad por de dentro , j por defuera j elíraajof, 
tra5 
I f íb i jo áef tost 'c topos es dexír, ver^gdes' ? | 
quien huye de ellas : t o s cjas enfermosca-
recen de vifta , gi^é,C8;fu;Iúitia<uKal, y coma 
«nfariDos ná c p n l k ñ t e n cerca dé sí luz mate-
r ia l , veo los defeótos ágenos , per© no lós 
proprios. , -i .! " , 
Apenasdixed foco , 4 ¿ a n ^ a ^ r o n d e l 
infinitasperfonas , vhr . i iandoís con golpes, 
y puntapiés ? l ia íh fue le echaron, fuera , que 
i k n á o l e fe auícntó ? diciendo á vozesi l i le es 
el psgo que dá «{mundo a quien díze verda-
des. . . , • 
^^Afuera ( d í x o vna voz cípaoíofa ) que vátt 
d cttrarfe quatro trepas de perdidos, y viendo 
el Tribunal tanta gente , mandé , que de cada 
Legión de Jas quatro entraflc vno folo a ha-
2er relncíon d e í u dolencia H¡'zofe ci manda--
miento , y v i entrar qnairo hombres, y a! p r i -
mero dixoel Relator : g f t ee svüo dé los per-
didos del N o importa de h Noche Fuen a,' 
Ilamada'afsi, por averia ilu^radoel Nac'iroien-
tode Dios hombre ,t}ue ayunan haib ía n o -
che , y hazen colación con rail vadulaqucs 
cícufíido-s. 
E:To^No importa ( dixo el tal hombre") ^iie 
es vn d u célebre , y de mocho gozo , y ayu-
nando ha í h hora de hazer colación J baíia, 
gu« lo felUvo de U noche permite, que la cai 
• Iscion 
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lacio» fea con lindo fsimori ,bef i igci l , úngv$i 
h$ $ y oíros pcícades freíccs,! y d e í p u e s p ? ^ 
tádas rícjs de gum<lgs > y coáíe ívas ¿iféfenl 
ies ¿ qae de ciep géneros Je kgembres DO fé 
hatc caía s que aüiiqiie la giila campa co» fti 
¿itrelia ,-aquella noche na /mporta. 
Buena lociita és eirá ( d íxo va- A b l a c t o ) 
tarob'en eiíipléadoferá en vos el cá&ígo , co-
linden los de la .«oche del Viernes Santo jájue 
por a^ata^ fe , ó alumbrar, ^uebrancsn él oyü« 
no , fin reparar , que dexMÍe efe AÍm$t ño fe-
pecada , y dex/r de ayuoir lo es : Aí'si h 
Noche: Buena , vifp,éra en qife lofe'ó píierto-eü' 
la tierra' él Trigo d? Belén , y Pan de los Ar t -
geles, día tan propio , y dé tanta obligación' 
s i a v uno, fe qiKbrapta en fvrrrja de feltcfc,lin 
Fepsrar , que para t)¡m noay mas feftejos^ 
que abftenerfc de pecar. 
Yo , feñor (d ixo c l e i f t rmo ) tengo apo-' 
plcgía) y I mí entender, es de algunas glc-ro* 
neriis ,quc en dbs célebreshffgo , y do otros 
defmanes notables, pero No, iíñpOrta,que por' 
eíío ay rnfidicimentos grandes, que aminfaní 
durezas de vn mai.-Con efto fe arrimo á 
lado , y §1 í fgundo dix#; afsi;' . 
.Ello íu t r i cs vn b o a b í e cómo yo , h:.rro: 
de aver férvido a la Congregación de Tcfo-
rero ? y otros o|5cios k en c|u§ be gallado ffiu-
c h o | 
L j ' 5 , . 'Me Efpandt. 
f hoü refilcsj y que en mi, a ñ o he hecho muchas 
ájhajas , y aora le me p'da cuenta con tanta.ef-
trechnrajpero No importa ^né^para fasra.- ella 
y por ia cara de negro , que me lo de pa« 
gar. Suplico a U-, Deidad vueftra ( di\'G ' vri 
Abogado} que eftc hombre;íolo ,por.las ms» 
riendas , y g^Uoseo días de Juntas ^ a Gofta^le 
las Htnofnas 3 anda pfteteodxndo pueítos , ar» 
ínando zaocdd i l l a s f i l f^ac reccn t indo .g i í lo^ 
y encubriendo defíiandas,,^ lo qqccueáa qii'a-
éro, dizc quefeís, y ú ajtaáar íu fna!a coij-cfen-
cía jdízecnrr- s i : Taobien lo pacéo vo , Mó 
importa, que otros he corvcc:da yo , que fe 
han comido mucho mas Arrimefe a vn L d o 
(dixo el Tribunal) y falga otro» 
• Aísi íe hvzo,y íus quexis fueron: A v de m i l 
quea ta le í t remo aya yo legado ,que áun l i -
fnofna no halle! y av' ;n !o criado a Fuhno , v 
Zutano no halle en ellos amparo! Cluecas doy* 
cóntra ei tiempo , y pido cura a la Deidad del 
irmndo. „ , 
: £ í b hombre (Jixo vn Abogado) haze r<iU-
' «ion por si , y otros, é u c h o s de fu co!or, que 
fon de los que proccran r t r - b s , y crianzas de 
menores, q»e huérfanos q .edan de padres, 
y poí fu mo- \ ilc lo cr\.-.i?n caroftien 
hazicncii .p-e? r.-''_. gente j p o l i l l i ínfajae de 
f queila tierna íaagrcsla chupan, y comen Su„ 
R piiw 
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plico ál tiempo (dtxo el enfermo) q u ^ j u í mal 
no es grande , como parece ,quc lo rons qu» 
yo haiia era , traerlos como Bfclavos , attin, 
qué cótnian de íu ha hienda, y con zapatos de 
vieio , t|ue coftab-íntres reales y medio, y pá« 
ra en cuenta eran á doze reales: médias de ma* 
la trama á la cuenta de fe da ,que coíbbar i 
\ tr sinta reales •, y aunque jamás gallaban calw 
ce cas. en cuenta entraban muchos pares. Jamás5 
rompieí on mas camifís qué de lienzo crudojy 
Cor i to , v á la cuenta fe Tentaban calzonziüosy 
y hueñis camiías j veftidos con vno t^rsian pa-
í a v-n ano , pero í, U cuenta 3qua£ro fe fema-
ban ; y aunque Dios los libraba de enfermeda-
des , hartas, y graves los pufe en cuenta; y j o . 
d o e í l o a mi parecer No ''mporta . que ál ¿ n 
los crié hafta la edad crcc'da , y oy me dan 
tan malpago , comodwf-ir ,que los he comi-
do la hazi nda 5 y tan a! contrario es , qué ía 
^ mía-fe ha'deftruttlo toda , íin faber en qué , m 
q u é aya í ídeta caufa.' 
Arrime fe a vn lado,y falga eíTotro, mandó 
el Tr ibunal ; y oBedeciendo,faltó el q « a r t o , y 
d i x o ; A y de m i ! qué malo que eftoy , y que 
coníu¡nido,aviéndome v ito con tanta h ^ í e n -
da^y tanta falud, oy me veo falto de amba^co-
fns- pido cura á mi deicncia. Efte hombre tie-
ne mucho m a l , pues es caula fu alma de que 
ellen cn penas otras rnuehas, y Is f á l u i íe lá 
han ''confumido excomuniones. • Ay ( m o f 
(dhú-el éoíermo ) cj mayor engaño d¿ | muo-i' 
doiquépi l ¿nal no esíah-.gránde ,'que'foJo es k 
caufáik 'mí dolencia aver - (ido tc íb^epEar ía 
de diferen tes psríonas'j y. avqr me qued ado coa 
fus;haEÍeniIs,lio.cusnp! r tus almas,v.las-man-
das que dexiibaio algunos á pobreé' dej- mun* 
d o , y del purgatono ríos hif pagado con dos^ 
f me .he coríiido.lqs feis. Y ; en cmanta á hs. 
MüTasciue dexafeaí-i ^en dando la quarra á k 
Parroquia 3 hazla cartas".: de ¡kgo faifas par® 
laS demás Mtflas ) y¡ «¡liando hazla aisv,ne-
cias , fime contentaba aiguna aHlafa - roe que^ 
daba.por-.|o q u e t í u e r ^ con ella ^ a ü n q i i e aU-
guoas colillas róenpdas me echaba en la faU-
dr iqucrayÑo importa f que hartas piadas me 
coftaba ; y oy-rac h.dlo t i l , que me parece to -
do quanto eícucho ahul'líios , y vezes efpan-
tofas, que tengoeftos dídos como vn tarubor 
é i c a m p a ñ a , , " • ' : 
f Vayan la puerta ifacra ( d h o e!¿ T-rlbonal)' 
que no;fenriraos ^artigo-para tal gente , fif" 
cura á tanto achaque, que liafta fo^a traerá 
arraftrando , y baíia. para ajíogarlos.. Fuetbn-
fe con d i o con notable bulla sdmendoi Mí -
ren por amor de Diesen lo que repara el t iem-
lo^fin' gteaigf á qííg náeílra culpaNo imperta. 
R » S i , 
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Siguiofc v.na rouger ilonsido , dcfgreñada 
la cabeza , y el roftro acardenalado ,< f •lamen* 
tando entre fufpíros, dixo afsi % Pues cíte T r i - , 
bunal cura dolencias, trate de curar la mía,, 
^ue no es razón que vna fnii¿er con efta ca-
ra, r que íüüenrá a fu marido;, fe ica vhrajau 
da .de t i le rnodó. Éila mügér(dixo el Relator)' 
da n-al excnoplo j te do íu barrió ,, con h 
itiaia vida que tíenf. Es erg fio ( repl icó M 
cnrc! roa) que yo rcng,o muy buena vida , pues 
íoy querida , y regalada , y eíiirosdá de áiu-
chos-, que ío locí le mal 'hembré de m i áiari-
do es el que no cáima la n.ngct que tiene, 
que en verdad que íl yo qiJ í ie ia yque podia 
sndar en coche , y romper muchas galas ibas 
de las,que rompo • pero cita negra honra es 
caufa de mi claufura.: y la vézmdad.fio tendrá 
razón de qutxar íe de m i , que b iá í fbbc Bios,, 
que yo no quito a nadie moa , ni foy muy pe* 
digueña , que íi Pon Juan me dio el veílido 
de rafo, g t í l o íuy o fue, que yo no fe le pedia: 
3- Don / n bu í$c3 que dize fu padre que le ha 
rebrdo pira d i i me a n i,es engaño «que quan* 
ro irse hadado r.o vá'e dos mil ducados, y.;, 
para la hazienda q-ue t 'crc íu padre , No ¡ra-
pe rro: y el i r d i r r o , d e .quien mu?mura la em-
t idia de más vezíriPas . nadie le vé. entrar , m 
da ruido en el bairio y cieno (que mere. 
r , ce 
ce mucho , que halb e! vcíl 'do que trae el 
bien éclado de mi rinrído? no dio para él, y en 
finí qualqüíera'ho-a que v'enelialh qtíc"co¿ 
ffter ÍÍO traerlo > y oy pa roüe tardé en abrirle' 
ía puerra , giif nn iúáz% vezes. puede'vna m;a^ 
ger dexar í o q a f ífti hsziéndo». me cHodebo-
fetidasVy puíoUeíle modo», y'ay del (i yo me 
quexaí'í quaodó mc'dió \ pero vo Coy quien 
i o y , y no he c|v'dárcaúfa para que d'ean de-
mi , qilc en:íin'cs:mi máiido, v baftaque ten-
ga Ii 'mdgcr que tiene; qne aunque vo lo di J 
ga, fi él fuera Otro >cdrs ib que vo le ayudo 
podía e í t i r fobíbdo , qtK folo por verle' me , 
drado hago TOSÍ que qrjatrottiugares , f con 
todo efto mire el nvundo del tíiodo ¿me me $ ¿ 
pucüo : cotnó he de p-arecer delante* de ^cul ' 
tes ,̂ acardenalada de fu fuerte : juici^ia , / c u -
ra a mí dolencia pidd.' > ' • -i 
Efta oingcr ( dixo vn AVogado 1 merece 
pena eterna , pues ingrata á Dios vltraj s el Ta-' 
grado del matrimonio , y ,da malí doarina, 
cauíando mufoaüraciones , v m ú ^ i d¿V 
feos.. ' •': - '• 
Vcn'd acá (dixo el Tríbana!) q-cai^ía l u l l ils 
en efta pobre enfermaHifullenta , v vfftc a Cti 
marido .qué la q u e r é i s dvXid '^qre harto tra-
oajo tiene h pobre en sener mand , . j . . - a ca-
á4 trÍspPor quítame a alta cíTis paj-ii ^ la p o s . 
R 5 ' g » 
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'gs de ta! fuerte 5 y ^ i pre?engafg pirael f i 
gi^ss, % parches, y á §l-:s que ihrae á fu puerta 
con tjuíemd , . <{ no le velof .4^ren ^ u e dé 
la boelta-jy hagá.tiempojpaeg fu muger \ísi% 
lo -que ípuede para c¡̂ c ^ -au. I 
Eífa no escara I tinta "dolencia "C rei>Vcd'ef 
Abogado •) ̂ m t\ e^ándalo cjLve 4^ es mischci^ 
y per fu caufs spd.ir? coV ^n^o mas de qufltro,-
Y otros que fVyén pobres,p r r»verla dado fu' 
b.':?Jend3.'Nr. fe la dn^ar*dio* ( replico el Tri« 
buéal j quetodp^u^nto'aWgals en fuucontra^ 
No uopona. Qon efeola-ccHardn¡pero no por 
e!To dexaba de ir gruñendo;,, y ;díiittídoi Bue«-
pa cura por c"eno«;;á vna mugefteorao yo*, pero 
p.ira rnj fajit'gutda-, fi Vp no '-me vengare d¿ 
quél noli [nacido', que aunque no mirara 
dé! que d'rsn los vecinosno aVis dc â er hf* 
ciió taJypcroaílá lo veri'iqukii es Calleja. • } 
• S'gnidíe VB h^nnbrc muy roto ; y llorandoj 
y en 3?t:i vofdíx*0' s :Aqiicx.arme de la. ingra-. 
tstud de! mundo vengo,v á:preg;uríSar:por qué-
leMia de hnzer e n p -cp, cafo'del pobre, aunque; 
£n algún t'cmpo 'aya (idorico ,'pisps mís'que-. ' 
xas juftas fotí.que los amigos que reñía quando 
tuve , en viéndome oy', tuerce^ pbr otra ca-, 
lis , por no hallarme *. y fí p^r •uíVavdo en*' 
cuentran conm'go , enip;cEíii I -contar neê í* 
fidades i aiiiK|us no las teísga-n , todo p# | 
• • ' .' " ' s i l . 
• de E f p ñ U . % & \ 
efcufar el darme vna liípafna : íi embib á lia-
imaf al que en sígun tiempo focorn , ¡amás le 
hallan en cafa; et afivgp ine defconocc,y el pa-
ríeme nie niega •, y nfd;e házé cafo,de mi^ íq lo 
porque he t|uecl.ado pobre Si entro en laslgle* 
lias '/todos fe 3pirc;m dé "raí , como (i llevara 
péfte,' Si me (lento en alguna 'par je ^ nadie fe 
éísíenía -iiiñto a mispo'rqoe'ies paréce tacpgua. 
Si voy a comprar algo , auncjue vpzee dos ho-
ras , prítóeí-o deínsclwB a I6f;quc véo ipcidos, 
y'por fin me fue1© c|u€/Í3r \m \o que pteten*. 
á o •, las roiigerei mié en algún tiempo- me'buf-
cabarijV téh'an a dicha qua tas hiblaí fe /n «ico-
dome oy fe echan el manto , y pban- ^ i h ib lo 
en alguna'cotlveífscion' , luego fe deshaze,^ 
roe deian'folo. El que por conocido me da l í -
molna Vna veti z a iaTcgunda me roüeftra m: s 
hozicoque vn puerco.'' Y" en fin , rúes que el 
tiempo, cura las cofas , surecne eíle mal 4e <ju| 
adolezco* * . : " 
Apenas acabo de hablar »quandó r epa í . 
re jque aunque avia «iuehos A'bogaJos, n in -
guno, hablo en fu abono./por donde conocV¿ 
que el de los pobres debe de dorífEír mu-
cho. Po r to que-roe ~toca de pobrf,'sfc me 
enternecieron los oíos , admirando tan nía» 
nífiefta verdad , quando el Tribunal dixos 
Que p a ^ la cura de aquel hombre , í e abilef-
R 4 Ce 
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?e vn hoyo c?e liers púes en vn cementerio, v 
que los^ue pideívpara-raíes fundones Wmoí* 
Pi, df^ictidoj psraayada de enterrar elle po4 
bre c|ue fe quedo muerto, que no fé r afcafeífi 
con ja mitati, . ' , ' ''. 
Suplico t i rooffldo ( ¿ixo vn campamliérí 
FO que hsUó rPI raav c i k ' m O j por aver 
ánda jo toda fu vr ia á c a z a d é j o b o s ) que' lóf 
hcrrtianosquc pe^aios , también trabaiamos^ 
. Y rompera®s zapatos , y d s í en c o m p r á n d o -
le vna mertajá de e-ftopa. ; y dando!? ' í ier^ 
ra camplímQs , y lo derak c;ue fobra de t i 
l.'fPofna ,s el quedados con eilo No! tnp6¿4 
isba. i f " " , : " f l ; : 1 | ' 
Apenas á\%p el focada? de campanilla^ 
guando fe múié ¡s luz de la Cala, cpñftmdien-
dofe en íW.bra obí'cuta.y todos aoyel'os peri 
fonage? ,^ue mancabany góvernsban tasa 
jjoclérofos ? y ensbiawdos , reípeíadofe ,' y, te*; 
m\dm , ' los oírnos poílrados «rf vms xa mas,1 
quexándofe écn alaridos cípaptoCos^cbn q ü * 
toda ía fah parceló' verdadercmente (ala ¿a 
Hofpítal , s *. . .. - tf 
Y m dcxla (facando, ipf braios faera de l i 
topzjf m lxMo á todas pa r t e s^y mi tríCi 
te 1 que nr.fi^ llevo en'el almaen dexarla cafa 
t^ue labré tan á mF comodidad.Ay de raüquién 
PÍMrá e! quano principa^que tamos dcblorie$ 
m m&o d adornarle. A)»- de mi! que no tenía 
• Cafa evi el lugar mejoi es vivicadas, y mi cuáa-
dor para gozar del Sal en-elínvieniQ ,<|uiCii 
le Vivirá! A y tjüé zaguán! que cabían én éí íeis 
coches. A v mis v ídr icns cr i í ía jnas , ü mh ¡3$ 
tomfesin I Ay mis, c'hííñerieas -cpú tklcós fifli 
I ránfpareníel 'para tpe el'Focgo caleoiara íiri-
bfcode'r. A ' y coi 8^femo:'de core lio , qm-
tafkotne coíftó VCéo efto empezó ápa lpa r í a ' 
íojjájv al ilegarfei él vn Eñferoiero dé bmm 
cara, y prcíeociajle dko-, ^uydado,<|ue llega. 
Ja hora fatáh-Ko importa ( te ípondip él eiifer* 
filó) y fe bolvid" deí ot-rolad^. \\ '•' 
Eropszófe á ^ilcxar o t ró , .d iz iendo: A y 
^üe dolor!'Ayj^ué aofiaí A y qué penal Ay q.ué 
conan;. ÍQíj^ . /^^^(^rgg ' jn tde l tnR'-iTCrc) 
t|íié le duele Ijcr'imno I Q u é me ha c|e dt>iee; 
(refpondíé) parécete que no i levad parto do-' 
lorjiquíeu 4exa'lo que yo déso .Ay de mílqulB 
gozará mis pinturas, qae t ao t3 | , y tan bue-
nas dexo. Ay misefcriéoriusl A y u:is efea-
' pirases ! Ay mi fi lkria ! Ay an s eilrados con i 
tan ricas almohadas ; - Ay mis cipícerias I que 
las mejores fc h ia liccho'cn Ñ a p ó l e ^ 
eran las mías. A y - mis baxilbs. de piala , vaU 
fueRües , y misbraferos! Quien los poíleerál 
Ay mh lamidas! Qae me embiaron de EQ*iias 
m guien k c i ce ro si Ticiano, el Baían , T í o -
v4. •• i ? ';\ r* "* " ' te* 
' E i Mt ¡mfort* 
tdrerbseJ GHego, él Mudo,Rubenes, MIchael 
Abge!, Bandíque , y oíros muchos! Ay de m i ! 
quien ruará mis cochas,-y k filia tan rica ? A f 
mhciv&HaA Y ay cfe'raiFque lodo lo dexo /m 
poder l l evádoconmigo . •• • " • ' '•- ' 
Llegóte ei'EnFermero s é ! , y dixole: De-
ieeíe de cuentos s y llarpe la n1em;;fia a otrajp 
cofas^ qije imporfanparaf I alma f mire, qué 
^uede faltar ficropo para !o mas • ¡ m p m u r m ¡ 
Deiceme síeñor ( dlxo el enfefrao ) que mí ha-
zietida fiento j 'que'fe demás N o importa Cotí 
efto metió'la cabera debaxo áe • la . ropa , y e l , 
Enfermero paíso a oirá caBia^oride el pacien*?' 
te íemin afsi. -
• A y mi'cafa de campo!, Áy rol jardín ! A y 
m't gruta 1 Aymrdefpcñadefo de agua!' A y 
rol fala de las burjasl A y mis naranj n i A y mis" 
parrass que no ay m§jor vba en Efpana! Ay mis1 
¥Ídrios}ii me'los romperán 1 Ay mis pin fu ras5 
de casas de Afneyda ! Ay mis báfe tés , dorídg; 
y o fo'fa jugar.!' A v m* roefav de trucos !. Córt 
t i l o llegó a él el Enfermero , y le dixo, q m no 
fe acordaífe d e s o í a del mundo'-, a quien ;ref-
pondió : Quite fe de si. fe ñor , no fea caníado 
importuno,que fíendo ei'íentimientb tan jui lo 
como el m^o, No importa. 
O t ro fe quextba con notable fobervía, 
diziendo: (oiedlo incorporado m k cama) 
Ay, 
rÁf quien pueda fuírír tal ! Que I vn hombm 
tqpnio yo , con tantos pueitos,, que. baibn_ 4 
CpHentar á treloca hombres, y quedaran ac(W 
laudados con lo c|ue yo íoio tengo ,qijé íe dle« 
Xen de.efte ipodolfin traeríe'vn«ntretenímr.ííi^ 
i p para-quíe.fe é h h n ^ í Gortio^c'xan ta i t ío l#; 
| quien 'hi fiáa vtfítadp'- deiqs 'meiorcs h o m » 
ores del ñ)i}ndo T^Cómote haze tan pocoicaíb 
ú t vn hombre con las d'gti'dades que yo ? Ay; 
mwov ñeíu'etgmnm que la quepa {Ta l-Yo ijie 
.Vengaré de tocios voforros,. y os háré echgr en 
Vjia galeraJCOTOO á iritei; dexad'-que me ieVanje 
de cita cama , para que veáis ü roe obedece el 
í i |undo,v fi puedocaí|Ígaro.s0'LIégóíc el Bnfer-
l»ero,v ditiplñ,que defterraíTe pafsíones^^.ahu» 
yentaíTedesi Mnta colera, y que' trataíré de 
perdonar,quc-fir í iss! efa.ro'tfy de peligro.' '• 
• ' Yo.b-en-sé io qüe me impofra ( reípo.n-
álp d enfermo ) vayafe éí á governar I (a ca-
fa , que á.iíBi no-a'y necefsidaé ck darrpe'Hcío^ 
í íes , que las puedo dar •yo-; 'f-ipMn cafttg.ir 
g f nie v i l , ¿ni mal ''No importa.' Én fin., todos; 
liQrabanJo que^áesapan en el nmndo , como 
idolatras de ^bienesspfrfc^dcros vy reparan^' 
OQ mi cuydado en 'mirar q u i piotújra. coro-
nab í | . i ia!.a, vi^ue era ?n talego íleno^y a fú$ 
ia^5S lio'sftplfas'de moneda ,'muy llenas 9qué ' 
yia c^e d ulego , y bolías í e osüipabaíí' 
- '^' •". •* A-VV^-fW-s •".>••»• > ^ " ' con 
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ton doblonf s, y re.?les de á ocho , f encima 
vna letra , qac dtzia : Todo lo {¡enes , fi t í ; -
isa ellos bienes.. Bol vi la villa á la parte que 
guiaba e! enfermera , y vs q:íc fe l íegé \ típi 
pobre camilla de muy poca fopa ^ donde-eí^ 
taba vo hombre qucxan^ofeaís l :-Dk)S mío , 
á vucílra cmm.3. quedan cfTos pobres hijos, n®-
dexo en el mundo otra cafa que me dé pens, 
í o l o l a que llevo es el averos ofendido. N o 
importa avcrvivido pobremente , que fietó-
pre c r e í , que nofmerecía mis, y ais! con vueíw 
tra voluntad viví , y aísl muero; hsgaíe en szu 
do vusftFa voluntad. • , :^ 
. A í s í | e lamtmabsi eí lepob?e , y ios otrof 
í leos jqnaado mrbado eí orden natural de{ 
entendimiento } y defconqcido el vio cíela ra-
^on , los enfermos poderofos bueltos contra ; 
S| mí ímos , era U h h opoííCíonfao|r 'enra.no' 
Avía dinefcnciá ds vnos á otros ; ra. i -lofe la 
a m ' í h d , y boilífidad entre furia , j llama; 
twíí viofe en cen'za el ídolo del mundo' , y to-
do el hofpital vn deiierta; vi^íe iníscltb^e la 
fsd á h íangre humana de los mlfmos que por • 
amigos tuvieren : los poder.oíos enfermos 
veos contra otro^/como en troncos ; proba* 
bars fisfbs cuchillos en ím pachos, y .tan h e r í 
ro ro ío erá todo 9 q a « í a ' f i l i a íe-alegraba d e 
v¿r hrzer vlfagcs l la muerte. 
Abríaníe ios pecbps písanos # y Jos vnos 
beb'an fangre delpsQd-os,'y en efla confuU 
- trppellafe oyd-.vo eco laltimofo^quedixo: M | 
Bstiiraleza frágil eíi-l fujcta á íemejaníc^expéc^ 
taculos^Ji Ikyada d é logro ia Altare él ítena 
dé la reda Jujl'ci.isy Catoliea Religión., h o h l 
Ip f ojos 4 la cama del enfermo pobre^v le h a l l l 
^iuy folícgadojclada toda !a ?iílá á vn; C r u c í -
fixo; perocon lo que.avia ¥!Ífo;sfue tanto el re-
moF,quc va fiero temblor eíparc; h p T todas 
¡a^i '/enas de «sí cuerpo, me dt ípand , y buelto 
en mUcuerdo, reparé , ^ue aquella batalla era 
de los fent idosj potencias,del cjue embebido, 
en fu hazienda fíente el dexarla : y s í s í , mas 
quiero vivir con luítos de pobreza , que no, 
profpero de bienes, fi tengo de tener cftQs,.fí-' 
nes, que vf¡r'^. kr'amence cjuien ella adorando' 
en lo que flonejsnte ío que dexa 5 y ^uien no 
dexa hazíenda , íolo líente m a q u í l ¿ a n e e l¿ 
ofenía de Dios no mas-, que en femeVame hora 
elaver vivido bien, temerülode .J;-..^importa, 
que d dexar los bienes, y pueíios del mundo-
N o importa. 
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